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B I B L I O T E C A 
H A C I E N D A ' D E E S P A Ñ A . 
P A R T E P R I M E R A . 
A D V E R T E N C I A . 
Al anunciar las causas que me movieron á escribir esta obra, y el objeto que me propu-
se , me lamento de la falta de archivos de rentas en la mayor parte de las provincias, y 
del poco cuidado que hasta la época á que me refiero so había puesto en la ordenación y 
conservación de los establecidos para servicio de las oficinas de la corte. No es mi ánimo 
hacer recaer esta calificación en perjuicio del celo é inteligencia de sus empleados. En loa 
diez años que he sido Contador general de valores y Director de rentas , he presenciado la 
formación de nuevos índices y otras mejoras hechas en el general, que en honor de la verdad 
no puedo dejar de decir que ya estaban preparadas y adelantadas algunos años antes por 
empleados celosos que todavía sirven en él. La supresión de las direcciones generales 
de rentas verificada en 1799, la dominación del gobierno francés desde 1808 á I8I3, 
la traslación de las dichas oficinas á Sevilla donde se destruyeron multitud de papeles, 
y las variaciones de sistemas de Hacienda que han ocurrido, han causado la falta de do-
cumentos á cuyo reemplazo pretendo contribuir con la publicación de los que en fuerza de 
diligencia he conseguido adquirir y clasificar. 
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O B J E T O ¥ P L A N D E E S T A O B R A . 
Entre las causas que han contribuido y contribuyen á 
que la administración económica de España diste mucho 
de la perfección que reclama su importancia, se presen-
ta á mi vista como principal la falta de instrucción con-
veniente en la generalidad de los empleados en ella. Le-
jos de considerarse como una ciencia, y no de las menos 
difíciles y complicadas, se ha mirado como un recurso 
para subsistir por todos aquellos que no han podido ó 
no han querido abrazar otras ocupaciones mas penosas^  
y en que no veian los alicientes que les presentaba la 
carrera de Hacienda. De aqui nace el que sus oficinas 
se vean pobladas de gentes que cOn sus desaciertos au-
mentan los trabajos, y embarazan la marcha de los asun-
tos mas triviales, • 
Por una fatalidad inconcebible hemos visto en to-
dos tiempos que en la elección de empleados no se ha 
dado al saber el distinguido lugar que le corresponde; 
Tosió I . b 
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y que si alguna vez se han tomado providencias con 
tendencia á probar la idoneidad de los aspirantes, han 
sido bien pronto sofocadas por el favor, y puestas hasta 
en ridículo. 
INo por esto quiero decir que la falta de empleados 
aptos sea tan absoluta que no admita escepciones. Sé 
que los ha habido y hay en el dia que, habiendo estu-
diado con fruto los principios generales de la economía 
política, han sabido acomodarlos á nuestra situación y 
á nuestras rentas, y que muchos, aun sin estar adorna-
dos de estos útiles conocimientos, han hecho progresos 
en la práctica de administración y de contabilidad , en 
fuerza de la aplicación á que les ha conducido su pun-
donor; pero desgraciadamente el número de los unos y 
de los otros representa poco al lado de la totalidad. 
¿Y qué otro resultado podia ni puede esperarse de 
la falta de acierto en la elección, y de la escasez de me-
dios para que se instruyan los elegidos supuesta la apli-
cación? Los que tenemos hasta ahora en la parte prác-
tica, que es de la que me propongo tratar principal-
mente, están limitados á las obras publicadas por Don 
Juan Ripia y su adicionador, D. Gerónimo Ustariz, 
Don Juan Alvarez Posadilla, D. Francisco Gallardo y 
Don Ramón María Cañedo, que si bien han hecho el 
importante servicio de propagar los conocimientos de 
administración de las rentas, contribuciones y materias 
que trataron, no llenaron el plan que habían anunciado, 
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ni completaron la colección de órdenes y disposiciones 
legislativas que ofrecieron, y hubieran sido muy útiles 
para suplir la falta de archivos en la mayor parle de las 
provincias, y el poco cuidado que se hahia puesto en 
la ordenación y conservación de los establecidos para 
servicio de las oficinas generales de la corte (1). 
Convencido de esta verdad, y arrebatado del deseo de 
contribuir á sacar este ramo de la administración públi-
ca de la desventajosa situación en que se encuentra, me 
decidí (hace años) á emprender el difícil y penoso tra-
bajo, no solo de completar, hasta el punto que me fue-
ra posible, los tratados que publicaron y los que ofre-
cieron publicar aquellos celosos escritores, sino también 
de aumentar los correspondientes á las contribuciones 
impuestas después de impresas sus obras. Pero ,no ha-
llando el plan que han seguido D. Diego María Ga-
llard, adicionador del Ripia, y D. Francisco Gallardo, 
tan bien ordenado como corresponde á su vasta empre-
sa, he adoptado otro que, siendo todavía mas estenso, 
llena mejor (á mi parecer) el objeto de proporcionar á 
los' empleados en la carrera de Hacienda la instrucción 
práctica que necesitan, y de suplir la falta y el desor-
den de los archivos de rentas. 
En una palabra, aspiro á reunir en esta obra, á que 
doy el título de Biblioteca de Hacienda de España, to-
( i ) Ademas de las obras esprosadas se han escrito varios tratados especiales de algunas 
rentas, y de materias que pertenecen á la administración y contabilidad de la Hacienda del 
Estado. 
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do cuanto tiene relación con el origen y circunstancias 
de los tributos antiguos y modernos, asi en la esencia 
como en la administración y contabilidad, y á recopilar 
en ella su dispersa y en gran parte desconocida legis-
lación. 
Para mayor claridad constará de cuatro partes, á 
saber: 
1.a De las contribuciones, rentas y ramos que lian 
constituido y constituyen en la actualidad la Hacienda 
de España.^ i 
De su administración¿ recaudación,, distribución 
y resguardo, y de las facultades y obligaciones de las 
autoridades y empleados en estos objetos. 
3. a I)e la jurisdicción en materias de Hacienda, tri^ 
bunales y juzgados á quienes compete su conocimiento, 
modo de proceder en sus juicios, tanto civiles como cri-
minales, y penas en que incurren los que en cualquier 
concepto la defraudan ó perjudican. 
4. a De la deuda pública en todas sus relaciones. 
Estas cuatro partes se ban dividido y subdividido en 
los libros y capítulos que me ban parecido convenientes, 
y á todo precederá una abundante colección de tablas 
estadísticas, en que be procurado reunir las noticias mas 
fidedignas que tenemos acerca de la población y rique-
za de España en diferentes épocas antiguas y modernas, 
y también el producto y aplicación que ban tenido sus 
rentas. 
IX 
La inserción literal (en la parte legislativa) de las le-
yes, órdenes y resoluciones espedidas sobre todas las ren-
tas y materias de que me he propuesto tratar, sería útil 
y aun necesaria para llenar completamente el objeto de 
reponer en el ramo mas esencial la falta y desorden de 
los archivos de Hacienda; pero esta medida lleyaria con-
sigo los gravísimos inconvenientes de retardar mucho la 
publicación, y de hacer la obra tan costosa que no pue-
da adquirirse por la generalidad de los empleados, cuya 
instrucción ha sido el fin principal de escribirla. Para 
conciliar e'ste con aquél en cuanto sea posible, solo se 
copiarán literalmente las relativas á la creación, variación 
y esencia de los ramos de que se ha de componer. De 
las demás se hará un estracto lo mas sucinto que permi-
ta su respectivo contenido, y aun asi no podrá menos 
de ser demasiadamente voluminosa, como que se inten-
ta formar una Biblioteca de Hacienda. 
He manifestado el objeto de esta obra y el plan 
adoptado para su redacción. A pesar del esmero y de la 
constancia con que he procurado reunir los conocimien-
tos y datos que requiere una empresa de tanta magni-
tud , estoy muy lejos de confiar en su buen desempeño, 
no obstante que personas de acreditada ilustración, y que 
han ocupado y ocupan los primeros puestos en la carre-
ra de Hacienda, con quienes he consultado estos traba-
jos, han convenido en su utilidad y me han estimulado 
á la publicación. $in embargo, habiendo abrazado tantas 
y tan complicadas materias, nada tendrá de estrafío que 
haya padecido equivocaciones y omisiones, que repararé 
con gusto y docilidad por medio de notas ó adiciones 
ran luego como las advierta, ó se me den á conocer por 
aquellas personas que quieran tomar parte en la perfec-
ción de un trabajo que no puede menos de considerar-
se de interés general Asi se lo ruego, ofreciendo publi-
car sus nombres si no me lo impidieren los mismos que 
me dispensen aquel favor. 
TABUS ESTADÍSTICAS. 
De la población de España y sus clases, según 
los resultados de los censos formados en dife-
rentes épocas antiguas y modernas , y de otras 
noticias oficiales. 
A D V E R T E N C I A . 
Para la mejor inteligencia de esta primera parte se tendrá presente : i.0 Que desde la 
formación del censo de población á fines del siglo XVI , hasta el de 1797, han tenido 
las demarcaciones de las provincias, y aun sus nombres, diferencias muy notables. 
•¿.0 Que también las hív habido en muchas con posterioridad al año de 1797. 3.° Que 
se ha suprimido la de Toro, y se han creado las de Cádiz, Málaga y Santander. 
No se hace uso de la demarcación de provincias recientemente acordada, porque ni 
está todavía rectificada, ni es fácil acomodar á ella los datos que ofrecen los censois 
anteriores, , 
RESUMEN total de vecinos pecheros de las pro-
vincias ordinarias y partidos de la Coroya 
fie Castilla en el año de 1 5 9 4 , 
(Está sacado del censo formado en dicha época, y publicado de Real orden eu 1829.) 
NOMBRES DE LAS PROVIISCIAS Y PARTIDOS. 
Burgos 
Trasmiera. 
Tierras del Condestable. 
Soria. . . 
Valladolíd. 
Tierras del Conde de Benavente. 
León. . . 
Asturias de Oviedo. 
Ponferrada. 
Lugo. . . 
Corufía y Betanzos. 
Orense. . . . . . . . 
Mondofíedo. . . . , 
Santiago. . . . . . . . 
Tuy 
Zamora 
Toro 
Falencia. . . . . . . . 
Salamanca. . . . . . 
Avila. . . . . . . . . . 
Segovia 
Gna dala jara 
Madrid 
TOMO I . 
VECINOS 
r e c H E R O s . 
59631 
24777 
11127 
38244 
40024 
17423 
44573 
33031 
15715 
32025 
13287 
34456 
7330 
25739 
12881 
20313 
10624 
41353 
64330 
37756 
41565 
37901 
31932 
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NOMBRES DE LAS PROVINCIAS Y PARTIDOS» 
Toledo. , . 
Ciudad-Real. . . . . . . . . . . . .. . . 
Campo de Calalrava....... . . . . . . . . . . . 
Mesa Arzobispal de Toledo. . . . . . . 
Provincia de Castilla, orden de Santiago. 
Alearan . . . . . . . . . . . » . . . . . . . . 
Campo de Montiel. . . . . . . . . . . . . . . . 
Murcia, .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuenca. » . . 
Huete. . . . . . i , . . . . , . . . . . . . . . . . , . 
Trujillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Provincia de León , orden de Santiago. . 
Sevilla. , . ' . . . . . . . . ; . . . ... - . . 
C ó r d o b a , . . . . . ...* .*. ; . ..... . 
Jaeti, \» » » .'• . . . . . . . . . . . . 
Calatrava de Andaliicía. . , , . , . . . . . . . , 
granada..,....', . ' . . . . . ^ . . . . . . . .. 
<'\^/X.' i . . T m A i i - , ' f . . . . . . 
VECINOS 
P E C H E R O S . 
52030 
§049 
19366 
34653 
25908; 
6685 
7058 
§8470 
47280 
18288 
80426 
31952 
i 14618 
46209 
4 5 75 7 
9927 
71904 
133a&í7 
NOTA de íosr vecinos Mdnlgm- de la Corona de 
ÍJaMillá en el año de 1 5 9 0 , 
NOMBRES DE LAS PR0YÍNCIAS* 
ProviBCia de Burgos. . 
Id. de León.. . . . . . . 
Reinó de Granada. , . 
Provincia de Sevilla, v 
Id; dé Córdoba, ;.; ; ;.. 
V E C I N O S 
H I D A E G O S . 
127 3 7' 
29680 
3483 
618* 
2644 
,5 
SOMBRES DE LAS PROVINCIAS. 
Provincia de Murcia. . 
Id. de Jaén. . . . . . . . 
Id. de Zamora. . . . . . 
Id. de Toro. . . . . . . . 
Id. de Avila. . . . . . . 
Id. de Soria. 
Id. de Salamanca. . . . 
Id. de Segovia. . . . . . 
Id. de Cuenca. 
Id. de Guadalajara. . . . 
Id. de Valiadolid. . . . 
Id. de Madrid. . . . . . 
Id. de Toledo. . . . . . 
TOTAL. 
VECINOS 
HIDALGOS. 
2821 
10778,. 
,3748 
2833 
2978 
10240 
• §25:3 
m m 
2019 
4865 
1024 
6227 
108358 
Se halla esta razón en los libros de la Contaduría 
de millones de dicho año. 
NOTA. Faltan datos para completar los hidalgos de las provincias restantes. 
OTRA. Esta tabla se ha copiado literalmente de los resúmenes del censo de población 
formado á fines del siglo X V I , redactado y publicado de Real orden en 1829 por el 
ilustrado y laborioso Don Tomás González, comisionado para la ordenación del archivo 
general de Simancas, con presencia de los libros y documentos que se conservan en 
aquel precioso depósito de antigüedades, y de las rectificaciones y ampliaciones corres-
pondientes á las provincias Vascongadas, y á los reinos de Navarra, Aragón, Valencia y 
Cataluña, cuyos resultados están comprendidos en el resumen general colocado al folio 
388 del citado censo, del cual se ha sacado la tabla siguiente. (Véanse los fólios go y 97 
de dicho censo.) , ' * ' • ' • ' 
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RESUMEN general rectificado de los vecindarios 
de la Península, formado en fines del siglo 
X V I y principios del siguiente. 
EN 1594, 
Burgos. , i . , . , . . . . . . , . . . 
Trasmiera. . . . 
Tierras del Condestable. . . . . . . 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . . * 
Valladolid. . . . . . . . . . . . . . . . 
Tierras del Conde de Benavente. 
León. . . 
Asturias de Oviedo . . . . . . . . . , 
Ponferrada. . 
Lugo.. . . . 
Corufia y Betanzos , 
Orense 
Móndoñedo 
Santiago 
Tuy 
Zamora. 
Toro. . 
Falencia . 
Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ávila 
Segovia . . 
Guadalajara. 
Madrid 
Toledo 
Ciudad-Real 
VECINOS. 
59634 
25398 
11134 
38234 
40024 
15581 
48364 
33031 
15715 
32015 
13287 
34456 
7330 
25739 
12881 
20313 
10624 
40728 
64330 
37756 
41413 
37901 
31932 
52030 
2049 
ALMAS. 
298170 
126990 
55670 
191170 
200í20 
77905 
241820 
165155 
78575 
160075 
66435 
172280 
36650 
128695 
64405 
101565 
53120 
203640 
321650 
188780 
207065 
189505 
159660 
260150 
10245 
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e n 1594. 
Campo de Calatrava. 
Mesa Arzobispal de To ledo . . . . . 
Provincia de Castilla de la orden 
de Santiago. . . . ^ . . . . . . . . , 
j^learáz. . . .. 
Campo de Monííel. . . . . r . . , . , 
Murcia. . 
Cuenca. . 
Huete. 
Trujillp. 
Provincia de León de la orden 
dé Santiago . 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . . 
Jaén. . . . . . . . . . . . . . i . . i . . . . 
Calatrava de Andalucía. . . . . . . 
Granada. . . . . . 
Vizcaya (en 1708) 
Guipúzcoa (en 1588 y 1589). . . 
Álava (en 1599). . 
Navarra (en 1553) 
Aragón (en 1495 y 1609). . . . . 
Valencia (en 1609). . . . . . . . . 
Cataluña (en 1553). . . . . . . . . 
TOTAL. . . . . . . . 
VECINOS. 
19366 
34653 
25908 
6685 
7058 
28470 
47080 
18288 
80426 
31952 
114738 
46209 
45757 
9927 
71904 
11229 
13933 
12139 
30833 
70984 
97372 
64548 
1641358 
ALMAS. 
96830 
173265 
129540 
33425 
35290 
ii42350 
235400 
91440 
402130 
159760 
573690 
231045 
228785 
49635 
359520 
56145 
69665 
60696 
154165 
354920 
486860 
322740 
8206791 
NOTA. En este estado no fáe comprendido el estado eclesiástico secular y regular, que, 
según nota puesta por el Sr. González, en la página 389, ascendía á 36o387 almas, 
en esta forma. 
Por el clero secular, regulada cada casa á tres personas 205633 
Monges y Religiosos-de todos institutos con sus dependientes.. 60.249 
Monjas y Religiosas id ., 325oo 
TOTAL. 36O387 
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HESÜLTADO d& las relaciones remitidas al Sr, D. Felipe I I 
por los M. MR. Arzobispos, Rli . Obispos j otros Prelados y 
personas eclesiásticas, del vecindario de sus diócesis y ter~ 
ritorios, que con distinción de Arciprestazgos, Vicarias ú 
otros distritos, número de Pilas bautismales, vecinos que 
tienen y año en que se dieron las relaciones es come 
sigue* 
DIOCESIS, 
Abadía de Alcalá la Real í1). 
Obispado de vAlmería (2).. , 
Id. de Astorga. 
Id. de Avila. 
Id. de Badajoz. 
Id. de Burgos. 
Id. de Cádiz. 
Id. de Calaborra (3). 
Id. de Canarias . 
Id. de Cartagena C4). . . . . 
Id. de Ciudad-Rodrigo. . 
Id. de Córdoba. . . . 
Id. de Coria. . 
Id. de Cuenca. . . . . . . . 
Id. de Guadix. . . . . . . . 
Arzobispado de Granada. 
Obispado de Jaén. . . . . 
Id. de León. . . . . . . . . 
Id de Lugo (5). . . . . . . . 
Id. de Málaga. . . . . . . . 
Id. de Mondoííedo. ... , . 
Id. de Orense. , « . , . , . 
DIS-
TRI-
TOS. 
7 
» 
67 
NUMERO 
5 
3 
9 
15 
3 
U 
7 
17 
» 
7 
4 
913 
460 
53 
1708 
14 
1013 
45 
47 
' 55 
106 
117 
341 
37 
187 
98 
981 
1020 
70 
371 
NUMERO 
' BE' 
VECINOS. 
AMOS. 
5100 
3476 
40622 
41425 
24044 
66722 
11850 
» 
7744 
20117 
42805 
52010 
26523 
58490 
.5747 
20077 
34284 
33544 
» 
19090 
15974 
28442 
4587 
4587 
4587 
4587 
4587 
4588 
4587 
4587 
4587 
4587 
4587 
1587 
1588 
1587 
4587 
4587 
1587 
1587 
1587 
1587 
1587 
1587 
m o c E S i S o 
Obispado de Osma (6). 
Id. de Oviedo (7). 
Id. de Falencia. . . . . 
Abadía de Valladolid. , 
Obispado de Famplona 
Id. de Plasencia. . . . . 
Id., de Salamanca í8). . 
Arzobispado de Santia^ 
Compostela (9). . . . 
Obispado de Segovia. . 
Arzobispado de Sevilla 
Obispado de Sigüenza. 
Arzobispado de Toledo 
Obispado de Tuy. . . . . . 
Id. de Zamora. . . . . . .. . . 
Ordenes Militares (12). . . . 
TOTAL 
jo dü 
D I S -
T R I -
TOS. 
n 
7 
1 
i 7 
16 
5 
18 
» 
10 
» 
11 
23 
377 
NUMERO 
45"5 
976 
439 
§3 
852 
142 
606 
1008 
443 
234 
516 
817 
240 
268 
309 
NUMERO 
21518 
80000 
43316 
7691 
41901 
28376 
33201 
33535 
24598 
123014 
24351 
150346 
13834 
23098 
119761 
1296257 
ANOS. 
1587 
1587 
1589 
1589 
t587 
1589 
1587 
1589 
1587 
1588 
1587 
1591 
1587, 
1587 
1571 
parroquias ni los vecinos, pero, se 
i N o se espresa el número de parroquias que tenia la Abadía de Alcalá la Real, y solo 
se dice que eomprendia 4 pueblos», 
2.8 En el Obispado de Almería no se ponen 
ponen 57 poblaciones y 3476 casas pobladas. 
3.a En Calahorra no hay mas noticias que una carta que el R. Obispo escribió al Rey 
D. Felipe II manifestándole, en 5 de setiembre de 1587, que en solo tres años Kabia 
visitado personalmente 2 Catedrales, 3 Colegiatas, y al pie de 1000 Parroquias, con-
firmando mas de 70000 personas, y ordenado 1126 clérigos de órdenes mayores, 'y do-
bleinúmero de menores. Con el objeto de suplir en algún modo la falta de noticias del 
vecindario de esta Diócesis, se pone por apéndice el que resulta de las relaciones que se 
dieron del que teman los corregimientos de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, 
Logroño y otros dependientes de ella; y en estos documentos se dice que el Obispado te-
ma ior3 pilas y 27767 vecinos, sin contar con los que tenían los Sg pueblos de Viz-
caya , J6 de Guipúzcoa y 87 de Alava que le pertenecían. 
4- a No están comprendidos en la relación del Obispado de Cartagena los varios pue-
blos y parroquias que dentro de su demarcación pertenecen á las encomiendas de San-
tiago y San Juan. 
5- ' No hay relación del Obispado de Lugo, y] solo se halla una nota remitida por el 
R. Obispo on 8 de febrero de 1587, que dice asi: el Obispado tiene 1020 pilas; una-pi-
ra con otra tendrá 20 feligreses; estos viven apartados por los campos. Solo Lugo y Mon-
tarte de Lemus tenia cada pueblo'hasta 3oo vecinos. Las villas de Sarria, Chantada r 
woscastela, muguua de estas tendrá mas de 60 vecinos. 
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•6.a Ea la relación del Obispado de Osma se advierte que cada dos viudas se han 
puesto por un vecino, menos en la ciudad de Soria, que se han puesto por vecinos 
enteros. 
7. » En la relación que remitió el R. Obispo de Oviedo en 4 de octubre de 1587, 
se ponen los pueblos y pilas sin el vecindario,, y concluye con la nota siguiente. 
El número de parroquianos no le envió porque es muy dificultoso : anda el Principa-
do en cantidad de 80000 vecinos, sin los de las Babias y Sun Mülan. 
8. a En la relación del Obispado de Salamanca, dada en i3 de enero de 15S7, se 
observa la irsegularidad (que todavía subsiste) de que los nueve pueblos titulados Tomás 
Gómez, Naharro, Rabé, Moraleja, Fuente el Sol, Yalverde, Cebrilicgo, Posal de dos 
Iglesias y Miguel Sarracín, son los años pares de Salamanca, y los Impares del de Avi-
la. Esto será probablemente ql'ecto de,alguna concordia. Hay ademas otros pueblos pertene-
cientes á la encomienda de San Juan. 
9. a Los cinco distritos del Arzobispado de Santiago están subdivldldos en treinta y clneo 
arclprestazgos. 
10. En la relación del Arzobispado de Sevilla no están comprendidos los pueblos ni 
las pilas que corresponden á las Ordenes imitares. 
i r , Por certificación remitida por la Secretaría de Cámara del Ú. R. Arzobispo de 
Toledo, consta que aquel Arzobispado comprendía «n 6 de setiembre de iSgi, 4 ciudades, 
i83 villas, Saa aldeas, 817 pilas bautismales y 751733 almas, que .equivalen á i5o346 
vecinos, al respecto de cinco almas por vecino, que es el cómputo que se observa en 
todos los demás Obispados. • , 
12. Con respecto á las Ordenes militares aparece lo sigdlente: 
¡La de Santiago tiene i3 partidos, 186 pilas, sin contar con las de Montlel y Mon-
tanches, en que no se espresan, aunque sí aparece que el primero tenia 22 pueblos, el 
segundo 14, y en.todos 71828 vecinos. 
La de Calatrava 5 partidos, 69 pilas y 34028 vecinos. Y la de Alcántara 4 partidos, 
54 pilas y iSgoS vecinos. 
INo están inclusas las parroquias de las Ordenes que se hallan enclavadas en varios 
Obispados. 
NOTA I . ' Después de formadas estas relaciones se han erigido los Obispados de Va-
lladolld , Santander y Ceuta, y Arzobispado de Burgos, que se pone como Obispado. 
21.A No hay relaciones de las diócesis de la Corona de Aragón ni de las Islas Baleares. 
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RELACIONES remitidas desde el año de 1581 al de 1589 por 
los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y otros Prelados ecle-
siásticos, del número de moriscos que habia en sus Dióce-
sis y territorios. 
DIOCESIS. 
RadajQz...... 
Burgos. 
MORISCOS DE TODAS CLASES. 
Cádiz. 
Cartagena... 
Ciudad-Ro-
drigo 
Córdoba....... 
Coria.....,., 
TOMO I . 
Varones libres de 10 años arriba. 
Í
Mugeres id 
Niños de 10 años abajo. . , . . . . 
Esclavos y esclavas. . . . , 
Varones. . . . . 
Mugeres. . , . . 
Niños 
Esclavos. 
I Varones libres de \.% años arriba. 
/Mugeres id . . . . 
ÍNiños de 12 años abajo. . . . . . . Esclavos y esclavas. ¡Varones libres. . . . . . . . . . . . Mugeres id f . Niños de 10 años abajo.... . . . . Esclavos... 
Esclavas. 
Hombres de 18 años arriba. . . . 
Mugeres de 15 id . . 
Niños de 15 años abajo. 
Viejos y viejas de 50 años arriba. 
Varones libres de 14 años arriba. 
Mugeres de todas clases. . . . . . 
Niños varones de 14 años abajo. . 
Esclavos y esclavas. . . . . . . . . . 
/Varones de 10 años arriba. . . . . 
1 Mugeres de id . . . . 
j Niños de 10 años abajo.., . . . . . 
\ Esclavos y esclavas. . . . , . ? . . 
TOTAL. 
1486 
127 
755 
4396 
171 
7913 
779 
1 0 
DIOCESIS. 
Cuenca. 
Jaén , 
MORISCOS DE TODAS CLASES. 
P alenda,.,. 
Pía senda, „ 
Sala manca. 
Segovia. 
Sevilla."'"" 
(Moriscos libres y cautivos de to-
í das clases, varones y mugeres. . 
Varones libres de 10 años arriba. 
Mugeres id. id. . . . . . . . . . . . 
Niños de 10 años abajo. . . . . . . 
Esclavos y esclavas 
Varones libres de 10 años arriba. 
Mugeres de id 
Niños de 10 años abajo 
Esclavos y esclavas. . . . . . . . . . . 
/Hombres de i 8, años arriba. , . . 
Mugeres de 15 años. . . . . . . . 
Niños de 15 años abajo. . . . . . ., 
Viejos de 50 años arriba. . . 
Mugeres de id. . . . . . . . . . . . . . 
\Esclavos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
!
Varones de ,10 años, arriba. . . . . 
Mugeres id. . . . . . . . . . . . . . . . 
Niños de 10 años abajo. . . . . . . 
Esclavos y esclavas. . . . . . . . . . 
'Varones libres de 10 años arriba. 
Mugeres id. id. 
Niños de 10 años abajo. . , . 
Esclavos y esclavas. . . . 4 , . 
Niños hasta la. edad de 1.5 años en 
los arrabales . , , . . . 
Niñas id. id. . . . . . . . . . , ..... . . 
Varones de 15 años á 30 id. . . . . 
Hembras de id. id. . . . . ... . . . . 
Varones de 50 años arriba id. . . 
Hembras de id, i d , . . . . . . . . . . 
Cautivos id. . . . . . . . . . . . . . 
Cautivas de 50 años arriba. . . . . 
En el Arzobispado 
(gu eriza, ... 
Puede haber equivocación al fijar la edad de 
i 3o años. 
(Moriscos , muchachos de ser v i -
1 cío. 
SUMA 
PAKOIAL. 
%\9$' 
2754I 
1155| 
1163 
214v 
SIS1 
135( 
9. 
430' 
423, 
: 5751 
IOS, 
851 
3, 
368-
3851 
§37, 
15 
§76^ 
253| 
18^, 
• 27^  
1190S 
1051 
653] 
1007 
: 250* 
295 
981 
283 
1824' 
TOTAL. 
Toledo. 
Villadolid. 
Zamora. 
Priorato de 
san Marcos 
de León...., 
¡Hombres libres de 14 años arriba. Mugeres id. id 
Niños y niñas de 14 años abajo.. 
Varones de 15 años arriba 
Id. de 50 años arriba 
Id. de 18 abajo. 
Mugeres de 15 años arriba. . . . . 
Id, de 15 años abajo. 
Esclavos y esclava^ v . 
Varones libres de 10 años arriba, 
Mugeres id. . . 
Niños de 10 años abajo 
Esclavos y esclavas. . 
Moriscos y moriscas casadas. . . . 
Hijos é hijas de dichos moriscos 
casados . 
Viudas , 
Moriscos y moriscas solteras ade-
mas de las anteriores. 
877 
124, 
15258 
1172 
184 
2278 
TOTAL DE PERSONAS. . . . . . . . . . 54562 
NOTA. A estas partidas deben agregarse del 
Reino de Aragón y Falencia, según resulta al f ó -
m de dicho censo . . , 176805 
TOTAL. . . . 231367 
lio 
OTRA. ED las bases que se fijaron en el año de iSgo para el repartimiento del primer ser-
vicio de millones, se computó que habían salido del Reino de Granada al tiempo de la es-
pulsion de él de los moriscos rebeldes de 70 á 80000 vecinos, que compondrán al respecto 
de cinco almas por vecino 400000; de las relaciones dadas por los Corregidores en el año 
ae 1571 cuando iban recibiendo los moriscos que se internaban , resulta que hablan perecí-
do la mitad, de suerte, que la precedente relación dada por los Obispos confronta con los 
demás datos de la materia,sz^ító rubricado. 
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División) estension y población de España en 
1 7 9 9 . 
PROVINCIAS. 
LEGUAS NUMERO 
CUADRADAS. FAMILIAS, 
Alava 
Aragón 
Asturias 
Avila 
Burgos con Santander, . . 
Cataluña. . . . . . . . . . . . 
Córdoba ; . . . , . . 
Cuenca 
Estremadura 
Galicia 
Granada con Málaga. . . . 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Jaén 
León 
Madrid 
Mancha. . . 
Murcia. . . . . . . . . . . . . 
Navarra. 
Nuevas poblaciones 
Falencia. . . . . . . . . . . . 
Salamanca , 
Segovia 
Sevilla con Cádiz 
Soria 
Toledo 
Toro 
Valencia 
Valladolid. . . . . . . . . . . 
Vizcaya 
Zamora , ¡Mallorca Ibiza y Formentera. 
Canarias 
TOTAL. . , 
9°^ 
3o8| 
a i 5 
6 4 a 
i o o 3 
3 4 8 
945 
1 33o 
8 o 5 
i63 
2 6 8 
493 
110 
63i 
6 5 9 
aoS 
108 
i45 
47i 
2 9 0 
7 5 3 
34i 
734 
i65 
643 
271 
106 
i33 
1 i 2 
iS 
3 7 i 
iS356-¿-
1 3 5 o 4 
i 3 1 4 7 S 
7 2 8 4 8 
2 3 6 i 2 
9 4 1 1 8 
1 7 1 7 6 4 
5 o 4 o 6 
58858 
8 5 6 9 9 
2 2 8 5 2 6 
1 3 8 5 8 5 
2 4 2 2 3 
2 0 8 9 8 
4«36i 
4 7 9 6 2 
4 5 7 0 4 
4 ' 1 «o 
7 6 6 4 5 
4 4 3 4 6 
1 2 3 9 
2 3 6 1 3 
4 I 9 9 8 
3 2 8 0 1 
1 4 9 2 4 4 
3 9 6 2 1 
7 4 1 2 8 
^ 4 7 4 
1 6 5 o 1 3 
3 7 4 7 8 
2 2 2 8 7 
1 4 2 8 0 
2 8 1 4 0 
3o58 
3 4 7 7 3 
2 0 9 8 7 9 0 
3SUMER0 
HABITANTES. 
6 7 5 2 3 
6 5 7 3 7 6 
3 6 4 2 3 8 
1 1 8 0 6 1 
47o588 
8588i8 
2 5 2 0 2 8 
2 9 4 2 9 0 
4 2 8 4 9 3 
1 1 4 2 6 3 0 
6 9 2 9 2 4 
1 2 1 1 1 5 
1 0 4 4 9 1 
2 0 6 8 0 7 
2 3 9 8 1 2 
2 2 8 5 2 0 
2 0 5 5 4 8 
3 8 3 2 2 6 
2 2 1 7 2 8 
6 1 9 6 
1 1 8 0 6 4 
2 0 9 9 8 8 
1 6 4 0 0 7 
7 4 6 2 a 1 
198107 . 
3 7 0 6 4 1 
9 7 3 7 0 
8 2 5 0 5 9 
1 8 7 3 9 0 
111436 
7 1 4 0 1 
1 4 0 6 9 9 
1 5 2 9 0 
1 7 3 8 6 5 
; 0 4 9 3 9 5 0 
1 4 
NOTA. La población del censo de 1799 cst» copiada del practicado en 97, pero en 
aquel se omitió comprender la de la isla de Menorca, que tenia 80990 habitantes, la de 
los sitios Reales no35 , la de Ceuta 3oa2, y la de-los Presidios menores 2244. De 
consiguiente el total de Ja población es de 10541221 habitantes, y bajo el supuesto de 
qué cada familia se compone de cinco, resulta que el total de estas debe ser 2108244, 
OTRA. Esta tabla está sacada del censo de 1799 publicado en i8o3. 
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Población de España en 1 7 9 7 con distinción 
de provincias. 
PROVINCIAS. 
Alava, . . . . . . . . . . . . . . . 
Aragón 
Asturias 
Avila 
Burgos con Santander, . . . 
Cataluña, , , > . . . . , , , . . 
Córdoba 
Cuenca 
Estremadura. . 
Calicia. . . . 
Granada con Málaga 
Guadalajara, 
Guipúzcoa 
Jaén , . 
León , 
Madrid 
Mancha 
Murcia. , 
Navarra , . , 
Nuevas poblaciones 
Falencia. . . 
Salamanca 
Segovia , 
Sevilla con Cádiz. . . . . . . 
Soria 
Toledo 
Toro. 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora , ¡Mallorca Ibiza y Tormentera. 
Canarias 
C I U D A -
D E S . 
TOTAL 
1 2 
I 
I 
7 
11 
4 
1 
1 
16 
4 
373 
74 
88 
S 9 0 
3 3 4 
55 
3 4 5 
231 
1 0 6 
187 
60 
6 i 
271 
73 
8 4 
59 
145 
» 
I 3 I 
146 
107 
X63 
134 
2 2 9 
84 
196 
193 
0.0 
54 
34 
3 
6 
148 4 7 I 6 1 4 5 2 5 
3 7 5 
891 
3 8 4 5 
193 
1191 
n 6 8 
79 
6 9 
3 4 7 6 
118 
' 4 
1 3 
8 4 9 
^9 
ID 
I 
6 7 5 
8 
175 
5 1 9 
2 9 9 
37 
330 
63 
3 1 5 
3 3 4 
' 9 9 
87 
148 
^4 
33 
I 5 I 
6 9 
87 
a 6 
3 
18 
3 6 9 
35 
106 
56 
7 
5 
9 
163 
4 6 
37 
3 o 4 
65 
65 
3 8 6 
38 
33 
75 
i 5 
5 3 
57 
4 
4 
4 
4 9 6 
» 
7 
1 
9 
3 3 
i 5 
9 
6 
3 
1567 
8 
aaS i 
1 6 
NOTA. Ea Galicia se ponen 2476 lugares, y debe entenderse que son 2io5 feligresía» 
y 371 lugares. 
OTRA.. Esta tabl* y las que siguen hasta la 16 inclusive están sacadas del censo 
dé 1797-
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Despoblados y casas de España en 1 7 9 7 . 
P R O V I N C I A S . 
Alava. . . . , . . . . 
Aragón 
Asturias. 
Avi la . 
Burgos con Santander. . . . . . . 
Cataluña. . . . . . . 
Córdoba. 
Cuenca 
Estremadura. . . . . . 
Galicia 
Granada con Málaga 
Guadalajara 
Guipúzcoa. 
Jaén. . 
León 
Madrid . , 
Mancha. 
Murcia 
Navarra. 
Nuevas poblaciones 
Falencia 
Salamanca 
Segovia . . 
Sevilla con Cádiz 
Soria 
Toledo. 
Toro 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya. 
Zamora. . . , 
C Mallorca . . 
Islas.l Ibiza, Forment. y Men. 
V Canarias. 
TOTAL. 
TOMO I . 
COTOS 
R E DON' 
DOS. 
I98 
ID 
21 
116 
i3 
5 
3 
9 
236 
11 
3 
2 
3 
49 
4 
DESPO-
BLADOS. 
4 l 
69 
I 1 
So 
3 
a i 
11 
7 
» 
i 3 
» " 
i4 
3 4 0 
6 2 
9 
4 
57 
4 
22 
4 
» 
3 4 
8 3 7 g 3 2 
CASAS UTILES 
1 1 9 1 8 7 
7i655 
2 4 0 9 0 
9 8 9 5 4 
1 2 8 S 7 8 
4 3 9 3 5 
8 5 2 5 2 
9 9 6 0 3 
2 0 0 9 0 9 
i 3 i 1 4 9 
2 6 9 6 1 
I385 I 
3 5 8 7 3 
4436o 
21 a 4 5 
3 6 2 2 5 
5 ^ 5 3 5 
3 8 2 8 9 
9 8 2 
2 5 3 o 6 
474^1 
38538 
1 1 2 6 1 2 
4 1 7 3 3 
6 8 9 5 3 
1 7 8 7 5 
1651g3 
3 8 5 2 8 
1 6 3 9 1 
1 5 9 7 o 
SaS 20 
8 2 0 6 
3 3 0 9 9 
,949577 
IDEM 
AIlIl.üIIfi.I>AS. 
711 
9 6 2 2 
3 i o 8 
2 8 7 3 
1 1 3 4 * 
7 1 8 4 
2 5 2 9 
5 3 2 7 
4o99 
SoSao 
9 1 0 2 
2 3 5 3 
7 1 6 
3 3 9 8 
9 8 8 7 
2 5 o o 
2 0 7 5 
3 1 4 o 
2 8 8 8 
2 2 
i 5 3 5 
2 2 5 3 
20 1 O 
i3565 
3 5 6 9 
4979 
2 4 i 3 
4 2 6 3 
4 5 4 9 
709 
1 3 1 5 
1 1 9 7 
23 1 
2 6 3 
1 5 6 2 4 6 
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IGLESIAS y Conventos de España en 1 7 9 7 . 
PROVINCIAS. 
Alava. . . 
Aragón • . . 
Asturias 
Avi la . . . . . . . . . . . . . . . 
Burgos con Santander. . . . . 
Cataluña. • 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . 
Cuen*ca. . . . . . . . . . . . . . . 
Eslremadura. . « . ; . . . . . . 
Galicia. 
Granada con Málaga 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. . . 
Jaén 
León 
Madrid. . . . 
Mancha 
Murcia , , 
Navarra , , 
Nuevas poblaciones 
Falencia. , 
Salamanca 
Segovia, . ( 
Sevilla con Cádiz . 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . 
Toledo. 
Toro 
Valencia.. 
Val ladol id. . 
Vizcaya. 
Zamora. . . . . , , 
ÍMallorca Ibiza y Formentera. Canarias . . 
i 3 
2 8 
4 
18 
TOTAL. 1 6 9 
438 
1 3 9 8 
78 a 
3 I 7 
1 8 9 9 
1 5 5 2 
89 
4 4 2 
4 1 2 
3 4 8 1 
4 2 3 
3 1 9 
i36 
118 
i 3 3 a 
118 
117 
to6 
8 4 3 
9 
3 5 o 
6 4 6 
4 5 o 
3 o 8 
6 9 3 
3 8 4 
3 8 7 
557 
4 9 2 
192 
358 
3 9 
3 5 
74 
C A P I t l A S 
HEEMITAS. 
CONVENTOS. 
Be : 
Frailes. 
De 
Monjas. 
5 3 i 
2 0 7 3 
2 2 3 I 
2 6 5 
1 8 9 5 
1 5 4 3 
3 4 8 
747 
8 0 6 
3 4 7 3 
4 9 7 
4 2 9 
3 12 
174 
9 7 5 
2 0 8 
3 9 4 
4 5 6 
7 7 0 
3 
3 6 9 
4.71 
4 7 i 
5 o 3 
6 8 6 
6 4 1 
3 4 0 
9 x 0 
3 i 3 
4 4 6 
i 5 1 
173 
! 2 3 l 8 
7 
i63 
i 5 
3 i 
83 
1 8 8 
6 9 
4 5 
83 
72 
101 
37 
13 
6 l 
33 
5 4 
37 
6 0 
4 6 
"» 
3 5 
S 2 
3 3 
2 4 6 
2 6 
ioS 
16 
1 6 7 
79 
i 5 
i 3 
3 9 
8 
4 ' 
20 51 
10 
6 4 
4 9 
53 
4o 
3 4 
8 8 
3 5 
4 3 
3 4 
3 9 
30 
3 9 
35 
23 
2 I 
>> 
I I 
3o 
i& 
1 4 0 
i 5 
74 
9 
57 
3 9 
33 
ÍO 
13 
3 
i 5 
1 0 7 5 
2 0 
N O T A S . 
1. a fie los 2o5i conventos de Frailes, son: de Monacales 216; de Mendicantes 1693; 
de Canónigos reglares 89; de las Ordenes Militares 20, y de Congregantes 33. . 
2. " La supresión de mbnasterios y conventos de Frailes, la reunión de los de Monjas , y 
otras reformas y novedades que con respectó al estado eclesiástreo secular y regular han 
ocurrido después de la formación del censo de 1797, hacen que esta tabla solo pueda tenerse 
como un documento histórico; aunque también puede servir al hombre observador para hacer 
comparaciones y cálculos importantes. 
Habitantes de España en 1 7 9 7 , con distinción 
de clases y provincias. 
PROVINCIAS. 
Alava 
Aragón» . • • < 
Asturias • . . • 
Avi la . . . . « . . . « . . < 
Burgos con Santander. 
Cataluña. . . 
Córdoba. 
Cuenca. '. . • 
Estremadura. « . . . . 
Galicia. 
Granada con Málaga. 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. 
Jaén. 
León. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madrid . . . 
Mancha. 
Murcia. . . 
Navarra 
Nuevas poblaciones. 
Falencia . 
Salamanca 
Segovia. 
Sevilla con Cádiz . . 
Soria, 
Toledo . . . 
Toro. , 
Valencia, 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora. , , 
( Mallorca 
Isla$.l Ibiza,Forment.y Men, 
f Canarias . . , 
S O L T E R O S . 
TOTA!. . . . 
3 8 2 0 2 
3 4 4 ^ 2 5 
2 0 8 0 8 7 
6 6 7 5 5 
2 5 5 5 7 3 
4 8 6 9 8 2 
i 3 5 g 2 g 
1-68534 
236518 
6 7 3 5 3 7 
3 9 6 0 5 0 
6 4 1 
6 4 6 7 7 
1 2 3 4 9 2 
J 3 S 4 9 7 
1 2 2 9 6 6 
1 o 7 0 6 4 
2 1 5 2 2 9 
1 2 2 4 5 2 
361 7 
6343i 
1 1 7 8 4 4 
8 8 9 6 5 
4 3 5 3 4 6 
1 a 1457 
3 1 0 0 7 4 
5 9 2 1 2 
4 3 9 0 8 5 
1 1 3 3 9 9 
62444 
8 9 0 4 3 
/ 8 311 2 
2 9 2 0 8 
1 0 7 6 0 0 
5 9 3 o 1 6 g 
a 5 2 2 i 
3 7 2 1 2 0 
1 3 4 o 6 1 
4 4 4 6 o 
1 8 7 2 9 8 
3 2 5 5 5 9 
i oo36o 
1 1 0 5 7 2 
1 7 4 4 6 6 
3 9 4 6 ! 9 
2 5 4 4 6 7 
4 9 7 4 o 
33o36 
7 2 0 0 9 
9 0 9 0 4 
9 2 2 8 4 
8 6 0 8 4 
i 4 4 o 7 5 
8 4 8 2 5 
2 3 1 3 
4 7 9 9 5 
7 9 9 5 9 
7 0 1 7 2 
2 6 5 4 4 4 
6 9 4 ^ 0 
i 3 8 i 6 4 
3 2 7 4 6 
3 3 5 i 4 8 
65o4o 
4 1 4 6 8 
a 8 4 0 9 
4 7 1 4 1 
1 4 1 2 1 
5 5 7 6 5 
3 9 6 9 4 9 5 
TOTAL. 
4 1 0 0 
4 0 6 2 7 
2 2 0 9 0 
6 8 4 6 
27 7I-7 
4 6 2 7 7 
15 7 3 g 
i 5 i 8 4 
2 7 5 0 9 
7 4 4 7 4 
4 2 4 0 7 
7 2 1 6 
6 7 7 8 
1 i 3 o 6 
i 3 4 i 1 
2 0 4 4 9 
1 2 4 0 0 
2 3 g 2 2 
i 4 4 3 i 
2 6 6 
6638 
i2i.85 
8 7 2 6 
5 0 6 7 7 
7 2 0 0 
2 2 4 0 3 
5 4 1 2 
5 0 8 2 6 
SgSi 
7 5 2 4 
3 9 4 9 
1 0 4 4 6 
2 9 S 1 
xoSoo 
6 4 i 5 5 7 
6 7 S 2 3 
6 5 7 3 7 6 
3 6 4 2 3 8 
1 1 8 0 6 1 
47o588 
8 S 8 8 J 8 
aSaoaS 
2 9 4 2 9 0 
4 2 8 4 9 3 
1 1 4 2 6 3 o 
6 9 2 9 2 4 
12 m 5 
1 0 4 4 9 1 
2 0 6 8 0 7 
2 3 9 8 1 2 
2 3 5 6 9 9 
2 0 5 5 4 8 
3 8 3 2 2 6 
2 2 1 7 2 8 
6 1 9 6 
1 1 8 0 6 4 
2 0 9 9 8 8 
1 6 7 8 6 3 
7 5 1 4 6 7 
1 9 8 1 0 7 
3 7 0 6 4 1 
9 7 3 7 0 
8 2 5 0 5 9 
1 8 7 3 9 0 
111436 
7 1 4 0 1 
1 4 0 6 9 9 
4 6 2 8 0 
1 7 3 8 6 5 
1 0 5 4 l 2 2 I 

2 5 
ESTADO eclesiástico secular y regular de Espa-
ña con arreglo al censo de 1 7 9 7 . 
PROVINCIAS. 
Alava 
Aragón ; 
Asturias 
Avi la , . . 
Burgos con Santander. . . . 
Cataluña 
Córdoba. . , 
Cuenca . . . . . 
Estremadura. . . , . V 
Galicia. 
Granada con Málaga 
Guadalajara 
Guipúzcoa. 
Jaén 
León 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . 
Mancha. 
Murcia. . 
Navarra. 
Nuevas poblaciones. 
Falencia. . . . . . . . . . . . . . 
Salamanca . . 
Segovia 
Sevilla con Cádiz 
Soria. 
Toledo . . . . 
Toro. ; . 
Valencia. . L . 
Valladolid 
Vizcaya . . . 
Zamora 
!
Mallorca. . . . 
Ibiza, Forment. y Men. 
Canarias 
E C L E S I A S -
TICOS S E -
C U L A R E S . 
TOTAL. 
9 6 8 
5 7 5 3 
1 9 6 8 
4 6 9 
4 3 3 5 
6 1 9 3 
2 3 5 4 
a 160 
3 5 4 0 , 
7 9 9 4 
3 2 6 6 
7 6 5 
5 6 7 
1 4 6 1 
a r o i 
1 9 2 3 
8 8 7 
i586 
11 
a 3 o 1 
1 i 4 o 
8 8 7 
3 2 5 i 
2 0 6 9 
8 9 4 
3 5 6 5 
i 4 3 2 
8 4 7 
5 8 7 
1 1 3 7 
2 4 2 
6 0 7 
7 0 8 4 0 
IDEM 
HEGÜLAHES. 
2 3 4 
4 1 2 9 
5ox 
6 i 5 
211 o 
4 5 7 3 
2 0 2 4 
1 0 6 9 
2 0 9 5 
2 2 5 8 
3075 
6 2 7 
2 2 5 
I I 7 I 
7 7 6 
2 4 5 o 
655 
Z 9 I 5 
i o 4 5 
» 
4 4 9 
i 5 7 1 
749* 
5 9 4 4 
4 3 3 
2 3 7 7 
33 a 
5585 
1 7 0 0 
3.0 o 
3 1 2 
9 0 5 
2 2 4 
6 7 0 
5 3 0 9 8 
MONJAS. T O T A L . 
1 8 4 
1 6 8 7 
2 2 4 
384 
IOIS 
1 2 2 9 
1044 
4 i 3 
1 4 8 2 
658 
1 2 4 1 
2 3 5 
3 9 5 
1 o o 5 
385 
9 0 2 
4 2 7 
6 0 6 
4 8 3 
» 
2 6 0 
6 4 1 
3 x 7 
3 5 I 7 
3 i 4 
1 2 3 3 
2 3 7 
1 7 1 9 
7 2 9 
3 2 5 
2 5 o 
4 8 2 
* 6 9 
5 x 8 
i386 
1 1 S 6 9 
2 6 9 8 
1 4 6 8 
« 7 4 6 0 
1 1 9 9 5 
S 4 2 2 
3 6 4 2 
7 1 1 7 
1 0 9 1 0 
7 5 8 2 
1 6 2 7 
1 1 8 7 
3637 
3 2 6 a 
5 2 7 5 
^ 6 9 
4 1 0 7 
365i 
11 
3o 10 
3 3 5 2 
1 9 5 3 
12 7 1 2 
2 2 0 4 
5 6 7 9 
i 4 6 3 
1 0 8 6 9 
386i 
1 4 7 2 
i » 4 9 
2 5 2 4 
5 3 5 
I 7 9 5 
2 4 6 1 0 i 4 8 5 4 8 
2 4 
M O T A S . 
i . | No se comprenden loa" sirvientes seglares de las iglesias y comunidades religiosas, 
pero sí los ordenados de menores, los novicios legos y donados. 
a.8 Ademas de los 70840 individuos del estado eclesiástico secular, se han de contar 
8 Arzobispos y 53 Obispos. 
3. a Igualmente se aumentarán á los religiosos 464 donados que se hallan en Jos con-
ventos de monjas y dn oonsiguiente,1 el total será 53562. 
4. a En las monjas solo se han comprendido las profesas, novicias, y señoras que $e han 
retirado á vivir , en clausura, y no las criadas. 
5. a Véase ademas la nota puesta cu la tabla 8. 
2 5 
ESTADO que manifiesta los nobles, militares y marineros y 
empleados de España según el censo de M d i . 
PROVINCIAS. 
Alava. . , 
Aragón. . 
Aslurias. 
A v i l a . . 
Burgos con Santand. 
Cataluña.» 
Córdoba. 
Cuenca. 
Estremadura. 
Galicia. 
Granada con Málaga. 
; Guada]ájarat 
Guipúzcoa. 
Jaén. 
JLeon. 
MadHd. 
Mancha. 
Murcia. 
Navarra. 
fNuevas poLlaciones. 
Palencia, 
Salamanca. 
Scgovia. . . . 
Sevilla con Cádiz. • 
Soria. . , . , 
Toledo. . . . 
Toro. . . . . 
Valencia. . 
Valladolid. 
Vizcaya. . . 
Zamora. , . 
Í Mallorca. . . Ibiz., Form.yMen. Canarias.. *« 
• . TATA-E';.! . . 
TOMO í . 
5 i 
16 
1 
3 3 
61 
38 
' 8 
108 
2 5 
3 9 
1 
»4 . 
' 9 
5 
2 8 9 
i S 
18 
257 
4 
12 
100 
6 
I o 
4 
67 
63 
i3 
1 
8 4 4 5 
?o58 
6 2 2 3 9 
2 2 4 
7 7.531 
9 ^ 
9 4 8 
1 2 1 2 
31 0 6 
8 7 0 8 
1 8 6 7 
381 
1 0 4 4 9 1 
785 
. I ; o 7 7 
, 4 9 9 3 
615 
7 3 o 7 
1 8 7 5 3 
» 
1 8 8 0 
4 7 0 
634 
6 2 5 6 
2 8 0 6 
1 4 3 o 
2 7 S 1 
^ 4 4 71 
3 2 6 
5 i 3 
62 
iSjS 
8 9 6 
4 o a o 5 9 
S E R V I C I O 
M I L I T A R . 
2 6 3 
6 0 5 3 
4 3 3 3 
1 3 9 0 
4 7 0 6 
i o o i 4 
3 3 3 4 
3g 11 
7 79"1' 
1 3 9 2 9 
13311 
1 7 0 2 
i 5 o 
2 6 2 6 
1 6 9 4 
1 0 6 2 7 
3 i i 4 
1 7 7 3 9 
4 9 4 
2, 
14o4 
2 5 3 3 
1 9 8 8 
i 6 o 5 4 
2 0 1 9 
2 2 8 8 
1 5 2 5 
6 0 2 8 
2 1 2 7 
; 4 6 
2 6 2 5 
1 0 6 6 
1 1 21 
1 5 9 9 0 6 
43 
l 6 l 2 
2 
8 9 6 
5 8 0 0 
5 S 9 4 
1 7 4 4 
6 4 1 
4860. 
2 0 4 6 
1 2f. 
7 l 3 
»| 
4.0 5 6 
Í 6 8 7 : 
i'4.i.9.. 
E M P L E A -
DOS. 
.13.i. 
1 0 9 8 
4 l 9 
1 1 5 
; 7 7 6 . 
n 6 0 
2 4 3 o 
2 3 3 , 
1 1 3 5 
2 9 0 7 
1,4^3 
22 2 
: , ;"3i 
5,1,7, 
3 « 9 
72 64/ 
, 849 
9 7 5 
583 
2 6 9 
6 i 3 
5-279 
3 2 2 
; 7 8 ^ 
. ,82 
; 1,373. 
4 5 
1 5 5 
' • 4 6 3 ' 
8 4 
447^ 
3ia38 I 3 1 9 8 1 
2 6 
ESTADO que. manifiesta el número de comerciantes y mercade-
res, y criados mayores y menores, según el censo de 1797, 
á saber. 
PROVINCIAS. COMER-CIAHTES. 
MERCADE-
RES. 
Alava. . 
Aragón 
Asturias. . . . ... 
Avila 
Burgos con Santander. . . . . . . . . . . . 
Cataluña. 
Córdoba. . 
Cuenca 
Estremadura 
Galicia. 
Granada con Málaga 
Gttadalajara. . . . 
Guipúzcoa. 
Jaén 
León. . 
Madrid. . 
Mancha 
Murcia. 
Navarra 
Nuevas poblaciones, . . . . . . . . . . . . . 
Falencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salamanca 
Segovia. . . . . . 
Sevilla con Cádiz. . . . . . . . . . . . . . . 
Soria. . 
Toledo . . . ' 
Toro 
Valencia ¿ . . . . . . . . . . . . . . 
V a l l a d o l i d . . . . . . . . . . . v. 
Vizcaya . . . 
Zamora, 
í Mallorca. . 
Islas, i Ibiza, Formentera y Menorca. 
( Canarias, . . . . 
29 
2 7 6 
i a 3 
9 
1 1 6 
1 0 0 7 
18 
2 8 1 
3 1 7 
a36 
2 0 2 
8 
94 
8 
¡13 2 
4 1 7 
» 
5 2 
78 
» 
i38 
" 4 
53 
i566 
39 
2 7 3 
28 
2 7 0 
M 
i 5 5 
9 
2 4 
CRIADOS 
MAYORES TT 
MENORES. 
177 
9 3 9 
172 
I 9 3 
477 
997 
2 0 1 
171 
5 o 8 
77 1 
954 
106 
2 3 9 
2 3 8 
» 
1 1 0 2 
3 o 5 
7 9 0 
404 
8 
109 
2 6 0 
139 
6 1 2 6 
98 
5 2 4 
5 a 
1 2 6 8 
536 
• 3 i 8 
44 
^ 7 
2 3 8 
i 5 o 
6 8 2 4 | 1 8 8 6 : 
9 2 8 
1 2 6 2 0 
4412 
2 0 9 3 
7 2 6 4 
9 8 9 5 
4 1 3 9 
3 4 i 6 
5o83 
1 2 9 7 4 
9 1 8 4 
943 
iSSg 
3 9 7 2 
4 1 2 0 
1 2 2 6 5 
2 1 0 7 
5 5 9 2 
5 7 6 6 
{7 
2 2 7 7 
4ooi 
3 o o 1 
1 6 7 5 3 
729 
6969 
Í 5 7 S 
10 799 
3 9 2 8 
4 3 7 1 
1 5 2 8 
2 2 7 0 
1 2 6 0 
6 4 8 6 
1 7 4 0 9 5 
2 7 
avía, Sel. 
ESTADO que manifiesta el número de curiales 
en 1 7 9 7 , 
PROVINCIAS. 
Alava, . . . t . . 
Aragón. . 
Asturias. 
Avila. , 
Burgos con Santander. . . . . 
Cataluña* . • . . . . . . . . . . . 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . 
Cuenca 
Eslremadura 
Galicia .-" 
Granada con Málaga 
Guadalajara. . . 
Guipúzcoa . . . . 
Jaén. . . . . . . . . . . . . . . . . 
León. . . . . . 
Madrid . 
Mancha. . 
Murcia. 
Navarra. . . 
Nuevas poblaciones. . . . . . . 
Falencia « 
Salamanca. . . 
Segovia. . . . . . . . . . . . . . . 
Sevilla con Cádiz . 
Soria » . . . . 
Toledo . . . 
Toro. , 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya. . . . . . . . . . . . . . . 
Zamora ¡Mallorca Ibiza, Formen t. y Men. 
Canarias . , 
TOTAL . , . 
ABOGA-
DOS. 
4* 
3o8 
n 8 
37 
3a5 
297 
io6 
181 
3o i 
4 6 ; 
296 
74 
4* 
Si 
78 
691 
93 
178 
98 
' »¡-
5o 
88 
48 
457 
^ 
176 
37 
726 
iSa 
69 
30 
55 
3 i 
5883 
RELA-
TORES. 
4 
6 
2 5 
3o 
4 
u 
6 
147 
ESCRIBA 
NOS. 
68 
585 
339 
1 3 5 
493 
S 2 0 
2 11 
364 
575 
973 
638 
iSg 
^ 
210 
359 
« 7 3 
2 l 5 
23o 
11 
16a 
116 
143 
768 
i3a 
294 
93 
691 
3oo 
^ 9 
5a 
135 
26 
73 
9633 
PRO-
CURADO 
RES. 
6 
67 
87 
28 
81 
3o5 
160 
69 
Í 8 9 
3oa 
349 
ao 
a a 
iSa 
39 
97 
Sx 
io3 
34 
61 
36 
326 
39 
87 
3? 
109 
I 3Q 
45 
I I 
30 
6 
23 
3048 
SUBAI.-
TERSTOS. 
1 o5 
374 
l66 
94 
235 
981 
245 
i33 
384 
53a 
548 
i o 5 
95 
244 
37 
1891 
130 
397 
195 
10 
145 
Í 9 1 
127 
663 
i63 
36o 
78 
944 
a 8 i 
55 
116 
98 
a4 
80 
10106 
2 8 
ESTADO qm manifiesta el número de -profesores de Medicina, 
Cirujia, Farmacia y A Ibeitería según el censo de 1797. 
P R O V I N C I A S . 
Alava. .: . 
Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . 
Asturias, . i . . . . . 
Avi la . 
Burgos con Santander. . . . . 
Cataluña. . . . . . . . , . . . . . . 
Córdoba 
Cuenca. . i . . 
Eslremadura. . . 
Galicia. 
Granada con Málaga. . . . . . 
Guadalajára. . . . 
Guipúzcoa. . . . . . . . . . . . . . 
Jaén. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Léon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madrid. 
Mancha. . . . . . . 
Murcia. . . 
Navarra. . . . . . 
Nuevas poblaciones. . . . . . . . 
Falencia. 
Salamanca, . . . . . i . . . . . . . 
Segovia. . . . 
Sevilla con Cádiz. . . . . . . . . . 
Soria. . . . . . . . . . . 
Toledo. . , . . . . . . 
Toro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valencia. . . . . . . . . . . . . . . 
Valladolid. . . . . . „ . . . . . . . 
Vizcaya. . . . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . ¡Mallorca. . . . . . . . . Ibiza, Forment. y Men Canarias. . . 
MEDI-
COS. 
CIRUJA-
NOS. 
ToTAt. . . . . . . 
5 3 5 
9 
6 6 6 
8 4 
128 
i 5 1 
67 
337 
53 
3 5 
86 
18 
207 
76 
184 
115 
g 51 
27i 
3 5 
37 
3 6 9 
107 
X46 
. ' 9 
5 2 5 
61 
3 2 2 
5 
8 6 
23 
4 6 
4 3 4 6 
F A R M A -
C É U T I -
COS, i 
97 
8 6 8 
83 
196 
633 
7 4 4 
' 75 
^ 7 8 
3 3 o 
5 . 4 
2 4 2 
79 
; 5 5 
I 20 
7 3S 
8 7 
3 4 4 
aSa 
3 
154 
2 9 9 
271 
3 0 9 
3 6 4 
3 3 2 
1 0 8 
9 2 3 
3 7 3 
170 
i : i 9 
11 2 
33 
5 i 
9?7.2 
A L B E I -
T A R E S . 
26 
5 0 7 
31 
47 
18,4', 
•569 
9 7 
1 1 6 
173 
1 2 5 
184 
5 7 
36 
6 6 
29 
117 
55 
n 5 
. 10 7 
36 
' 67 
56 
2 6 6 
x 08 
15o 
24 
3 4 7 
5 4 
4 3 , 
16 
39 
' 9 
33 
3 8 7 8 
108 
4 6 8 
«4 
i55 
2 79 
3 3 3 
134 
2 3 2 
337 
V85 
3 9 8 
1 1 9 
33 
• 9 8 
3 9 
2 2 2 
3o9 
I 27 
2 3 7 
5 
1 0 8 
12 7 
126 
3 3 3 
157 
3 lo 
7 6 
3 7 5 
179 
9 6 
23 
5686 
TOTAL, 
2 5 5 
3 3 7 8 
127, 
12 53,. 
2.3 Í 2, 
390. : 
854: 
9 8 0 
' 8 9 1 
9 5 i 
4 6 6 
1 6 2 , 
3 o 5 
1271 
5 27 
6 7 0 
6 9 1 
33$ 
S 2 8 
4 9 0 
11 77 
636 
938 
2 2 7 
21 70 
S 6 7 
3 3 1 
i7 3 ^ 
i ^ i 
75 
2 3 1 8 2 
2 9 
ESTADO (\VL& manifiesta el número de labradores, ganaderos y 
demás personas que se ocupan en la labranza y ganadería. 
PROVINCIAS. 
Alava . . . . . . . . . . . . . • • • 
Aragón. . . . . . . . « • • » • • 
Asturias. 
Avi la . . . . . . . . . . . . . . 
Burgos con Santander. . , . 
C a l a l u ñ a . . . . . . . . . . . . . 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . 
Cuenca. 
Eslremadura. 
Galicia. 
Grailada con M á l a g a . . . . . 
Guadalaiara. . . . . . . . . . 
Guipúzcoa. • . 
J a é n . . . . . » . . . . . . . . . . 
León. . . . . . . . . . . . . . . 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . 
Mancha. . 
Murcia. . . . . . . . . . . . . . 
Navarra, . . . . . . . . . . . . 
Nuevas p o B í á c i o n e s . . . . . . . . 
Falencia. . . . . . . . . . . . . 
Salamanca. . . . . . . . . . . . 
Segovia. . . . . . . . . . . . . . 
Sevilla con Cádiz, . . . . . . 
Soria. 
Toledo. . 
Toro. ,. 
Valencia.. . 
Valladolid. 
Vizcaya. . . . . . . . . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . . . . . . . . . . 
IMallorca . . , 
Ibiza, Forment.yMen 
Canarias. . . . . . . . . 
TOTAL, . . 
LABRADORES. 
Propieia- i Arrenda- Jornale' 
ríos: I tartos. \ ros. 
3 9 9 9 
49i65 
3 189 
i C o 3 
2 9 8 8 7 
21 139 
9 9 7 7 
9 7 0 2 
9 1 7 5 9 
1 9 3 0 2 
3 4 6 9 
792 
1 o 3 3 
2 8 9 7 
3 7 4 7 
5 6 4 7 
1 7 3 8 , 
754 
,',2277 
2 6 o 3 
74^7 
53o9, 
- 4 9 8 9 
11 2 1 5 
3--83 
2 5 7 0 6 
3 0 7 7 
» | 
2 8 6 0 
3 8 2 6 
1 7 6 0 
36o4 
GANADEROS. 
Dueños- Pastores. 
7584 
9S7 7 
5 4 i 4 1 
6 5 6 5 
2 6 3 9 6 
5 6 5 3 
1 4 3 2 2 
23o 81 
5 7 5 7 1 
19 3^ 2 4 
8 9 8 8 
8 3 4 5 
5358 
3 2g 1 5 
2 0 7 8 
6 4 9 8 
l6534 
7 5 7 4 
1 2 
^ 5477 
1 0 2 2 3 
8 9 0 0 
l 4 o 0 7 
l 6 l 4 3 
7 i 5 5 
3 2 9 6 
57467 
9438 
2 2 7 6 7 
4 8 5 9 
2 2 2 3 
9 8 t 
•-822 
2 5 o o 
4 3 2 5 6 
i 8 3 2 
7 734 
24136 
6 o 3 2 2 
3 2 9 8 2 
2 0 3 6 7 
3 l 5 o o 
8 2 1 8 6 
7 2 0 2 
2 2 9 2 
2 5 3 7 0 
1240 3 
1 3 6 8 2 
21354 
4 6 8 6 2 
1 2 5 7 8 
S 8 7 
1 0 8 9 7 
1 2 6 1 3 
8 7 4 9 
1 1 8 7 4 1 
7071 
3 7 0 7 5 
685 o 
6 5 5 9 0 
1 1 8 0 6 
2 0 7 6 
3656 
1 4 7 0 8 
3 9 8 3 
1 4 3 6 6 
9 9 8 
4 6 
721 
9 5 í 
3 3 2 
1 3 7 5 
4 6 8 
3 i 3 4 
9 8 
2 1 6 8 
2 9 9 
4 3 
5 6 7 
2 1 2g 
2 2 5 
3 i 8 
7 4 ° 
6 0 2 
1 2 
5 6 4 
8 9 0 
4 8 6 
22 o 5 
6 ; 5 
1 0 0 2 
a5 i 2 
6 3 2 
8 2 3 
' » 
2 5 8 
» 
6 6 
3645 . 4^  5o - 47 3i8o5^35125530 
9 3 4 
1 0 7 5 0 
30 
3 3 1 5 
56i6 
4 6 3 8 
2 6 3 4 
5 3 2 4 
1 0 9 6 4 
i43 
; 7 4 6 7 
. 1 5 5 1 
2 8 6 
3 2 8 8 
' r 
9 8 9 
4 6 2 8 
6 5 0 7 
3 9 2 9 
^ 8 6 
1 7 9 5 
2 6 8 6 
3 7 4 3 
9 1 0 0 
5 8 4 a 
6 0 9 5 
1 5 o o 
43i4 
a 3 g o 
» . r 
1138 
1 4 2 6 
2 0 7 
Sao 
[ 3 6 2 5 
3 0 
ESTADO 7«e manifiesta el número de profesores de nobles ar-
tes , el de fabricantes 3 artesanos i menestrales y otros 
oficios. 
PROVINCIAS. 
Alava. . • 
Aragón. . 
Asturias. . . . . . . . . . . . . . . 
A v i l a . . 
Burgos con Santander 
Cataluña . . . 
Córdoba. « 
Cuenca 
Estremadura. . . • 
Galicia. . . . . . . . . . . . . . . 
Granada con Málaga. . . . . . 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . 
Guipúzcoa. 
Jaén . . . 
León. 
Madrid . . . 
Mancha. . . . 
Murcia . . . 
Navarra. 
Nuevas poblaciones. 
Falencia, 
Salamanca. . 
Segovia. , 
Sevilla con Cádiz, 
Soria. 
Toledo. , 
Toro. . . . , 
Valencia, , . . , 
Valladolid. . . 
Vizcaya. 
Zamora. 
S M a l l o r c a . . . . . . . . . . Ibiza, Forment. y Men. Canarias. . . .« . . . . 
ToxAt. . . . . 
PROFESOKES 
DK KOBLES 
ARTES. 
38 
i 5 3 
36 
3a 
363 
493 
106 
64 
458 
17S 
599 
21 
« 9 
^ 9 
49 
1072 
36 
89 
71 
1 
38 
28 
47 
86 
6a 
23 
766 
119 
11 
24 
3 i 
i5 
26 
5865 
EABB.ICAHTES 
I SUS 
OPERARIOS. 
436 
17352 
767 
1864 
86a6 
24290 
i3938 
3700 
4823 
80 99 
19985 
4ooo 
426 
3920 
2014 
425o 
2199 
. 7892 
2894 
8 
6354 
2968 
7445 
83S9 
2938 
10437 
773 
29178 
2670 
2668 
735 
3128 
3o6 
674 
210116 mmmmmt 
ARTESAKOS 
MENESTRALES. 
1773 
I I I 23 
5o37 
1 708 
6281 
22441 
456o 
37i9 
6429 
18999 
11233 
2288 
2618 
2726 
4266 
iSiSS 
299o 
5195 
6756 
101 
2697 
3961 
3733 
22450 
a499 
6559 
i364 
l 5749 
3254 
» 
I 9 7 i 
2439 
1389 
2143 
2o56o5 
5 1 
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POBLACIÓN de España en las tres épocas de 
1 7 8 7 r 1 7 9 7 y 1 7 9 9 . 
PROVINCIAS. 
Alava. . 
Aragón. 
Asturias. 
Avila. . , 
Burgos con Santander, . 
Cataluña. . , 
Córdoba 
Cuenca 
Estremadura 
Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Granada con Málaga. . . . . . . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa 
Jaén. 
León. . . 
Madrid 
Mancha 
Murcia , . . . 
Navarra 
Nuevas poblaciones 
Falencia. 
Salamanca. 
Segovia. , " . . . , « 
Sevilla con Cádiz 
Soria. . 
Toledo 
Toro , . . . 
Valencia. , 
Valladolid. 
Vizcaya. . , 
Zamora. . , , , , ¡Mallorca. Ibiza, Forment. y Menorca. 
Canarias. 
TOTAL. 
CENSO 
DE I 7 8 7 . 
70710 
6 l 4 0 7 0 
345833 
113762 
460395 
801602. 
a31139 
263927 
4i2 0 4 1 
1340192 
652990 
112750 
119128 
17347S 
a 4 8 i 6 8 
a 15262 
ao4436 
332474 
224549 
7868 
111149 
206107 
i658o5 
738i53 
i694o3 
327583 
91532 
771881 
192661 
i i 4 8 6 3 
73890 
134787 
4I365 
167243 
10251193 
IDEM 
DE 1797. 
67523 
6S7376 
364238 
118061 
470588 
8588i8 
252028 
294290 
428493 
114263o 
692924 
I 2 H i5 
104491. 
20680 7 
239812 
235699 
305548 
383226 
221728 
6196 
118064 
209988 
167863 
75!467 
198107 
370641 
97370 
825059 
187390 
111436 
714o i 
140699 
46280 
173865 
1054l22 1 
IDEM 
DE I799. 
67523 
6S7376 
364a38 
118061 
470588 
8588i8 
252028 
294290 
428493 
1142630 
692924 
121 n 5 
104491 
206807 
239812 
228S20 
205548 
3832a6 
221728 
6196 
118064 
209988 
164007 
746221 
198107 
370641 
97370 
825059 
187390 
11i436 
71401 
140699 
15290 
173865 
104939S0 
3 2 
La población que señala el censo de 1799 es la misma que manifiesta el 97, con la 
diferencia de que en aquel se ha omitido la de los cuatro sitios Reales, la de Menorca, y 
la de las plazas de Ceuta y presidios menores , que es la siguiente : 
Aranjqez.........i....; 4226 
Pardo íSr 
San Lorenzo. 2372 
San Ildefonso, . . , . 3856 
Menorca... , Soggo 
Ceuta Soca 
Presidios menores , ^ 4 4 ' 
' TOTAL .47?-7* 
3 3 
I " 
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RESUMEN general de la población material y 
formal de España en 1 7 9 7 . 
P O B L A C I O N M A T E R I A L . 
Poblaciones, 
'Ciudades. . . . . . . . . 
Villas.. . . . . . . . . . 
(Lugares y feligresías. 
Aldeas. . . . . . . . . . . 
| Granjas. . . . . . . . . . . 
Cotos redondos. . . . 
^Despoblados 
' Catedrales. 
I Colegiatas . . . . . . . . . . . 
148s 
4716 
1821 
2251 
837' 
932y 
62^  
107; 
I Capillas. 
Ermitas. 
50161 
17302. 
Monacales • 
Congregacio-
Benitos. . . . . . . . . . . . 
I Bernardos. . . 
Gerónimos^ , . 
! Cartujos. . . . 
.Basilios. . . 
De San Felipe Neri. . . . 
De Misioneros. . . . . . . 
nes j De Hospitalarios. 
De Ermitaños. .* 
Freiles. 
De Malta. . . . . . 
De Santiago. . . , , 
De Calatrava. . . . 
De Alcántara. . . . 
De Montosa 
vDe Sancti Spíritus. 
^5230 
Iglesias .......{Parroquias.. 19186> 41673 
216 
33 
20 
55 
Población material. 
Mendicantes.... 
Dominicos • . . .. 
Franciscos 
iCapuchinos. , 
l A g u s t i n o s . . . . . . . . . . . 
/Carmelitas . . 
i Trinitarios. . . 
iMercenários ; 
fMínimos. . . . '. 
Servitas. . 
De San Juan de Dios. . . 
'De San Benito 
De San Agustín , . . 
iPremostratenses. . . . . . . 
Canónigos r U ú n Q ^ 
Clérigos regla-(Men0Yes 
•1*63 I i • 
" ] Agonizantes 
Escolapios 
De San Vicente de Paul. 
TOTAL . . 
650 
113; 
155 
193! 
¡ 97/ 
108 
«1 
9 
58, 
5^  
9 
51 
% 6 
4. 
1693 
89 
2051 
Monjas L 
'Benitas. . 
Bernardas. 
Gerónimas. 
Dominicas. . . . . . . . . . . 
iFranciscas. . , 
jCapuch inas. 
I Agustinas. . . . . . . . . . . 
ÍCarmelitas . . . 
Trinitarias, 
Mercenarias. . . . . . . , . . 
[Brígidas 
jMínimas. , , 
¡Servitas 
[Salesas 
De la enseñanza 
Del santo Sepulcro.. . . , 
De S. Lorenzo Justiniano. 
^ Premostratenses , 
33\ 
58 
1 18 
/153 
14191 
f 29 
119 
106 
SI 
5] 
' 12 
2 
21 
11 
1011 
3Í> 
Pohlaeioii material. 
Comendadú' 
ras.., 
Casas de cari-
dad y benefi-
cencia .... 
Establecí míen 
tos literarios. 
Casas de uso j 
servicio públi-
co 
De Malta. . . . . . . . . . 1 
De Santiago. . . . . . . . . 
|De Calatrava 
De Sancti-Spiritus. . . . . 
| Beatas. . . . . . . . . . . . . . 
De Alcántara 
^Beatas hospitalarias. . . . 
TOTAL de conventos, 
/Hospitales. . . . . . . . . . . 
Hospicios. . . . . . . . . . . . . 
Casas de corrección. . . . 
Id. de espósitos. . . . . . . . 
Id. de huérfanos. . . . . . . 
Id. de Doctrinos. . . . . . . 
Colegios para niños. . . . . 
Id. para niñas. . . . . . . . . 
Escuelas de prim. letras. 
Enseñanza" de niñas. . . . 
Universidades 
Academias. . . . . . . . . . . 
Colegios. 
Sociedades. . . . . . . . . . . 
Estudios de Matemáticas. 
Id. de Historia natural. . 
Id. de Astronomía. . . . . . 
Id. de Yeterinaria. . . . . 
Consistoriales. 
Cárceles. . . . . . . . . . . . . 
Pósitos. . . . . . . . . . . . . 
Juegos. . . . . . . . . . . . . 
Teatros.. .,. ... . . , . . . . , 
Lonjas. . . . . . . . . . . .,. . 
Pesos púhlicos. 
Mataderos. . . . 
Carnecerías. . . . ( . . . . . 
Pescaderías... . . . . . . . . . 
Tabernas. . „ . . , . . . . . 
64 
1075 
2331 
106 
32, 
67 
41 
9] 
99 
50^  
8704 
2303, 
%% 
99 
1291 
34' 
22, 
JJ 3l 
: J 2 
1 
6935x 
5898 \ 
3954 
739 
76 
663 
755 
1737 
4400 
íl :672 
17523 
13742 
312 
43352 
57 
Población material. 
!
Casas de comer 1235\ 
Botillerías 451 I 
Posadas 8277 V 45678 
Molinos 34113 í 
Batanes. . . . . . . . . . . . . 1602 
!
Casas ú t i l e s , . . . . . . . . . 1949577' 
Id. arrumadas. .-.. . . . . . 1562461 
Molinos de papel. . . . . 327 ( Á™JMA 
Tetjeríás.. . . 1532 
TOTAL de edificios de naturaleza civil 2210766 
HABITANTES. 
Habitantes de todas clases. » 10541221 
1. a Clasifica-(Varones. . 5 2 2 0 2 9 9 r ^ , . Q Q , 
cion | Hembras 5320922 |UD4'1'4 
rSolteros. . . . . . . . . . . . 5930169) 
2. a /¿¿.............¡Casados. . 3969495} 10541221 
(Viudos . . . . . . . . . 641557) 
!
Eclesiásticos seculares. . . 70901 \ 
M ^ r k . r e s : : : ; ; : - . - . : 
Seglares. . . . . . . .10392148 
!Arzobispos, . . . . . . . . . . 
Obispos. . . . . . . . . . . . 53 
i Dignidades y Canónigos.. 2393, 
s e f u l a Z T l Z \ C ^ P á r r o c o s 7 0 9 0 1 i renientes. . . . . . . . . . 4929( 
Beneficiados. . . . . . . . . . 17411 
Ordenados de mayores. . 18( 
^Id. de menores. . . . . . . 9088; 
'Religiosos profesos. . . . . 38422-
j Novicios. 2559» 
r ^ ^ - Legos 83841 53562 
'Donados. . . . . . . . . . . . . ^ i d l 
58 
Habitantes, 
(Profesas. , 23111 ) 
Monjas | Novicias. . . . . . . . . . . . 8961 §4610 
^Señoras seglares. . . . . . . 603) 
TOTAL . . . . . 149073 
ESTADO SECULAR. 
Comercio 
Grandes y Títulos 
Nobles 
Militares 
Marineros 
Empleados 
(Comerciantes. . . . 
(Mercaderes. 
6824) 
18861} 
/Abogados. . . . . . . . . . . . 5883\ 
Curiales 
Facultativos 
147 
9633 > 
4346 
92721 
3878| 
5686. 
Í
Relatores. 
Escribanos. 
Procuradores. . . 30481 
Subalternos 10106/ 
Médicos. . , . 
Cirujanos. . . 
Boticarios. . . 
Albéitares. . ¡Propietarios. 3645141 
Arrendatarios. . 507473 
Jornaleros 805235 
íDueños 255301 
-'{Pastores. . . . . . . . . . . . . 1136251 
de i Maestros. . . . . . . . . . . . 14851 
....{Alamnos . 28226) 
/Pintores. . . . . . . . . . . . . 2023" 
Profesores í¿e| Arquitectos 2707 
nobles artes. 
Labradores, 
Ganaderos. 
Profesores 
ciencias 
. . . . j Escultores. 
(Grabadore . 
912i 
223
1323 
402059 
159006 
31238 
31981 
25685 
28817 
23182 
1677222 
139155 
29711 
5865 
59 
Estado secular. 
/'Plateros 
Lapidarios 
Batidores 
Afinadores 
Fabricantes de seda. . . . 
De lanas 
¡De sombreros 
iDe lienzos. . 
De cordelería y jarcia. . 
De esparto. 
IDe jabón 
Curtidores , 
Zurradores 
¡De pastas 
Fabricantes 1)0 PaPel ^ cartones ( De estampados r opéranos \ B o r d a d o i 4 . . . . . . . . . 
Tintoreros 
Alfareros . . 
De loza 
Fundidores dé letras. . . 
De vidrio 
De cristales 
De hules y encerados. . , 
De aguardientes. . . . . . 
De velas de sebo 
De pez 
De aceite de linaza. . . . 
De azúcar. 
Otros fabricantes y jor-
^ naleros de esta clase. 
Hojalateros. . . . . . . . . 
Latoneros 
i Encuadernadores 
Artesanos y J Impresores. 
menestrales \ Broncistas. 
¡ Estañeros. . . . 
Caldereros. . . . . . . . . 
x Cerrajeros. . . , . . 
4025 \ 
103 
33 
15876 
60958 
§005 
38412 
8886 
12027 
1324 
4770 
2085 
360 i 
,1452 \ 
254 
1322 
1909 
5040 
817 
72 
294 
312 
22 
5233 
275 
252 
189 
17 
41536/ 
811 
• 776 
788 
1051 
291 
177 
1783 
6770 
21011^ 
12447 
40 
Estado secular. 
Artesanos 
menestrales.. 
/Herreros. 
Carpinteros. 
Roperos. 
Sastres. . 
Molenderos de chocolate. 
Cocineros. , . >. . . . . . . . 
Pasteleros. . . . . . 
/Confiteros. . 
^ ( Reposteros. . . . . . . . . . . 
" A Botilleros. . . . . . . . . . . 
Peluqueros . . . 
Zapateros. . 
Taberneros. . 
Traperos 
Aguadores. . . . . . . . . . . 
Mozos de carga. . . . . . . 
Carniceros. . . . . . . . . . . 
Pescadores. . . . . . . . . . 
Cazadores. . . . 
Conductores. . . . . . . . . 
Otros oficios no clasifica-
dos 
Jornaleros de la misma 
clase 
S Criados mayores. Menores. Domésticos , , . . . 
Otros oficios.. 
12952\ 
33310 
1094 
38150 
3474 
1889 
433 
- 3021 
513) 
520/ 
1835 
42190 
17956 
413 
3719 
3283 
4191/ 
16247 
2686 
8023 
709371 
168936 
119982 
22089 
155711 
§2412> 174095 
136112) 
324082Ó 
Auméntanse a esta suma dos mil ciento cuarenta\ 
y tres artesanos y menestrales, otros oficios y jor- í 
naleros que sin distinción de clases resultan en lasí 
islas Canarias .) 
2143 
TOTAL. 3242963 
NOTAS, I . " Véanse las notas aclaratorias puestas á continuación de algunas de las tablas 
que preceden, v \ l - , , . , . - v < 
a." Este resumen comprende, no solo los resultados de ellas, sino también los de otros 
varios artículos que contiene el referido censo, de los cuales hubiera sido muy molesto y 
•voluminoso el formar tablas especiales. 
41 
RESULTAPO d& la población del censo de í 797, clasificado por 
los distritos que ienian las Chancillerías y Audiencias» 
las Intendencias y Subdelegaciones generales de Rentas, 
las Capitanías generales, y los Arzobispados, Obispados 
y demás demarcaciones eclesiásticas. 
CENSO POR CHANCILLERIAS ¥ AUDIENCIAS. 
VWVWIWWV^ 
NOMBRES. 
Valladolid. . . . . . . . . . . 
Granada.. 
Aragón.. . , . 
Asturias. . . . . . . . . . . . 
Canarias. 
Cataluña. 
Estremadura. . . . . . . . . 
Galicia. 
Mallorca. 
Sevilla. , 
Valencia . . . . 
Sala de Alcaldes de Corte. 
Consejo Real de Navarra. 
Total 
A L M A S . 
2158238 
2576579 
657376 
364238 
173865 
858818 
428493 
1142630 
186979 
752417 
825059 
228520 
221728 
10574940 
CENSO POR INTENDENCIAS Y SUBDELEGACIONES. 
(WVMWVWVW 
Alava. . , 
Aragón. , 
Asturias. 
TOMO I . 
64523 
657376 
364238 
42 
NOMBRES. 
Avila. . . . . . . . . . 
B u r g o s . . . . . . . . . 
Canarias 
Cataluña . 
C ó r d o b a . . . . . . . . . 
Cuenca. . . . . . . . 
Estremadura 
Galicia . . . 
Granada. . 
Guadalajara. . . . . . 
Guipúzcoa. . . . . . . 
Ibiza. 
Jaén. . . . . . . . . , 
León 
Madrid. . . . . . . . 
Mancha. , . . . . . . 
Mallorca. . . . . . . . 
Menorca. . . . . . . . 
Murcia. . . . . . . . . 
N a v a r r a . . . . . . . . . 
Nuevas poblaciones. 
Falencia. 
Salamanca. . . . . . . 
Segó vía . . 
Sevilla. . . . . . . . . 
Soria. . 
Toledo, . . . . . . . . 
Toro. . . . . . . . . . 
Valencia. 
Valladolid. . . . . , . 
Vizcaya. . . . . . . . 
Zamora.. . , , , , 
Total.. , . . , 
A1MAS. 
118061 
470588 
173865 
858818 
252028 
294290 
428493 
1142630 
692924 
121115 
104491 
15290 
206807 
239812 
228520 
205548 
140699 
.30990 
383228 
221728 
6196 
118064 
209988 
164007 
746221 
198107 
370645 
97370 
825059 
187390 
111436 
71401 
10521946 
43 
CENSO POR CAPITANÍAS GENERALES. 
NWWWVWW 
NOMBRES. 
La de Castilla la Nueva.. 
La de Castilla la Vieja. , . 
La de Aragón. . . . . . . . 
La de Cataluña. . . . . . . 
La de Yalencía. . . . . . . 
La de las Islas Baleares. . 
La de INavarra. . . . . . . . 
La de Guipúzcoa. . . . . . 
La de Andalucía. . . . . . . 
La de Granada. . 
La de Galicia. . . . . . . . 
La de Estremadura.. . . . 
La de Canarias. . . . . . . 
Total. 
A L M A S . 
1227293 
2247882 
657376 
858818 
1208285 
186979 
221728 
283450 
12U254. 
695168 
1142630 
428493 
173865 
10546221 
CENSO POR LAS REMARCACIOKES ECLESIÁSTICAS. 
Albarracin. 
Almería. . 
Astorga. . , 
Avila. . . . 
Barbastro. 
Badajoz. . 
Barcelona. 
Burgos. . . 
Cádiz. . . . 
MWWVWVVW 
DIOCESIS. PILAS. 
34 
69 
957 
194 
168 
54 
225 
1599 
16 
A L M A S . 
14993 
95204 
203399 
71559 
34508 
77137, 
205753 
196472 
137074 
44 
DIOCESIS. PILAS. A L M A S . 
Calahorra. . . . . 
Canarias. 
Cartagena 
Ceuta. . . . . . , 
Ciudad-Rodrigo. 
Córdoba 
Coria. . . . . . . . 
Cuenca. 
Gerona. . . . . . 
Granada. . . . . . 
Guadix. . . . . . 
Huesca. . . . . . . . . . 
Ibiza. . . . . . . . 
J a c a . . . . . . . ¿ . .. 
Jaén. . . . . . . . 
León. . . . . . . . 
Lérida , 
Lugo. 
Málaga, . . . . . 
Mallorca 
Menorca 
Mondoñedo. . . 
Orense. . . . . . 
Orihuela. . . . . 
Osma. 
Oviedo 
Falencia. . . . . 
Pamplona. . . . 
Plasencia 
Salamanca. . . . 
Santander. . . . 
Santiago. . . . . 
Segorve. . . » . 
655 
80 
134. 
97 
m 
354 
183 
51 
119 
• » , . 
205 
92 
883 
223 
1082 
111 
54 
10 
140 
220 
48 
432 
1052 
382 
923 
174 
267 
529 
975 
52 
249817 
153798 
317207 
15388 
39038 
238335 
94988 
240214 
199441 
234904 
53251 
46197 
» 
28527 
134364 
168480 
83189 
222.148 
244822 
129303 
31534 
90480 
152152 
122205 
108957 
403445 
153523 
§89715 
100916 
107863 
152437 
456108 
41091 
45 
DIOCESIS. 
Segovia. 
Sevilla. . 
Sigüenza. . . . . . . 
Solsona. . . . • • • 
Tarazona 
Tarragona 
Teruel. . . . . . . . 
Toledo con Madrid. 
Tortosa. 
Tudela. . . . . . . . 
Tuy. 
Valencia. . . . . . . 
Valladolid. . 
Vich. . . . . . . . 
Urgel 
Zamora 
Zaragoza, 
Total, 
PILAS. 
376 
245 
507 
217 
172 
149 
89 
833 
148 
» 
227 
391 
118 
217 
548 
250 
375 
18338 
A I M A S . 
104757 
514941 
112406 
52257 
95786 
106739 
49778 
950252 
151898 
» 
167547 
424283 
75584 
121238 
109729 
81062 
25977) 
9517970 
NOTA. En la guia del estado eclesiástico de donde se ha sacado este resumen, no consta 
el número de parroquias ni de almas que tenian los Obispados de Ibiza y Tudela. 
OTRA. Las diferencias que se advierten entre los resultados totales de las cuatro ope-
raciones que comprende esta tabla, dimanan de haber sido distintas las autoridades á 
quienes se encargó su formación. 
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NOTA en que, con distinción de provincias y de 'partidos 
judiciales, se manifiesta ta población de la Península e 
Islas adyacentes según las divisiones aprobadas por Rea-
tes decretos de 30 de noviembre de 1833 y de abril 
do 1834 
PROVINCIAS 
Y PARTIDOS. 
ALBACETE. 
Albacete. . . 
Alcaraz. . . 
Almansa. . . . 
Chinchilla. . 
Hellin. . . . 
Casas-lbañez. 
La Roda. . . . 
Yeste. . . . . 
ALICANTE. 
Alhayda . . . . . . 
Alcoy 
Alicante. . . . . . . 
Altea. . . . . . . . . 
Callosa de Ensarria. 
Callosa de Segura. . 
Concentaina. . . . . 
Denia. . . . . . . . . 
Elche . 
Gandía . . 
Jijona. . . . . . . . . 
Monovar 
INovelda. . . . . . . 
Onteniente. . . . . . 
Orihuela 
Pego. 
ALMERIA. 
Almería 
Berja. . . . . . . 
Canjayár. . , . . 
Gerg-al. „ . . , 
Huercal Overa. 
Purchena. . . . 
Sorbas. . . . . 
| 3 
fe 
17 
7 
20 
18 
5 
20 
4^79 
5979 
6601 
7407 
4866 
725o 
58x3 
4618 
56i4 
5591 
8525 
5689 
559! 
6409 
4774 
5o54 
5624 
43i5 
6090 
4382 
5021 
5249 
6362 
55x7 
7332 
6386 
6177 
7355 
Ó52i 
7881 
4144 
I s fe 
18677 
24826 
26448 
29465 
19825 
29232 
28629 
18724 
22893 
22100 
34317 
28662 
28463 
25901 
18720 
20908 
25725 
18148 
24864 
17559 
20281 
21890 
25590 
28495 
28357 
20955 
24695 
81190 
26084 
31206 
17099 
206 
47118 190826 
89807 868961 
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PROVINCIAS 
Y PARTIDOS. 
Velez-Rubio. 
Vera. . . . . 
ASTURIAS. 
Aviles. 
Beltnonte 
Cangas de Onís. . . 
Cangas de Tineo. . 
Gijon. 
Grandas de Salime. 
Infiesto en Verbio. . 
Luarca 
Llanes . . . 
Oviedo . . . 
Pola de Labiana. . . 
Pola de Lena. . . . 
Pravia 
Vega de Rivadeo. . 
Villaviciosa. . . . . 
AVILA. 
Arenas de San Pedro. 
Arevalo 
Avila 
Barco de Avila. . . . 
Cebreros. 
Piedrahita 
BADAJOZ. 
Almendralejo . . 
Badajoz. 
Castuera. 
Don Benito . . 
Frejenal de la Sierra. . . 
Fuente de Cantos. . , . . . 
Herrera del Duque. . . . 
Jerez de los Caballeros. . 
Llerena. . . . . . . . . . 
Mérida " . 
Oli venza 
Puebla de Alcocer 
Villanueva de la Serena. 
Zafra. . . . . . 
BARCELONA. 
Arenys de mar. 
Barcelona. . . 
Berga 
Granollers. . . 
igualada. . . . 
Pue-
blos. 
37 
79 
60 
104 
39 
27 
3r 
3o 
45 
I I 5 
5o 
58 
45 
36 
22 
71 
107 
75 
32 
82 
Vecinos. 
5242 
7679 
7143 
6448 
6356 
6o5r 
5693 
3oo6 
6307 
5342 
4542 
14990 
6689 
5o33 
6642 
7564 
6119 
6598 
5736 
6438 
4o5i 
4416 
6378 
6525 
7389 
5525 
5902 
556o 
4i54 
6439 
7679 
6489 
5r36 
4001 
5r65 
6696 
6293 
3o495 
5996 
5407 
8242 
Pueblos. Vecinos. 
24370 ) 
3o833 i 
27536 
29260 
26106 
37i53 
2i54o 
18681 
23807 
29043 
20507 
60252 
26664 
20378 
27938 
42653 
23117 
28025 
22179 
26477 
16993 
18 53 3 
25696 
25236 
24241 
27272 
i945i 
22663 
2i653 
I 5 I I 5 
2335o 
26572 
23834 
i85oo 
14924 
i8532 
24749 
28337 
137182 
26936 
2435o 
37107 
114 
Almas. 
234789. 
.97925. 434635 
3361; i37903, 
83658 306002 
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PROVINCIAS 
Tf PARTIDOS. 
Manresa. . 
Mataró 
San Feliú de Llobregat.; 
Tarrasa 
Vich 
Villafranca de Panadés. . 
ISLAS BALEARES. 
Ibiza. . . 
Inca. . . . 
Manacor. 
Palma. . . 
Ciudadela. 
Mahon. . 
BURGOS. 
Aranda de Duero 
Belorado 
Bribiesca 
Burgos 
Lema 
Melgar de Fernamental. 
Miranda de Ebro 
Roa. . . . 
Salas de los Infantes. . . , 
Sedaño 
Villadiego 
Yillarcayo 
CACERES. 
Alcántara 
Cáceres. . . , 
Coria 
Garrovillas 
Gata 
Granadilla 
Jarandilla , 
Logrosan. . 
Montanches 
Navalmoral de la Mata. 
Plasencia 
Trujillo 
Valencia de Alcántara. 
CADIZ. 
Algeciras. 
Arcos. . . . 
Cádiz. . . . 
Chiclana. . 
Grazalema. 
Pue-
blos. 
44 
6o 
921 
16! 
74 
49 
7.8 
27 
79 
89 
101 
36o 
Vecinos. 
7396 
7622 
5269 
5822 
82.46 
7603 
363i 
9537 
8835 
16713 
2763 
6o33 
5ri7 
3x46 
4810 
8633 
4925 
3828 
2955 
3356 
4687 
1962 
3393 
7168 
5067 
6353 
4608 
4492 
4909 
5o83 
4576 
4669 
52i3 
4793 
6107 
534i 
5o55 
7758 
6209 
16678 
4912 
5766 
Almas. Pueblos.' Vecinos. 
33290 
33845 
23734 
26199 
36888 
344o5 
18952 
43826 
42563 
81442 
13195 
29219 
20744 
12625 
19516 
34232 
19620 
19312 
11820 
13419 
i855o 
7848 
13452 
3326g 
14385 
23219 
17145 
17805 
21416 
i6336 
17207 
17835 
22955 
20602 
32595 
24619 
59579 
20776 
22139 
543 92291 442273 
108 475i2 
1214 
229197 
53980 224407 
240 66266 241328 
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PROVINCIAS 
Y PARTIDOS. 
Isla de León . 
Jerez . . . 
Medina-Sidonia , 
Olvera 
Puerto de Santa María. . . 
San Lucar de Barrameda. 
San Roque 
CANARIAS. 
Antigua 
San Sebastian 
Galdar . . 
Icod 
Las Palmas 
Valverde 
Teguise. i 
Santa Cruz de la Palma. . . 
Orotava. . 
San Cristoval de la Laguna. 
Santa Cruz de Tenerife. . . 
CASTELLON DE LA PLANA. 
Albocacer. 
Castellón de la Plana.. 
Lucena 
Morella 
Nules. . . 
San Mateo. 
Segorve . 
Villarreal 
Vinaroz , . . 
Yivel . . 
CIUDAD-REAL. 
Alcázar de San Juan. . 
Almadén, 
Almagro , . 
Almodovar del Campo. 
Ciudad-Real. . . . . . , 
Manzanares. . . . . . , 
Piedrabuena. . . . . . 
Valdepeñas. . . . . . . 
Villanueva de Infantes. 
CORDOBA. 
Aguilar 
Baena 
Bujalance 
»Cabra. . . . 
Córdoba 
TOMO I . 
Pue-
blos. 
23 
16 
54&7 
8226 
4792 
5o82 
7266 
566o 
4687 
1607 
1800 
3433 
383o 
9814 
794 
3079 
55oo 
4i25 
3393 
2720 
4229 
5690 
5884 
4140 
5357 
4242 
¿007 
45o2 
4671 
5407 
io528 
3754 
5i54 
7490 
5485 
7245 
2777 
6658 
7691 
4876 
7952 
4343 
5o5o 
11721 
22613 
33233 
Almas. Puetlos. Alma 
18897 
3oo35 
23400 
18121 
8049 s\ 
9000 
17015 
19162 
49076 
3927 
15402 
27500 
206 r 3 
16612 
i3594 
16416 
26411 
238o8 
16857 
20393 
15946 
20127 
20793 _ 
20480 / 
49o33 
I79I9 
25570 
3623o 
27435 
36o25 
13764 
33282 
3853o 
20064 
28993 
1614.2 
17409 
40296 
45 825o3 824703 
40095 f99950^ 
i54 49129 199220 
56782 277788 
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P R O V I N C I A S 
y P A R T I D O S , ; 
Fuente-ovejuna. 
Hinojosa. . . i . 
La Carlota, i . 
Luccna. . . . . i . 
Montilla. . . . . , 
Montero. . . . 
Pozo-blanco. . 
Priego. . . é . 
Rambla. . . . . 
Rute . 
CORUNA. 
Arzúa 
Betanzos. . . . . . . . . . . . 
Carballo, . . . . . . . . . .= 
Corcubion. . . 
Coruña. 
Ferrol. . . 
Muros. . . . . . . . . . . . . 
Negreira . 
INoya . . 
Ordenes , . 
Padrón 
Puentedcume , 
Santa Marta de Ortigueira. 
Santiago 
CUENCA. 
Belmente. , . . . . . 
Cañete. . . . . . . . 
Cuenca. . . . . . . . . 
Huete. . . 
Motilla del Palancar. 
Priego 
Requena 
San Clemente 
Tarancon. . . . . . . . 
GERONA. 
Figueras. 
Gerona !. 
La Bisbal. . i . 
oiot ; 
Rivas. . . 
Santa Coloma de Parnés. 
GRANADA. 
Alhama. 
Baza. . . 
Granada. 
Pue'-
blos!. 
;424l 
4541 
4347 
gsos 
5349 
6079 
,6551 
5577 
5537 
493o 
(Vlnjas. l'uoblos. 
i6564 \ 
16340 i 
1 6 8 0 O : | 
/18226.f 
¡ 19803 A 
.3*597 :/ 
; 23363 I 
19339 1 
2o635 I 
19888 / 
1889 
8106 
6749 
3872S 
33835 
> 28,02 
11429 
3ói83 
32428 
66i5 
207O2 
>48o3 
385fe6 
28222 
16981 
23870 
82200 
86902 3r5459 
925 90673 4356-
60689- 234582 
4765o 2i415o 
P R O V I N C I A S 
Y P A R T I D O S . 
Guadix. . . . 
Huesear. . . . 
Iznalloz. . I . 
Lanjaron. . ; . . 
Loja. . . . . . . 
Montefrio. . . , 
•Molril. . . i . 
Santa Fe. . J. 
Albuñol. . I . 
üjijar. . . 4 . 
GUADALAJARA. 
Clfuentes. . . . . . . . 
Brihuega , 
Guadalajara 
Miedes. . ; 
Molina. . . j 
Pastrana. 
Saeedon. 
Sigüenza. .1. . . . . . . . 
Tamajon. , 
HDELVA. 
Aracena. . 
Ayamonte. 
Cerro, . . 
Huelva. . 
Moguer. . 
Palma. , . 
HUESCA. 
Barbastro. 
Benabarre 
Boltaña. . 
Fraga. . . 
Huesca, . , 
Jaca. , , . 
Sariflena, 
JAEN. 
Alcalá la Reaív 
Andujar. . . . 
Cazorla. . . . . 
Huelma. . . . 
Jaén 
La Carolina. . 
Mancha Real. 
Marios. . . . 
Segura. . . . . 
Ubeda. . . 
Pue-
blos. 
89 8239 
6 4705 
23 | ;!()-•> 
.28: - ; 5872 
5 I 4589 
7 '4490 
18 I 85¡'5 
23 I > 5635 
6141 
5a36 
69 
% 
35 
jlo 
áo 
i 8 
<) 
126 
2l3 
23 
10b 
182 
37 
4098 
5666 
5435 
3393 
6889 
5908 
4241 
4531 
399¿ 
4449 
6466 
5787 
5162 
4369 
.7798 
625 r 
5956 
4398 
7788 
6922 
4283 
7046 
7064 
7091 
7172 
3737 
6924 
529,5 
4825 
8402 
6881 
6383 
325o5 
I7999 1 
24520'f 
182934 
41224 í 
23264 I 
29802 i 
23236 / 
oí-. ] lií 
14870 
20255 
49414 
11793 
2.5561 
20948 
17196 í 
140994 
33917 ' 
17484 i 
24863, r 
22222 > 
20412 í 
14572. ] 
37671 
30769 
29873 
21955 
40326 
33750 
2o53o 
25882 
25934 
25977; 
27419; 
13689 
26489 
20128 
17821 
3i34o 
27556 
24684 
•89753 
484 
736 Í3396: 
70820 
70974 
44162 . .159045 
332i8 • 133470 
214874 
266919 
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P R O V I N C I A S 
Y PARTIDOS. 
LEON. 
Astorga. . . . . . . . 
Cea ; . . 
La Bañeza. . . . . . . 
León. . . . . . . . . . 
Murias de Paredes. . . 
Ponferrada 
Riaño. 
Valencia de Don Juan. 
Vega Cervera 
Villafraaca del Vierzo. 
LÉRIDA.. 
Balaguer . . 
Cervera 
Lérida 
Seo de ürgel . . 
Solsona 
Sorl 
Talarn . . 
Viella en el Yalle de Aran. . . 
LOGROÑO. 
Alfaro, 
Arnedo 
Calahorra 
Cervera del rio Alhama. . . 
Haro. 
Logroño. • . • • 
Nájera. 
Santo Domingo de la Calzada 
Torrecilla de Cameros. . . . 
LUGO. 
Fonsagrada. 
Lugo. . . . 
Mondoñedo. 
Monforte. . 
Nogales. . , 
Quiroga. . . 
Rivadeo. . . 
Sarria, . . , 
Taboada. . 
Villalba. . . 
Vivero, . . 
MADRID. 
Alcalá de Henares. 
Chinchón 
Pue-
blos. 
IÍ>.3 
i35 
6S 
139 
110 
x38 
i63 
34 
65 
268 
84 
127 
107 
$ 
33 
i63 
209 
99 
52 
7771 
4228 
¿932 
6395: 
4294 
4567 
6728 
4o54 
7049 
3703 
6122 
83o8 
4867 
3097 
3521 
1462 
5i62 
3i53 
2921 
5326 
7649 
5557 
3287 
. 4247 
5i6 
9048 
8816 
7817 
6075 
35o6 
5078 
5901 
7725 
53 I I 
7957 
7089! 
7264 
Alma 
33523 
18979 
26570 
,2886o 
19289 
39133 
20748 
29951 
i8238 
32187 
166S2 
27430 
37268 
21924 
13948 
11699 
15793 
6578 
7654 
19040 
12616 
11000 
I8I53 
29768 
20390 
12946 
I 6 I 5 I 
3.5765 
45oo5 
41958 
39004 
3o3i5 
17516 
25518 
29935 
38754 
23730 
39772 
3o3i7 
30201 
"Vecinos. 
I35I 5.9687. ,267478 
910 33676 l 5 l 3 2 2 
285 39288 14771? 
1258 72396 35727,2 
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PROVINCIAS 
Y P A R T I D O S . 
Colmenar viejo. . . . . . . . . 
Gctafe. ú . . 
Navalcarneria |.,. . 
San Martin de Val-dc-Igiesias. 
Torrelaguna. . . . . . . . . . 
MALAGA. 
Alora 
Antequera 
Archidona. . . Í • • • 
Campillos 
Coin . . 
Colmenar 
Estepona. . . 
Gaucin . 
Málaga 
Marbella 
Ronda. . . . 
Torrox , . . . 
Yclez-Málaga 
MURCIA. 
Cara-vaca. 
Cartagena. 
Cieza. . . . 
Lo rea. . . 
Muía. . , . 
Mureia. . 
Totana. . . 
Tecla. . . 
ORENSE. 
Allariz 
Bande 
Celanova 
Ginzo de Limia, . . . , 
Orense 
Puebla de Tribes. . . 
Ribadavia 
Señorin en Carballino. 
Verin 
"Viana del Bollo. . , . . 
Villamartin. . , . . . 
FALENCIA. 
Astudillo 
Baltanás 
Carrion . . 
Cervera del rio Pisuerga. 
Trechilla 
Pué-
blo's. 
i3 
69 
55 
68 
81 
93 
102 
48 
78 
86 
64 
114 
27 
27 
55 
179 
34 
5225 
5227 
3533 
2970 
3659 
5788 
6980 
55o5 
5098 
56o6 
5701 
4229 
-5178 
ÍS141 
4094 
8356 
5835 
6046 
7732 
733i 
4932 
11790 
6674 
21699 
586r 
5291 
5934 
5989 
9218 
§706 
10319 
4942 
6146 
8207 
6391 
2679 
5409 
4802 
4x36 
¿oSg 
5589 
6427 
Jueljlos. 
20895 
21629 
14599 
I O 9 4 7 
18993 
2 8 9 4 4 ' 
2 8 0 6 8 
2 2 1 4 5 
2 l 5 8 9 
2 2 6 0 4 
2820O 
l 5 0 2 2 
¿ l 4 5 4 
6 0 7 5 7 
1647O 
3 8 5 4 6 
2 4 8 1 2 
2 4 8 8 6 
26008 
29712 
19885 
50970 
27091 
85791 
28687 
20401 
'29656 
29950 
44585 
28189 
41276 
25277 
24584 
38o36 
27028 
18288 
27174 
[86i3 
17015 
28592 
26220 
ia3 3 4 9 6 7 142081 
« 3 83507 338442 
76 7i3 io 28354o 
858 70940 319038 
m 
PROVINCIAS 
Y PARTIDOS. 
Palencia. 
Saldaña. 
PONTEVEDRA. 
Caldas de Reís. 
Cambados. . . 
Cañiza 
Lalln. . . . . 
Lama 
Pontevedra. . 
Puente-arenas. 
Redondela. . . 
Tabeiros. . . . 
Tuy. . . . i . 
Yigo 
SALAMANCA.. 
Alba de Tormes 
Bejar L , 
Ciudad-Rodrigo . 
Ledesma . 
Peñaranda de Bracamonte. 
Salamanca . 
Sequeros !..,. 
Viligudíno. , . . 
SANTANDER. 
Castrourdiales . . 
Entrambas-aguas 
Laredo 
Potes . . 
Ramales 
Reinosa. . . 
San Vicente de la Barquera. 
Santander. , 
Santillana del Mar 
Torrelavega . . 
Valle de Cabuerniga. . . . . . 
Villacarriedo 
SEGOVIA. 
Cuellar.... . 
Martin Muñoz. 
Riaza 
Segovia. . . . . 
Sepulveda. . . 
Pue-
blos. 
26 
IQ8 
53 
56 
4r 
164 
3 i 
43 
66 
38 
43 
60 
8c) 
36 
82 
73 
62 
69 
3.9 
^ 9 
46 
41 
4? 
6 í 
36 
62 
«4 
54 
83 
86 
Vecinos. 
6664 
4855: 
6534 
85o8: 
8112 
3087' 
9955. 
6339 
475o 
6o83: 
Í1479 
8968; 
3848: 
6l99! 
7806 
4823: 
4804' 
8625: 
6379 
7342 
1671 
5923 
''2A4o 
2X93 
2654 
2'9i 
5211 
»384 
.3593 
2312 
5966 
6171 
6227 
3667 
9861 
6307 
Pueblos. 
26792 1} 
26901 
3628o 
27900 
44454 
2 3 4 o O 
456o3 
,25920 
18864, 
3o4i5 
42248 
36o37 
27066 
36320 
:20426 
19073 
3583í 
26094 
"29985 
7208 
25832 
9594 
io3i4 
7406 
17293 
• 9 ^ 9 
2l322 
: 9741 
Ii789 
8208 
28264 
254i4 
25371 
i5r55 
42i53 
26761 
456 
Vecíncís; 
365r2 
Alma'S, 
148491 
6,5,8 .8,4681 360002, 
528- 49826- 210314 
643 3853o i66i3o 
339 32233 , 1.34854 
P R O V I N C I A S 
X P A R T I D O S . 
Agreda. . . . . , 
Almazan. . • [ , . 
Burgo de Osma. 
Medina-Celi. . . 
Soria . . 
TARRAGONA. 
Falset. . . . , 
Gandesa. . . 
Montblanch. 
Reus, . . . . 
Tarragona. 
Tortosa. , . 
Ycndrell. . 
TERUEL. 
Albarracin. 
Alcañiz. . 
Calamocha. i 
Castellote. .;. 
Hijar , 
Mora. . . . . 
Segura. . . . . 
Teruel. . . J 
Valderroblcs. 
TOLEDO. 
Escalona 
Illescas. , . , . , 
Lillo 
Madridejos. . . 
Nava-hermosa, 
^caña. . . .1. . 
SEYILLA. 
Alcalá de Guadaira. . . . . . . 
Gamona. • j • .• • • • 
Cazalla. 
Ecija • 
Estepa. . . .¡ 
Lora del Rio, > . . 
Marckena 
Morón. . . 
Osuna. 
San Lucar la.mayor 
Sevilla. . . . i 
Utrera. ¡. . . f . ^^Ti • • •! -í VI-
SORIA. 
9,7 
104 
123 
5o 
166 
45 
4465 
5%) 
0219 
7972 
6336 
4367; 
7401 
6352 
5473 
¿)992-
33808 
6898. 
6095; 
5365 
584i 
2989 9732 
:6S88; 
üto > 
'7327! 
9829 
8459^ 913o 
5ioo 
5396; 
4632 
4210Í 
5596 
•5862 
5947 
6048; 
6 x3o 
48-10 
4Í56I 
5941; 
58o8 
493a 
5383 
86x4 
Almiis:. 
14648 
19900 
18448 
. .285x7^ 
26285 
x58xo 
27521 
25365 
22359 
22743 
121539 
(24168 
21763 
20986 
22552 
11818 
385oo 
d093x 
fi3o68; 
33x6o 
44232 
38069 
41079 
21572 
2rxXj4 
1949b 
X6670 
235o3, 
22o5o 
23837 
2378a: 
52786 
20x78 
16647 
2x553 
23286 
18977 
19x60 
SW6B5¡ 
Pueblo 
127 IOOl82 367303 
540 30022 115619 
290 ,5i836 233477 
293 53921 214988 
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PROVINCIAS 
Y P A R T I D O S . 
Orgaz 
Puente del Arzobispo. . 
Quintanar de la Orden. 
Tala verá 
Toledo 
Torrijos 
VALLADOLID. 
Medina del Campo. 
Mota del Marqués. 
Nava del Rey 
Olmedo. . . . . . . . 
Peñafiel 
Rioseco, . . . . . . 
Valoría la Buena. . 
Yalladolid 
Villalon 
VALENCIA. 
Alberique. , 
Alcira. . . . 
Alpuente. . 
Ayora. . . . 
Carlet. . . 
Catarroja. . 
Chiva. . . , 
Enguera. . 
Liria 
Moneada. . 
Murviedro. 
San Felipe. 
Sueca. . . . 
Valencia. . 
Villar del Arzobispo. 
ZAMORA. 
Alcañices 
Benavente 
Bermillo de Sayago. . . . 
Fuente el Saúco. . . . . . 
Puebla de Sanabria. . . . 
Toro. . . . . . . . . . . . 
Zamora 
ZARAGOZA. 
Ateca s. 
Belchite 
Borja 
Caspe 
Calatayud 
Pue-
blos. 
109 
110 
57 
24 
120 
28 
47 
7652 
5692 
6273 
6928 
74i9 
7o55 
4647 
6249 
3953 
4887 
SgS 1 
6481 
33I I 
8285 
5729 
4109 
6993 
53oo 
3699 
4386 
53o3 
4354 
49i4 
4274 
Sigo 
604.7 
6129 
4432 
25049 
4123 
4821 
9212 
47^9 
38oi 
4546 
6628 
6548 
6044 
5200 
6012 
4796 
7307 
29702 
22392 
23784 
25403 
25848 
2483o 
23918 
15786 
19568 
14211 
25433 
12687 
32838 
2i358 
16109 
27039 
20571 
i3665 
17621 
22760 
17605 
17935 
18202 
24799 
25728 
26846 
17639 
106212 
16028 
18468 
35466 
18491 
15441 
18218 
26540 
26801 
24388 
i833i 
25218 
20085 
30739 
76256 282197 
274 47493 184647 
245 94302 ^88759 
495 40285 159425 
PROVINCIAS 
Y PARTIDOS. 
Daroca 
Egea de los Caballeros. 
La Almunia 
Fina 
Sos 
Tarazona 
Zaragoza 
Pue-
blos. 
TOTAL. 
6 7 
Vecinos. 
7226 
4r35 
7111 
3425 
44o3 
13984 
28ir5 
18849 
27253 
I4I53 
17602 
24333 
55757 
Pueblos. 
342 
18479 
Vecinos. 
74532 
2750985 
Alma 
3o4823 
II434635 
No está comprendida la población de Madrid, que suponiéndola de 40000 vecinos y 
200000 almas, forman un total de 18480 pueblos, 2790985 vecinos y II634635 almas. 
TOMO I . 

De la riqueza de España en diferentes clases, 
según las operaciones practicadas para el esta» 
blecimiento de la única contribución en} ltís 
veinte y dos provincias de Castilla y León á 
mitad del siglo anterior, y los resultados del 
censo de 1799. 
N O T A . : 
Las catorce primeras tablas de esta segunda parte presentan con exactitud los resulta-
dos de las operaciones practicadas para establecer la proyectada única contribución. Nun-
ca se han hecho en España trabajos con tanta prolijidad / esmero como el que hubo en 
estos, en que se emplearon 20 años y cantidades de mucha consideración. Desde que se hi-
cieron han ocurrido variaciones muy notables. Las ventas de fincas de naturaleza ó condi-
ción eclesiástica ejecutadas en el último decenio del siglo anterior y en el actual, y la re-
ciente incorporación al Estado de las que pertenecieron al Clero regular, á los Maestraz-
gos y á las Encomiendas de las Ordenes militares, que entonces se contaron como bienes 
eclesiásticos, producen en esta clase una baja que sin mucha equivocación puede calcu-
.larse en las dos terceras partes de la totalidad. Sin embargo, ademas de ser estos unos 
documentos históricos dignos de aprecio, ofrecen datos correspondientes á la riqueza ter-
ritorial de las provincias de Castilla y León, que bien examinados y analizados pueden ser-
vir de una buena base para cálculos y combinaciones en que debe ejercitarse la adminis-
tración económica, con cuya mira se publican. • * 
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ESTADO qm demuestra tas medidas de tierra en cultivo que 
resultaron en las veinte y dos provincias dé Castilla y de 
León por las operaciones practicadas pará el estableci-
miento de la única contribución. 
PROVINCIAS. 
Avila. . . . . . 
Burgos. . . . . 
Córdoba. . . , 
Cuenca. . . . . 
Estremadura. 
Galicia. . 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Jaén. . * . . . . 
León. . . . . . . 
Madrid. . . . . 
Mancha. . . . , 
Murc ia . . . . . 
Falencia. . . . 
Salamanca. . . 
Soria. . . . . . . 
Segovia. . . . 
Sevilla. „. . . 
Toledo. . . . . 
Toro. . . . . . 
Valladolid. 
Zamora. . . . 
TOTAL. 
P E R T E -
K E C I E N T E S A 
L E G O S . 
/ 
I D E M 
A E C E E S I A S T X -
COS, 
568391 
2644843 
643726 
382840 
1468145 
5215597 
1670190 
535612 
561564 
1709358 
322066 
923414 
866528 
1694889 
605175 
881260 
708840 
1533602 
1404330 
385484 
762622 
89198 
25577674 
245741 
669220 
227485 
690028 
641820 
391482 
439012 
187115 
270402 
1205605 
83838 
315908 
133476 
658670 
369529 
288929 
203030 
671467 
531756 
189632 
288008 
53354 
8755507 
TOTAL. 
814132 
3314063 
•87121Í 
1072868 
2109965 
5607079 
2109202 
722727 
831966 
2914963 
405904 
1239322 
1000004 
2353559 
974704 
1170189 
911870 
2205069 
1936086 
575116 
1050630 
142552. 
34333181 
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ESTADO que demuestra las medidas de tierra destinadas á de-
hesas y montes, que resultaron en las veinte y dos provin-
cias de Castilla y León por las operaciones practicadas 
para el establecimiento de la única contribución. 
P R O V I N C I A S . 
Avila. . . . 
Burgos 
Córdoba 
Cuenca. 
Estremadura. . . . . . . . . . . . 
Galicia. . . . . . . . . . . . . . . . 
Granada. . . . . . . . . . . . . . . . 
Guadalajara. . . . . . . . . . . . . 
Jaén. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
León. • . . . 
Mancha 
Madrid 
Murcia 
Falencia. 
Salamanca 
Soria. 
Segovia 
Sevilla 
Toledo. 
Toro 
Valladolid 
Zamora, 
TOTAL 
P E R T E N E -
C I E N T E S A 
L E G O S . 
A E C L E S I A S T I -
COS. 
446915 
1828854 
231332 
1552554 
2099554 
7818786 
317099 
506436 
290876 
2131912 
1171546 
161114 
638622 
1215771 
315092 
761028 
414868 
589854 
549923 
167110 
469798 
21946 
23700990 
4953 
229304 
37603 
60599 
449568 
420347 
28405 
2454-1 
43098 
239289 
881057 
20136 
35261 
36324 
129304 
24006 
36995 
52489 
215833 
35303 
49292 
22643 
3076350 
TOTAL. 
451868 
2058158 
268935 
1613153 
2549122 
8239133 
345504 
530977 
333974 
2371201 
2052603 
181250 
673883 
1252095 
444396 
785034 
451863 
642343 
765756 
202413 
519090 
44589 
26777340 
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ESTADO que demuestra las cabezas de ganado caballar y mu-
lar que resultaron en las veinte j dos provincias de Casti-
lla y León por las operaciones practicadas para el estable-
cimiento de la única contribución. 
P R O V I N C I A S . 
Avila . . • • 
Burgos. . . . 
Córdoba. . . . 
Cuenca. . . . . 
Estremadura. 
Galicia. . . . 
Granada. . . 
Guadalajara. 
Jaén 
León. . . . . . 
Mancha. . . . 
Madrid. . . . 
Murcia. . . . 
Falencia. . . . 
Salamanca. . 
Soria. . i^»/ ' . 
Segovia. . . . 
Sevilla. . . . . 
Toledo. . . , . 
Toro. . . . . . 
Valladolíd. . 
Zamora. . .". 
TOTAI,. 
CABALLAR. 
PERTETíECIEEÍTE A 
Legos* E^cíesiá^t, 
7994 
16109 
13477 
S824 
23705 
90784 
16060 
49 2 7 
5853 
47^50 
7832 
7»o 
6061 
4541 
13453 
12o35 
i347 1 
45294 
9 l32 
5966 
8336 
2699 
361523 
475 
I9S9 
2816 
468 
2972 
7328 
¿0 23 
10% 
1151 
5829 
1186 
Í8 I 
253 
660 
801 
375 
272 
6486 
887 
1029 
i386 
327 
8469 
18068 
16293 
6292 
26677 
98112 
i8o83 
5o35 
7004 
53o79 
9018 
901 
63x4 
5 201 
142 5 4 
12410 
13743 
51780 
10019 
6995 
9 7 2 3 
3026 
M U L A R 
rEKTENECIEIÍIE Á 
Legos. I Eclesidst. 
8973 
3587 
3747 
a564t 
75o8 
11 747 
10099 
11273 
4333 
4741 
S987 
9756 
21794 
7379 
5664 
14608 
ioo55 
10299 
26o53 
4 o 3 7 
4o3 7 
s99 
389721400495 2 0 6 9 1 7 
11» 
3 i 4 
474 
1604 
906 
616 
154» 
409 
634 
486 
1443 
384 
916 
959 
3 i 3 
4 ° • 
373 
569 
2 3oo 
519 
i 336 
63 
16679 
4091 
3901 
4221 
27243 
8414 
12 363 
1164* 
11682 
49^7 
5 2 a y 
743 o 
IOI 4© 
2271 o 
8338 
•5977 
1 Sdog 
10428 
10868 
2 8353 
4556 
5373 
662 
223596 
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ESTADO que, demuestra las cabezas de ganado vacuno y asnal 
que resultaron en las veinte y dos 'provincias de Castilla y 
León-por las operaciones practicadas para el establecimiento 
de la única contribución. 
P R O V I N C I A S . 
Avi la . 
Burgos. . 
Córdoba. 
Cuenca, . 
Es t rémadura 
Galicia. . 
Granada. 
Guadalajara 
Jaén. . . . . 
León. . . . 
Mancha, 
Madrid. , 
Murcm, . ; 
Falencia^ , 
Salamanca, 
Soria. • . , 
Segovia. , . 
Sevilla. . . 
Toledo. . . 
Toro. . . ;, 
Valíadolid 
Zamora. . 
T O T A t . 
V A C U N O . 
P E R T E W E C I E W T E A 
Legos. j Eclesiást . 
6 9 3 9 2 
I336 I 5 
5 4 1 7 3 
3 3 5 9 2 
i 8 I 6 3 9 
8 8 4 6 1 0 
83^37 
3 5 9 9 6 
2 5 0 4 2 
4 8 5 3 6 o 
1 5 6 2 8 
3858 
2 1 5 70 
2 5 6 6 7 
i 5 5 8 4 3 
6 0 6 3 9 
2 i 6 3 5 3 
4 9 2 0 9 
3 S i 3 i 
5 8 6 2 9 
4 0 1 6 9 
1 7 3 9 5 5 1 
2 8 9 6 
9 3 8 4 
9 6 2 4 
5 9 2 
2 8 1 8 9 
3 5 5 8 7 
7 2 0 2 
4 4 5 
4 4 4 i 
5 0 2 4 3 
1 7 2 8 
85 
6 7 0 
2 6 6 6 
6 2 1 8 
4 7 5 
1477 
3 8 7 2 5 
5 6 3 2 
3 3 7 8 
4 7 1 6 
9 6 1 
i i S 3 3 4 
7 2 2 8 8 
6 3 7 9 7 
34x84 
2 0 9 8 2 8 
9 2 0 1 9 7 
9 0 9 3 9 
36441 
2 9 4 8 3 
5356o3 
1 7 3 5 6 
3943 
2 2 2 4 0 
2 8333 
1 6 2 0 6 1 
6 0 1 7 4 
6 2 1 1 6 
2 55o 7 8 
5484! 
385o9 
63345 
4113 o 
294488)5 
A S N A L . 
PJEKTETíEGIEMTE Á 
JLegús, Eclesiást 
1 3 8 2 S 
2 1 60 
3 I 4 8 I 
4 2 6 2 2 
7 3 6 4 4 
635 
6.7890 
160 51 
2 1 4 1 4 
i5836 
1 1 1 2 6 
4 8 4 1 
47 4 7 3 
1 1 1 3 9 
2 4 5 4 8 
2 8 0 7 2 
3 0 4 9 6 
6 8 7 5 9 
S 1 5 7 7 
1 1 9 3 9 
2 8 7 5 4 
1 2 0 6 0 
6 1 6 3 4 3 
24.8 
76 
3 i 5 7 
788 
3 2 8 4 
28 
2 3 5 4 
189 
i 6 6 5 
8 o 5 
3 2 7 
62 
8 8 8 
4 6 3 
368 
3i8 
2 7 0 
5 4 6 5 
1 0 4 4 
4 2 0 
1 0 0 7 
2 2 0 
i 3 4 4 6 
1 4 ° 73 
2 2 3 6 
3 4 6 3 8 
4 3 4 1 0 
7 6 9 2 8 
663 
7 0 2 4 4 
1 6 2 4 0 
2 3 0 7 9 
i 6 6 4 r 
i i 4 S 3 
4 9 o 3 
4 8 3 6 i 
1 1 6 0 2 
2 4 9 1 6 
2 8 3 9 0 
3 0 7 6 6 
7 4 2 2 4 
5 2 6 2 1 
1 3 3 5 9 
2 9 7 6 1 
1 2 2 8 0 
6 3 9 7 8 8 
6o 
féa^/ci S. 
ESTADO que demuestra las cabezas de ganado lanar y cabrio 
que resultaron en las veinte y dos provincias de Castilla 
y León, por las operaciones practicadas para el estableci-
miento de la única contribución. 
PROVINCIAS. 
Avila . . . . 
Burgos. . . . 
Córdoba. . , 
Cuenca. . . 
Estremadura 
Galicia. . , 
Granáda. . 
Guadalajara 
Jaén. . . . . 
León 
Mancha. < . 
Madrid. , . 
Murcia. . . 
Falencia.. . 
Salamanca. 
Soria 
Segovia. . . 
Sevilla.. . . 
Toledo. . . . 
Toro 
Valladolid. 
Zamora. . , 
TOTAL. 
LANAR. 
PERTENBCIEMTE A. 
Legos, Eclesiásticos' 
5 3 i 3 5 9 
3 1 9 5 1 2 
» 0 0 7 7 7 9 
1 0 7 6 8 3 4 
1 9 6 7 0 5 6 
6 2 1 3 6 7 
4 8 8 1 7 1 
2 5 3 2 S i 
1 4 0 8 9 5 4 
4 7 2 1 9 6 
6 4 5 0 0 6 
3 3 7 8 5 2 
2 7 0 3 7 7 
8 1 3 4 9 2 
1 7 5 0 1 8 4 
8 3 7 5 2 3 
8 8 0 7 3 4 
6 9 2 3 8 3 
2 9 6 8 3 0 
S 3 8 8 9 2 
3 5 5 5 i 9 
1 6 7 9 2 7 8 8 1 8 9 4 3 7 1 
2 7 5 0 1 
6 9 0 8 2 
8 4 4 3 5 
2 6 3 9 3 8 
44366 
9 9 o 8 7 
1 1 7 3 0 
6 4 5 0 7 
144411 
5 9 4 o 3 
8 o 3 o 
3 o 4 8 6 
6 4 1 8 1 
4 o 1 1 2 
8 1 2 6 6 
9 5 2 8 9 
2 0 2 5 I 5 
I23oOO 
4 7 2 8 2 
1 1 4 / 6 0 
3 0 3 4 1 
55886o 
1 4 1 6 1 6 6 
3 8 8 5 9 4 
1 0 9 2 2 1 4 
1 3 4 0 7 7 2 
2 0 1 1 4 2 2 
7 2 0 4 5 4 
4 9 9 9 ° ' 
3 1 7 7 5 8 
1 5 5 3 3 6 5 
53 1 5 9 9 
653o36 
368338 
334558 
8S36o4 
i83i45o 
9 3 2 8 1 2 
1 0 8 3 2 4 9 
815383 
3 4 4 1 1 2 
653652 
38586o 
CABRIO. 
Lagos. 
1 0 3 4 4 5 
2 4 3 7 6 7 
I 4 ^ 6 8 0 
1 7 5 4 4 8 
5 o 3 3 4 3 
6 2 0 0 0 6 
S 3 6 7 9 8 
1 0 8 9 0 0 
1 4 9 0 0 2 
4 3 2 o 3 2 
2 3 2 9 8 7 
i 5 i 10 
2 5 3 7 9 2 
1 9 6 2 1 
15 73 2S 
17 2 9 6 3 
8 9 2 3 8 
4 7 3 7 1 8 
2 1 3 7 8 0 
2 1 7 0 2 
7 8 1 6 2 
8 4 2 4 9 
8 6 8 7 1 5 9 4 8 2 8 0 6 8 
1 0 7 3 
1 9 1 7 6 
15 5 09 
1 2 0 0 4 
5 i63o 
i 4 4 o 3 
4 3 4 3 o 
8 1 4 
2 8 0 4 5 
2 5 o 4 o 
2 5 9 2 7 
2 8 8 
2 9 0 8 2 
1 8 2 8 
2 5 5 1 
5 6 5 4 
^ 9 2 
477 17 
1 8 1 4 7 
2 2 1 9 
7 i 3 o 
6 4 t 
S S g S 70 
i o 4 5 i 8 
2 6 2 9 4 3 
1 5 8 1 8 9 
1 8 7 4 5 2 
5 5 4 9 7 3 
6 3 4 4 0 9 
5 8 0 2 2 8 
1 0 9 7 1 4 
1 7 7 0 4 7 
4 5 7 0 7 2 
2589>4 
1 5 3 9 8 
2 8 2 8 7 4 
2 1 4 4 9 
1 5 9 8 7 6 
1 7 8 6 1 7 
9 0 7 3 0 
5 2 i 4 3 S 
2 3 1 9 2 7 
239a i 
8 5 2 9 2 
9 0 6 6 0 
5 i 8 7 6 3 8 
TOMO I , 
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ESTADO qm demuestra las cabezas de ganado de cerda y pies 
de colmena que resultaron en las veinte y dos provincias 
de Castilla y León, por las operaciones practicadas para 
el establecimiento de la única contribución. 
PROVINCIAS. 
Avi la . . . 
Burgos. . 
Córdoba* 
Cuenca. . 
Estremad ura 
Galicia. . 
Granada. 
Guadalajara 
J a é n . . . . . 
León. . , . 
Mancha. , 
Madrid. . . 
M u r c i a . . , . 
Falencia. . 
Salamanca. 
Soria. . . . 
Segovia. . , 
Sevilla.. , . 
T o l e d o . . . . 
T o r o . . . . . 
Valladolid. 
Zamora, . . 
TOTAI,. 
CABEZAS 
DE GANADO DE CERDA 
PKSTEIff iOIEHTES A 
Eclesíást, T O T A t 
8 i n 3 
4 o 3 o 5 
1 0 8 2 3 7 
3 6 9 5 7 
3 6 6 9 8 0 
5 6 6 4 5 3 
1 5 2 6 3 5 
4 . 3 4 7 
6 5 6 9 6 
3 5 1 0 7 6 
2 9 4 0 7 
3 6 9 6 0 
9 3 0 7 
1 8 8 0 6 9 
5 3 7 3 5 
3 5 280 
1 9 9 3 4 8 
6 9 ! 9 8 
2 3 l 4 o 
4 2 0 9 3 
4 5 3 9 9 
2 5 5 n 5 2 
2 4 6 2 
i368 
1 9 2 4 3 
1781 
4 6 7 3 3 
1 7 3 4 2 
n 41 5 
731 
1 0 4 5 8 
, 0 7 9 9 
2 3 9 6 
l<)1 
8 0 8 
5o 1 
4 8 3 8 
1528 
789 
3 4 8 5 7 
4428 
1261 
2 o 5 5 
1147 
83575 
4 1 6 7 3 
1 2 7 4 8 0 
3 8 7 3 8 
4 1 3 7 1 3 
5 8 3 7 9 5 
i 6 4 o 5 o 
4 2 0 7 8 
7 6 1 S 4 
3 6 1 8 7 5 
3 i 8 o 3 
8 1 0 8 
3 7 7 6 8 
9 8 0 8 
1 9 2 9 0 7 
5 5 2 6 3 
3 6 0 6 9 
2 3 4 2 0 5 
7 3 6 2 6 
24401 
44648 
4 6 5 4 6 
1 7 7 i 3 i 2 7 2 8 2 8 3 
PIES DE COLMENA 
P K R T E T f E C I E K T E S JL 
Legos. Eclesíást. 
2 4 7 5 8 
73o 14 
3 9 1 4 1 
2426II 
3 4 5 5 2 1 
4 2 0 6 7 
3 o 3 o 4 
3 2 8 9 9 
I 2 o 3 6 I 
5 1 8 4 6 
4 5 9 7 
368i3 
1 6 1 8 7 
2 4 5 5 o 
40445 
1 8 0 3 9 
1 3 4 5 7 0 
5 6 2 2 3 
1 3 9 9 0 
2 8 4 7 1 
1 2 5 1 8 
1 7 6 6 
1 0 3 2 8 
i 4 3 5 5 
11542 
4 8 6 7 6 
2 0 8 1 8 
2937 
3338 
S 9 8 8 
11420 
1 0 2 8 7 
9 8 1 
a 3 4 7 
20 12 
9 0 8 
4 2 0 9 
l 8 0 1 
5 0 8 3 9 
1 7 7 7 6 
1 7 5 8 
3556 
1 4 6 7 7 7 3 2 2 9 8 2 0 1 6 9 7 5 9 3 
TOTAt. 
2 6 5 a 4 
8334 a 
5 3 4 9 6 
goSgo 
2 9 1 2 8 7 
3 6 6 3 3 9 
4 5 o o 4 
3 3 6 4 3 
3 8 8 8 7 
1 3 1 7 8 1 
6 2 1 3 3 
S 5 7 8 
3 9 0 6 0 
1 8 1 9 9 , 
2 5458 
4 4 6 5 4 
1 9 8 4 0 
1 8 5 4 0 9 
7 3 9 9 9 
1 5 7 4 8 
3 2 0 2 7 
1 4 7 9 6 
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7-
ESTADO que demuestra los productos de la heredad puesta en 
cultivo en las veinte y dos provincias de Castilla j León, 
según las operaciones practicadas para el establecimiento 
de la única contribución. 
PROVINCIAS. 
Ávila. . , . . 
Burgos. 
Córdoba, 
Cuenca, , . . 
Estremadura. . . . . . . 
Galicia. . . . . . . . . . . 
Granada. . , 
Guadalajara 
Jaén. 
León 
Mancha 
Madrid, . . . . . . . . . . . 
Murcia , 
Falencia. 
Salamanca 
Soria. 
Segovia. 
Sevilla. . . . , 
Toledo 
Toro 
Valladolid. , . . . . 
Zamora. 
TOTAL 
PRODUCTOS 
DE 
I.AS PERTENECIENTES 
A LEGOS. 
Reales •vn. 
5777626 
20673913 
15870180 
14509797 
24042744 
37830786 
26828069 
7986114 
11157937 
18995714 
14366880 
9098887 
32702704 
8242738 
7014911 
10035042 
10162923 
46072431 
26586591 
6935508 
11892280 
3974531 
370758306 
IDEM 
LAS P E R T E N E C I E I f T E S 
A E C L E S I A S T I C O S , 
Reales vn. 
1790172 
5608295 
4646123 
6271526 
9664543 
3345845 
7397688 
2712559 
5478423 
6093076 
5072968 
2705811 
5498111 
3087040 
4471003 
3405944 
3202602 
19509729 
10958777 
2908272 
5461899 
2249506 
121539912 
TOTAL. 
7567798 
26282208 
20516303 
20781323 
33707287 
41176631 
34225757 
10698673 
16636360 
25088790 
19439848 
11804698 
^8200815 
11329778 
11485914 
13440986 
13365525 
65582160 
37545368 
9843780 
17354179 
6224037 
492298218 
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a v í a S. 
ESTADO 7«e demuestra los productos de la heredad destinada 
á dehesas j montes en las veinte y dos provincias de Cas-
tilla y León, según el resultado de laé operaciones praoti" 
cadas para el establecimiento de la única contribución. 
P R O V I N C I A S . 
Avila. 
Burgos 
Córdoba. . . . 
Cuenca. 
Estreiríadura. 
Galicia. . . . . 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Jaén. . . . . . . 
León. 
Mancha. . . . 
Madrid, i . . 
Murcia. . . . . 
Palencia. u . . 
Sálamanca. . , 
Soria. 
Segovia. . . . . 
Sevilla. . . . . 
Toledo. . , . 
Toro 
Valladolid. 
Zamora.. . 
PRODUCTO 
I.A COKKESVONDIENTE 
A L E G O S . 
Reales vn. 
TOTAL. 
1015306 
3578130 
524323 
1911355 
9805776 
16560878 
1630793 
"3443458 
660468 
11106349 
1115392 
1137560 
7384164 
542971 
1955799 
1952994 
1510976 
4937563 
1720941 
1555834 
2398980 
246924 
76696934 
IDEM 
LA COKRESPOND1E1ÍTE 
A E C L E S I A S T I C O S . 
Reales vn. 
10845 
, 553393 
35429 
3,12961 
2761847 
1293741 
, 41295.7, 
. 660304 
150510 
1939938 
1057515 
. ,345578 
.1547177 
43526 
908379 
. 167328 
350459 
586340 
1109149 
341027 
422437 
162638 
15173478 
TOTAL. 
1026151 
.4131523 
559752 
2224316 
12567623 
17854619 
2043750 
4103762 
810978 
13046287 
2172907 
1483138 
8931341 
586497 
2864178 
2120322 
1861435 
5523903 
2830090 
1896861 
2821417 
409562 
91870412 
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ESTADO qvL& demaestra los productos de las casas, artefac* 
tos y otros censos y derechos en las veinte y dos provine, 
das de. Castilla y León , según el resultado de las ope-
raciones practicadas para el establecimiento deí la iinica 
contribución. 
PROVINCIAS. 
Avila. . . . . . . . 
Burgos. . . . . . . 
Córdoba. . . . . . 
Cuenca. . . . . . 
Estremadura. . . 
Galicia. . . . , , i . 
Granada 
Guadalajara. i . 
Jaén. . . . . . . . . 
León. . . . . . . . 
Manclia. . . . . . 
Ma( rid. . . . .,>' 
Murcia. . . . . . 
Falencia. . . . . . 
Salamanca. . . . 
Soria. 
Segovia. . . . . . 
Sevilla. . . . . . . 
Toledo. . . . . . 
T o r o . . . . . . . . . 
Valladolid. . . . 
Zamora. . . . . . . 
PRODUCTO IDEM 
l A C O U R B S P O K D I E S T E L A C O R H E S P O H D I E K T E 
A L E G O S . I ' A E C L E S I A S T I C O S . 
Reales vn. Reales vn. 
TOTAL. . 
3084142 
5510709 
6305816 
3243323 
8641251 
13361926 
1520f273 
2629328 
3794088 
5569348 
2876589 
27682197 
5571454 
2207160 
2652365 
3310193 
3470892 
32073064 
6574255 
1332909 
4396674 
1282178 
2125736 
8303931 
4201484 
5221600 
8306472 
16337792 
7831871 
2808162 
4122319 
6781959 
3904860 
'121787411 
, ^11712 
2598410 
4150840 
3858354 
4^66918 
17183626 
10040033 
1864906 
4617199 
1518814 
TOTAL, 
5209878 
13814640 
10507300 
«464923 
16947^23! 
29699718 
23033144 
5637490 
7916407 
12351307 
- 6781449 
•39860938 
10783166 
4805570 
6803205 
7168547 
7739810 
49256690 
16614288 
3197815 
9013873 
2800992 
160971134 i 137437739 : 298408873 
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ESTADO (\\X& demuestra los productos de la industria y comer" 
ció en las veinte y dos provincias de Castilla y León, se-
gún el resultado de las operaciones practicadas para el 
establecimiento de la única contribución. 
PROVINCIAS. 
Ávila. . . . . . . 
Burgos. > . . . 
Córdoba . . . . . 
Cuenca. . . . . 
Estreroadura. 
Galicia. . . . . 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Jaen« • • * • • \ 
León. . . . , . 
Mancha. . , . 
Madrid. . , . 
llurcia* • • • • 
Falencia. . . . 
SalajnanGa. . , 
Soria. . . . . . 
íSegpvia. , . . , 
Sevilla. . , . , 
Toledo. . . . . , 
Toro. , . . . . 
yalladolid. . 
Zamora. . . . 
TOTAI*. 
PRODUCTOS 
P E R T E N E C I E N T E S A 
l E G O S . 
Reales vn . 
4533^5o 
17048787 
1o 1o4865 
9780839 
27605529 
20669009 
23214340 
6150941 
5065534 
9678118 
4723318 
60853723 
16002634 
5025575 
9217022 
10254335 
9723699 
135913611 
23669837 
2558354 
10487348 
1988520 
424269688 
IDEM 
P E R T E N E C I E N T E S A. 
. E C L E S I A S T I C O S . 
Reales mn. 
956l8 
5o2263 
3546i3 
629116 
840088 
393223 
612298 
46i 58 
279454 
335249 
1447o1 
ioo4585 
232754 
83773 
373365 
189131 
108282 
1936418 
900961 
14317 
1478529 
45844 
TOTAL. 
4629368 
17551o5o 
10459478 
10409955 
284456i7 
2í062232 
23826638 
6197099 
5344988 
10013367 
4868019 
6¡8583o8 
16235388 
5109348 
9590387 
io443466 
9831981 
137850029 
24570798 
2572671 
11965877 
2o34364 
060074° 434870428 
7 1 
a v i a y / . 
ESTADO que. demuestra los productos de los ganados y colme-
nas, y de los jornales de todas clases en las veinte y dos 
'provincias de Castilla y León s según los resultados de las 
operaciones practicadas para el establecimiento de la t m t -
ca contribución. 
PROVINCIAS. 
Avila. . . . . . 
Burgos. . . . , 
Córdoba. . . . 
Cuenca. . . . 
Estremadura. 
Galicia. . . . , 
Granada. . . 
Guadalajara. 
Jaén. . . . . . 
León. . . . . . . 
Mancha. 
Madrid. . . . 
Murcia.. . . . 
falencia. . . . 
Salamanca. . 
Soria. . . . . . 
Segovia. . . . 
Sevilla. . . . . 
Toledo. . . . . 
Toro 
Valladolid. . 
Zamora. . . , 
PRODUCTOS 
PEUTENECIEHTES 1 
LEGOS. 
Reales vn. 
IDEM 
PEKTEKEOIENTES 
A ECLESIASTICOS. 
Reales vn. 
TOTAL, 
6498788 
8068905 
3i55522 
IOIO3545 
21207800 
25901410 
10033590 
6191182 
7287644 
16234915 
863i353 
1187543 
9109252 
4608809 
7076979 
18297662 
7694859 
16165977 
6167691 
2882047 
4364347 
2162588 
97921908 
297709 
874749 
652468 
748796 
4206797 
1014726 
1149462 
152077 
15o420O 
1216696 
1135688 
107881 
612222 
856i68 
284785 
620629 
888882 
3o5i6i5 
1112824 
879860 
908961 
160933 
21987618 
TOTAL. 
6796497 
8988654 
8807985 
IO85234I 
25414597 
26916136 
11i83o52 
6848259 
8741844 
17451611 
9767041 
1245424 
9721474 
5459472 
7861764 
18918291 
8583241 
19217592 
728o5i5 
3261967 
5278808 
28285^1 
219859526 
PRODUCTO 
DB 
LOS }CUÑALES. 
Reales vn. 
10134120 
28481922 
17278970 
26645120 
341388oo 
79118284 
88867100 
12073423 
151004^5 
42099800 
í5298800 
82525120 
3066Í8700 
9869481 
12678980 
10572170 
15317840 
6338156o 
35o11602 
6268490 
18940040 
685ii3o 
606800827 
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ESTADO (\VL& demuestra los productos totales de la riqueza de 
las veinte y dos provincias de Castilla y León, segün el 
resultado de las operaciones practicadas para el estable-
cimiento de la única contribución. 
MIOYINCIASÍ 
Avila. . . . 
Burgos. . . 
Córdoba, . 
Cuenca, . . . 
Estremadura 
Galicia. . 
Granada. . . 
Guadalajara. 
Jaén....... . . 
León . . . . . 
Mancha.. . . 
Madr id . . . . 
Murcia... . 
Falencia... . 
Salamanca.. 
Soria.. . . . . 
Segovia.. . v 
Sevilla. . . . . 
Toledo. . 
T o r o . . . . . . 
Valladolid.. 
Zamora... . 
PRODUCTOS 
PERTESECIESTES A 
LEGOS, 
Reales vn. 
20909612 
54875444 
SSpSoyoÓ 
39548859 
913o3ioo 
1 i432i4009 
76908065 
26601023 
27915671 
61584444 
31713532 
99909910 
70770208 
,20621753 
27917076 
3885o226 
32563349 
235162646 
64719315 
15a64652 
33539629 
9654741 
IDEM 
P E U t E N E C I E U T E S A 
E C L E S I A S T I C O S . 
Reales vn. 
TOTAL. . . Ia306I797o 
4320080 
1584263i 
9890112 
i3i83999 
25779747 
22385327 
17404276 
6379260 
11534906 
16366918 
1I3I5732 
16342596 
13101976 
6668912 
10188372 
8241386 
8818643 
42267728 
24121744 
55o8382 
12889025 
4^7735 
306689487 
IDEM 
3 LOS J O M f A L B S . 
Reales vn. 
IOI34I20 
28481922 
17278970 
26645l20 
34i388oo 
79118234 
38867100 
12073423 
i5100425 
42099300 
15293800 
82525120 
30663700 
986948 
12673980 
10572170 
15317340 
6338i56o 
35oi1602 
6263490 
13940040 
6851i3o 
6o63oo82' 
TOTAL 
353638T2 
99^9997 
63!29788 
79377978 
i5i221647 
215827570 
133179441 
450537o6 
5455 íoo2 
i2oo5o662 
58323o64 
198777626 
114535884 
37160146 
50779428 
57663782 
56699332 
340811934 
í 23852661 
27036024 
60368694 
20643606 
2143608284 
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ESTADO que demuestra las cantidades que por ensayo de la 
única contribución señalaron á cada una de las veinte y 
dos provincias de Castilla y León, con distinción de lo que 
correspondió á los bienes de Legos y á los Eclesiásticos. 
PROVINCIAS. 
Avila , 
Burgos. . . . . 
Córdoba. 
Cuenca 
Estremadura. 
Galicia. 
Granada. . . . 
Guadalajara. 
Jaén. . . . . . , 
León. 
Mancha 
Madrid. . . . 
Murcia. . . , . 
Falencia. . . . 
Salamanca. . . 
Soria.. . . . . 
Segovia. . . . . 
Sevilla 
Toledo 
Toro . . . . 
Valladolid.* '. 
Zamora. . . 
TOTA L. 
CUPO 
A LOS 
B I E N E S D E L E G O S . 
l i s . vn. 
I997873 
5364607 
3428o46 
4258354 
8o73o3o 
12449310 
7400911 
2488960 
2768375 
6672746 
3o25238 
IO3I624I 
6527954 
1962316 
2612307 
3i8o663 
3081444 
19213329 
64i8355 
138548o 
3o55636 
1062263 
16793450 
Ms. 
4 
23 
19 
20 
22 
i5 
6 
32 
12 
28 
8 
3i 
26 
6 
24 
3o 
i4 
7 
28 
29 
i o 
32 
I D E M 
A I O S 
E C L E S I A S T I C O S . 
Rs. vn. 
278026 
IOI9579 
758961 
726012 
l659IOO 
l44o846 
II20082 
410548 
742348 
io53321 
728243 
756856 
843200 
429189 
655690 
53o388 
567539 
2720212 
1552396 
3545oi 
829495 
266291 
19442833 
Ms. 
8 
32 
32 
14 
8 
16 
10 
10 
28 
12 
18 
16 
12 
12 
10 
22 
2 
28 
20 
16 
18 
4 
T O T A L 
Rs. vn. Ms 
2275899 
6384l87 
4187008 
4984367 
9732i3o 
i389oi56 
8570993 
2899509 
3510724 
7726068 
375348 
11073098 
7371155 
23915o5 
3267998 
371lo52 
3648983 
2193354 
7970752 
1739982 
3885i3i 
i328555 
36236283 
12 
21 
» 
3 o 
3i 
16 
8 
6 
6 
26 
i3 
4 
18 
» 
18 
16 
1 
i4 
11 
28 
2 
26 
TOMO I . 
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NOTA. 
M*o fue comprendido el casco de Madrid en las operaciones que anteceden, ni tam-
poco eji eí sefiakmréiitb'idel cupo de la contribución. Para uno y otro se formó estado se-
parado, en el cual aparece lo siguiente. Que los productos totales de la riqueza pertene-
ciente á legos ascendían á i58353537 rs., á que se cargaron 862265o rs. y 20 irirs. de 
contribución; y que los productos correspondientes al estado eclesiástico secular y regur 
lar fueron 11617527 rs., á que se señalaron 461766 rs. y 14 mrs., cuyas dos partidas 
hacen subir los productos á 169971064 rs., y el cupo de contribución á 9084417 rg. 
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RESUMEN general de los resultados de las operaciones practi-
cadas en la averiguación de la riqueza de las veinte y dos 
provincias de Castilla y León para el establecimiento de 
ta única contribución. 
Medidas de heredad puestas en cul-
tivo. . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
Id. destinadas para dehesas y montes. 
Cabezas de ganado caballar 
Id, de mular. 
Id. de vacuno. 
Id. de asnal. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de lanar. . . . . . . . 
Id. de cabrío. . 
Id. de cerda. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pies de colmena. . . . . . . . . . . . . . 
Producto de la heredad puesta en 
cultivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de la destinada á dehesas y montes. 
Id. de las casas, artefactos y otros 
censos y derechos. . . . 
Id. de la industria y comercio 
Id. de los ganados y colmenas. . 
Id. de los jornales. . 
Productos totales de Ja riqueza. , . 
Cantidad dé la única contribución 
señalada á las veinte y dos pro-
vincias. 
CANTIDADES. 
34333181 » 
§6777340 » 
400495 >> 
§23596 » 
§944885 » 
639788 >> 
18687159 >  
5187638 » 
§728283 » 
1697593 » 
49§§98§18 >  
91870412 « 
298408873 » 
434870428 » 
219859526 » 
606300827 » 
2143608284 
136236283... * 
:NOTA. En la página 479, tomo 6 de los Diarios de Cortes celebradas en Cádiz,: sesión 
del 27 de junio de i 8 i r , se inserta el estado siguiente. 
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MANIFESTACIÓN por provincias del número de avanzadas de 
cultivo de la península que están directamente sujetas á 
los dominios y jurisdicciones reales, seculares y aba-
dengas. 
P R O V I N C I A S 
DE LA PENÍNSULA. 
Alava • 
Aragón. . . . . . . 
Asturias y León. 
Avila . . 
Burgos 
Cataluña 
Córdoba. 
Cuenca. 
Estremadura. . . 
Galicia 
Granada. . . . . . 
Guadalajara. . . 
Guipúzcoa. . . . 
Jaén 
Madrid . 
Mancha. . . . . . 
Murcia 
Navarra 
Paleneia. 
Salamanca. . . . 
Segovia 
Sevilla 
Sierra-morena. . 
Soria 
Toledo. . . . . . . 
Toro. 
Valencia. . . . . 
Valladolid. . . . 
Vizcaya. . . . . . , 
Zamora. , . . . . 
TOTALES. 
ARANZADAS 
COIÍ JümsDicciOir 
EEAMIITGA. 
IDEM 
COM •Tüa.ISDICOIOlf 
B E SEMOKIOS SECD' 
J.A1UÍS. 
i 5 3 o g o 
i 7 4 8 7 10 
4 8 S 4 6 o 
3 5 4 6 6 o 
1 1 0 9 4 1 o 
io683go 
3 9 3 1 6 0 
1 7 3 3 6 6 o 
74 i510 
2 6 4 4 6 0 
1 6 6 6 5 7 0 
3 7 5 1 0 
3 0 9 4 7 0 
3 5 1 8 2 0 
1 1 3 3 7 0 
1 7 0 6 0 
1 6 8 8 8 6 0 
6 7 7 3 1 0 
6 4 1 6 0 
9 3 7 6 6 0 
3 4 9 2 6 0 
7 2 6 0 1 o 
4 1 4 4 1 0 
4 3 7 3 1 0 
6 5 7 0 6 0 
4 8 8 3 ^ 
• 3 4 9 4 1 0 
11 i36o 
4 0 6 1 2 0 
1 1 9 4 5 0 
1 7 5 6 2 9 0 0 
3 3 1 9 3 6 
1 8 3 1 1 7 4 
1 9 4 3 0 9 6 
3 0 9 2 6 6 
1 1 3 7 0 O 9 
1 6 7 1 7 7 4 
9 0 5 8 2 8 
1 5 3 9 7 4 6 
3 1 4 9 8 9 8 
3 6 7 7 3 7 4 
1 1 0 9 8 1 8 
5 9 0 9 3 8 
7 3 7 0 
4 9 3 7 6 8 
3 1 3 0 4 3 
1 9 1 4 1 3 2 
3 0 7 1 1 8 
1 3 1 4 8 6 
4 9 8 8 6 8 
7 5 3 5 i 6 
6 3 3 6 2 8 
1 9 3 6 5 6 8 
rl 'Í'JÍ'Í'J n ^ 
8 1 6 3 5 0 
1 5 4 1 6 8 8 
1 2 6 1 5 3 
1 7 6 5 9 7 4 
8 4 i 5 8 3 
2 4 9 8 0 9 
2 8 3 0 6 7 0 0 
IDEM 
coujumsDicciON 
D E SEÑOK10S E -
C L E S I A S T I C O S Y D E 
OJIDEITES M l i l T A -
H E S . 
9 4 5 7 8 8 
4 9 4 3 3 4 
4 o 5 3 2 
1 8 4 5 3 2 
1 0 2 0 6 8 8 
4 7 9 6 3 
88343 
15o63o6 
1511 
59996 
» 
2 0 6 6 4 9 
5 4 5 0 3 
8 S 3 2 7 6 
4 o 3 i 7 8 
i 3 o i 8 
5 7 3 3 7 
75568 
5 4 0 7 7 
1 3 9 3 9 3 
6 8 8 1 8 
586866 
6 9 3 I 8 
3 3 o o 8 8 
1 3 2 3 4 3 
- » *, 
1 5 0 6 2 1 
9 0 9 3 4 0 0 
De este estado se deduce : i.0 la mala distribución de la propiedad territorial; 2.0 que 
las adquisiciones de los, señores y de los eclesiásticos esceden mucho de las dos terceras par-
tes del terreno cultivado; y 3.° que estas adquisiciones son mayores en las provincias mas 
productoras. 
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R I Q U E Z A territorial, moviliaria é industrial, según el resultado 
del censo formado en 4799y publicado en 1803. 
PROVINCIAS. 
Alava. • • • . . • • • 
Aragón. • 
Asturias. . . . . . . . 
Avila 
Burgos. • * • • 
C a t a l u ñ a . . . . . . . . 
Córdoba. 
C u e n c a . . . . . . . . . 
Estremadura. . . . • 
Galicia . 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Jaén 
León 
Madrid 
Mancha . 
Murcia 
Navarra 
Nuevas poblaciones. 
Falencia 
Salamanca 
Segovia 
Sevilla. . . . . . . . . 
Soria. ? 
Toledo. . . 
Toro. 
Valencia. . , , , , , 
Valladolid. . . . . . 
Vizcaya. . 
Zamora. , 
(Mal lorca . . . 
ís/as. ibiz.yForm, 
' Canarias.. < 
TOTAL . , , 
RIQUEZA 
T E R a i T O R I A L . 
5 4 1 2 1 1 9 0 
3 7 8 3 i 8 5 o 8 
5 7 4 0 I 2 l 3 
36»19084 
i 5 6 4 4 3 6 4 o 
2 i 2 i 6 3 5 i 3 
9 3 8 1 2 0 9 3 
9 6 6 2 3 5 6 1 
n o . I 5 8 8 4 i 
I 4 I 8 6 8 3 3 2 
I83836383 
854o34o1 
1 9 5 2 5 3 7 6 
8 8 7 6 5 7 9 0 
7 3 9 9 0 5 1 3 
3 5 8 4 7 5 5 2 
8 7 5 8 8 8 7 7 
7 5 9 7 4 7 4 0 
68638334 
4 4 1 8 8 7 3 
4 7 9 4 4 4 6 5 
6 0 1 3 o 5 5 9 
i o o 5 o 4 5 i o 
1 9 0 2 8 8 4 9 3 
1 3 2 9 7 9 1 6 0 
2 4 4 6 2 9 2 8 4 
5 6 5 9 7 0 4 7 
7 0 2 7 7 2 2 9 
4 5 i o i 4 8 3 
2 5 3 8 9 4 9 8 
i3756oi85 
7 9 5 3 1 0 6 
6 0 2 3 6 5 9 9 
3 5 i 5 6 7 o 8 5 i 
IDEM 
M O V I L I A R I A . 
l 3 0 9 1 0 4 9 2 
33oio58i 
7 3 6 9 2 6 4 
7 7 9 7 2 3 5 1 
4 9 8 2 6 1 7 3 
9 6 2 3 9 7 7 0 
7 2 2 7 4 4 4 0 
1 6 6 8 7 8 3 3 0 
1 1 1 4 4 3 8 4 
1 9 3 2 6 7 0 5 7 
5 3 S 3 9 8 3 i 
5 8 7 3 8 1 0 
2 1 4 0 6 8 2 6 
3833o3o4 
9 4 4 ^ 0 2 8 
3 2 9 2 1 4 2 2 
3 7 6 3 5 6 8 5 
7 2 1 0 3 9 0 3 
5 4 4 i 5 2 2 
i 3 8 4 1 5 2 1 
1 0 9 1 1 9 8 2 8 
8 8 9 8 6 1 1 2 
2 1 4 1 0 0 9 4 
2 6 7 9 7 2 0 0 
i 9 9 5 3 9 4 2 
1 9 5 4 3 2 9 3 
1 5 3 7 1 8 1 5 9 
2 7 5 0 7 1 1 1 
» 
3 7 S 5 o 4 o 
1 8 0 8 4 4 1 9 
1 1 0 5 1 9 0 
9 8 7 7 6 0 7 
1 6 2 9 2 8 8 6 8 9 
IDEM 
I N D U S T R I A L . 
5 2 3 7 6 2 6 o 
5 9 1 2 8 0 4 
6 4 3 72 53 
2 2 6 l 5 3 9 3 
1 5 4 4 8 7 3 0 8 
1 8 1 2 9 8 0 0 
9 0 9 2 1 9 ! 
1 9 6 1 7 i 3 3 
2 1 6 9 3 4 8 3 1 
4 9 8 3 0 6 2 5 
1 5 2 8 1 6 2 8 
6 2 9 8 9 1 2 
7 8 3 8 5 6 7 
7 9 0 2 5 3 5 
1 8 6 6 8 6 1 0 
3 4 6 4 0 4 8 0 
2 6 0 4 2 0 6 9 
1 3 4 o 5 6 2 g 
2 3 0 2 4 7 
3 4 3 4 3 3 2 4 
1 9 7 9 5 l 9 8 
2 0 1 4 0 9 9 3 
4 9 9 3 5 9 9 I 
9 4 3 7 7 9 ° 
8 1 7 1 1 4 1 4 
2 0 9 8 6 3 2 
1 9 2 2 1 1 7 0 7 
7 9 9 7 2 8 9 
2 1 7 5 8 0 0 0 
1 S 4 8 5 0 9 
1 0 8 3 8 9 9 6 
9 4 1 8 2 5 
1 7 8 6 3 7 3 4 
1 1 5 6 3 6 5 6 7 7 
TOTAL. 
5 4 1 2 1 1 9 0 
5 6 i 6 o 5 2 6 o 
9 6 3 2 4 S 9 8 
5OO256ÓI 
a 5 7 o 3 i 3 8 4 
4 1 6 4 7 6 9 9 4 
2 0 8 1 8 1 6 6 3 
,I7 7 9 9 0 1 9 2 
2 9 6 6 5 4 3 0 4 
3 6 9 9 4 7 S 4 7 
4 2 6 9 3 4 0 6 5 
1 5 4 2 2 4 8 6 0 
3 1 6 9 8 0 9 8 
1 1 8 0 1 1 i 8 3 
1 2 0 2 2 3 3 5 2 
6 3 9 5 9 1 9 0 
1 5 5 1 5 o 7 79 
1 3 9 6 5 2 4 9 4 
1 5 4 1 4 7 8 6 6 
1 0 0 9 0 6 4 2 
9 6 1 2 9 3 1 0 
1 8 9 0 4 5 5 8 5 
2 0 9 6 3 1 6 1 5 
2 6 1 6 3 4 5 7 8 
1 6 9 2 1 4 1 5 0 
3 4 6 2 9 4 6 4 0 
7 8 2 3 8 9 7 2 
6 2 0 8 8 9 2 8 5 
1 0 5 7 8 1 6 2 9 
6 6 8 S 9 4 8 3 
3 0 6 9 3 0 4 7 
i 6 6 4 8 3 6 o o 
1 0 0 0 0 1 2 1 
8 7 9 7 7 9 4 0 
63o1335a17 
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NOTA. 
El censo formado en 1799 y publicado cu i8o3, es el único documento oficial que 
tenemos para conocer la riqueza de España en aquella época. De él se sirvieron las Cor-
tes estraordinarias reunidas en Cádiz, pára calcular y repartir la contribución directa 
que decretaron en i3 de setiembre de I 8 I 3 ; y el gobierno se ha válido, aunque con 
desconfianza, de la misma base para otras operaciones de igual clase que se han eje-
cutado después. He creido por lo mismo que debia dar lugar en esta colección á los 
resultados clasificados del censo referido, sin dejar de advertir que su redacción se eje-
cutó sin el debido examen, sin crítica y sin exactitud; y que estas faltas influyeron mu-' 
cho en el mal recibimiento y descrédito de los impuestos que se apoyaron sobre estos 
datos. A continuación de la tabla 26, que es la última de esta segunda partej baré 
mención de sus defectos mas notables, limitándome ahora á esta indicación para apartar 
á los empleados de los riesgos á que se espondrian dando incautamente asenso á los 
resultados de la que anlccede. 
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COBECHA de granos de España según el censo 
de 1799. 
PROVINCIAS. 
Alava. . . . . . . 
Aragón. 
Asturias. . . . » 
Avila. . . . . . . 
Burgos. 
Catalana. . . • • 
C ó r d o b a 
Cuenca. . . . . . 
Estremadura. . 
Galicia. 
Granada. . . . • 
Guadalajara. . . 
Guipúzcoa. . . . 
Jaén. . . . . . . . 
León. . . . . . . . 
Madrid. . . . . . 
Mancha. . . . . . 
Murcia 
N a v a r r a . . . . . . 
Nuevas poblaciones 
Falencia. . , 
Salamanca. . 
Segovia. . . . 
Sevilla 
Soria. 
Toledo 
Toro. . . . , . 
Valencia.., , 
Valladolid. . 
Vizcaya. , , , 
Zamora. . . , 
!
Mallorca 
Ib iza y F o r m 
Canarias 
TOTALES. . 
F A N E G A S 
DE TRIGO, 
I D E M 
DECEHTUIÍO. 
4 2 9 8 6 2 
2 6 6 S 9 4 
4 9 4 3 i 4 
1 9 0 2 7 1 1 
9 9 6 7 6 6 
1 7 8 2 9 6 1 
1 1 6 8 4 1 5 
3 2 8 8 7 
1 1 7 3 4 9 6 
8 9 2 6 7 9 
2 8 9 0 2 0 
1 3 9 0 7 4 2 
7 2 6 4 6 4 
4 2 8 3 4 6 
9 2 4 5 3 3 
5 2 7 3 6 4 
1 3 6 8 4 x 4 
7 1 5 7 8 
8 9 2 1 6 6 
1298120 
1 1 1 9 8 3 3 
2 0 2 7 7 1 5 
2 3 1 5 2 0 O 
1 5 8 7 6 3 6 
7 2 5 3 6 4 
1 6 0 1 2 4 6 
9 0 8 4 5 1 
2 3 1 5 3 1 
8 2 2 9 6 3 
4 8 6 6 6 6 
2 S 0 4 0 
6 1 7 5 9 2 
3 3 5 4 i 5 o 5 
3 7 6 4 3 
8 0 5 9 1 0 
5 7 4 5 5 
2 8 0 7 1 0 
3 8 5 5 0 2 
6 8 9 6 7 6 
2 3 2 8 
2 1085y 
2 o 3 S 3 b 
1 3 3 8 4 4 8 
1 8 8 8 6 4 
2 0 1 1 1 3 
5 3 7 
1 1 8 7 2 
6 4 2 9 3 
3 0 8 2 6 
1 7 2 9 2 0 
8 9 4 7 6 
4 5 9 8 7 
i o 4 4 S 
i533i3 
747438 
4 0 8 4 4 6 
i3485 
2 1 0 0 0 0 0 
1 4 6 9 4 7 6 
1 2 9 8 4 5 
2 3 6 o 8 
3 o o 2 5 o 
6 9 8 0 4 
2 8 6 3 2 1 
2 7 0 0 ! 
I D E M 
DE MAIZ. 
I D E M 
DE CEBADA. 
I D E M 
DE; AVENA. 
l l H l 8 l 6 4 3 1 9 7 7 4 
6 9 l 5 4 
1 0 8 8 6 8 
6 8 7 3 5 5 
KJ » 
2 2 7 0 8 
1 2 5 4 9 8 
i )) ;;0 8 
1 2 7 1 6 3 6 
8 2 6 6 7 4 
¡f$ Mí-ii a 
2 7 0 9 0 8 
I 2 9 5 3 
8 9 1 6 
I oá j^iaH 
2 3 5 6 i 
7 4 2 8 8 
1 9 7 2 9 6 
2 8 4 0 4 
4 2 0 
» 
4 2 
7 7 8 8 4 0 
» 
1 7 1 1 6 2 
i545i8 
• 9 8 5 7 6 
1823144 
8 7 7 6 
202400 
1 1 8 8 7 2 7 
2 9 8 0 6 9 
4 3 3 7 3 5 
4 9 0 4 i S 
5 S o 8 6 o 
2 9 7 9 
8 6 9 4 2 5 
4 2 8 4 7 7 
7 6 9 4 8 0 
2 8 1 1 9 ! 
4 5 2 8 3 5 
9 6 4 8 0 1 
4 l 8 3 2 1 
4 8 0 9 54 
3 0 2 0 8 
5 4 8 9 8 7 
2 5 3 7 4 4 
5 7 0 2 7 9 
6 4 9 6 4 
9 0 0 6 0 0 
1 6 0 8 8 2 4 
2 9 2 5 5 3 
5 8 2 7 9 6 
6 8 0 5 9 6 
i 4 o 5 o 3 
1 S 7 4 8 4 
1 1 2 0 0 0 
3 2 i 5 3 
8 1 4 8 0 0 
8 0 1 8 7 
8 7 9 9 2 6 
» 
6 0 0 0 
2 9 9 4 3 7 
5 6 2 7 1 
5 2 C 3 9 5 
1 6 S I 1 9 
8 0 7 8 0 
8 0 4 
9 8 S 9 4 
2 1 4 9 
56l7 
l 6 l 4 9 
2 8 0 0 0 
4 8 8 3 a 
1 9 9 1 6 5 
sai". on 
7 1 8 8 2 
» 
3 5 8 9 5 
i 7758 
460000 
1 2 9 0 0 6 
5 1157 
8 9 2 9 6 
6 7 1 8 7 
9 9 8 7 2 
87 
I I o o o o 
1 6 0 4 9 6 4 6 8 o 2 5 3 6 5 
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NOTA. 
Se agrega á esta suma la cosecha de 70560 fanegas de mijo en las proyincias de 
Aragón, Asturias, Cataluña, Cuenca, Galicia y Granada, y la de 506999 arrobas de ar-
roz; en las de Cataluña, Granada, Murcia, Valencia, Ibiza y Tormentera. 
Observación, 
La cosecha de granos era y es en el dia m«y ^pirtvt ¿ la. H^ ^ .uauiíicsia cu 
esta tabla. La redacción üei censo de 1799 (del cual está sacada) se hizo en esta parte 
por el resultado de las tazmías ó declaraciones que hacian los cosecheros para el adeu-
do del diezmo; pero no se tuvo presente que en estos documentos no se comprendían los 
que eran de privativa percepción de los párrocos y otros partícipes, ni tampoco que en 
la época en que se dieron habia muchas corporaciones y fincas exentas de diezmar. Esta 
es una de las causas de que en las comparaciones que se hicieron de las cosechas con 
los consumos aparezca una enorme falta que nunca existió. La Península ha producido siem-
pre mas cantidad de trigos que la que necesita para su abasto; y si bien es cierto que 
algunas provincias esperimentan escasez temporal y aun habitualmente, no és otra la 
causa que la falta de comunicaciones interiores, que hacen difícil y demasiado costosa la 
conducción de los sobrantes de otras. Estos hechos son mas ciertos desde que el inmenso 
aumeuto que se ha dado al cultivo de la patata ha disminuido y hecho menos necesa-
rio el consumo del trigo. 
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COSECHA c í e semillas en España según el censo 
de 1799. 
PROVINCIAS. 
Alava. . . . . . . . . . 
Aragón 
Asturias. . 
Avila 
Burgos • • 
Cataluña. . . . . . . . 
Córdoba 
Cuenca 
Estremadura 
Galicia. . . 
Granada. < 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
J a é n . . 
León 
Madrid . 
Mancha. 
Murcia. . 
Navarra. . . . . . . . 
Nuevas poblaciones. 
Falencia. . . . . . . . 
Salamanca. . . . . . 
Segovia 
Sevilla. . . . . . . . . < 
Soria. . 
Toledo. 
Toro 
Valencia. 
Valladolid 
V i z c a y a . . . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . . ¡Mallorca Ibiza,Form.yMen. 
Canarias 
TOTALES. 
TOMO I . 
FANEGAS 
DE GAUEAIÍZOS. 
1407 
5670 
. .». . 
2 2 5 9 0 
4997 
5689 
18968 
402 
42820 
3358o 
» 
5 4 3 i 5 
I 1 2 3 l 
24230 
1154o 
2812 
434o 
5492 
68! 
27332 
25619 
23727 
896 
34746 
22797 
10204 
13192 
a434 
X 8 0 5 5 
^47 
429913 
IDEM 
HABAS Y JÜJOIAS. 
2 1609 
78922 
71458 
223 
54o 19 
I l 3 2 8 8 
» 
2893 
834o5 
3o9o5 
97730 
5i38 
2808 
103479 
832 
» 
5706 
1372 
64579 
2845 
3o 
7 3853 
» 
85645 
i75o 
23852 
19881 
149240 
16693 
4444 i 
7o5 
4101 
¡ 0 9 1 4 o 2 
IDEM 
GUISANTES 
L E N T E J A S y GUI-
J A S . 
12025 
10459 
[94860 
42G6 
» 
24o58 
» 
1280 
17195 
5414 
» 
8575 
18252 
>>• ( 
5452 
32 1 I 
I 3 2 l 6 
84 
8o34 
1398 
» 
1466 
13710 
14952 
19282 
10228 
11 ^ 9 
2 3 06 1 
11162 
43o839 
IDEM 
DE ALGAEH03AS. 
40292 
' >>; , ^ \ 
113669 
» 
» 
» 
»' 
7486 
8280 
» 
51789 
42 
133701 
116389 
65254 
56232 
3413699 
46985 
» 
12077 
» 
12 7G60 
» 
4 i93555 
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NOTAS. 
T.a Ea el censo de 1799, págiaa 82, se designan en Valencia 3413699 fanegas de la 
semilla algarroba, con que "sin duda se ha confundido el fruto llamado garrofa. 
2.a Con el fin de no aumentar el número de tablas para determinar todas las especies de 
semillas que son de poca consideración , se han incorporado en una casilla las de habas y ju-
días, y en otra las de guisantes, lentejas y guijas , cuyo pormenor es el siguiente : 
Habas. . 730967 fanegas. 
';Judías. . «. . . . . . 360435 ; . 
Guisantes PC-'» 210946 , . , , . . , 
Lentejas.,. . . , . , .9o3n 
Guijas, . , . . . . ; . . ^, . . 12958a , , Í; i d 
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COSECHA de líquidos en España según el censo 
de 1799. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Aragón. 
Asturias. . . . . . . . . . . . . , 
Avila. . . . . . 
Burgos. . . . 
Cataluña. . . . . . . . . . . . . . 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . 
Cuenca. 
Estremadura. 
Galicia. 
Granada. . . . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. . . . . . . . . . . . i 
Jaén. . . . . . . f 
l eón . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Madrid. . . . . . . . 
Mancha. 
Murcia. . . . 
Navarra. . . . 
Nuevas poblaciones. . . . . . . 
Palencia. . . . . . . . . . . . . . 
Salamanca. . . . . . . . . . . . . 
Segovia. . . . 
Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . 
Soria. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Toledo. . . 
Toro. 
Valencia 
Valladolid. . , 
Vizcaya, . . . . . . . . . . . . . . 
Zamora. . . . . . . . . . . . . . 
Mallorca. . . . . . . . 
Islas. < Ibiza y Formentera. 
Canarias. . 
ARROBAS 
DE ACEITE. 
3841 .57 . 
. « »». " . ; . t,' 
11 oo5 
2 3 4 2 9 7 
4 6 3 x 4 5 
3 7 8 1 9 
1 9 9 6 1 7 
1071 
1 2 0 6 6 2 
3 5 2 8 Q 
> V 9»> »> 4 • 
5 l 8 6 2 0 
S « » , 1 . 
2 7 0 8 6 
7I99:i 
5 9 8 4 4 
436i8 
2 8 7 3 
2 4 7 9 O 
32I»7 
1358312 
5ooo 
1 iSg lo 
4 7 3 a 8 o 
2000000 
. 1 4 7 5 
TOTAIES. . . . . . . . . . . 
NOTA. Se aumentará á estas sumas 174210 arrobas 
Asturias r Guipúzcoa. 
6 1 9 3 8 8 6 
IDEM 
DE VINO. 
6 o 6 4 l O 
9 4 9 4 6 2 8 
1 2 7 7 5 
looobo 
1 7 8 1 9 4 1 
1 0 2 3 4 9 3 5 
5io368 
1 1 3 5 6 7 7 
3 3 1 7 2 8 
2 6 1 1 1 0 0 
1 2 6 9 3 0 4 
6 1 7 2 8 5 
636i 
1 7 1 6 2 6 
3 9 8 6 3 2 
2 5 9 5 4 1 
9 1 1 8 7 0 
6 0 2 8 1 9 
358344o 
i 4 3 o 
1 2 3 2 1 0 4 
4 3 7 7o5 
1 0 6 9 1 3 8 
1 1 0 1 6 4 8 
6 0 0 0 0 
1 2 3 6 5 1 9 
493756 
4 6 9 1 2 3 2 
2 1 4 7 8 9 0 
2 0 4 7 i o 
2 3886o 
9 5 : i 7 4 7 
6 4 9 5 
4 5 0 1 9 0 
4 8 9 6 4 8 5 4 
de sidra de las provincias de 
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ESTADO que demuestra la producción de prime-
rna materias según el censo de 1799. 
P R O V I N C I A S . 
Alava, 
Aragón. . . . » , 
Asturias. . . . 
Avi la . . . . . . 
Burgos. * . . . . 
Calalaua. . . . 
Córdoba. . . . . 
Cuenca; . , . . . 
Estremadura. . 
Galicia. . . . . 
Granada. . . . . 
Guadalajarai . 
Guipúzcoa. . . 
Jaén . . 
León. 
M a d r i d . . . . . . 
Mancha 
M u r c i a . . . . . . 
Navarra. . . . 
Nuevas poblaciones. 
Pajenicia. . 
Salamanca. 
Segovia. . . 
Sevilla. 
Soria, . 
Toledo. 
Toro. , 
Valencia. . 
Valladolid. 
Yizcafa. . . 
Zamora. . . 
Islas, 
Mallorca. . . . . 
Ibiza y Forment 
Canarias. . . . . 
TOTALES. . . , 
ARROBAS 
B E IíTTÍO. 
3 o 5 5 1 
m 8 3 
1 0 0 0 7 
2 3 7 4 7 
8aa 
6,479 
4 3 3 
aigSS 
S 2 7 0 6 
i 4 3 2 
2 2 6 
1 5 6 9 
X 0 2 1 3 i 
IDEM 
D E CAÑAMO. 
6 5 7 6 9 
S 0 7 
3o 
1 2 8 1 0 
159794 
2 105 
. 1 9 4 5 3 
IDEM 
D E LAN A E l -
IfA Y EIÍTB.E-
P I l f A . 
I 2 7 8 
1 6 8 0 6 
8 0 6 0 
. r . ; .5, 
4 6 5 o 
18 799 
2 851 
, 2 2 7 7 
2 6 0 0 
2 6 3 4 
2 o 3 S 3 
9 776 
5 9 5 9 
8 2 8 
6 4 6 
5 3 t 4 
5 o 8 2 8 3 
1 9 8 3 
93 
83 60 4 
1 723 
a3 3 
1961 
1 1 2 6 
6 9 4 2 
1 0 4 4 ° 
3 5 9 1 9 
2 3 6 9 7 
8 6 
180 
9 9 7 
6 0 8 1 
9 1 5 
7 4 ° , ° 
11 760 
., • . . 9 
1 6 9 0 4 2 
1 6 4 2 
. . . . Í ; 
2 2 0 8 8 
6 0 4 
» 
7 4 8 9 9 7 
4 8 3 9 3 
4 4 2 8 ! 
2 5 5 3 4 
9 4 1 3 7 
1 7 6 4 0 
,1572 
i 5 8 o 6 4 
8 6 1 6 6 
1 3 4 9 4 
i 3 4 o o o 
, 
2 7 2 4 
2 6 8 6 
4 o 3 4 
1 2 6 0 
6 3 9 8 5 
IDEM 
DE BASTA. 
M E R A S 
DE SEDA. 
3 3 2 3 3 8 
7 7 8 2 
2 7 9 0 3 
5 208 7 
3 5 o 2 3 
a 4 7 7 9 
5 7^3-7 
7 1 9 4 2 
181 70 
8 9 4 0 2 
2171.5 
9 8 0 7 
i 8 4 5 5 
2 2 6 3 4 
, 1 0 8 6 4 
5 8 7 0 1 
3 3 4 7 2 
5 6 4 8 8 
7 4 % 
i 8 i 5 3 
3 8 3 8 3 
. 2 1 0 2 3 
8 7 8 3 0 
4 8 0 0 0 
8 1 3 2 6 
1 4 9 8 2 
7 3 i o 6 
2 3 123 
. .>>., , . 
22 2 23 
7 6 5 2 
1 2 6 S 0 6 9 
9 6 9 O I 
i3oo 
9 0 25 
4 i 8 t 
i 4 6 5 
9 9 0 0 
3 9 
5 6 3 3 4 7 
85o 
. . . >í[I3fiX. 
1 2 0 4 
2 6 0 0 0 
2 l 3 2 
1 6 6 4 0 5 
: ,198 
1 1 8 
1 7 0 0 
ó f e í o T 
5 6 o 2 g 3 
.E'ÍCñlJBÍ? 
i ^ » 
32 4 6 
2 4 5 2 3 
« 4 7 3 2 1 7 
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ESTADO de los ganados mayores y menores de 
España^ sacado del censo de 1799. 
PROVINCIAS. 
CABA-
L L A R . 
Alava.. 
Aragón.. • • 
Asturias 
Avila 
Burgos. 
Cataluña 
Córdoba. 
Cuenca. . 
Estreraadura 
Galicia. 
Granada. 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Jaén. 
León 
Madrid 
Mancha. 
Murcia. 
N a v a r r a . . . . . . . . . . 
Nuevas poblaciones 
Palencia.., 
Salamanca 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Toledo.. 
Toro. 
Valencia 
Valladolid. 
Vizcaya 
Zamora ¡Mallorca.., Ibiza y For-mentera,. 
Canarias.. . 
Totales, 
i3ooo 
219 
23oo 
8876 
i5434 
4o56 
19568 
44o5 
19404 
1634 
» 
261 
657 
3224 
» 
742 
6621 
8i38 
9274 
43 io 
900 
22 
3283 
i5548 
3o3o 
139906 
20599 
>? 
72 
6824 
i » 
8o39 
2363o 
i588 
36o5o 
12436 
» 
234 
, » ¡ 
233 
3619 
4527 
25756 
160 
348i 
6 i i 3 
10121 
» 
4oo 
2765 
4136 
387o3 
4582 
297 
2962 
i 
20176 
21892 
554oo 
8 2 5 í 
909 
4570 
10287 
» 
1717 
2324 
22002 
19644 
5 i5o 
io4oo 
5 i 9 
4120 
35332 
10086 
» 
140 
2 3 l 3 2 
iSoooo 
425o 
74oo5 
3 i 3 i 7 
55o59 
22923 
147458 
78690 
66882 
233o6 
2107 
17499 
214068 236i68 
341 
5899 
2680 
4824.2 
6205 
6842 
107028 
29570 
3o6o 
2120 
io386 
14244 
19364 
» 
358^  
4701 
i83o2 
1065073 
1754407 
57199 
286o3 
83557 
348364 
i858i5 
778106 
1757427 
148507 
638752 
251249 
14402 
172954 
393S94 
88366 
i 6 4 3 
140816 
629498 
3920 
268922 
7 5 o 2 n 
624939 
112520 
79870 
208379 
234464 
585964 
428109 
: r »., » i 
6 i 6 i 5 
60000 
2465 
33475 
11842795 
208917 
17486 
6554 
71744 
144888 
655i9 
85543 
424907 
58910 
44o5o4 
58981 
584 
64369 
i4o35 
9985 
66442 
61223 
69398 
i i 3 o 6 
9 7 4 
93543 
39643 
4 9 4 i 6 
8600 
12816 
10254 
252376 
18129 
3378 
3 3 6 i 2 
2790 
IO6I36 
BE 
CERDA. 
2521702 
2.5l74 
3 l893 
8o5o 
29199 
92480 
2 i5oo 
22764? 
139393 
132842 
18937 
1227 
46262 
3658 
24524 
7984 3i758 
8846 
7648 
100818 
2 l 4 l 5 
8783o 
i4ooo 
29579 
13720 
63718 
124.66 
•» ' 
2001 
20832 
2160 
1266920 
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0BSERVACI01V. 
Los resultados de la tabla que antecede son u n a de las muchas pruebas que hay de 
la inexactitud del censo de 1799 , y del poco cuidado que se puso en la f o r m a c i ó n y r e c -
t i f i cac ión de las relaciones que s irvieron para s u f o r m a c i ó n . Comparados con los que 
ofrecen las tablas 3.% 4.a, 5.a y 6.a,, sacadas de las operaciones que se ejecutaron p a r a 
establecer l a ú n i c a c o n t r i b u c i ó n ^-aunque l imi tada á las 22 provincias de Cast i l la y L e ó n ) , 
se encuentran las diferencias siguientes. 
C A B E Z A S D E G A N A D O S . 
C a b a l l a r . 
Mular . . , 
A^nal. . 
V a c u n o . 
L a n a r . . 
C a b r í o . , 
De cerda 
TOTAIV. . 
O P E R A C I O K E S 
de la única con-
tribución 
400495 
223596 
639788 
2944885 
18687159 
5x87638 
2728283 
30811844 
CEWSO I D I E E R E i r O I A 
formado en el de menos en el 
año de 1799.. , censo. 
139906 
214068 
236i68 
1065073 
11842795 
252:1702 
1266920 
17286632 
270589 
9528 
4o362o 
1879812 
6844364 
2665936 
i46i363 
13535212 
S i á estas considerables diferencias se a ñ a d e la c ircunstancia de no estar comprendi -
das en las primeras operaciones las provincias de la corona'de A r a g ó n , las Vascongadas , 
N a v a r r a é is las adyacentes , se v e r á que en las segundas se o c u l t ó mas de la mitad 
de esta clase de r iqueza. 
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ESTADO que manifiesta el consumo de granos, el liquido de 
la cosecha deducida la simiente, y lo que falta ó sobra á 
cada provincia según el censo de 1779. 
P R O V I N C I A S . 
Alava 
Aragón. 
Asturias. . • • 
Avila • • • • 
Burgos 
Cataluña 
Córdoba 
Cuenca. . . . . . . . . . . 
Estremadura • 
Galicia. . . . . . . . . . 
Granada. 
Guadalajara. . . . . . . 
Guipúzcoa 
Jaén. . . . . 
León. . . . 
Madrid 
Mancha. . . . . . . . . . 
Murcia, . 
Navarra.. . . . . . . . . . 
Kuevas poblaciones-. . 
Falencia . . 
Salamanca 
Segovia. . . . . . . . . . 
Sevilla 
Soria 
Toledo. 
Toro , 
Valencia 
Valladolíd. . . . . . . 
Vizcaya 
Zamora 
!
Mallorca. . \ . 
ibiza y Formen 
Canarias. . . . . 
TOTALES. . 
CONSUMO 
DE TB-IGO Y SUS 
ESPECIES. 
4o5120 
3 9 4 4 2 5 0 
3 1 8 5 4 4 0 
7o836o 
2 8 2 3 3 4 9 
5 1 5 a g 2 o 
151 2 1 8 0 
1 7 6 5 7 4 0 
2 5 7 0 9 7 0 
6 8 5 5 7 8 0 
4 1 5 7 5 5 o 
7 2 6 6 9 0 
6 2 6 9 4 0 
1 2 4 0 8 3 0 
i43886o 
1 3 ^ 4 6 0 0 
1 2 3 3 3 0 0 
2 2 g g 3 5 0 
i33o38o 
3 7 1 7 0 
7 0 8 3 9 0 
i^Sggjo 
1 0 2 1 4 1 0 
4 4 7 7 3 2 0 
ii8863o 
2 2 4 9 1 9 0 
5 8 4 2 2 0 
495o36o 
1124340 
6 6 8 6 1 0 
4 2 8 4 0 0 
8 4 4 2 0 0 
9 1 7 4 0 
1 0 4 3 1 9 0 
COSECIU 
LIQUIDA. 
63o: 9 9 1 0 
4 5 o o g 8 
3 2 7 8 4 3 1 
8 7 1 4 7 7 
6 0 4 1 8 7 
1 9 2 6 7 1 5 
i 5 i 5 i 79 
1 0 6 5 1 9 7 
1 6 2 0 2 3 5 
1 1 4 3 2 8 8 
2 S 0 2 1 1 6 
1421140 
9114,93 
4 8 2 3 7 a 
1 1 8 0 1 7 9 
1 1 4 4 5 9 0 
3 8 2 6 4 3 
935i6o 
5 7 9 0 3 1 
i35 i 3 o 2 
68353 
8 7 1 2 3 3 
1 7 o 4 6 3 2 
12^3566 
1 7 2 1 4 7 9 
3 6 7 9 7 0 1 
2 S 4 7 5 9 3 
7 1 2 7 1 1 
2 o 3 1 1 5 5 
1 0 0 7 2 5 1 
4 0 0 8 8 0 
5 0 7 7 3 7 
4 o 5 5 5 5 
2 0 8 6 7 
67 2 3 6 6 
4 0 9 8 9 9 1 2 
FALTA. 
6 6 5 8 1 9 
1 3 1 3 9 6 3 
1 0 4 1 7 3 
8 9 6 8 3 5 
3 6 3 7 7 4 1 
4 4 6 9 8 3 
i 4 5 S o 5 
1 4 2 7 6 8 2 
4 3 5 3 6 6 4 
2 7 3 6 4 1 0 
» 
, 1 4 4 5 6 8 
6o651 
2 9 4 2 7 0 
9 9 I 9 5 7 
2 9 8 1 4 0 
1 7 2 o 3 1 9 
3 7 5 5 8 4 1 
2 9 1 9 2 0 5 
1 I 7 0 8 9 
2 6 7 7 3 © 
» 
4 3 8 6 4 5 
7 0 8 7 3 
3 7 0 8 2 4 
2 6 1 7 8 8 7 7 
SOBRA. 
4 4 9 7 8 
i 8 4 8 o 3 
2 0 9 2 2 
3 i i 8 3 
1 6 2 8 4 3 
4 4 4 6 9 2 
25 a 156 
» 
2 4 9 1 0 7 1 
2 9 8 4 0 3 
1 2 8 4 9 1 
•933; 
4 1 3 8 8 7 9 
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Véase la. advertencia que va á continuación de la tabla 16, para probar que la cosecha 
de trigos en España es suficiente para el mantenimiento de sus habitantes, y que de consi-
guiente no es cierta la falta que se supone en la que antecede. 
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ESTADO que, manifiesta la proporción que hay entre la es ten-
sión de España, con distinción de provincias, con su po-
blación y riqueza, según el resultado del censo de 1799. 
PROVINCÍASi 
Alava 
Aragón 
Asturias 
Avila 
Burgos. 
Cataluña 
Córdoba 
Cuenca 
Estreraadura 
Galicia 
Granada 
Guadalajara 
Guipúzcoa 
Jaén 
León 
Madrid... 
MancKa 
Murcia. 
Navarra 
Nuevas poblaciones, 
Falencia. 
Salamanca 
Segovia 
Sevilla. , 
Soria , 
Toledo 
Toro 
Valencia 
Talladolid 
Vizca) »ya, 
Zamora. 
Islas. 
' Mallorca 
I Ibiza y For-
i mentera... 
, Canarias, . . . . 
Totales. 
TOMO I. 
LEGUAS 
CUADRADAS. 
9 » ! 
3 o 8 | 
2 l 5 
642 
ioo3 
348 
945 
1199 
i33o 
8o5 
i63 
52 
268 
493 
110 
63i 
659 
2o5 
108 
145 
471 
290 
752 
34i 
734 
i65 
643 
271 
106 
i 3 3 
112 
i5 
371 
i5356* 
NUMERO 
67523 
657376 
364238 
118061 
47o588 
252028 
294290 
428493 
114263o 
692924 
I 2 I I I 5 
104491 
206807 
23g8i2 
228520 
2o5548 
383226 
221728 
6196 
118064 
209988 
164007 
746221 
198107 
370641 
97370 
825059 
187390 
III436 
71401 
140699 
15290 
173865 
10493950 
TOTAL 
DE SU HIQÜEZA. 
54 l2I I9O 
56i6o526o 
96324598 
5oo256oi 
257o3i384 
416476994 
208181663 
I77990i92 
296654304 
369947547 
426934065 
154224860 
31698098 
i i 8 o i i i 8 3 
120223352 
63959190 
155150779 
139652494 
i 5 4 i 4 7 8 6 6 
10090642 
96129310 
189045585 
2 o 9 6 3 i 6 i 5 
261634578 
169214150 
346294640 
78238972 
620889285 
105781629 
66859483 
30693047 
I66483GÜO 
10000121 
87977940 
63oi3252i7 
CORRESPONDE 
CADA l E G Ü A CUADRADA. 
RIQUEZA. 
Reales. iMrs. 
746 
533 
1880 
, 5 4 9 
733 
856 
724 
3 i i 
357 
SSg 
860 
743 
2009 
771 
486 
2077 
3o25 
58i 
1081 
57 
814 
445 
565 
992 
58o 
5o4 
Sgo 
1283 
691 
io5i 
536 
1256 
1019 
468 
683 
SgSoig 
455663 
3 l 2 2 3 l 
232677 
4oo36o 
4 I 5 2 3 I 
598223 
188349 
2474I8 
278156 
53o352 
946164 
609578 
44o336 
243864 
58i447 
24588o 
211915 
751940 
9343i 
662960 
401370 
722867 
347918 
496170 
470428 
474 i75 
9656 i3 
39o338 
630749 
230774 
1486460 
666674 
237137 
4o6375 
26 
7 
14 
» 
5 
H 
3 
» 
29 
| • _»' 
27 
17 
27 
6 
27 
26 
27 
29 
» 
23 
22 
6 
18 
22 
19 
6 
4 
3o 
27 
24 
29 
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ESTADO que, manifiesta la proporción que hay entre el número 
de vecinos y la riqueza, y la cantidad común que corres-
ponde á cada uno según el censo de 1799. 
P R O V I N C I A S . 
Alava. . . . . 
Aragón. . . . 
Asturias. . . . 
Avila 
Burgos 
Cataluña. . . 
Córdoba. . . . 
Cuenca 
Estremadura. 
Galicia. . . . 
Granada, . . 
Guadalajara. 
Guipúzcoa. . , 
Jaeai 
R I Q U E Z A TOTAI; . 
Reales vn. 
León 
Madrid . 
Mancha. 
Murcia . . 
Navarra. . 
Nuevas poblaciones 
Falencia 
Salamanca. 
Segovia . . . 
Sevilla . . . . . . 
Soria . . . 
Toledo 
Toro. 
Valencia 
Valladolid. 
Vizcaya. 
Zamora. . . . 
!
Mallorca 
Ibiza y Formenlera 
Canarias. . 
TOTAL 
SGiGoSaGo 
9 6 3 2 4 5 9 8 
SooaSGo 1 
2 5 7 o 3 13 8 4 
4 1 6 4 7 6 9 9 4 
2 0 8 1 8 1 6 6 3 
1 7 7 9 9 O I 9 2 
2 9 6 6 S 4 3 0 4 
3 6 9 9 4 7 5 4 7 
4 2 6 9 3 4 0 6 5 
154224^6o 
3 1 6 9 8 0 9 8 
118011183 
I 2 0 2 3 3 3 5 3 
6 3 9 5 9 1 9 0 
i 5 5 i 5 o 7 7 9 
1 3 9 6 5 2 4 9 4 
1 5 4 ( 4 7 ^ 6 6 
1 0 0 9 0 6 4 3 
9 6 1 2 9 3 1 0 
1 8 9 0 4 5 5 8 5 
2 0 9 6 3 1 6 1 5 
2 6 ) 1 6 3 4 5 7 8 
16 9 2 1 4 1 5 o 
3 4 6 2 9 4 6 4 0 
7 8 2 3 8 9 7 3 
6 2 0 8 8 9 3 8 S 
1 0 5 7 8 1 6 2 9 
6 6 8 5 9 4 8 3 
3 0 6 9 8 0 4 7 
i 6 6 4 8 3 6 o o 
X O O O O I 2 I 
8 7 9 7 7 9 4 ° 
K U M E R O 
D E F A M I L I A S . 
i3So4 
1 3 1 4 7 4 
7 2 8 4 8 
2 8 6 1 2 
9 4 ^ 8 
1 7 1 7 6 4 
5 o 4 o 6 
58858 
8 5 6 9 9 
2 2 8 5 2 6 
i38585 
2 4 2 2 8 
2 0 8 9 8 
4 1 8 6 ! 
4 7 9 6 2 
4 5 7 0 4 
4 1 1 1 o 
7 6 6 4 5 
4 4 3 4 6 
1 2 3 9 
a36 13 
4 1 9 9 8 
8 2 8 0 1 
149244 
8 9 6 2 1 
7 4 1 2 8 
' 9 4 7 4 
165o 1 a 
3 7 4 7 8 
2 2 2 8 7 
1 4 2 8 0 
2 8 1 4 0 
3o58 
8 4 7 7 8 
C O R R E S P O N D E 
A l . AMO 
A CADA UPTA. 
Reales. Mrs. 
4 0 0 7 
¿ 2 7 1 
1 8 2 2 
2 1 1 8 
2 7 8 0 
2 4 2 4 
413o 
3oo4 
346i 
1 6 1 8 
3o8o 
6366 
i 5 i 6 
2 853 
2 5 o 6 
l 3 9 9 
3 7 7 4 
1 8 2 2 
3475 
8 1 4 4 
4 0 7 1 
45oi 
6 8 9 0 
1 7 4 3 
4 2 7 0 
4658 
4 0 1 7 
3 7 6 a 
2 8 2 2 
3 9 9 9 
2 1 4 9 
5 9 1 6 
8 2 7 0 
2 5 3 o 
2 3 
i 3 
2 2 
3 2 
2 3 
3 
2 2 
2 8 
2 3 
29 
27 
7 
21 
i 4 
I o 
3 
>> 
10 
3 
ao 
a 5 
17 
3! 
i3 
9 
5 
63o 13 35 217 2 0 9 8 7 8 9 I 2 9 7 8 i 9 
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N O T A . 
Para conocer la inexactitud de los datos en que está fundada la tabla que antecede, 
basta fijar la vista en la cantidad que se señala como riqueza que corresponde á cada 
uno de los habitantes. ¿Quién podrá creer, por ejemplo, que los de las pobres proTincias 
de Soria y Guadalajara eran dos y aun tres veces mas ricos que los de las pingües de 
Sevilla y Murcia ? 
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ESTADO que manifiesta la proporción que hay entre las leguas 
cuadradas, el número de personas que se emplean en la la-
branza, y á cuántas sale cada legua según el censo de 1799. 
PROVINCIAS. 
Alava. . . . . . . . 
Aragón. 
Asturias. . . . . . 
Avi l a . . 
Burgos . 
Cataluña. 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Cuenca. . » . * . . 
Estremadura. , . 
Galicia. . . . , . , 
Granada. . . . . . 
Guadalajara. . . . 
Guipúzcoa 
Jaén . , . . . . . . . 
León, 
Madr id . . . . . . . 
Mancha 
Murcia . , . . . . . . 
Navarra. 
NueVías poblaciones 
Palencia , 
Salamanca* . . . . 
Segovia. 
Sevilla 
Soria.. . 
T o l e d o . . . . . . . . 
Toro. 
V a l e n c i a . . . . . . . 
Valladolid. . . . . 
Vizcaya. . . , . , , 
Zamora. . . . . . . 
( Mallorca. 
Islas. I Ibiza y Forment 
( Canarias. 
T0TAt¡ES 
LEGUAS 
CUADRADAS. 
9 o | 
3 o 81 
2 I 5 
643 
348 
945 
i33o 
8o5 
16 3 
52 
268 
493 
110 
63! 
659 
20 5 
108 
i 4 5 
4 7 » 
290 
3 4 i 
734 
i 6 5 
643 
: .2,7 a 
, 106 
, . i 3 3 , 
113 
i 5 
15356 | 
P E R S O I N A S 
Q U E S É E M P L E A N 
i4o83 
101998 
691 i a 
1 SSga 
83172 
107857 
4o552 
44666 
70703 
i8o83o 
120812 
19659 
11429 
^1761 
45987 
18157 
31599 
69043 
37533 
i 3 5 3 
.i865i 
30439 
a 512 7 
1380S7 
28203 
55445 
13429 
148763 
2 4 3 a i 
24843 
11375 
20757 
6734 
a579a 
16773 aS 
CORRESPONDE 
CADA L E G U A . 
155 6 
Í 9 
73 
127 
107 
106 
47 
58 
i35 
15o 
120 
219 
118 
91 
i65 
5o 
1 0 4 
i83 
13 
128 
5 
6 
64 6 
86 » 
¡83 5 
82 
75 
81 
23 1 
39 
234 
85 
i85 
448 
69 
109 
94 
RESUMEN general clasificado de la población, riqueza y pro-
ducciones de España é Islas adyacentes según el resultado 
del censo formado en 1799 y publicado en 1803. 
Población.. 
Riqueza. 
Vecinos. . . . . §100999 
Habitantes de todas edades. . . . 10504975 
Territorial. 3515670857 
Moviliaria. . . . V. .1629288689 
'industrial. . . . .1156365671 
Total de rs. vn. . . . . . . . 6301325217 
PRODUCCIONES DEL REINO VEGETAL. 
Granos 
Semillas. 
(VWÜVVWVWV 
'Trigo 
Centeno. . . . . . . . . 
Escanda, tranquillón, 
[Maiz y panizo. . . . . 
/Cebada. . . . . . . . . > 
Avena. 
jMijo. . . . . . . . 
&c. 
Total de fanegas* . . . . . . 
^Arroz, arrobas.. *. . . . . .,, . , , 
'Garbanzos sj^ü/ze^í. . . , . . 
Habas. . . . . . , , . . . 
Iludías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
[Guisantes. . . . . . . . . . . . . . . . 
Lentejas. . . v . . . . . . . . . . . . . . 
[Guijas 
' Algarrobas y garrofas. . . . . . . . 
Anís, cominos y otras semillas 
de condimento. . . . 
32949312 
11111816 
592194 
4319774 
15946646 
3144551 
70560 
68134853 
507039 
429913 
730967 
360435 
210946 
90311 
129582 
4193555 
44700 
95 
Semillas. 
Cañamones, linaza, limieso, al-
piste y cebo 102553 
i Otras varias semillas y legum-
bres 1419312 
Total de fanegas 7712274 
'Patatas, batatas y criadillas. . . 1217008 
Verduras 10857381 
jFrutas verdes 6534579 
Hortalizas (Yerba seca. . . . . 6478950 
Total de arrobas 
vFrutas secas, fanegas, 
25087918 
535403 
Primeras ma-
Lino. . . 
Cáñamo. 
.Algodón. 
[Esparto. 
'Barrilla. 
teñas ...ARubia. . . . . . 
ISosa y salicor. 
'Zumaque. . . 
Azafrán 
, Alazor, flor.. . 
'Total de arrobas. 
Alazor en grano, fanegas. 
208284 
732431 
4111 
127509 
1279931 
23902 
150032 
247310 
2656§ 
17287| 
2793454 
1582 
Liquida os. ÍVino. . . Sidra. . , Vinagre. Aceite. . 
Total de arrobas. 
Azúcar, arrobas. 
Varios otros artículos de este reino por valor en 
reales de vellón • 
48964854 
174210 
217026 
6193886 
55549976 
46860 
9234342 
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RIQUEZA MOVILIARIA. 
I W V I W M W V 
Ganados 
'Mular. . 
, Caballar. 
(Vacuno. 
Asnal., . 
: . . . . . . . . 214117 
139717 
1065073 
§36178 
1 Lanar. 11742796 
Gabrío. 
.De cerda. 
Total de cabezas. . 
2521702 
1266918 
17186501 
¡Lana fina y entrefina. . . . . . . . 828691 
Id. ordinaria. . . . . . . . . . . . . . 1210068 
Miel . . 68338| 
Cera. . . . . . . . . . . . 22416 
Queso. . . 82125 
Total de arrobas. . . . 2211638| 
Seda, libras. . 1471917 
Varios otros artículos de este reino por valor en 
reales de vellón. . . . . . . . » . . . . . . . . . . . . *. 1916155 
M i y i J E Z A D E L 1 V E 1 Í \ U M I N E R A L . 
Hierro. . . . . . . . 
Carbón de piedra. 
Cobalto. » . . . . . 
Alum/ i ; *. 
Gaparrós. . . / .'.*, 
Azufre. . . . . . . . 
Sal 
Total.de arrobas. 
Vanos otros artículos de este reino por valor en 
reales de vellón 
269228 
360000 
6123 
25794 
15154 
1944 
11928 
690171 
2243362 
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M A N U F A C T U R A S D E L REINO V E G E T A L . 
I W W W W V . W i \ 
/Lienzos finos y entrefinos, varas. 1 
Lino j cdña-¡ 
mo.. 
De algodón...», 
Mantelería fina y ordinaria. . 
Colchas y cubrecamas. . . . . . . 
Cutíes, terlices y otros tejidos 
ordinarios. . 
Trenzaderas, cintas y galones. . 
Lona. . . . . . 
Encages. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medias, gorros y guantes,/?<27w. 
Cordelería de cáñamo y esparto. 
[Calcetas, fajas y cordones, nú-
mero. . . . . . . . . . . 
Hilo de coser, libras. 
Varios otros tejidos de lino y 
cáñamo. . . . . . . . . . . . . . . 
'Indianas y cotonías, varas. . , . 
Muselinas y blabetes . 
[Bombasíes. 
(Panas. 
[Pañuelos, docenas. . , \ 
Medias y gorros , pares. 
^Cintas de algodón. . . . 
7858298 
219028 
46268 
901904 
44772870 
57634 
1449690 
4850 
310173 
31433 
32330 
720250 
1183802 
676000 
35000 
4801 
16008 
73000 
2720000 
papel t„ , (Blanco de todas clases, resmas.. 255428 
^ (De estraza 108057 
( Aguardiente, arrobas. 3131976 
Rosolis y mistelas. . 4129 
virasaritcuios.\iSihcm. 500624 
i Almidón 16107 
' Corteza molida. . . . . . . . . . Otros artículos de este rein  por valor en reales 
de vellón 
17 0 
2583026 
TOMO I . i3 
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M A N U F A C T U R A S D E L R E I N O A N I M A L . 
i W V W V W W W 
/Panos hasta la clase S^ .05, varas. 3196218 
De g2.os arriba 347437 
Estameñas. . 1148261 
Sargas 333522 
¡Barraganes. 26301 
Bayetones. 242531 
Bayetas 2662404 
Sayal 502818 
ÍCordellate. . 498928 
De lana / Jerga y jerguilla 360894 
iMamas. 620826 
[Fajas y otros tejidos estrechos. . 128584 
¡Medias, gorros y calcetas de 
punto, pares. . . . . . . . . . . . 
Trenzaderas y cintas, piezas. . , 65642 
Sombreros de todas clases, nú" 
mero. . . . . . . . . 744364 
96629 
Varios otros tejidos de lana por valor en reales 
de vellón 4872102 
De seda.,. 
'Damascos, varas 1427 
Terciopelos. . . . . . . . . . . . . . . . 626599 
Tafetanes y rasos. 657827 
[Sargas y paños 69996 
íGalones y cintas 14135285 
i Felpa, piezas 24950 
[Cordones, gruesas. . . 4500 
Medias, guantes y gorros, pares. 186309 
\Pañuelos. . . . . . . . . . . . . . . . 47360 
Grisetas y oíros tejidos por valor en reales de 
vellón.. 8964191 
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'Suelas y cueros, pieles. 557973 
Vaquetas 4^066 
iBecerrillos 31212 
Antes. . 11470 
/Cordobanes 631255 
Curtidos ....<Baldeses ; . §75772 
Badanas. . . 365548 
'Gamuzas 383936 
Cabras y cabretillas. . . . . . . . . 35159 
vPergaminos y otros curtidos. . . 141942 
Varios otros artículos de este reino por valor en 
reales de vellón 12194450 
MANUFACTURAS DEL REINO MINERAL, 
I W W W M V W V V 
Loza fina y entrefina, p í e ^ í . . 5652658 
Id. ordinaria. . . . . 48903891 
Teja, ladrillo y baldosa, millares, 5049394 
Azulejos y otras obras de barro, piezas, 1103273 
Hierro, arrobas 1326680 
Quincalla de hierro y acero, 222332 
Id. de cobre y latón, libras 7581638 
Vidrio y otros artículos de este reino por valor 
en reales de vellón. . 1941691 
FÁBRICAS MISTAS. 
I W V X I W W V 
Terciopelo y otras telas con mezcla de oro y pla-
ta , varas 66100 
Galones finos de oro y plata, onzas 1321171 
Hilo de oro y plata 3720 
Tejidos de lana y cáñamo, varas 28270 
Cinta de hilo y alducar . 533809 
Otros varios artículos por valor en reales vellón. 190015 
o 
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ARTES ¥ OFICIOS. 
Alpargatas, ^ar^. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2107580 
Esparto manufacturado por valor en reales de 
vellón 8150853 
Plateros, lapidarios, carpinteros y otros por valor 
en reales de vellón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35542089 
MOTAS. 
1. n Xas diferencias que se observan entre las tablas 16 y 17 y las totalidades de este 
resumen, dimanan dé las diferentes denominaciones con que se señalan en algunas provincias 
los granos y semillas que han procurado uniformar en él. 
2. a. En las tablas parciales se han omitido, con el fia de no aumentarlas, algunos artículos 
de corta consideración, y se han puesto por la totalidad en este resumen, por cuyo motivo 
se observarán bastantes diferencias entre este y aquellas, que en realidad no son equivoca-
ciones , pues que todo se ha sacado del pensó refendp. , - . , 
1 0 1 
t í . 
NOTICIA cíe los obradores y operarios que se ocupan en las 
manufacturas que se especifican en la tabla anterior. 
CLASES DE FABRICAS. 
De lino y cánamo. 
De algodón. . . . . . . . 
De papel. 
De jabón. 
De almidón. 
De lana. 
De sombreros 
De sedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De curtidos. . . . . . . . . . . . . . . i . 
De varios artículos del reino animal. 
De loza y barro 
De hierro y quincalla. 
De cobre y la Ion . 
De vidrio y otros artículos del reino 
mineral 
De terciopelo y otras telas con mezcla 
de oro y plata 
De galones. . , 
De hilo de oro y plata 
De tejidos de oro y cáñamo. 
De cintas de hilo y alducar , . , 
De varios artículos. . 
De esparto 
De alpargatas 
De plateros, lapidarios, carpinteros y 
otros oficios. . 
OBRADORES, 
68953 
3705 
323 
450 
56 
§§901 
3008 
12533 
3058 
29 
2684 
4118 
195 
514 
175 
109 
3 
4 
310 
36 
345 
2085 
3363 
128957 
O P E E A R I O S . 
96953 
6792 
2395 
1514 
87 
93173 
5386 
17614 
10146 
59 
7180 
9033 
409 
844 
883 
409 
6 
20 
786 
47 
3789 
5503 
6748 
269776 
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OBSERVACIONES generales acerca del censo /or -
mado en 1799 y publicado en 1805. 
A continuación de la tabla i5 manifesté la desconfianza con que 
se deben mirar los resultados del censo publicado el ano de i8o3 y 
ofrecí que hablada en este lugar de los defectos mas notables que 
contiene, pues que para hacerlo de todos sería preciso emplear m u -
cho tiempo y muchas páginas. 
E l objeto que se propuso el Gobierno al disponer su formación 
fue adquirir conocimientos los mas exactos que fuera posible de la r i -
queza de España en todos los ramos que la constituyen, para aco-
modar á ella el sistema tributario que conviniera adoptar; y esta es 
la tendencia que se advierte en los interrogatorios que se circularon 
al intento. 
E l departamento del fomento de la riqueza y balanza del comercio, 
á quien se cometió la ejecución como materia propia de su instituto, 
nos dio los resultados de estos trabajos con menos acierto del que era 
de esperar del celo y acreditada ilustración de sus individuos. No es 
un censo de la riqueza imponible, que era lo que se pretendió y con-
venia , porque ninguna mención se hace en él de las utilidades del 
comercio, de los productos de las casas y demás edificios urbanos y 
rúst icos, n i de una mult i tud de clases que echará de menos el lec-
tor por poco cuidado que ponga en su examen. No es tampoco de la 
riqueza territorial é industrial, cuyo t í tulo se le da en su portada, por-
que no comprende los productos de los montes, dehesas, pastos n i 
otros muchos. Y finalmente, no lo es de \os frutos y manufacturas, á 
que se l imitó la redacción en la segunda portada, por la mult i tud de 
equivocaciones é inexactitudes que contiene , aun prescindiendo de 
aquellas que pueden tener ox'igen en las causas que se indican en la 
advertencia preliminar. 
La riqueza terr i tor ial , que es el resumen del censo, se designa con el 
nombre defrutos del reinovegetal, se fija en la cantidad de 35I567O85I 
reales, salvadas algunas equivocaciones dé aritmética. Esta suma es el 
total importe de las cosechas, sin deducir la simiente n i los gastos que 
el cosechero anticipa para su cultivo y recolección, y computadas á 
precios mucho mas altos que los comunes, y tan improporcionados, 
que debieron chocar á los redactores poniendo acerca de ellos algúna 
atención. Apenas se hallará provincia de cuyas operaciones no se pue-
dan sacar pruebas de esta verdad, mas me limitaré á un ligero examen 
de las de Guadalajara. En ella se dice que sus cosechas de trigo y ce-
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bada esceden al consumo, y que sus sobrantes (ciertamente mayores 
de los que señala) se conducen á la de Madrid, donde la falta de am-
bos art ículos es considerable. Este es un hecho verdadero; pero i n -
compatible con el de asegurar, que el precio común de dichos f r u -
tos era en aquella provincia el de 55 reales fanega de trigo y 24 la 
de cebada, y en la de Madrid 87 la primera especie y 1 7 la segun-
da. He visto siendo Intendente de Guadal a ja ra las minutas o r ig i -
nales de las contestaciones que se dieron á los interrogatorios c i r -
culados para formar el censo, y en ellas se dice que los precios del 
trigo, según las diferentes clases y distritos, era desde a i á 55 rea-
les fanega. Parecía regular que la redacción hubiera buscado la pro-
porción ó término medio, pero fijó el máximo, y con ésto hizo subir 
la riqueza de esta clase á doble cantidad de la que efectivamente i m -
portaba. Siguiendo esta regla no es estraño se diga en el resumen 
que el precio común del trigo en el reino era el 44 reales fanega, 
á que rai^a vez alcanza» 
Todavía son mas notables las equivocaciones padecidas en la 
descripción de la riqueza moviliaria , que se dice ascender á 
1 6 2 9 2 8 8 6 8 9 reales. En esta cantidad está incluido, no solo el importe 
de las crias de los ganados, el de las lanas y otros artículos de cor-
ta consideración , sino también el capital ó sea el valor entero de 
todas las clases de ganadós. 
Defectos muy parecidos á estos se encuentran en la parte i n -
dustrial,! que sube á 115636567 7 reales, tomando el importe de las 
manufacturas sin deducir el coste de las primeras materias n i el 
de su elaboración. . 
Lo dicho hasta aqui basta para conocer que este documento no 
correspondió al objeto con que el Gobierno dispuso su formación, 
y que serán erradas cuantas operaciones y cálculos Se funden so-
bre dalos tan inexactos. Por lo mismo me abstengo de hacer otras 
muchas observaciones á que da lugar, y me remito á la minuciosa 
y bien entendida esplicacion de sus defectos, hecha sin nombre de 
autor en un papel publicado el ano de 1814 con el título:/^/CÍOS 
de la contribución directa decretada por las Cortes en 13 de setiem-
bre 4e 1813. 
De los valores de las rentas de la Corona 
en varías épocas antiguas y modernas que se 
espresarán. 
TOMO I . i4 

RELACIÓN de lo que valieron las rentas del 
reino en el año de 1429. 
Montan las alcabalas del reino con el partido de 
las mercaderías que están arrendadas por cier to 
tiempo, sin los deredios de oficiales de ellas. . . . 
Las tercias de todo el reino de este año no son 
arrendadas: valieron el año pasado de i/^S 
3036000 maravedís; pueden valer menos este 
año 'é. Así fincarán al rey. 
Montan las rentas desembargadas que se arrien-
dan en la corte, con 798200 maravedís que 
montan los diezmos y aduanas de los Obispa-
dos de Osma, Calahorra, Sigüeñza, Cuenca y 
Cartagena, contando sueldo por libra hasta el 
dia que fue pregonada la gracia, y sin las ren-
tas de los moriscos que no es arrendada 
Puede valer la dicha renta de los moriscos en este 
dicho año que no es arrendada 
Pueden valer las alcabalas que el rey de Navarra 
tenia en la merindad de la Rioja , que no son 
arrendadas , hasta. . . . . . 
Montan los servicios y medios servicios de judíos y 
moros, y los pedidos de Vizcaya y Allende 
Ebro é 
Pueden montar los maravedís de las tercias del 
arzobispado de Sevilla, que no suelen arrendar 
en la corte 
Pueden montar las cabezas de pechos de judíos y 
moros, y escribanías y martiniegas, y otros de-
rechos y rentas menudas que no se arriendan 
en la corte, las cuales demás de algunas de 
ellas que tienen por merced algunos monaste-
rios é otras personas 
M A R A V E D I S . 
46724110 
3036000 
8179000 
400000 
150000 
1372780 
250000 
500000 
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Pueden montar las tercias dé Medina del Campo 
y Coca, que tenia salvadas el rey de Navarra, y 
mas las tercias de Valdeligueros que tenia sal-
vadas Hernando Alonso de Robres. . . 
Y que tenia mas salvadas el dicho Alonso en León 
y en Campos mil florines y 25500, que todo 
monta 
Que tenia mas salvadas el dicho Hernando Alonso 
la escribanía de las rentas de los Obispados de 
León y Astorga, que pueden valer. . . . . . . . . 
Y que tenia mas salvadas Sancho Hernández de 
León en la ciudad de León. . . . . 
TOTAL. 
100000 
70500 
20000 
6000 
60808390 
Asi que montan los dichos maravedís que el dicho señor 
Reí D. Juan I I ha de haber este dicho año en la manera 
que dicha es ^ sesenta cuentos ochocientos ocho mil trescientos 
noventa maravedís. 
¡VOTA. 
Este estado se ha copiado de la obra que escribió el Benedictino Fr. Liciniano Saez, 
Valor de las monedas que circulaban en el reinado de Enrique I I I , pág. 448, en 
donde por equivocación de suma se figura el total de 60812390 maravedís. 
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RAZÓN de lo que valieron las alcabalas y ter™ 
cías y otras rentas el año de ii4:77yi Ubre y 
demás de lo situado y salvado las qué fue^ 
ron arrendadas. • 
Meríndad de Burgo?. . . , , 
Id. de CandemuHon, . . . . . . . Í . 
Id. de Córralo. . . . . . . . . . . . , . 
Id. de Castrogeriz. . . . . . . . 
Id. de Villadiego. . 
Id. de Campoo. . . . . . . . . . . . . . , 
Sántánder y San Yicei\te. * . . . . 
Laredo y Castro-ord¡a|e^., . . . . , 
Merindad de Burueba. . . . # . . , 
Id, de Rioja, . . . . . 4 
Id. de Logroño. , . . . « . . , . ,.. , , 
Id. de Santo Domingo jdp Silos.* . 
Valladolid y sp. tierra. , . . . . . . . 
Los arciprestazgos de ' Saldaña. . ¡ 
Campos con Falencia. . . . . . . . 
Carrion . . . . . . . . 
Obispado de Osma- . . ... . . . . 
La merindad de Monzón. . . . . 
Salamanca y sp t i e r r a , . . . . . . . . 
Segó vía y su. tierra,. . . . . . . . . . 
Zamora y su t i e r r a , . . . . . . . . . 
Obispado de Mondoiiedo.. , . . . 
Cáceres. 
Toledo. . , 
MARAVÉBIS, 
soooa 
100000 
)00000 
50000 
67000 
78000 
45000 
60000 
24000 
48000 
4Q000 
100000 
1,93000 
71000 
75000 
45000 
400000 
60000 
280000 
80000 
210000 
60000 
80000 
200000 
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Montes d e ^ T o l e d o . . . . . . . . r . . . . . . . . 
Cuenca y Iluete . . 
Meríndad de Allende de Ebro. . . . . . . , 
Sahagun. 
Agreda. . . . 
Obispalía de Segóvia. . . . . . , . . . . . . 
Avila y &u t i e r r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medina del Campo con las ferias . 
O^Étólía dé SalamanGa^  . . . . . . . . . ; . . 
fúgares deV Priorato de San Jnan en 
los Obispados de Zamora y Salamanca. . 
Ciudad-Rodrigo. . . . . . . . . . . • • • « • • 
Aranda y su tierra* . . . . . . . . . . . . . . i 
Sepúlveda. . -. •. . *. ••• 
Obispado de León." .- .- •. 
Cangas y Tsineo; .-. . 
Asturias de Oviedo; . . . . . . . . . * « . • • • 
Gorufía. . . . . . . . . 4 . . . . . * *. • « . . • 
Betanzos. .... . . . . . . . . . . . . . . « . ' • • • 
Orense. . J . . . . . . . . .Í'. ' . . . ' » . . . 
Trujillo. . i ? . % •. '•• % •• • • » « •' 
Los lugares del ArcedianazgO tíe Calaborrar 
Alcázar y Consuegra. -. . . . . . . . . . . . 
Arzobispado de Toledp. . . . . . . . . . . . . 
Ciudad-Real.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcaráz.. . . . • . . . • . • 
Provincia de Castilla; . . . . . . . . . . i . . V • 
flequcna. . . . . . . . . . . . i . • . . . • • •«' v • 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . 
Ecifa; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 
J a é n * . ' . • . • > • . . = . .'-.> . . - . • . • • » , , 
UbedaV. 
MARAVEDIS. 
7000 
410000 
4^000 
120000 
100000 
40000 
§0000 
350600 
2650000 
; 15000 
15000 
50000 
10870G0 
§85000 
119000 
45000 
§40500 
§54000 
48000 
60000 
437834 
§3§500 
373000 
§900000 
6§00Ó0 
450000 
1300000 
340000 
§670000 
110000 
. 71§000 
350000 
Baeza . , . . . 
Andujar. . . 
Fuente-ovejuna. . 
Maestrazgos de CalatraVa . 
Allende Ebro 
Lora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Almojarifazgo de Cartagena . . . . 
Obispado de id 
Servicio y medio servicio de judíos y moros. 
Almojarifazgo de Sevilla 
Partido de Acoite. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Partidos de Albóndiga, Madera, el de Eci-
ja sin la ciudad y el Condado de Niebla.. . 
Diezmo del aceite de Sevilla. . . . . . . . . . 
Diezmo y medio diezmo de lo morisco del 
Arzobispado de Sevilla, Córdoba y Jaén. 
Diezmo y medio diezmo, servicio y mon-
tazgo de Cartagena y Murcia 
Guadalcanal. , 
Jerez con Carmona. . . . . 
Padrón y otros. . . . . . . . . . . . . 
TOTAI 
M A R A V E D I S . 
450000 
109000 
362192 
2000000 
30000 
250000 
60000 
400000 
100000 
1087000 
450000 
750000 
600000 
10000 
105000 
380000 
650000 
140000 
26905626 
iVb se arrendaron Toro, Madrid y su tierra, San-
tiago > Olmedo y su tierra. 
MOTA. 
Está copiado exactamente este estado del que existe en la Real Academia de la His-
'ona, sacado de ios libros originales que se hallan en el archivo do Simancas, 
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RELACIÓN de los precios en que estuvieron ar-
rendadas las alcabalas, tercias y otras ren-
tas del reino el año de 1482. 
Mermcjad de Burgos. . . . . . . . . . 
Id. de Candemufíon 
Id. de Cerrato. . . . . . . . . . . . . . . 
Rioja y Logroño. . . 
Castrogeriz 
Villadiego 
Arcipresíazgo de Saldaría. . . . . . . . 
Campos con Palencia 
Monzón. . . 
Carrion. 
Santo Domingo de Silos . 
Burueba. 
Campoo . . . 
Allende de Ebro. . . . 
Abadengos de Pernia 
Las cuatro Villas 
Valladolid y su infantazgo. 
Paños y joyas de Valladolid. . . . . . . , 
Tordesillas 
Salinas de Aviles. . . . . . . . . . . . . . 
Merindad de Ebro. 
Asturias de Oviedo. . . . 
Cangas de Tineo. . 
Arzobispado de Santiago 
Ciertos partidos de id. y Obispado de Tu 
Obispado de Orense . . 
Id. de Mondoñedo v . 
TOMO I . i 5 
y-
M A R A V E D I S . 
30307^ 
1201700 
1201500 
1496915 
1601500 
584456 
551500 
2801500 
501500 
2001500 
601500 
803000 
400000 
903000 
94500 
1361500 
2553000 
320500 
450750 
610046 
258230 
1603000 
130546 
4436000 
573475 
1150847. 
352028 
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Obispado de Lugo. 
Vivero • , . 
Sahagun y sus cotos. . . . . 
Obispado de Astorga. . . . . . . . . . . . 
Id. de León 
Agreda. . . . . , , 
Señoríos del Conde Aguilar. . ; 
Id. de Sigüenza. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de Osma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Derecbos de aduanas de los Obispados 
de Osma, Sigüenza y Calahorra. . . . . 
Aranda. . . . . . 
Sepúlveda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Olmedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medina del Campo. . . 
Toro 
Zamora . . . . . 
Salamanca. . . . . . 
Ciudad-Rodrigo. . 
Avila. 
Obispalía de id. 
Segovia. . . . . . . . . 
Provincia de Castilla. 
Id. de León. 
Salinas de Atienza. . . . . . . . . . 
Id. de Esparlinas. . . . . . . . . . 
Señoríos de Sigüenza. . . . . . . 
Gruadalajara. . . . . . . . . . . . . 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Toledo 
Arcedianazgo de Tala vera. . . . , 
Señoríos de Plasencia. . . . . . . , 
Los del Arzobispado de Toledo. 
M A R A V E D I S . 
542830 
257500 
460750 
301294 
893731 
232006 
294500 
393158 
2666624 
1640786 
1401500 
610500 
435750 
4375000 
1218250 
2540000 
3902654 
893029 
1743000 
438754 
2103000 
2686333 
6183000 
1601500 
1061625 
270750 
1699856 
1453000 
5150000 
532751 
625750 
4765625 
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El Maestrazgo de Calalrava. 
Ciudad-Real. . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 
Los señoríos de Puente del Arzobispo. 
Maestrazgo de Alcántara. . . . . . . . . . 
Trujillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cáceres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M e d e l l i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Badajoz. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 
Aldea-nueva. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Requena. . . . . . . . . , . , 
Marquesado de Villena. . . . . . . . . . . . 
Molina . . 
Cuenca y Huete. . . . . . . . . . . . . . . . 
Alcaráz. . 
Villarejo de Fuentes . . . . . 
Hiélamos , . , 
San Estevan del Puerto 
Adelantamiento de Cazorla . 
Ubeda. . 
Baeza. Jaén. . . , . , 
Andujar. 
Fuente-Ovejuna 
Almojarifazgo de Córdoba... . 
Córdoba y sus partidos.. . . . . 
Te rcias de Córdoba sin el pan. 
Eciií qa. 
Tercias de Carmona 
Almojarifazgo de Sevilla. . . . . . . . . . . 
Partido de Alóndiga de id, . . . . . . . . . 
El partido de la Madera, , . . 
Las tres rentas de pescado fresco, salado 
y fieldades de Sevilla. 
M A R A V E D I S . 
¿1187500 
1000000 
1020092 
2276435 
1991500 
1220000 
310750 
551500 
80350 
1251550 
2991400 
869500 
3079100 
1229000 
240325 
40300 
100000 
200750 
903670 
911500 
1448000 
401500 
500000 
952000 
5854000 
500000 
1596556 
889000 
4538297 
1680090 
1001500 
1347593 
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Renla de aceite de Sevilla. . . „ . . . . . . 
Partido del Condado de Niebla. , . . . 
Id. de la sierra de Arroehe. . , . . . . . . 
Señoríos del Obispado de Sevilla. . . . . . 
Jerez de la Frontera. f . . , 
El servicio y montazgo del reino. . . . . 
Almojarifazgo, derechos de arcedianazgo, 
diezmo ó medio diezmo, servicio y 
montazgo de los vecinos del Obispado 
de Cartagena y Murcia. . . . . . . . . . . 
Alcabalas y tercias de dicho Obispado. . . 
TOTAL . . . 
M A R A V E D I S . 
836333 
900000 
1734125 
140000 
53903S5 
4566000 
57,5217 
1524000 
145779281 
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VALOR de los pedidos de la moneda forera en el 
mismo año que también fueron arrendadas. 
^ A R A V E t l I S . 
Meruirlad ele Burgos 
Id. de Candemufíon. 
Id. de Cerrato, 
Id. de Villadiego. 
Id. de Caslrogeriz.. 
Id. de Carrion 
Id. de Saldaría 
Id. de Sanio Domingo de Silos 
Id. de Monzón. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Arcedianazgo de Madrid 
Obispado de Zamora . . . . . . . . . . . . . 
Merindad de Campos 
Id. de Rio ja. . . . . 
Id. de Logroño. . 
Los Obispados de Salamanca y Ciudad-
Rodrigo. 
Obispado de Avila sm la ciudad y sus 
arrabales 
Obispado de León 
Id. de Sigüenza. 
Id. de Segovia. 
Arcedianazgo de Guadalajara. .* 
Id. el de Toledo. . . 
Id. el de Talayera. . 
Id. el de Alcaraz 
Obispado de Cuenca, . . 
Id. de Badajoz. . . 
Id. de Coria. . . . . . . . . . . . 
Id. de Córdoba 
Id. de Osma. , 
95 8 IB 
40500 
110700 
113200 
62300 
70000 
80000 
150000 
170250 
140063 
66000 
61000 
197000 
319692 
85000 
128000 
293500 
140000 
222500 
110000 
94862 
305500 
115373 
126748 
240000 
232000 
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Obispado de Falencia. . . , 
Id. de Jaén. , • . . . 
Arzobispado de Sevilla 
Infattiiazffo dei Valladolid . 
Mei^lidad de Burueba., , . . ........ . . 
Arcedistnazgo de.Qalatrava. . %. .s. . . 
I • • • Toiali . . . . . . . 
| ' * " Las otras rentas. 
| TOTAL GENERAL! ' . ' . ' . 
M A R A V E D I S . 
190908 
72497 
480000 
125000 
40000 
91236 
4916007 
145779281 
150695288 
• Nü 'se arrendaron, el reino de Galicia ^  el de Murcia^ 
Asturias de Oviedo,* idem de Santillana, Liébana y 
Perníq, . . . . . . . . . . . . . 
Está copiado de la relación qué ciiste en la Real Academia de la historia, sacada de lo; 
libros originales que se cónsérvan en el archivo de Simancas. . , 
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RELACIÓN de lo que en este año de 1504 i w -
lieron á S. M, las alcabalas 9 tercias y otras 
rentas en arrendamiento. 
Merindad de Burgos. . . . . . . . , , 
Id. de Candemufíon. . , . . , . . . . . 
Id. de Cerrato. . . . . . . . 
Id. de Castrogeriz. , . . . * 
Id. de Villadiego. . . . . . . . . •, . . 
Id. de Campoo. . . 
Pernia. . . . . . , . . . . , » 
Cuatro Villas. 
Burueba. . . . . . . . . . . . . . . . . k 
Montes de Oca. . . . . . . . . . . . . . 
Merindad de Rioja . 
Logroño. 
.Tubera y su tierra . . . 
Calahorra y merindad de Logroño. 
Santo Domingo de Silos. . . . . . ^  
Aranda 
Valladolid. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bardal de la Lona. . . . . * . . . . .. 
Tordesillas. . . . . . . . . 
Campos con Falencia. . . ^ . . . . . 
M o n z ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carrion 
Saldañ'a. 
Castrejon. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sabaguñ. ^ . . . 
Allende Ebro 
M A R A V E D I S , 
5093470 
178569g 
1769688 
2555309 
950221 
843916 
110914 
1777470 
1104126 
32652 
1521686 
801710 
40540 
829863 
1676547 
1862441 
5040015 
90805 
473832 
3642690 
651236 
2802606 
658245 
19120 
612216 
1333580 
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Vitoria.» . . . . 
Valdarana. 
Salinas de Buradon. 
Soria • • • • • • 
Osma. ... . . . . . .. 
Agreda 
Segovia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
S e p ú l y e d a . . . . • 
Avila y s|i O b i s p a l í a . . 
Medária del Cárppo........ ............., . . ... 
Olmedo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . 
Madrigal. . . . . . . . . . .. . . , , . . . . . .. . 
Are'valo. , . . .. ... . .. . .. . . . .. 
Peñaranda. . . ,. . ., . ,... .... . .. . . . .. . 
Salamaricia, Obi^padp y Obispalía, . , . . 
Zamora.- i, ^ ; .• .• „ \ 
Villamor de los Escuderos. . . . . . . . • 
Toro.; . . . . . . ^ . ^ ^  . . . . . . . . • ... • 
Valdégnarena. t , ........ . . . . . •. 
Ciüdad-RodrigQ. ... . . . . . . . . . ., . , .. • • • 
León.;." \, ... . . i .• . .' . 
AstorgaJ:. .. • • • • •• • 
Abadías de San Isidro. . . . . . . . . . . . • 
Diezmerías de los Obispados de León y 
Astorga. . . . . . . . . . . . . . .... 
POnférrrada. . ., , % , .. .. , . . , . .. . . • • 
Asturias de Oviedo. % ..> • • • • • • • • 
Cangas y Tineo# , , , ....... .. » ? . . 
Casfropol.- . . . ,.,. ....... , . . . . • • • ...• 
Santiago. . . . . . . . . • • « • • • • • 
Orense. . . . , , . . . . . . . . . . . . . .' . 
Lugo. . . . . . . . . > • • 
Lugares confiscados en dicho Qbispado. . 
MARAVEDIS. 
219825 
80010 
60760 
597416 
S466579 
491953 
2646479 
819780 
4587054 
7581423 
594350 
681000 
1369872 
123220 
8025002 
3827170 
27692 
2082376 
621142 
2868634 
2608484 
1346594 
96219 
26923 
682447 
3710572 
250300 
240000 
10384000 
2718230 
1821500 
70500 
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Mondoñedo 
Vivero. . . . . . . . . . . . . . 
Toledo. . . . . . . . . . . . . . 
Arcediánazgo de Talavera. . . 
Madrid. . . . . 
Guadalajara. . ; . . . .,. . . . . 
Tierra de id 
Ciudad-Real. . . , . . . . . . . . 
Alcaraz y su tierra. . . . . ; 
Segura re la Sierra. . . . . . . . 
Almedina j Torrcnueva. . . . 
Bezmar 
Sigüenza 
Señoríos de id. . . . . . . . . 
Caraceiia . ... . ... 
Atienza. . 
Molina. . . . . . . . 
Cuenca y Huete. . . . . . . . . 
Castillejo. . . . . . . . . . . . , . 
Piequena. . . . . . . . . . . . 
Marquesado de Villena, . . . . 
Trujillo. . . , 
Cáceres. s . . . . . . . . 
Plasencia. , . . 
Badajoz. . . . . . . . . . . . . . . 
Iglesuela fc . . . . . ... .. 
La Higuera. . . . . . . . . y . . . 
Sevilla 
Señoríos de id . , 
Condado de INiebla. . . . . . , 
Sierras de Arroche. . . . . . . 
Ecija. . . . . . . ... , . , . 
Jerez de la Frontera, . . . . . 
TOMO I , 
MARAVEDIS. 
964320 
365750 
10887674 
5751,52 
^122693 
1163500 
791206 
1772500 
2268181 
2555938 
69981 
175500 
,362810 
306206 
120000 
143000 
1840668 
7388558 
60500 
3610333 
5015012 
3059029 
2134234 
2873959 
2081500 
107467 
50000 
30971096 
1561784 
í683808 
4498513 
2396666 
12276876 
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MARAVEDIS. 
Palos. 230600 
Cádiz . . . . . . . . . . . 1075729 
Alcaráz y Consuegra 1300000 
Lora y Setefilla. . . . 391653 
Canarias 1083958 
Gibraltar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1125718 
Castellar 445500 
Sevilla, tercias de pan 696000 
Córdoba. . 11335358 
La Rambla y Santa-Ella. . . . . . . . . . . 785700 
Córdoba, tercias é pinos. . . . . . . . . . . . 2117733 
Jaén. 3287051 
Baeza. . . . 4743455 
Quesada 278114 
Andujar 663880 
Estepa. 250000 
Murcia. . 2709667 
Cartagena. 341220 
Provincia de Castilla. . . . 4072938 
Id. de León. 4921648 
Llerena 2171251 
Jerez de Badajoz. 2582415 
Fuente el Maestre. . . 1521818 
Campo de Calatrava 5797265 
Tierra de Zorita. 2345344 
Calatrava. . 6883197 
Villanueva de Barcarrota. . . . . . . . . t . 283000 
Salvatierra. 165900 
Alcalá de Henares 1843777 
üceda. 2621533 
Talavera. . 1772987 
lllescas. . 452560 
Miranda. . 357895 
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Valles de Miranda. 
Adelantamiento de Cazorla. . . 
Carmona . . 
Maderuelo de Valladplid. 
Id. de Falencia. . . . . . 
Id. de Avila * 
Id. de Aranda 
Id. de Zamora. 
Id. de León. . . . . 
Señoríos de Madernuelo 
Id. de Plasencia . . . 
Id. del Conde Aguilar. . 
Villarejo f . . . 
Lugares de Juan de Vega 
Villanueva y San Román. . . . . . . . . . 
Lugares de Fernán Alonso. . , . . . . . . 
Caracena 
Diezmos y Aduanas de los Obispados de 
Osma, Sigüenza y Ca lahor ra . . . . . . . . 
Salinas de Atienza . . . . 
Id. de Espartina. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alforí de Aviles. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alforí de Llanes, . . . . . . . . . . . . . . 
Servicio y montazgo. . . . . . . 
Tercias de Uruefía 
Tebaardales. 
Diezmos de cristianos nuevos de Málaga, 
Diezmos de Granada. 
:eríá. . . . . . . . • • • • • . . . . . 
MARAVEDIS. 
Rentas mayores. , . . 
Id. menores 
Abuela 
Granada, j a b ó n . . . . . 
186720 
1837942 
1568M 
155220 
209536 
164697 
28795 
102010 
219687 
890018 
839622 
230500 
338240 
131884 
193416 
144094 
120000 
3263000 
3860000 
1414327 
1161500 
90190 
5920590 
80250 
106500 
775561 
1060758 
1093696 
1633419 
1418000 
660250 
265166 
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Granada, Avices. . , , . .J . . 
Alquerías 
Tercios y diezmo de Granada. . . , . . , 
Huejar y Piaillos. . . . . . . . . . . . . . 
Salinas de Granada. . . .,. 
Seda de id 
Terreyra y Porqueira y su partido, seda. 
Seda de Baza y Guadix. . . . . .., . . . 
Id. de Almería. . 
Id. de Málaga. . . . . . . . . . . . . . i . . > 
Id de Almufíecar. 
Id. de Andarax . . . . 
Diezmo de la seda de los partidos de Má-
laga, Almufíecar y Andarax. 
Valdétrite. . . . . . . . . . . . . . 
MARAVEDIS. 
j a r r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de los Avices. . . . . . . . . , , . 
Obispado de Málaga, alcabalas.. . 
Id. Málaga. . . . . . . . . . . . . . . . 
11 lora. 
Almería^ \ . . .,. „ 
Baza. . 
G u a d i x . . 
Almufíecar. . 
MONTA TODO. 
431500 
619367 
4593376 
210000 
; 985000.Í 
1409791 
1588577 
1641459 
§106914 
663353 
439000 
701283 
§00500 
271882 
4175476 
939240 
3800000 
2050545 
1484400 
806333 
1949348 
2601748 
551000 
341689604 
El servicio del reino dicho año de 1504 
ascendió á . . . . . 108500000 
Id. en otro para dote de infantas y otras 
cosas- • 101000000 
Copiado á la letra del que existe en la Real Academia 
de la Historia, sacado de los libros originales que se conser-
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van en el archivo de Simancas: y se advierte que en la co-
fia de este documento que insertó el Señor Clemencin en el 
Elogio de la Reina Católica, página 160, están equivocadas 
por la imprenta las partidas de Bardal de la Loma s Tor-
desillas. Campos con Falencia y Osma, que son como ma-
nifiesta esta tabla. 
IVOTA. 
La diferencia muy considerable que se advierte entre el resultado de este estado y el 
del que antecede, consiste principalmente en el aumento de contribuciones y contribuyen-
tes que ocasionó la conquista del reino de Granada, completada en el año de 1492, y en 
que los maravedís tenian mucho mayor valor en el de 1482 que en i5o4, según lo dis-
puesto en la pragmática de Medina del Campo. 
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s. 
RELACIÓN que manijiesía el valor que tuvieron 
todas las rentas reales en el año de 1577. 
Las salinas que S. M. tiene en el reino. . . . . . . 
Los diezmos de la mar, de las mercaderías que 
pasan para Castilla de Vizcaya, Guipúzcoa y 
de las cuatro villas de la costa. . . . . . . . . . . 
Id. de las que vienen por el reino de León y 
pasan por el puerto de Sanabria y Villafranca. 
Id. del principado de Asturias, que pasan por la 
ciudad de Oviedo. 
La renta del prebostazgo de la ciudad de Bilbao, 
que es de cosas que entran por la mar. . . . . 
Alcabalas y tercias que pertenecen á S. M-, con 
espresion de lo que paga cada provincia j ciu-
dad, villa ó lugar, como también las que se 
hallan enagenadas de la corona, á saber: 
M A R A V E D I S . 
La ciudad de Burgos y su tierra. . 
La merindad de Burgos que llaman 
la Bureba 
Monte de Oca . . . 
La merindad de la provincia de la 
Rioja v 
La de Ebro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La de Azuelcabo de Ebro. . . . . . . . . 
La ciudad de Vitoria. . . . . . . . 
La provincia de Guipúzcoa , 
Las herrerías de la misma provincia. 
Las siete merindades de Castilla la 
Vieja 
M A R A V E D I S . 
I 7 3 2 9 8 8 0 
2 6 6 6 0 0 0 
; 36ooo 
S^Syooo 
2 8 6 6 0 0 0 
1 6 0 2 0 0 0 
2 6 9 0 0 0 
1 1 8 1 0 0 0 
15oooo 
9 6 2 0 0 0 
93oooooo 
70000000 
1000000 
3 7 5 0 0 0 
SgoSoo 
164965500 
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El valle de Mena. 
La provincia de la ciudad de L o -
groño. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La villa de Yanguas y sus tierras. . 
La ciudad de Santo Domingo 
La merindad de Villadiego 
La de Candemuñon 
La de Castrogeriz. 
La de Cerralo. . . . . . . 
La de Monzón. . . . . . . . . . . * . . . 
La ciudad de Falencia y provincia 
de Campos. 
La de Carrion, 
La merindad de id. 
Los lugares de Pedro Alvarez de 
Vega, 
i vi 
La de Saldaña. 
La merindad de Pernia. . . . v . . . . . 
La de Campó 
El valle de Miranda. . . . . . . . . . . . 
Las cuatro villas de la costa, Laredo, 
Santander, Castro-Urdiales y San 
Vicente. 
El principado de Asturias y la ciu-
dad de Oviedo . . . . . . 
La ciudad de Lugo. 
La de Mondoñedo. 
La de Orense 
La de Santiago y lugares de su Aiv 
zobispado. 
La de Tuy y lugares de su Obispado. 
La villa de Ponferrada. . . . . . . . . . . 
La ciudad de León y lugares de su 
Obispado y jurisdicción. . . . . . . 
Los lugares de la ciudad y Obis-
pado de Astorga. . . . . . . . . . . 
MARAVEDIS. 
220000 
776600O 
561000 
6812000 
1565ooo 
6612000 
8685ooo 
196D000 
2276000 
16960000 
6965000 
2910000 
655ooo 
2125ooo 
1013ooo 
178000 
1730000 
557000 
36i6ooo 
12368ooo 
6137000 
1732000 
65o5ooo 
1.8.2.12000 
5827000 
1976000 
635o 000 
797000 
MARAVEDIS. 
l64965500 
¡64965506 
1 2 9 
Los barrios de Salas en el principa-
do de Asturias. . . . . 
La ciudad de Zamora y lugares 
de su jurisdicción. . . . . . . . . 
Lade Toro y lugares de su partido. 
La villa de Ureña, por tercias, pues 
las alcabalas las percibe el Du-
que de Osuna, señor de , aquella 
villa úk . . 
El valle de Bureba ^ . . . . 
La villa de Bárcial de la Loma. . . 
La ciudad de Salamanca, los luga 
res de su tierra y jurisdicción. 
La de Ciudad-Rodrigo y lugares de 
su partido. 
El partido de Trigueros. . . i . . . . 
La villa de Olmillo. . . . . . . . . . . 
La de Tordesillas y lugares de st 
partido. .a . . 
La villa de Valliel y su partido. . 
La de Tordehumos. . . . . . . . . . . 
La de Medina del Campo y su par 
tido . . . 
La de Olmo y lugares de su;partido 
La villa de la Nava y Siete.Iglesias, 
por tercias, pues las alcabalas las 
percibe D. Francisco de Fonseca. 
La villa de Madrigal 
La de Arévalo y su jurisdicción. . 
La ciudad de Avila, su tierra, 
partido 
La de Segovia, su tierra y partido. . 
La villa de Aranda de Duero, su 
tierra y partido 
La de Roa. . . . ... . . 
La de Gumiel de Izan, por tercias, 
pues las alcabalas las percibe el 
TOMO I , 
MARAVEDIS. 
. 2 3 l O O O 
I5528000 
11112000 
62000 
2338000 
25oOOG 
263ooooo 
I5368000 
617000 
67000 
2600000 
2973QOOO 
827000 
3.13^5ooo 
,2.9169000 
333ooo 
682000 
53I0000 
17365000 
l2680000 
335oooo 
1515ooo 
MARAVEDIS. 
164965500 
164965500 
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Duque de Osuna, señor de aque-
lla villa 
La villa de Sepúlveda y lugares de 
su partido. 
La ciudad de Soria y su partido. . . 
Los lugares de la ciudad y obispa-
do de Osma. . . . . . . 
La villa de Agreda y Caracena. . . . 
La de Molina, su tierra y partido. . 
La ciudad de Sigüenza y su partido. 
La de Cuenca y lugares de su par-
tido 
La de Huete y su partido . 
La villa de Villarejo de Fuentes. . . 
La provincia que llaman el Marque-
sado de Villena, que son la villa 
de Junquilla, Albacete, la Roda 
y San Clemente, y la ciudad de 
Villena y los lugares de su par-
tido 
La villa de Belmente, por tercias, 
pues las alcabalas las percibe el 
Marqués de Villena, señor de 
aquella villa. . . . . . . . . . . . . . 
La ciudad de Murcia y su partido. 
La de Soria y su partido. . . . . . . 
La de Cartagena y su partido.. . . 
La villa de Alcaraz y su tierra^. . 
La de Segura de la Sierra y su 
tierra . ' . < 
Villanueva de los Infantes y su 
provincia 
La villa de Ocaña y la provincia 
que llaman de Castilla. ¡. . . . . . . 
La ciudad de Guadalajara y su 
partido . . 
Las villas de Pioz y el Pozo. . . . . . 
M A R A V E D I S . 
i56ooo 
356oooo 
10282000 
6000000 
2088000 
8792000 
3662000 
26668000 
17916000 
2817000 
3i5o3ooo 
676000 
16820000 
Soooooo 
2000000 
16986000 
11091000 
8666000 
233ioooo 
11066000 
160000 
M A R A V E D I S . 
l649655oO 
l64965500 
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La villa de Almonacid. . . . . . . . . 
Las villas de Uceda, Talaraanca y 
Torrelaguna. 
La de Yepes paga de tercias* . . . . 
La ciudad de Alcalá de Henares y 
su jurisdicción. . . . 
La villa de Madrid y su partido. . 
El condado de Puño en rostro. . . . 
Las villas de Cubas y Griñón por 
tercias, pues las alcabalas las 
percibe D. Alvaro de Mendoza, 
señor de aquellas villas. . . . . . . 
La villa de Galapagar por tercias, 
pues las alcabalas las percibe el 
Duque del Infantado, señor de 
aquella villa 
La villa de Illescas y su partido, . 
La ciudad de Toledo y su partido. 
Los lugares del Priorato de San 
Juan 
Las alcabalas de las yerbas que se 
venden en el maestrazgo de Ca-
latrava. . 
La ciudad de Ciudad-Real. . . . . . 
Los lugares que entran en lo que 
llaman arcedianazgo de Talavera 
de la Reina. . . . , • • • 
La ciudad de Plasencia, su tierra, y 
los lugares que llaman del Ar-
cedianazgo . . 
La ciudad de Trujillo y su partido. 
La villa de Cáceres y su partido. . . 
La ciudad de Badajoz 
La villa de Almagro y su provincia. 
La villa de Alcántara, su partido 
y provincia 
La alcabala de las yerbas que se 
M A R A V E D I S . 
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venden en el maestrazgo de Ca-
latrava. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La provincia de Serena. . . . . . . . . 
La ciudad de Mérida y su partido. . 
La villa de Fuente el Maestre y su 
partido.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La de Guadalcahal y su partido. . . 
La ciudad de Jerez de Badajoz. . . . 
La de Sevilla, partido y tierra. . . . . 
Las villas de Palma y Gelves por 
tercias, pues las alcabalas lás 
perciben los Condes de Gelves y 
Palma, señores de ellas. . . . . . . 
Las de Tebas y Ardales por tercias, 
pues las alcabalas las percibe el 
Marqués de Ardales, señor de 
ellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La villa de Llerena y su partido. . . 
La ciudad de Cádiz. . . . . 
La de Gibraltar por tercias; pues es-
tá libre de alcabalas. . . . . . . . . . 
La de Jerez de la Frontera y su par-
tido . , . 
La villa de Car mona y su partido. . 
La de Loja. . . . ; . . . y 
La ciudad de Ecija y sus arrabales. . 
La de Córdoba y su partido. . . ; . . 
El término de los lugares realengos 
de Córdoba. . 
La ciudad de Andujar y su partido. 
La de übeda y sü partido. . . . . . . 
La de Baeza y sü partido. . . . . . 
La villa de Quesada. . . . . . . . . . . . 
El adelantamiento de CazTorlá. . . . 
El condado de Santistevan. . . . . . . 
La villa de Marios y su partido. . . 
La de Granada, su tierra y partido. 
M A R A V E D I S . 
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Las ciudades de Loja y Alhama. . . 
La de Baza y su partido. . . . . . . . 
La de Guadix y su partido. . . . . . 
La de Almería. . . . . . . . . . . . . . 
Las villas de Almuñecar y la Se-
rena. . . . . . . . . . . ¿ 
La ciudad de Málaga y su partido. 
La de Velez-Málaga. . . . . . . . . . . 
La de Ronda y su tierra. . . . . . . 
La isla de Canarias. . • • • • • • • • • 
La de Tenerife. . . . . . . . . . . . . . 
La de Palma. . . . . . . . . . . . . ; i 
La ciudad de Jaén y su partido. . . 
M A R A V E D I S . 
365oooo 
10626000 
6896000 
3o8ooot) 
2663ooo 
16269000 
35Í90O0 
5336ooo 
585oooo 
Soooooo 
2600000 
15926000 
1383742880 
La renta del servicio y montazgo;.. . . . . . . . 
La del señorío de Sevilla. . . . . . . . . . . . . . . 
La de la Almadrava dé la ciudad de Cádiz de 
la pesquería de ios átunés. . . . . . . . . . . . . 
Las sedas del reino de Granada. . . . . . . . . . . 
La de la Abuela y Avices de Granada. . . . . 
El señorío ordinario de los reinos de Castilla. 
Los derechos de los puertos secos de los rei-
nos de Aragón, Valencia y Navarra. . . . . . 
La renta de las lanas que se sacan de estos 
reinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La renta de los naipes, pues de cada baraja se 
paga medio real . . . . . . . . . . . . . . 
El almojarifazgo mayor de Sevilla, que lo tie-
ne arrendado la ciudad. . . . . . . . . . . . . 
El de Indias, que también lo tiene arrendado 
la ciudad de Sevilla. . . . . . . . . . . . , 
Los maestrazgos de Santiago, Calatrava y A l -
cántara, arrendados á los Fúcares. . . . i 
El arrendamiento de las yerbas que tienen d i -
chos maestrazgos. . . . . . 
M A R A V E D I S . 
l64965500 
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67000000 
98000000 
87500000 
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El del pozo del azogue del Almadén. 
La santa Cruzada quitada la costa 
El Subsidio eclesiástico.. 
El Escusado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Por el servicio de esclavos galeotes. . . . . . . . . 
La renta de la moneda forera. . 
Lo que viene de Indias, un año con otro. . . . . 
Los derechos de los puertos secos de Portugal 
que con estos pureinos de Castilla. . . . . . . . 
El reino de Navarra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los de Valencia, Aragón y Cataluña sin otros 
servicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La isla de Cerdeña, Mallorca y Menorca, lo 
que vale se gasta en su guarda y defensa. . 
Las rentas del reino de Nápoles, la Pulla y 
Calabria. . . . . . . . . 
Las del reino de Sicilia. . . . . . .... . . . . . . . . . 
El estado de Milán. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Los estados de Flandes y Borgoña solían valer 
antes de las guerras setecientos cuentos de 
maravedises, y ahora no se puede poner lo 
que valen • • • 
La renta de las rajas que entran de fuera de es-
tos reinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La farda del reino de Granada solia valer se-
tenta y dos cuentos, y ahora no vale nada. 
La mina de Guadalcanal que es en Estrema-
dura en Sierra-morena, solia valer la plata 
que de ella se sacaba ciento ochenta y siete 
cuentos: lo que al presente valc^  no se sabe, 
pero se cree que ha bajado mucho. . . . . . . 
TOTAL . . . . . . ¿. 
M A R A V E D I S . 
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3^8000000 
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4454792380 
NOTA. Está copiado á la letra del que existe en la Real Academia de la Historia, sa-
cado de los libros originales que se conservan en el archivo de Simancas, en consecuen-
cia de un pedido hecho por el Sr. Secretario de ella Don Diego GlemenGin al Sr. Don 
Tomás González, encargado de su arreglo. 
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RELACIÓN que manifiesta el valor de las rentas 
y ramos de la Real Hacienda en el año de 
1607. 
Las salinas de S. M. en estos reinos. 
Los diezmos de la mar que pasan á Castilla 
de Vizcaya y de las cuatro villas de la cos-
ta, de todas las mercaderías. 
Los diezmos de la mar que vienen por el reino 
de León, y pasan por el puerto de Sanabria 
y Villafranca 
Los del principado de Asturias que pasan por 
Oviedo. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 4 1 . . . 
La renta del prebostazgo de la villa de Bilbao, 
que es de mercaderías que entran por la mar... 
Tercias y alcabalas que percibe S. M. en va-
rias provincias, ciudades, villas y lugares, á 
saber, y las enagenadas. 
La ciudad de Burgos y su jurisdic-r 
cion. 
La provincia de la Rioja paga. . . . 
Montes de Oca . 
La merindad de Ebro. . . . . . . . . . . 
La de aquel cabo de Ebro. . . 4 lis . 
La de Vitoria. . . . . . . . . . . . . . . . 
La provincia de Guipúzcoa... . . . . 
Las herrerías de dicha provincia. . 
Las siete merindades que llaman de 
Castilla la Vieja. 
El valle de Mena. . . . . . 
MARAVEDÍS. 
1732988o 
S^SSooo 
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225000 
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La provincia de la ciudad de Lo-
groño. . . . . . . , . . . * . . . . . i . . 
La ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada 
La villa de Yanguas y su tierra. . . 
La merindad de Villadiego 
La merindad de Candemuñon. . . . 
La de Castrogeriz. 
La de Gerrato » • . . . . . 
La de Monzón^^ , vv . . ÍUÍÍ . 
La ciudad de Falencia y la provin-
cia de Campos. . . . . . . 
La villa de Carrion de los Condes. 
La merindad de dicha villa. . . . . . 
Los-lugares de Pedro Alvarez de 
Vega. . . , .'í04|. . a&i * . . . . mi 
La vií|á de Sahagun. ..... » , 
La villa de Saldañá. u ;>a . . . i, ¿ú . . 
El válfe de Miranda. . . . . . . ÚÍ . . 
La merindad de Pernia. . v . . . . . . 
La de Campó. .i'. . . . . . L . . 
Las cuatro villas de la costa de la 
mar. . . . . . . . . . . . 
La ciudad de Oviedo y principado 
de Asturias. 
La ciudad de Lugo . . 
La ciudad de Mondoñedo. ^............ . 
La de Orense y su t i e r ra . . . . . . . . . 
La de Santiago y lugares de su ar-^  
zobispado. . . . . , 
La ciudad de Tu y y; su obispado. . . 
La de Ponferrada. . . . . . . . . ......... 
La de León y su obispado. . .— . . . 
La de Astorga y su obispado. . . . , . 
Los lugares de las Abadías de León 
y Astorga. . * . . y . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de Salas en Asturias. . , 
M A R A V E D I S . 
46l2000 
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La ciudad de Zamora y su jurisdic-
ción. 
La ciudad de Toro y su partido. . . . 
La villa de Ureña por tercias, pues 
las alcabalas las percibe el Señor 
Duque de Osuna, señor de aque-
lla villa. . r • • , 
El valle de Bureba . . . 
La villa de Barcial de la Loma. . . . 
La ciudad de Salamanca y su juris-
dicción. 
La ciudad de Ciudad Rodrigo y l u -
gares de su partido 
El partido de Trigueros. . . . . . . . . 
La villa de Olmillo . . . . 
La de Tordesillas y lugares de su 
partido 
La ciudad de Valladolid y su par-
tido , 
La villa de Medina del Campo y 
lugares de su partido • • • • 
La de Olmedo y lugares de su par-
tido 
La de Nava y Siete Iglesias por ter-
cias, pues las alcabalas las percibe 
D. Francisco de Fonseca, señor 
de dichas villas 
La de Madrigal 
La de Arévalo y su jurisdicción. . . 
La ciudad de Avila, su tierra y par^ 
tido . 
La de Segovia, su tierra y partido.. 
La villa de Gumiel de Izan por ter-
cias , pues las alcabalas las per-
cibe el Duque de Osuna, señor 
de la villa 
La de Sepúlveda y su partido. 
TOMO I. 
M A R A V E D I S . 
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La ciudad de Soria y lugares de su 
partido. . 
La de Osma y su partido. 
La villa de Agreda y su partido. . . 
La de Molina y su partido. 
La ciudad de Sigüenza y su partido. 
La de Cuenca y lugares de su par-
tido 
La de Huele y lugares de su partido. 
La villa de Vil la rejo de Fuentes. . . 
La provincia que llaman el Mar-
quesado de Vil le na y su partido. 
La villa de Belmonte por tercias, 
pues las alcabalas las percibe el 
Duque de Escalona, señor de aque-
lla villa 
La ciudad de Murcia y su partido. . 
La de Lorca y su partido. . . . . . . . 
La de Cartagena. 
La ciudad de Alcaraz y su partido. 
La villa de Segura de la Sierra y 
su partido. 
La de Villanueva de los Infantes y 
su partido. 
La de Ocaña y su partido, que lla-
man la provincia de Castilla. . . 
La ciudad de Guadalajara y su par-
tido. 
La villa de Pioz y del Pozo. . . 
La de Almonacid y provincia de 
Zurita. 
Las villas de Yepés y Brihuega y 
lugares de su partido, . . . . . . . . 
La de Madrid y lugares de su par-
tido 
La villa del Conde de Puño en ros-
tro y su partido 
M A R A V E D I S . 
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Las de Cubas y Griñón por tercias, 
pues las alcabalas las percibe DOQ 
Alfonso de Mendoza, señor deellas. 
La villa de Galapagar por tercias, 
pues las alcabalas las percibe el 
Duque del Infantado, señor de 
ella . 
La de Illescas y su partido 
La ciudad de Toledo y su partido. . 
Los lugares del Priorato de S. Juan. 
La villa de Almagro y su partido. . 
Los lagares del arcedianazgo de Ta-
lavera déla Reina. . . . . . . . . . . 
La ciudad de Ciudad-Real 
La de Plasencia, su arcedianazgo y 
partido. . 
La de Trujillo y su partido. . . . . 
La villa de Cáceres y su partido. . 
La ciudad de Badajoz y su partido. 
La villa de Alcántara y su partido. 
El partido de Villanueva de la 
Serena. 
La villa de Fuente el Maestre y su 
partido. 
La ciudad de Mérida y su partido. 
La villa de Guadalcanal y su par-
tido i . . . . . . . . i 
La ciudad de Sevilla, su tierra, par-
tido y jurisdicción 
Las villas de Palma y Gelves pagan 
las tercias, pues las alcabalas son 
del Conde de dichas v i l l a s . . . . . . 
Las villas de Teba y Ardales por 
tercias, pues las alcabalas son dei 
Marqués de Ardales. . . . . . . . . . . 
La villa de Llerena y su partido. . 
La ciudad de Cádiz.. . . . . . . . . . 
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La de Gibraltar por tercias, pues 
está libre de alcabalas por privi-
legio de los reyes 
La de Jerez y su partido. . . . . . . 
La villa de Carmona y su partido. 
La de Lora y Seteflüa! 
La ciudad de Ecija y sus arrabales. 
La de Córdoba y su partido. . . . . . 
El término de los lugares realengos 
de Córdoba . . . . . . 
La ciudad de Andujar y su partido. 
La de Ubeda y su partido. . . . . . 
La de Baeza y su partido. 
La villa de Quesada y su partido. . 
El adelantamiento de Cazorla 
El condado de Santisteban. 
La villa de Martes y su partido. . . 
La ciudad de Jaén y su partido. . . 
La de Granada y su partido. . . . . 
Las ciudades de Loja y Alhama. . . 
La de Baza y su partido. . 
La de Guadix y su partido. . . . . . 
La de Almería y su partido. . . . . . 
Las villas de Almuñecar, Motril y 
Salobreña y sus partidos. . . . . . 
La ciudad de Málaga y su partido. 
La de Velez-Málaga y su partido. . 
La villa de Purchena 
La ciudad de Ronda y su partido. 
La isla de Canaria.. 
La de Tenerife . 
La de Palma. . 
M A R A V E D I S . 
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La renta de Abuela y Avices del servicio y mon-
tazgo. . . . 
M A R A V E D I S . 
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1481254880 
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M A R A V E D I S . 
La de las yerbas del maestrazgo de Calatráva. . 
La de las de Alcántara , . . . . . . . . 
Las rentas del señorío de Sevilla. , . . , . 
Las de las Almadrabas de Cádiz.. . . . . . . . . . . . 
La renta de las sedas de Granada. . . . . . . . . . . 
Las que llaman de Abuela y Áviees del reino de 
Granada 
El servicio ordinario que los reinos de Castilla 
hacen cada año. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Los puertos secos y derechos de los reinos de: 
Aragón, Valencia y N a v a r r a . . . . . . . . . . . . . 
Los del reino de Portugal. . . . . . . . . . 
La renta de las lanas y derechos que se pagan 
por dejarlas sacar de los reinos sobre mar. . . 
El almojarifazgo mayor de Sevilla. . . 
El de Indias .. . 
La renta del señoreage de las casas de moneda 
en los reinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . í . . 
Los maestrazgos de Santiago , Calatrava y Alcán-
tara , arrendados á los F ú c a r e s . . . . . . . . . . . . 
Las rentas del maestrazgo de Santiago. 
El pozo del azogue de Almadén. . . . . . . . . . . . 
Las Bulas de la Cruzada sacadas todas costas. . . 
El Subsidio eclesiástico. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El Escusado. . . . . . . . . . ... . . . 
Por el servicio de esclavos galeotes . 
La renta de la moneda forera. 
La que viene de las islas orientales. . . . . . . . . . 
Los reinos de Aragón, Valencia y principado 
de Cataluña, un año con otro, no dice por qué. 
El de Navarra.. . 
La renta de los naipes. . . . . . . . . 
Los millones de los reinos de Castilla. . . . . . . . 
Los reinos é. islas de Cerdeña, Mallorca y Me-
norca no rentan nada, porque todo lo gastan 
en su guarda y defensa. 
El reino de Sicilia. 
1481204880 
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35oooooo 
24000000 
748000000 
375000000 
47o558o88o 
El de Ñapóles, Pulla y Calabria y otras provin-
cias de aquel estado, sin los donativos yestra-
ordinarios. . 
El estado de Milán sin los donativos. 
Los estados de Flandes los posee el Archiduque, 
y antes solian valer á S. M. setecientos cuen-
tos. . ....... ....... . . . . . . 
Las rajas que entran de fuera del reino, de 
Florencia y otras partes, á seis ducados cada 
una . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . 
El reino de Portugal, que estuvo un tiempo di-
vidido de la corona de Castilla por via de do-
te por los reyes de España con una hija suya, 
el cual dicho reino con lo que procede de la 
India oriental, con especería, negros, olores 
y otras rentas. . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 
La saca de las mercaderías prohibidas , asi en 
España como de los otros reinos sujetos á su 
corona, y el estanco de la pimienta y la medi-
da sisada de vino, vinagre, aceite y otra impo-
sición de la carne que se come, y el servicio 
ordinario y extraordinario que hacen los rei-
nos de Nápoles, Sicilia y estado de Milán, y 
las aplicaciones de los bienes confiscados, y los 
pasos reales de los ganados á los estremos, y 
legitimaciones de bastardías y caballeros par-
dos de privilegio; de los oficios renunciables 
que se pierden por no haber renunciado en 
tiempo, como son Escribanos de Cámara de 
Corte, Chancillerías y Audiencias reales, re-
gimientos que se venden, Escribanos de pro-
vincia y del número, Procuradores de los 
Consejos, Alcaidías de cárceles, Receptores de 
ciudades, villas y lugares, y otros oficios ven-
dibles y renunciables, y el derecho de marti-
niega, que se recoge por San Martin, y el 
servicio que hacen los reinos que llaman el 
MARAVEDIS. 
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45ooooooo 
3oooooooo 
IO0OOOOO 
748000000 
fía 1358o88o 
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Chapín de la Reina, que todos los dichos 
miembros espresados en esta partida, no tie-
nen número cierto ni conocido, por cuya 
causa van juntos, los cuales se halla que valen 
un año con otro 
TOTAL. 
M A R A V E D I S . 
62i358o88o 
1496000000 
7709580880 
l^OTA. 
Copiado del que existe en !a Real Academia de la Historia, sacado de los libros ori-
ginales que se conservan en el archivo de Simancas, adquiridos del mismo modo que 
los anteriores. 
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'tfz y . 
ESTADO general de lo que producían todas las rentas reales, 
servicio de millones del reino, y de lo que estaban gra-
vadas por el situado de juros hasta el reinado del Señor 
Don Carlos I I . 
R E N T A S R E A L E S . 
T O T A L VALOR 
TODAS LAS H E H T A S . 
Alcabalas y tercias de todas las pro-
vincias del reino, escepto la coro-
na de Aragón 
Cuatro medios por ciento de id. . . 
Servicios ordinario y estraordina-
rio de todas los provincias,escep-
to la de Granada que es exenta. . 
Papel sellado de todas las provin-
cias . 
Renta de salinas de todo el reino. . . 
Id. de almojarifazgo mayor de Se-
villa y de Indias 
Id. de los diezmos de la mar de 
Castilla y sus agregados 
Id. de los puertos secos de Castilla 
de ambos distritos alto y bajo. . . 
Id. de lanas 
Id. de puertos entre Castilla y Por-
tugal 
Renta del servicio y montazgo de 
los ganados del reino . . . 
Renta de las islas Canarias 
Id. de alcabalas y cientos de yerbas 
de Calatrava, Alcántara y la Se-
rena 
Derecho de la media anata de mer-
cedes. 
TOMO I . 
S I T U A D O 
D E JUROS 
SOBRE DICHAS R E N T A S . 
6843868!5 
!33482468 
144712378 
64590424 
3i8358274 
198669663 
80782843 
34411567 
96000000 
i8888524 
1i564ooo 
20000087 
8039186 
62387221 
'9 
654236o93 
176336938 
io3o45228 
54708773 
228461487 
108149168 
76830590 
46923664 
109250326 
27823315 
10071713 
i653i943 
724799I 
5^368340 
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RENTAS REALES. 
Alcabalas y cientos del tabaco 
Sosa y barrilla de Murcia. 
Renta de naipes 
Estraccion de Málaga 
Cuarto i por § de la aduana de 
Málaga 
Cuarto i por § de Cádiz 
Quinto de la nieve del reino 
Bateojas de Sevilla. . . . . . . . . . . . . 
Alcázares de id. 
Seda de Granada 
Renta de la Abuela de id. . . . . . . . 
Tercias de Gibraltar 
Id. de Teba y Ardales 
Id. de Palma y Gelves 
Alcabalas del señorío de Vizcaya. . . 
Herrerías de id 
Servicio de 24 millones de todas las 
provincias del reino 
Servicio de soldados de todas las 
provincias 
Renta del tabaco. . . 
Cacao y chocolate. . . 
Azúcares de Granada. 
Pasa de Málaga 
Renta de la nieve. . . 
Id. del jabón. . . . . . . 
Id. de pescados. . . . . 
Id. del papel . . . . . . . 
T O T A L VALOR 
TOBAS LAS RENTAS-
S I T U A D O 
D E JOROS 
SOBRE DICHAS R E N T A S . 
TOTAL. 
i6779799 
3096781 
SG^Sooo 
4212799 
22363o9 
6375217 
2600000 
613784 
4979338 
16060000 
i632ooo 
920085 
70812 
88oo35 
536o3o 
182000 
676215466 
61227072 
233297071 
1525oooo 
I025o000 
25oOOOOO 
9400000 
!5250000 
24500000 
I000000 
I1798270 
6018953 
5255537 
I93707I 
5i8ooo 
I I I 0 0 0 0 
1742028 
740000 
513oo85 
31946540 
1690171 
663735 
727446 
53i349 
396663 
i3468o 
346880979 
41697449 
14690169 
2259859 
1054941 
3197665 
i43235 
2949430 
1607411o 
4953007 
3oi3i5o36i 2181226941 
RESUMEN GENERAL EN REALES VN. 
Total producto de las rentas 94680892... 33 
Id, del situado de juros 64153733... 19 
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NOTA. 
Estos son los resultados que ofrece un espediente antiguo que en el año i8a6 pasó 
el Ministerio de Hacienda á una comisión (á la cual perteneció el autor de esta obra) , para 
que lo examinara y pusiera en claro el estado de los juros, con otras prevenciones. 
A su tiempo se tratará la complicada materia de juros con la estension que requiere 
su importancia. Entre tanto diré', que penetrado el Rey D. Felipe V de la necesidad que 
habia de aliviar á los pueblos y a la nación entera del enorme peso de éste gravamen, 
creó comisiones con facultades amplias, para que averiguaran el importe de los juros, 
su respectivo origen y circunstancias, y propusieran la cesación de aquellos que carecie-
ran de legitimidad, ó no tuvieran cabimiento; y la reducción, en conformidad á sus re-
cientes disposiciones, de los que debieran subsistir. En consecuencia de aquellas medidas, 
en cuya ejecución se trabajó con constancia y se emplearon algunos años, se formaron 
en el de 1747 estados muy prolijos y circunstanciados, que en resumen dan los re-
sultados siguientes. 
Capital primordial que se 
dio sobre las rentas al 
premio ó rédito del j u -
ro 
Lo que importa este rédito 
según la imposición. . . 
Lo que de este rédito cabe 
en su percibo en el va-
lor de las rentas 
Lo que no cabe por no dar 
logar á ello el valor de 
las rentas • • • . 
Valor l íquido de las ren-
tas 
Lo que de él toca según ór-
denes á los Juros que 
caben en el valor de las 
rentas. 
Idem al caudal de reduc-
ciones 
Idem á S. M . por fincas, 
derechos de recudimien-
to y juros pertenecien-
tes á la Corona. . . . . . 
jcaos 
SITOADOS SOBRE LOS 
S E R V I C I O S D E M I -
L L O N E S . 
I33348l6740 
666740837 
66674083 
» 
1385555432 
175872554 
I D E M 
SOBRE LAS DEMAS 
K E K T A S . 
5388604I24O 
2694302062 
2060983013 
633319049 
2984877956 
601838612 
22065906 109354075 
8oi45oi37 1126705001 
o 
M A R A V E D I S . 
TOTAt. 
672208S7980 
336lo43899 
272772385o 
6333l9o49 
437Q433388 
7 7 7 711166 
131419981 
19281S5138 
1 4 a 
Idem á S. M . por juros 
consignados al derecho 
de lanzas, y embargados 
por el t r ibunal de Con-
tadur ía mayor. . ' 
Idem á S. M . por descuen-
tos y valimientos an t i -
guos y modernos 
JUROS 
S I T U A n O S S O B E E LOS 
SE31VICI0S D E M I -
IÍLONES. 
151848529 
2 6 7 8 3 7 7 2 8 
I D E M 
SOBKE LAS DEMAS 
K E N T A S . 
87432571 
1083964117 
M A R A V E D I S . 
aSgaS1 loo 
I35I8OI84O 
De las cuatro últimas partidas usa S. M., y su total asciende á 365o658o49 maravedís, 
de que deducidos cuarenta cuentos que de la partida del caudal de reducciones se paga 
á los hombres de negocios por el rédito de 3 p-0/o de los caudales que entregaron áS . M. 
(que se les cortaron las asignaciones que tenían para su reintegro en el año de 1739) 
restan 36io658o49 maravedís, que componen reales vellón 106195824. 
OTRA. 
Los estados de donde se ha sacado el resumen que antecede, están unidos á la obra 
inédita que escribió el Sr. D. José de Covarrubias acerca de la legislación de Hacienda, en 
virtud de comisión que al efecto se le confirió por Real orden de 1.0 de diciembre de 1789, 
cuyo original existe en el día (aunque incompleto) en el archivo de la Dirección general de 
rentas.. A ' . ' „,. L. " 
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RELACIÓN del valor que tenían las Rentas provinciales y sus 
agregadas en las provincias de Castilla y León, en los 
años anteriores inmediatos al de 1714, según la relación 
formada en el de 1713, para con su conocimiento formar-
los nuevos arrendamientos. 
PROVINCIAS, RENTAS. 
¡Alcabalas, cientos y tercias. Millones Servicio ordinario Servicio de milicias. . . . . 
Fiel medidor. . . . . . . . . . 
/Alcabalas, cientos y tercias. 
León con As.)Mill™?s- . 
tunas X Servicio ordmano. . . . . i 
# Servicio de milicias. . . . 
\ Fiel medidor 
Galicia. IAlcabalas, cientos y diezmos. Millones . Servicio ordinario Fiel medidor. . ; 
Zamora.. Í
Alcabalas y cientos. 
Millones 
Servicio ordinario. . 
Servicio de milicias. 
Fiel medidor,, . . . 
Toro, Í
Alcabalas y cientos. . 
Millones 
Servicio ordinario. . , 
Servicio de milicias. , 
Fiel medidor. . , , , , 
V A L O S . TOTAL 
EN M A R A V E D I S . 
6677l557 
70O00OOO 
5o3i686 
6197299 
780000 
148780542 
45309047 
35968900 
4160929 
3956359 
1410000 
9o8o5235 
64712729 
68658ooo 
10597867 
585oooo 
149818596 
12797429 
7000000 
2423226 
IIO3I3O 
140027 
23463812 
12852579 
11457333 
1170000 
IO5IIIO 
140027 
26671049 
HABEE. 
)E J U S O S . 
10560107 
6742559 
785465 
I8O88I3I 
7722121 
2673880 
48o583 
10876584 
12308187 
9882726 
2645794 
24836707 
2891183 
II5I454 
,678763 
4721400 
5149063 
1332645 
262850 
6744558 
IjIQTJIDO 
PAHA S . M . 
562ii45o 
63257441 
4246221 
6197299 
780000 
180642411 
87586926 
38295020 
8680846 
8956859 
1410000 
79928651 
52404542 
58775274 
7952078 
585oooo 
124981889 
9906246 
5848546 
1744463 
1108180 
140027 
18742412 
77o85i6 
10124688 
907150 
IO5IIIO 
140027 
19926491 
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PROVINCIAS. RENTA. S. 
, Alcabalas y cientos. 
Millones. 
Falencia / Servicio ordinario. , 
i Servicio de milicias. 
\ Fiel medidor. , . . , 
Valladolid, 
Avila. 
Soria. 
Salamanca,. 
Segovia... 
SAlcabalas y cientos. Millones.. ¿ Servicio de milicias. Servicio ordinario. Fiel medidor. . . . . 
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones . . . 
Servicio ordinario. • 
Servicio de milicias 
Fiel medidor, . . 
Í
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones 
Servicio ordinario 
Servicio de milicias. . . . . . 
Fiel medidor. . . . . . . . . . 
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones. . . . . . . . . . . 
Servicio ordinario 
Servicio de milicias. . . . . 
kFiel medidor. . , . . . 
Í
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones 
Servicio ordinario. . . . . . 
Servicio de milicias. . . . . 
Fiel medidor 
V A L O R T O T A L 
EW MARAVEDIS. 
20615197 
aSoooooo 
4400144 
2555355 
888639 
HABER 
B E J U R O S . 
3956490 
I7664í4 
ÓagSai 
53459335Í 6352425 
465285i4 
46696433 
5499432 
4276293 
983307 
1039S4029 
7207453 
4337007 
1107244 
12651754 
28379556 
23945729 
4706.552 
1867178 
204000 
59io3oi5 
4037057 
2551887 
854068 
7443012 
17118504 
iro3i56o 
4387277 
2615365 
54000 
35206706 
25924006 
21000000 
6555716 
3o36455 
629000 
57145177 
80286ro 
1250777 
79(*39I 
5069778 
4447^31 
2995239 
II43O6O 
858593b 
37132082 
89849351 
5147850 
35ii758 
187000 
85828041 
55 i i3 i8 
6046046 
I44O534 
I2997898 
LIQÜIDO 
PARA. S. M . 
I6658707 
23233586 
3770623 
2555355 
888639 
47106910 
39321061 
42359426 
5499432 
3169049 
983307 
91332275 
24342499 
21393842 
3852484 
1867178 
204.000 
5i66ooo3 
14089894 
9780783 
3596886 
2615365 
54000 
30136928 
21476375 
18004761 
5412656 
3o36455 
629000 
48559247 
31620764 
338o33o5 
3707316 
35ii758 
187000 
7283oi43 
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PROVINCIAS, RENTAS. 
Murcia. 
Alcabalas y cientos. 
Millones 
Servicio ordinario. . 
Servicio de milicias. 
Fiel medidor. . * . , 
Sosa y barrilla, . . 
Madrid, 
'Alcabalas, cientos y tercias. 
| Millones 
i Servicio ordinario. . . . 
f Servicio de milicias. . . . 
Fiel medidor. . . . . . 
/ Alcabalas, cientos y tercias. 
Toledo y ) 
Mancha V ^ V R M O ordinario. . . . . . 
f Servicio de milicias. . . . . 
* Fiel medidor. 
!
Alcabalas y cientos. 
Millones 
Servicio ordinario, . 
Servicio de milicias. 
Fiel medidor. . . . . 
Cuenca. 
f Alcabalas, cientos y tercias. 
I Millones . . . . 
< Servicio ordinario. . . . . . . 
Servicio de milicias. 
Fiel medidor. . . . . . . . . . 
( Alcabalas, cientos y tercias. 
I Millones. , 
^ w « r « J f e r y : c . i o f d i n f . r i . 0 -
\ ¡servicio de milicias 
| Fiel medidor. . . . . . . . . . 
V Yerbas de la Serena. , . , , 
V A L O K TOTAL 
E l f MARAVEDIS. 
14684265 
l3260000 
2891938 
33t3277 
38248468 
I56II5O57 
34419098 
3685o49 
7445821 
60000 
201725025 
146200335 
97652499 
17662787 
13566952 
604000 
275686573 
21761078 
27940000 
4653233 
1954116 
244000 
56552427 
52326479 
19257082 
8399004 
799583i 
425ooo 
88403396 
67654242 
42000000 
14571150 
15204349 
437500 
5652665 
145519906 
HABER 
B E JUHOS. 
32l8l48 
I623I5I 
545463 
657204 
6043966 
27102655 
8110742 
651776 
35865i73 
27149932 
47o35oo 
4301073 
8016754 
2o43i5 
708862 
5768767 
9053384 
2802923 
1290501 
i3x468o8 
10981714 
2977701 
1452480 
966948 
16378843 
M Q D I B O 
PARA S. M 
II466II7 
II63684Q 
3553525 
2891938 
2656073 
32204502 
129012402 
263o8356 
3o33273 
7445821 
60000 
165859852 
119050403 
86495200 
12959287 
13566952 
604000 
232675842 
18744324 
25896849 
3944371 
1954116 
244000 
50783660 
43273095 
16454159 
7io85o3 
799583i 
425ooo 
75256588 
56672528 
39022299 
13118670 
15204349 
437500. 
4685717 
129141063 
r R O V I N C I A S . 
Sevilla. 
Córdoba,, 
Granada. 
Jaén. 
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RENTAS. 
Alcabalas , cientos y tercias. 
Millones 
Servicio ordinario 
Servicio de milicias 
Alcázares de Sevilla 
Estanco de café y te. . . . ' . 
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones 
Servicio ordinario 
Servicio de milicias 
Fiel medidor 
Alcabalas , cientos y tercias. 
Millones 
Servicio de milicias. . . . . . 
Fiel medidor con Jaén. . . . 
Renta de población. . . . . . 
Id. de la A.buela 
Id. de la seda , 
Id, del azúcar. 
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones. 
Servicio ordinario. 
Servicio de milicias. . . . . . 
V A L O R T O T A L 
EW MARAVEDIS. 
i6o863868 
125436292 
15652311 
9454448 
3665558 
935oo 
3I5I65977 
50816744 
4.5795124 
6909623 
8289693 
3i25oo 
112123684 
96071229 
88371357 
7591656 
1106593 
25342479 
1768000 
9183493 
12566668 
HABER 
D E JUROS. 
30758373 
2 0 I l 6 2 5 l 
4463919 
555ioo 
242001475 
428x5456 
24666666 
5336994 
5873865 
55893643 
77ii635 
2767974 
25385o8 
13018117 
L I Q U I D O 
PARA S. M . 
I30I05495 
io532oo4i 
11188892 
9454448 
3IIO458 
935oo 
259272334 
43ro5io9 
43027150 
4371115 
3i25oo 
99105567 
8357026 
13818867 
828095 
6x74463 
42594 
28716045 
7486299 
2602019 
478455 
10566773 
87714203 
74.552490 
7591656 
1106593 
25342479 
1444905 
3009080 
12524074 
218285430 
8,5329157 
22064647 
4858539 
5878865 
68126208 
RESUMEN G E N E R A L . 
Burgos 
León y Asturias. 
Galicia 
Zamora. 
Toro. . . . . . . . 
VALOR T O T A L 
EIÍ M A R A V E D I S . 
l 4 8 7 3 o 5 4 2 
goSoSaSS 
1 4 9 8 1 8 5 9 6 
2 3 4 6 3 8 1 3 
2 6 6 7 1 0 4 9 
H A B E R 
D E J U R O S . 
I 8 O 8 8 I 3 I 
1 0 8 7 6 5 8 4 
2 4 8 3 6 7 0 7 
4 7 2 1 4 0 0 
6 7 4 4 5 5 8 
L I Q U I D O 
TARA S. M . 
I 3 0 6 4 2 4 1 1 
7 9 9 2 8 6 5 I 
I 2 4 9 8 1 8 8 9 
1 8 7 4 2 4 1 3 
I 9 9 2 6 4 9 I 
Falencia. . . . . . . 
Valladplid. , . 
Avila•• • • • • • ' • • 
Soria . . . . . . . . , , 
Salamanca 
Segovia , 
Mui'cia. , 
Madrid , 
Toledo y Mancha. 
Guadalajara. . . . . 
Cuenca. 
Estremadura. . . i 
S e v i l l a . . . . . . . '. , 
Córdoba. . . . . , . 
Granada. . . . . . . 
Jaén. , , . . . . . , . 
VALOR T O T A L 
Í.N MARAVEDIS, 
TOTAI. 
53459335 
1 0 3 . 9 8 4 0 * 9 
SgioSoiS 
3 5 2 0 6 7 0 6 
57 1 4 5 1 7 7 
e-58a8o4i 
3 8 2 4 8 4 6 8 
2 0 1 7 2 5 0 2 5 
2 7 5 6 8 6 S 7 3 
5 6 S 5 2 4 2 7 
8 8 4 0 3 3 9 6 
i 4 5 S 1 9 9 0 6 
•Si 516,597:7 
1 1 2 1 2 . 3 6 8 4 
2 4 3 6 0 1 4 7 5 
7 8692 ,98 j 
HABER 
D E J U R O S . 
6 3 5 2 4 2 5 
I 2 6 5 I 7 5 4 
- 7 4 4 3 p i 2 
5 o 6 9 7 78 
8 3 8 5 9 3 o 
1 2 9 9 ^ 8 9 8 
6 0 4 3 9 6 6 
35865i73 
4 3 o i o 7 3 i 
5 7 6 8 7 6 7 
1 3 i 4 6 8 o 8 
1 6 3 7 8 8 4 3 
5 5 8 9 3 6 4 3 
13 o 1 8 1 1 7 
, 2 8 7 1 6 0 4 5 
. 1 0 5 6 6 7 7 3 
2 3 8 8 3 3 5 4 4 9 3 4 6 7 7 7 0 4 3 2 o 4 i 5 S 8 4 o 6 
M Q Ü I D O 
PARA S. M . 
4 7 I O ? 9 1 0 
9 1 3 3 2 2 7 5 
5 i 6 6 o o o 3 
3 o 1 3 6 9 2 8 
4 8 5 5 9 2 4 7 
7 2 8 ^ 0 1 4 3 
3 2 2 0 4 S 0 3 
1 6 5 8 5 9 8 5 2 
2 3 2 6 7 5 8 4 : 2 
5 0 7 8 3 6 6 0 
7 5 2 5 6 5 8 8 
1 2 9 1 4 1 0 6 3 
2 5 9 2 7 2 3 3 4 
i 9 9 r ó 6 5 6 7 
2 1 3 2 8 S 4 3 o 
6 8 1 2 6 2 0 8 
RESUMEN POR R E N T A S . 
Alcabalas, cientos y tercias. 
Millones. . . . . 
Servicio ordinario. . . . . . . . 
Ser vicio de milicias. . . . . . 
Fiel medidor. . . . . . . . . . . 
Renta de yerbas. . . . . . . . . 
Renta de población. . . . . . . 
Renta de la Abuela. . . . . . , 
Renta de la seda. . . . . . . . , 
Renta del azúcar. . . . . . . , 
Sosa y barril la. . . . . . . . . 
Alcázares de Sevilla. . . . . , 
Sstanco de café y té. . . . . . , 
ToTAlf. 
V A L O R T O T A L 
E K M A R A V E D I S , 
. 1 8 7 4 4 9 9 5 3 
8 7 9 4 0 S 4 7 4 
I 3 3 8 2 6 6 7 9 
l l l 6 6 2 I 1 0 
i 4 4 0 S 5 9 3 
5 6 5 2 6 6 5 
2 5 3 4 2 4 7 9 
^ 1 7 6 8 0 0 0 
9183493 
1 2 5 6 6 6 6 8 
3 3 1 3 2 7 7 
3 6 6 5 5 5 8 
9 3 5 o o 
2 3 8 8 3 3 5 4 4 9 
HABER 
D E J U R O 
2 0 1 6 5 5 1 4 ° 
1 0 8 7 5 0 7 6 2 
2 7 651737 
9 6 6 9 4 8 
3 2 3 0 9 5 
6 1 7 4 4 6 3 
4 ^ 9 4 
6 5 7 2 0 4 
5 5 5 l o o 
3 4 6 7 7 7 0 4 3 
9 8 5 7 9 4 8 1 3 
7 7 0 6 5 4 7 1 2 
10617 4 9 4 2 
1 1 1 6 6 2 1 i p 
1 4 4 ° s 5 9 3 
4 6 ^ 5 7 1 7 
2 5 3 4 2 4 7 9 
1 4 4 4 9 0 5 
" • 3'oogo3o 
1 2 5 2 4 0 7 4 
2 6 5 6 0 7 3 
3 i io458 
9 3 5 o o 
2 0 4 t 5 5 8 4 0 6 
TOMO I . 
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IV O T A . 
ADEMAS de estas cantidades percibía la Real Hacienda 
1708672 mrs. por el encabezamiento perpetuo de las a l -
cabalas de Vitoria, y 1181719 mrs. por las de Guipúzcoa. 
Las demás rentas de la Corona producían en la misma 
época lo siguiente. 
Almojarifazgo de Sevilla.. . . . 
Diezmos de la mar de Castilla. 
Puertos altos y agregados. . . . 
Renta de lanas . 
Rentas de Canarias. 
La de un real en libra de ca-
cao y chocolate. 
Pasa de Málaga 
Renta de cacao y chocolate. . . 
Renta de papel blanco. . . . . . 
Aduana de Sevilla 
Segundo i p* % de diezmo.. . 
Dos p. °/0 de la aduana de 
Málaga y otros agregados. . 
Segundo i p. 0/0 de la aduana 
de Cádiz 
Segundo a p.0/0 de la aduana 
de Murcia. 
Renta de la estraccion de Se-
vi l la . . 
Estraccion de Málaga 
Renta de naipes 
Arb i t r i o y quinto de la nieve. 
Servicio y montazgo. . . . . . . 
Renta del tabaco 
Renta de la nieve 
Renta del aguardiente 
Renta del pescado. 
Renta del jabón 
Renta de las estafetas. 
Media anata de mercedes. . . . 
VALOR E N T E R O . 
680OOOOO 
59523 787 
86762l3 
960OOOOO 
l4oOOOOO 
160OOOOO 
15o51000 
16000000 
6695000 
494oooo 
14625000 
56o8ooo 
96S8828 
2300000 
4120000 
45ooooo 
367 Soco 
2349395 
i6558ooo 
550674000 
9682000 
7 2 5000O 
19055000 
17500000 
66750000 
47575607 
HABER 
D E JUROS. 
19 2 3oo i o 
i58i4756 
2 2 1 6 4 2 8 
1 7 3 4 3 2 5 o 
1 5 3 7 5 6 0 
7 7 5 0 8 8 
6 2 5 1 7 4 
2 2 5 1 9 8 9 
1 2 6 0 7 6 5 
7 2 3 4 6 2 
8 5 9 0 7 5 
1 0 8 8 1 9 9 
4 0 9 7 9 2 3 
4 3 o 3 r 7 6 
8 3 7 5 4 
» . .cfl 
2 1 8 5 4 9 6 
9 2 7 9 6 6 
y» 
i 3o i1496 
L I Q U I D O . 
4 8 7 6 9 9 9 O 
4 3 7 0 9 0 3 l 
6 4 5 9 7 8 5 
7 8 6 5 6 7 5 o 
1 2 4 6 2 4 4 o 
160OOOOO 
1 4 2 7 5 9 1 2 
1 5 3 7 4 8 2 6 
4 4 4 3 o i 1 
4 9 4 0 0 0 0 
1 4 6 2 5 0 0 0 
5 6 0 8 0 0 0 
9 6 8 8 8 2 8 
aSooooo 
2 8 5 9 2 3 5 
3 7 7 6 5 3 8 
2 8 1 5 9 2 5 
1 1 6 1 1 9 6 
1 1 9 6 0 0 7 7 
5 4 6 3 7 0 8 2 4 
9 5 9 8 2 4 6 
7a5oooo 
1 6 8 6 9 6 0 4 
1 6 5 7 2 0 3 4 
6 6 7 5 0 0 0 0 
3 4 5 6 4 i i i 
Casa de moneda. . 
Renta de salinas, c 
Estension de lanas. 
TOTAt. 
Id de las provinciales 
Alcabalas de Vi tor ia y Gui-
púzcoa 
TOTAL GENERAL. 
VALOR E N T E R O . 
7 5o 720 
44552o38o 
aSSooooo 
1SS8467930 
a388335449 
2890391 
394969377o 
H A B E R 
D E J U R O S . 
14467^ 
5o6gi866 
139672105 
3467 77043 
486449148 
LIQUIDOS. 
6o6o48 
3948385 l4 
255ooooo 
1418795825 
2o4i5584o6 
2890391 
3463344623 
IVOTAS. 
1. a No se comprenden en este estado los productos de las rentas y contribuciones de 
la corona de Aragón, en donde continuaba el antiguo sistema, por no hallarse establecido 
el catastro ó equivalente que muy poco después se verificó. 
2. a A escepcion de la renta del tabaco, la de media anata de mercedes, casa de mo-
neda , y alguna pequeña parte de las rentas provinciales, todas las demás estaban dadas 
en arrendamiento á diferentes personas. 
3. a Esta tabla está formada por los datos que comprende la obra del Sr. Ustariz so-
bre comercio y marina, y de otros que en la clase de oficiales se han entresacado del 
archivo de la Dirección general de Rentas. 
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NOTA. 
No se comprendió en este estado, ó sea memoria, la renta de tabacos; pero se hizo 
espresion de ella, de que su producto podría calcularse en 93 millones , que los gastos 
de. administración ascendían á unos 26, que los juros que contra sí tenia la renta 
importaban 408426 rs. 33 rars., y el impuesto de 10 mrs. en libra de tabacos 594477 
reales 2 mrs/, quedando líquidos para dicha renta por aproximación 67 millones de 
reales. Pero teniendo á la vista el estado que de esta renta se formó por los productos 
del año de 1758, aparece que su valor entero fue el de 93236870 rs. i5 mrs., 
sus salarios y gastos i6or8oo3 rs. 4 mrs- Los de compras de tabacos, gastos or-
dinarios y estraordinarios de las fábricas, con inclusión de los sueldos de sus empleados 
y conducciones 8795305 rs. 22 mrs., quedando líquidos para la Rpal Hacienda 
6842356i rs. 23 mrs. 
OTRA. 
La tabla que antecede está copiada de la que, como documento de justificacioD, 
acompañó 3 una memoria de la Dirección general de Bentas de la época que cita, cuya 
minuta existe en su archivo. . i 
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aOca> /o. 
NOTA á& los valores enteros, sueldos y gastos , cargas y l i -
quido producto de las rentas y ramos de la Real H a -
cienda en el año de 1787. 
RENTAS Y RAMOS 
A CARGO DE LA DIRECCION. 
Rentas generales. 
Tabaco. . . . . . . 
Provinciales. . . 
Salinas , 
Yerbas. . . . . . 
Lanas 
Azogue 
Pólvora 
Azufre 
Plomo 
Naipes. . . . . , 
TOTAL. 
RENTAS Y RAMOS 
QUE KO JiSTASAM 
AL CARGO DE LA DIRECCION 
Maestrazgos y Junta de Ca-
ballería , . 
Id. de Montesa 
Papel sellado , . 
Gracia del Escusado 
Media anata y servicio de 
Lanzas 
Penas de Cámara y gastos 
de Justicia 
Limosnas de la Bula 
Real catastro y agente en 
Cataluña 
Real Patrimonio y demás ra-
mos en id 
Real equivalente y sus agre-
gados en Valencia, . . . 
Real Patrimonio y demás ra-
mos en id. . 
Real contribución de Aragón. 
Real Patrimonio y demás ra-
mos en id 
Real contribución por talla 
en Mallorca. 
Real Patrimonio y demás ra-
mos en id 
V A L O R E K T E R O 
Reales. Ms 
1591081721 
129OO7414 
1228586 
55408934 
485568 
27449246 
436844 
8857624 
369417 
6194889 
1072649 
506249437 
365i887 
548o63 
,6o22o55 
9845461 
54ooi85 
i5 i i6o8 
22079812 
i53i2357 
852552 
9502227 
6057622 
174094 
481882 
2885377 
i5 
27 
S U E L D O S 
1 GASTOS. CARGAS. 
Reales. Ms Reales. Ms Reales. Ms 
13123897 
26639106 
12602696 
I7146Í 
27820 
498329 
498641 
79453 
4567170 
864587 
9 76157651 
525481 
745792 
1548786 
129132 
147407 
46449 
2542 
104408 
32 
3766104 
1533434 
i433335i 
'4771761 
219944 
107636 
2615o 
38979 
24797360 
LIQUIDO pao-
D U C T 0 . 
14 
2430999 
26ll84 
838915 
55624 
547402 
536or 
119744 
19785 
211681 
886476 
22760 » 
142218171 
100834873 
95922631 
33490291 
237803 
26843280 
327775 
3358983 
289963 
1601569 
169083 
405294425 
4657658 
9789837 
4852782 
712215 
20411281 
I5Í83224 
832767 
9354820 
1724837 
517x146 
151963 
481882 
2758208 
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RENTAS Y RAMOS 
QUE K O BSTAEAIT 
J i L CARGO D E LA. D I R E C C I O N . 
Medias anatas y mesadas ecle-
s i á s t i c a s . / , .: ? , . . . . 
G r a c i a del subsidio. , . . . . 
Efectos de la C á m a r a de C a s -
t i l la . . . . • . . . . . . . . 
F iades de Escr ibanos 
R e a l l o t e r í a . . . . i . . / . . 
R e g a l í a de aposento. . , . 
R e a l debesa de l a Serena. . 
Dos reales j ocho marave-
d í s por 100 de propios y 
arbitrios. . . , 
TOTAL. . . . . . 
V A L O R E K T E R O . 
Reales. Ms 
1927693 
3546074 
33o7i5 
370288 
10950624 
732701 
296040 
1852516 
106314812 
32 
3 o 
, SOELDOS 
T GASTOS. 
6521446 
33617 
25376 
879092 
10709533 33 
45887 
334o56 
121465 
5969171 24 
U Q U I D O PRO-
D D C T O . 
i88i8o5 
Sa12018 
33o7i5 
370288 
4307712 
699083 
270664 
973424 
89636106 
RESUMEN. 
Rentas y ramos que c o r r í a n 
a l cargo de la D i r e c c i ó n 
general de Rentas 
I d . id . que no lo estaban. . 
.TOTAL GENEK/ÍL. , , •• 
Reales. Ms 
5o6249437 
106314812 
3i2564249 
SDE1DOS 
T GASTOS. 
Reales. Ms 
76t5765l 
10709533 
86867185 32 
24797360 
5969171 
30766532 
WQUIDO PRO-
DUCTO. 
405294425 
89636lp6 
49493053I 28 
NOTA. 
L a tabla que antecede y la siguiente' e s t á n copiadas de los estados en que el Sr. Conde 
de L e r e n a f u n d ó las memorias que p u b l i c ó siendo Ministro de Hacienda, cuyas minutas, y las 
de otros varios datos anteriores y posteriores,; se ha l lan en un l ibro encuadernado que existe 
en la s e c r e t a r í a ó archivo de dicho Ministerio. ' ' - • 
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NOTA d& los valores enteros, sueldos y gastos, cargas y 
liquido producto de las rentas y ramos de la Real Hacien-
da en el año común del quinquenio desde 1.° de enero 
de 1788 hasta fin de diciembre de 1792. 
RENTAS Y RAMOS 
QUE CORKIAIT 
A t CARGO D E LA D I R E C C I O N 
Rentas generales. 
Tabaco 
Provinciales. . . , 
Salinas 
Yerbas. . . . . . . 
Lanas , 
Azogue 
Pólvora. . . . . . 
Azufre 
Plomo. . . . . . 
Naipes 
TOTAL. . . . 
RENTAS Y RAMOS 
QUE HO ESTABAN 
AL CARGO DE LA DIRECCION. 
Limosna de la Bula 
Papel sellado 
Maestrazgo y Junta de Ca-
ballería. 
Id. de Montesa 
Gracia del Escusado 
Id. del Subsidio 
Media anata y servicio de 
lanzas 
Penas de Cámara y gastos 
de Justicia 
Real catastro y otros ramos 
de Cataluña 
Real equivalente y otros ra-
mos de "Valencia 
Real contribución y otros 
ramos de Aragón 
Talla y otros ramos de Ma-
llorca. . 
Medias anatas y mesadas 
eclesiásticas 
TOMO I , 
VALOR E S T E H O . 
Reales. Ms 
174626182 
12275353o 
l520l5l24 
583o5429 
380900 
26344079 
467880 
19271451 
412586 
6295256 
1282845 
562i55265 
22725871 
6318402 
363oio2 
73366i 
9172354 
3601899 
6o58o5i 
1672538 
16031082 
11026158 
6266541 
1753481 
1171071 
26 
S U E L D O S 
Y GASTOS. 
Reales. Ms 
13358366 
365t3o52 
14557535 
19341508 
19960 
582111 
127683 
14643093 
i86o33 
1364837 
9463a3 
18 ioi64o5o4 i5 
2335827 
i i i 3 5 i 2 
2610222 
318347 
i365439 
i56686 
50469 
44594 
120117 
Reales. Ms 
2507474 
6792654 
16757076 
8946744 
96842 
8924151 
588o8 
158760341 
79447822 
120700513 
30017176 
264098 
16837816 
344197 
4628357 
226553 
4930419 
277713 
44o8375i 10 416435009 
475689 
5o3483 
49773 
136537 
L I Q U I D O PRO-
D U C T O . 
Reales. 
3i 
28 
19914355 
4.701406 
1019879 
4I53I4 
9172354 
3601899 
6o58o5i 
307099 
15824623 
loSSgiSi 
6266541 
1708887 
I 0 2 2 l 5 2 
r3 
16 
27 
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RENTAS Y RAMOS 
QUE BO ESTABAN 
AL CARGO D E l.\ D I R E C C I O N . 
E f c c í o s de la C á m a r a de C a s -
t i l la . . . . . . . . . . . . . . . 
F iadas de escribanos 
Renta de la R e a l l o t e r í a . . 
R e g a l í a de aposento 
D e h e s a de la Serena . . . ,'• 
Dos reales y ocho m a r a v e -
d í s por l o o de propios y 
arbitr ios . 
TOTAL. . . . 
V A L O R ETÍTEEO. 
Reales. Ms 
687674 
4i55o9 
14006194 
723984 
• 279286 
i856863 
1080S0731 22 
SUELDOS 
V GASTOS. 
Reales. 
,2998027 
12925o 
23695 
i r 9 3 i 5 i 
12459341 
25 
CARGAS 
Reales. Ms 
5756749 
418078 
7369113 6 
L I Q U I D O PEO" 
XtUCTO. 
637674 
4l5509 
5251417 
176656 
255590 
663711 
5252276 28 
RESUMEN. 
Rentas a l cargo de la D i r e c -
c i ó n . . . . . . . . . . . . . 
I d . al de otras dependencias. 
S ü M A T O T A L . . . 
V A L O R E S T E R O . 
Reales. Ms 
562l55265 
I 0 8 0 8 0 7 3 1 
6 7 0 2 3 5 9 9 7 
SUELDOS 
X GASTOS. 
Reales. 
ioi64o5o4 i 5 
I245934l| 22 
114099846 3 
44083751 
7369113 
51452864'16 
L I Q U I D O TRO • 
DÜCTO. 
Reales. Mt 
4l6435009 
88252276 
504687286 
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NOTA de, los valores enteros, sueldos y gastos, cargas y l i -
quido 'producto de las rentas y ramos de la Real Hacien-
da en el año común del quinquenio , desde 1.° de enero 
de 1793 hasta fin de diciembre de 1797. 
RENTAS Y RAMOS. 
Rentas generales . 
Tabaco 
Provinciales 
Salinas 
Yerbas -
Lanas . . . . . . . 
Azogue , 
Pólvora. . . . , 
Azufre. „ 
Plomo. 
Naipes .-. 
Limosna de la Bula. . . . . 
Papel jiellado 
Maestrazgo y Junta de Ca-
ballería 
Id. de Montesa. . . . . . . . 
Gracia del Escusado. . . . . 
Id. del Subsidio. . . . . . . . 
Media anata y servicio de 
lanzas 
Penas de Cámara y gastos 
de Justicia 
Real catastro y otros ramos 
de Cataluña 
Real equivalente y otros ra-
mos de Valencia. . . . . . 
Real contribución y otros 
ramos de Aragón 
Talla y otros ramos de Mu-
Horca 
Medias anatas y mesadas 
eclesiásticas 
Efectos de la Cámara de 
Castilla . . . . 
Fiades de Escribanos 
Renta de Lotería. . 
Regalía de aposento 
Dos reales ocho maravedís 
de propios y 
VALOR E S T E L O . 
liea'es. Ms 
S U E L E O S 
Y GASTOS. 
Reales. 
por loo 
arbitrios. 
140039008 
123905876 
16546 l8 I ' l 
7 1 8 2 0 2 7 O 
l62243 
23471024 
54l393 
I 2 5 9 S 2 8 2 
4 9 0 4 I I 
2 l 5 4 6 7 9 I 
14724o1 
2356563o 
1i45xi65 
359700 
805496 
v 4678301 
3493183 
6344734 
1611673 
16511195 
11374527 
7148093 
24747^9 
1246402 
954837 
402317 
15224413 
700384 
iS45i54 
TOTAL. 674938793 27 127007656 
i3456448 
37716136 
16961995 
19076216 
13998 
502297 
i3485o 
999í699 
368427 
10173779 
701491 
1901430 
i583343 
.2815589 
62139 
435oo 
l3 l2 l62 
II7827 
51846 
2909 
138848 
8899753 
111847 
7485II 
3o 
Reales. Ms 
40l3oi4 
7654915 
16289633 
12975434 
96842 
926415i 
38f)5o 
6i586 
5o5i63 
212048 
282046 
60409 
i33654 
1777358 
27235 
28743 
297580 
455867 
i8o36i 
L I Q U I D O PHO-
DUCTO. 
Reales. \ M s 
14 
16 
122569545 
78534824 
i322ioi83 
39768619 
51402 
13704575 
406542 
2606582 
121983 
II334O6I 
709824 
21664200 
9362658 
569371 
461809 
4678301 
3498183 
6801284 
299510 
16333458 
11189025 
5367825 
2808674 
1096555 
954887 
402817 
6027079 
182670 
916282 
27 
27 
54354996 20 493576141 
164 
NOTA. 
Los datos que presenta esta tabla, están tomados de los estados que comprende el apén-
dice á la memoria que en el año de 1811 presentó á las cortes estraordinarias reunidas 
en Cádiz el Excmo.Sr. D. José de Canga-Arguelles, estando encargado del Ministerio de Ha-
cienda. 
165 
NOTICIA Í¿ÍJ ios ingr&sos verificados por todos conceptos en la 
Tesorería general del reino en el año común del quinque-
nio desde 1788 á 1792 inclusive. 
Producto de las rentas provinciales y sus 
agregadas 
Id. de las rentas de Madrid en arrenda-
miento 
Id. de aguardiente de Madrid y Sitios Reales. 
Id. de la renta del tabaco 
Id. de la de salinas 
Id. de la del papel sellado 
Id. de plomo y naipes 
Id. de rentas generales y azogues 
Id. de la de lanas 
Id. de la de regalías de aposento 
Id. de los maestrazgos y dehesas de la 
Serena 
Id. del Real Patrimonio antiguo 
Id. de la renta de Cruzada 
Id. del subsidio ordinario 
Id. del escusado 
Id. de la contribución de utensilios. . . . . 
Id. de los derechos de media anata 
Id. del de lanzas 
Id, de las penas de Cámara , efectos de la 
misma, derechos de su secretaría de Gra-
cia y Justicia y hades de escribanos.. . , 
Id. de la Real lotería 
Id. de las rentas de Cataluña 
Id. de las de Aragón 
102090198 
9315063 
629167 
78366973 
28822274 
4526746 
1702276 
155945967 
19596513 
853761 
1899507 
- 2605564 
20783139 
5324175 
8941123 
9947138 
1488971 
1380275 
1346703 
5644054 
15133398 
2617707 
166 
Id. de las de Valencia. . . . . . . . . . . . . 
Id. de las de Mallorca. . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de los propios y arbitrios del reino. . . 
Id. de las Reales fábricas de parios de 
Guadalajara • • • 
Restituciones y reintegros á la Real Ha-
cienda, y otras entregas en la mayor 
parte entrada por salida. . . . . . .;. . . . 
Productos de ventas. . . . . . . . . . . . . . . 
Efectos estraordinarios.. . . . . . . . v v . . , 
Caudales y efectos recibidos de Indias... . 
Existencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL. , . . . 
9433631 
809109 
4290880 
8425315 
12238381 
456438 
10325355 
100554665 
19212212 
644706678 
IVOTASé 
En-La T e s o r e r í a mayor entra d producto l í q u i d o de las í e n t a á espresadas , y de c o n -
si'ntientc sus; directores y administradores generales p o d r á n dar noticias exactas del 
importe total de e l l a s j tíc los gastos de r e c a u d a c i ó n , g r a v á m e n e s ó cargas particulares 
que tengan sobre sí y se, paguen sjn conocimiento do. la T e s o r e r í a , y t a m b i é n de los 
aumentos ó menguas que deban resul tar por las ocurrencias posteriores. 
Se t e n d r á presente que no es p r o d u c t o - l í q u i d o de l a fábr ica de p a ñ o s l a cantidad 
que se pone como ingresos. L o s productos de los almacenes que tenia establecidos eu 
varias capitales de provinc ia entraban en sus respectivas t e s o r e r í a s , y l a general se 
hacia cargo de e l l o s y d e s p u é s , pagaba la c o n s i g n a c i ó n mensual y las lanas y otros 
a r t í c u l o s qu^ necesi taban. • 
Es te estado y el siguiente e s t á n copiadbs de ' la s minutas que ex i s t í an en la T e s o r e -
ría g e n e r a l , en cuya olicina se f o r m a r o n , mas no consta l a fecha ni e l curso que .se 
les d i o ; pero se deduce que se hizo e n ' e l a ñ o de JC799, cuando se d e t e r m i n ó l a r e u -
n i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n de rentas . i 
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NOTA d& los ingresos que por todos conceptos se verificaron 
en la Tesorería general del reino, en el año común del 
quinquenio desde 1793 á 1797 inclusive. 
Producto de rentas provinciales y sus agre 
gadas. . 
Id. de las rentas de Madrid en arrenda-
miento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de la de aguardiente de Madrid y Sitios 
Reales 
Id. de la rentá del tabaco . . 
Id. de la de salinas. . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de la de papel sellado. . . . . . . . . 
Id. de plomo y naipes. . . . . . 
Id. de rentas generales y azogues. . . . . 
Id. de lanas. . . 
Id. de la regalía de aposento. . . . . . . . 
Id. de los maestrazgos y dehesas de la 
Serena 
Id. del Real Patrimonio antiguo 
Id. de la renta de Cruzada. . . , 
Id. del subsidio ordinario 
Id. del Escusado. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de la contribución de utensilios. . . . 
Id. del derecho de media anata. 
Id. del dé lanzas. . . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de las penas de Cámara, efectos de la 
misma,- derechos de su secretaría de 
Gracia y Justicia y fiades de escribanos. 
Id. de la Real lotería 
REM.ES V E L L O N . 
1§6676389 
8305956 
2473670 
74901073 
43265190 
8511954 
825917 
122984330 
15220195 
825209 
5852036 
2647838 
21338067 
5561617 
14080166 
7918101 
1457742 
1790763 
1634927 
6170899 
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Id. de las rentas de Cataluña 
Id. de las de Aragón 
Id. de las de Valencia. . . 
Id. de las de Mallorca. . . . . . . . . . . . . 
Id. de los propios y arbitrios del reino. . 
Id. de las Reales fábricas de parios de 
Güadalajara.. 
Restituciones y reintegros á la Real Ha-
cienda, y otras entregas en la mayor 
parte entrada por salida. 
Productos de ventas. . . . . . . . . . . . . . 
Efectos estraordinarios 
Préstamos de Holanda , creación de vales, 
empréstitos Reales , fondo vitalicio y 
otras imposiciones sobre la renta del 
tabaco, préstamos de consulados y de-
más de esta clase. , . . . . . . . . . . . . 
Donativos con motivo de la guerra. . . , 
Caudales y efectos recibidos de Indias. . . 
Existencias, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTAL. 
REALES VBtl.OIf. 
14920227 
6829492 
10031693 
791106 
8880423 
134Í6537 
17225068 
7729091 
60563215 
*303916576 
* 31866842 
145093203 
28505250 
1122210762 
NOTAS. 
En la Tesorería mayor-entra el producto'líquido de las rentas espresadas, y de con-
siguiente sus directores y administradores generales podrán dar noticias exactas del 
importe total de ellas, de los gastos de su recaudación, gravámenes y cargas particulares 
qué tengan sobre sí y se paguen sin conocimiento de la Tesorería , y también de los 
aumentos ó menguas que deban resultar por las ocurrencias posteriores. 
Durante la guerra con los franceses no se disminuyeron las rentas reales , y'los 
ingresos de Indias fueron mayores que nunca; pero desde que empezó la de Ingla-
terra han bajado mucho los productos de aquellas, y también los auxilios de América. 
Se comprende fácilmente que con las tres partidas procedentes de recursos y ar-
bitrios, estraordinarios, distinguidas con esta señal (*), importantes en año común 
396346633 rs. vn., se atendió al esceso de los gastos del quinquenio de guerra, que es el de 
esta tabla, . ' 
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NOTICIA de, las cantidades que por motivos estraordinarios 
ingresaron en la Tesorería general del reino en los años 
desde 1790 á 1806. 
Por creación de vales Reales desde 1790 
á 1799. .....> 
Por imposiciones en el fondo vitalicio en 
el mismo tiempo. 
Empréstitos en id , 
Por efectos estraordinarios desde 1800 á 
1806. . . . . . 
Por caudales y rentas de Indias desde 1790 
á 1799. 
Id. de la misma procedencia desde 1800 
á 1806 
TOTAL. . 
Corresponden al año común. . . 
Copiado de un libro de colección de 
existe en el archivo de la secretaría del 
Hacienda. 
R E A L E S V E L L O N . 
981741591 
131397939 
960285402 
2840293234 
1325577025 
974207624 
7213502815 
450843926 
estados que 
despacho de 
TOMO I . 
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NOTA d& ios valores enteros, sueldos y gastos, cargas y líquido 
producto de las rentas y ramos de la Real Hacienda en el 
año común del quinquenio, desde /I,0 de enero de 1803 
hasta fin de diciembre de 1807. 
RENTAS Y RAMOS 
Q U E COREIAW 
A I J C A R G O D E L A D I R E C C I O N . 
Renta de aduanas, la -
nas y ramos agregados. 
Provinciales y sus agre-
gados y equivalentes. . 
Tabacos 
Salinas.; 
Papel sellado. 
Escusado. . . . . . . . . . . 
Noveno. . 
Lanzas 
Medias anatas 
TOTAL. 
RENTAS Y RAMOS 
QUE KO ESTABAN 
A C A R G O D E L A D I R E C C I O N . 
Lotería antigua. 
Cruzada. . . . . . 
TOTAL. 
VAiOB. E S T E B . O . 
i o 2 6 a i 8 3 6 
1 9 2 2 0 0 2 6 4 
1 0 9 9 1 7 4 8 7 
6 3 2 1 7 6 0 3 
1 3 9 6 0 6 6 0 
2 4 1 o 3 1 7 6 
2 6 7 9 1 7 3 5 
1 8 8 6 5 2 8 
q 8 l 2 7 5 
S3568o564 
1 2 2 6 5 4 6 3 
¿ 2 2 2 8 9 7 9 
3 4 5 5 5 2 5 4 
SUELDOS 
1 GASTOS. 
9440028 
17647382 
2 5 9 9 6 7 8 9 
2.451 g i 1 1 
5i883S 
2 6 6 0 8 1 8 
1 9 0 4 2 3 1 
8 2 6 8 7 4 9 4 
4 5 9 0 6 1 9 
1 9 6 2 1 4 0 
6 5 5 2 7 5 9 
3 4 4 9 6 1 8 
2 5 4 8 6 2 
1 3 o 4 1 8 
S 4 5 9 1 1 
8 1 9 2 2 
4 4 6 2 7 3 1 
6 I I636 
6 1i636 
8 9 7 3 2 1 9 0 
1 7 4 2 9 8 0 2 0 
8 3 7 9 0 2 8 0 
3 8 1 5 2 2 8 1 
1 3 3 5 9 9 0 3 
2 1 4 4 2 3 5 8 
2 4 8 8 7 5 0 4 
1 8 8 6 5 2 8 
9 8 1 2 7 5 
4 4 8 5 3 o 3 3 9 
7 6 7 4 8 4 4 
1 9 7 1 6 0 1 S 
2 7 3 9 0 8 5 9 
RESUMEN. 
Rentas y ramos que cor-
r ian al cargo de la D i -
rección 
Id. id . que no estaban á 
su cargo . . . 
TOTAL 
VALOB. E N T E R O . 
5 3 5 6 8 o 5 6 4 
3 4 5 5 5 2 5 4 
5 7 0 2 3 S 8 1 8 
SUELDOS 
X GASTOS. 
8 2 G 8 7 4 9 4 
6 5 5 2 7 5 9 
8 9 1 4 ° 5 
4 4 6 2 7 3 1 
6n63G 
5 0 7 4 3 6 7 
4 4 8 5 3 o 3 3 9 
2 7 3 9 0 8 S 9 
4 7 5 9 2 1 1 9 8 
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NOTA. 
En esta tabla y la siguiente están reunidos los estados pasados á la junta de Ha-
cienda, creada en noviembre de 1819 para examinar el sistema de Hacienda que 
existía en aquella época , y proponer las reformas y mejoras que considerára conve-
nientes. 
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NOTA de los valores enteros, sueldos y gastos, cargas y l iqui-
do producto de las rentas y ramos de la Real Hacienda en 
el año común del quinquenio, desde i.Q de enero de 1814 
hasta fin de diciembre de 1818. 
RENTAS Y RAMOS 
QUE C O E R I A I T 
Ali CARGO D E LA. D I R E C C I O N . 
Renta de aduanas, lanas 
y ramos agregados.. . 
Provinciales, sus agrega-
dos y equivalentes. . . 
Tabacos x 
Salinas . • . • 
Papel sellado. . 
Escusado.v 
Noveno 
Lanzas 
Media^ anatas, . 
TOTAL 
RENTAS Y RAMOS 
QUE KO E S T A B i N 
CARGO D E LA D I R E C C I O N . 
T . , (Antigua. . . . Loterías. . < , , ,b (Moderna. . . 
Cruzada 
TOTAL. 
VAXOE. E M T E K O . 
I 0 3 2 7 6 5 9 4 
2 4 2 3 8 7 0 1 8 
7 2 9 4 3 o l 6 
6 0 9 1 6 2 9 8 
i 4 o 2 5 5 S i 
2 1 3 9 9 8 3 2 
2 3 i o 6 4 8 3 
1 8 1 2 0 9 0 
7 8 3 8 1 2 
54o85o6g4 
8 7 9 6 4 8 8 
7 8 8 3 2 i 3 
2 0 6 3 4 0 1 6 
3 7 3 13 7 17 
S U E L D O S 
Y GASTOS. 
9796404 
1 5 5 5 2 3 5 1 
3 2 3 3 o 4 3 3 
2 3 8 4 8 6 3 9 
7 5 3 o o 8 
16*17887 
1 2 9 3 6 0 3 
8 5 1 9 2 3 2 5 
4200864 
2 9 3 6 0 8 3 
1 9 3 9 5 6 2 
90 7 6 5 0 9 
2 8 8 9 3 2 8 
2 3 8 9 2 0 
8 1 7 3 2 9 
5 0 0 1 9 9 
11 7 8 2 2 
4 5 6 3 5 9 8 
5 5 4 ' 9 3 
5 5 4 1 9 3 
L I Q U I D O PRO-
D U C T O . 
9 0 5 9 0 8 6 2 
2 2 6 7 9 5 7 4 7 
3 9 7 9 5 2 5 4 
3 6 S 6 7 4 6 0 
1 3 1 5 4 7 2 1 
1 9 7 8 1 9 4 5 
2 1 8 1 2 8 8 0 
1 8 1 2 0 9 0 
7 8 3 8 1 2 
451094771 
4 5 9 5 6 2 4 
4 9 4 7 i 3 o 
1 8 l 4 0 2 6 l 
2 7 6 8 3 o i 5 
RESUMEIV. 
Rentas y ramos que cor-
rian á cargo de la D i -
rección 
Id . id . que no estaban á 
su cargo 
TOTAL 
VALOB. E N T E i l O . 
5 4 0 8 5 0 6 9 4 
3 7 3 l 3 7 l 7 
5 7 8 I 6 4 4 H 
S U E L D O S 
í GASTOS. 
8 5 I 9 2 3 a 5 
9 0 7 6 5 0 9 
9 4 2 6 8 8 3 4 
4 5 6 3 5 9 8 
¡ 5 4 1 9 3 
L I Q U I D O PRO-
DUCTO. 
4 5 1 0 9 4 7 7 1 
2 7 6 8 3 o i 5 
4 7 8 7 7 7 7 8 6 
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ESTADO que demuestra los valores totales, las cargas, gastos 
y sueldos de administración , y el producto liquido de las 
rentas de España en el año común del trienio compren-
sivo cíe 1824, 1825 j 1826. 
RENTAS. 
Aduanas 
Lanas. • 
Internación 
Cuartas partes de co-
misos. . . . . . . . . 
Almacenage. . . . . . . 
Sanidad 
Provinciales y equi-
valentes. . . . . . . 
Renta de población. . 
Situados . 
Derechos de puertas. 
Id . de ferias. « . . . ¿ 
Frutos civiles 
Aguardiente y l ico-
res 
Diez por IOO de gé-
neros estrangeros. 
Restituciones. . . . . . 
Reintegros. 
Paja y utensilios... . 
Cuarteles,. . . . . . . . 
S a l . . . . . . . . . . . . . 
Tabacos 
Papel sellado. 
Letras de cambio. • . 
Pólvora 
Azufre 
Salitre 
Siete rentlllas. . . . . 
Bolla de naipes 
Derecho de lanzas. . 
Medias anatas de t í -
tulos. 
VALOU TOTAL 
DE 1824. 
74733o89 
3516928 
I I I 16027 
1565oo5 
9810 
5 i866o 
130957205 
878044 
5 2 5 7 o 6 
43o85o36 
746259 
9897568 
2288751 
1597160 
41490 
5 51160 
20000000 
771495 
72045100 
4541965 5 
i 4 5 3 i 4 i 8 
177421 
630093 
114986 
4458 
14327 
149304 
2532943 
66930 
VAXOR TOTAL 
DE l825. 
SoiggpSS 
4443997 
5 812 51 7 
I 9 I 7 4 I 9 
1I974 
387405 
131321899 
878044 
344o56 
44097399 
933284 
14981392 
4399834 
1276434 
42739 
822218 
20000000 
836293 
764961i3 
60928295 
15242989 
281163 
2105344 
308576 
7769 
92143 
I66098 
2635 700 
344417 
VALOR TOTAL 
DE 1826. 
6 8 7 8 8 1 9 I 
l496705 
2211757 
I707576 
25420 
574820 
I I 7 793433 
878044 
466598 
5645 795o 
686465 
14061408 
5o64oo; 
112 7114 
7 7 i o 5 
950848 
20000000 
860868 
75356701 
77322688 
i38o84oo 
1934996 
2554919 
2181o3 
9198 
475428 
125862 
2730786 
84198 
ANO COMUN 
DEL TRIENIO. 
74573445 
3152543 
638oIOO 
17 3oooa 
15734 
493628 
126690845 
878044 
445453 
47880095 
788669 
I3g8o i23 
39175^1 
1333569 
53778 
774742 
30OOOOOO 
8 2 3 8 8 5 
74632638 
6 i 2 a 3 5 4 6 
14527602 
797860 
1 76345a 
2 i3888 
7'43 
193966 
147088 
2633143 
165182 
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R E N T A S . 
V A L O R T O T A L 
D E 1824 
Medias anatas de mer-
cedes . . . . 
Quindemios. . . . . . . 
Valimiento 
Monte-Pio ministe-
r i a l . 
I d . mi l i tar . 
Id . de oficinas. ,--»-.-, 
Fincas de Real Ha-
cienda . . . 
Contribución sobre 
sueldos. . . . . . . . 
Tanto por 100 de 
administración. . . 
Donativos volunta-
rios . . . 
Penas de Cámara. . . 
Mandas pias forzosas. 
Fondo del Resguardo. 
Rentas decimales. . . 
Subsidio del clero. . . 
Id. der comercio. . . . 
Servicio de Navarra. 
Donativo de las pro-
vincias exentas. . . 
Ramos que se recau-
dan por la Direc-
ción del Real Te-
soro y Tesorería 
de corte. . . . . . . . 
Total de valores, 
B A J A S . 
Cantidadessatisfechas 
por compras de 
primeras materias, 
gastos de elabora-
ción de los géneros 
estancados, con i n -
clusión del papel 
para el sello , y 
3 1 S 6 9 9 6 
11 SgS 
3 3 1 7 6 
6 1 0 6 9 
4 6 0 8 
7 1 4 0 7 3 
ioo851 
2 1 7 2 4 5 
1 4 6 4 9 2 
4 0 6 9 2 
2 0 6 0 6 7 
i \ A : '< 
8 0 6 3 4 0 
3 3 3 4 4 3 6 6 
I oóooooo 
1 0 0 0 0 0 0 0 
4 5 0 0 0 0 0 
3oooooo 
3 6 9 4 8 2 7 0 
5 4 1 6 7 7 6 6 8 
VALOR T O T A L 
D E iSaS. 
1 6 9 6 4 1 
6 8 2 8 
1 6 0 0 
1 3 4 0 9 S 
• 4 7 5 7 
8 4 7 4 8 5 
1 9 1 3 o 2 
2 2 5 2 6 7 
4 4 3 9 0 3 
2 5 5 4 6 2 
6 4 5 6 6 6 
6 2 S 6 
5 5 9 0 6 7 
3 6 7 7 2 8 6 9 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1OOOOOOO 
4 5 0 0 0 0 0 
2 0 2 4 5 3 3 3 
5 5 9 3 2 3 9 9 ; 
V A L O R T O T A L 
D E 1826 
8 8 3 7 8 
2 2 7 8 
2 7 8 o 5 
3 9 4 7 8 7 
3 6 6 9 
7 4 0 2 7 5 
2 6 0 2 5 4 
753165 
3 1 2 9 
2 9 9 3 l 9 
1 3 9 8 3 4 
4 5 7 1 / 5 
4 1 3 9 6 0 3 1 
IO O O O O O O 
1 O O O O O O O 
4 5 o o o o o 
3 3 2 4 7 4 4 6 
5 7 3 1 8 3 7 9 4 
ANO COMUIT 
D E L T R I E N I O . 
ii38338 
6 8 3 4 
2 0 8 6 0 
i6331 7 
4 3 4 5 
7 6 7 2 7 8 
1 3 7 6 0 9 
2 3 4 2 5 5 
4 4 7 8 5 3 
9 9 7 6 4 
3 8 3 6 8 4 
7 3 o 4 5 
6 0 7 5 2 7 
3'7 1 3 7 7 5 5 
I O O O O O O O 
1 0 0 0 0 0 0 0 
4 5 o o o o o 
3 o o o o o o 
3 o i 4 7 o i 6 
S 5 8 0 8 6 1 7 1 
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B A J A S . 
lo abonado á los 
aprehensores de los 
tabacos de fraude. 
Abonado á los pa r t í -
cipes en aduanas, 
alcabalas y otros 
derechos enagena-
dos de la corona, 
administrados por 
la Real Hacienda. . 
Id . por devolución de 
derechos exigidos 
de mas con inclu-
sión de los de re-
facciones 
Por recompensas á 
los dueños de las 
salinas enagenadas 
de la corona 
Por sueldos de em-
pleados en activo 
servicio en la recau-
dación, adminis -
tracion y resguar-
do de las rentas. . 
A los estanqueros que 
están á la décima. . 
Por gastos ordinarios 
y estraordinarios, 
con inclusión de los 
portes y reportes. . 
Por regalías. 
Total de bajas* 
V A L O R T O T A L 
D E 1824. 
V A L O R T O T A L 
D E iSaS. 
i 4 4 ' 9 8 o a : 1 8 1 7 8 2 9 5 
GSagSoS Í33 I 1110 
4 7 3 5 2 9 3 4 5 8 9 3 4 
4 6 5 4 4 ; 
5 3 4 6 3 3 o : 
V A L O R T O T A L 
D E 1826. 
3 1 1 4 1 7 0 1 
1 9 3 6 0 8 13 
2 6 4 3 4 0 6 
A N O C O M U N 
D E L T R I E N I O . 
2 x 3 4 6 5 9 9 
6344o5 1 7 1 6 0 1 
1 6 8 0 6 
1 3 8 8 5 9 9 7 
ioi3363 
9 1 2 1 9 0 1 5 
5 3 4 2 8 4 6 2 
1 9 8 4 7 5 9 
1 9 7 9 6 7 7 9 
0 0 9 0 6 3 
1 1 0 7 0 1 0 0 7 
59o43o58 
3 1 4 8 0 7 6 
2 3 6 0 0 7 6 1 
1 2 2 5 4 8 9 
1 4 o 3 3 4 9 o 5 
i 3 o o o 4 7 5 
8 5 8 6 3 3 
4 3 3 8 1 7 
5 5 3 1 1 6 0 9 
2 1 o o 3 o i 
1 9 0 9 4 5 1 a 
1 0 4 9 8 0 5 
1 1 4 0 8 ^ 2 4 1 
RESUMEN. 
Valores totales. . . . 
Total de bajas 
LÍQUIDOS. . 
TOMO I . 
V A L O R T O T A L 
D E 1824. 
5 4 l 6 7 7 6 6 8 
91 2 1 9 0 1 5 
45o458653 
V A L O R T O T A L I V A L O R T O T A L A N O C O M U N 
D E l825. D E 1826. ¡ D E L T R I E N I O . 
5 5 9 3 2 3 9 9 : 
1 I O 7 0 l 8 0 1 
4 4 8 6 2 2 1 9 0 
573l83794 
1 4 o 8 3 4 9 0 5 
4 3 2 8 4 8 8 8 9 
S 5 8 0 8 6 1 7 I 
I l 4 o 8 5 2 4 l 
4 4 4 o o o 9 3 o 
a 3 
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1V0TAS. 
1. a Ademas de las bajas qne quedan espresadas en eada año, deben aumentarse 
las del suplemento de congruas á diferentes párrocos y reparos de iglesias , que son 
cargas de las rentas decimales, y que están calculadas por año común en aSooooo rs. 
2. a Comprobada exactamente la cantidad de 558086171 rs. que produce el año co-
mún de valores de este trienio, se advierte una diferencia, que dimana de que el pro-
ducto de mandas pias forzosas solo le hay en los años de rSaS y 26, y por consi-
guiente el año común que se espresa es la mitad de los dos años. 
3. a La tabla que antecede es copia exacta de los estados pasados ál Ministerio de 
Hacienda en los años á que se refiere por la Contaduría generar de valores, que en 
ellos estuvo á cargo del autor de esta obra. 
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N O T A . 
La tabla que antecede es copia literal del estracto de las cuentas de las cajas de to-
tales, que la Contaduría general de valores pasó al ministerio de Hacienda con oficio de 24 
de abril de 1840, en cumplimiento de una real orden del 22 del mismo, aunque con limi-
itacion al referido quinquenio, sin embargo de que dicho estracto comprende ademas los 
resultados del año común del de 1829 á i833, y los de la recaudación de iSSg quq se 
ponen por separado en esta colección. 
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R E C A U D A C I O N POR R E N T A S Y RAMOS. 
Los 1096.817111 rs. 24 m ^ . recaudados, han sido por las 
rentas y ramos siguientes. 
Por aduanas • 
Provinciales 
Equivalentes 
Derechos de puertas 
Tabacos > 
Sal 
Papel sellado 
Documentos de giro 
Salitre, azufre y pólvora 
Naipes 
Aguardiente 
Frutos civiles 
Subsidio industrial 
Paja y utensilios 
Contribución de cuarteles 
IO por ciento dé administración de 
partícipes • • • 
Derecho de lanzas. 
Medias anatas de títulos. . . . . . . 
Manda pia 
Penas de cámara 
Decimales 
Fincas de la hacienda pública. . . . 
Renta de población 
Regalía de aposento. . . 
Decimas de ejecución 
Toma de razón de títulos. . . . . . 
Comisos 
Fondos de resguardo 
Reintegros . 
Descuento gradual de sueldos. . . . 
Id . para monte-pios 
Arbitrios de amortización. . . . . . 
Contribuciones estinguidas 
Donativos. * 
Contribuciou estraord. de guerra. , 
Productos del medio diezmo. . . . . 
Alcances contra empleados 
PARTICIPES EN LAS RENTAS. 
ATRASOS. 
Reales. \ Ms 
Por aduanas. . . 
Provinciales. 
536617 
29129269 
17758464 
90264 
7480462 
10942580 
4584181 
62806 
i334o8 
32418 
8923109 
9622294 
7013931 
16834222 
195731 
487044 
2871195 
471782 
295209 
689820 
19523747 
90962 
440062 
339580 
200 
37475 
31809 
244287 
190425 
79444 
1758635 
116775 
2000 
24I8í959 
8010696 
%997o 
162211 
a453256 
C O R R I E N T E S . 
Reales. Ms 
74528563 
64640657 
18059256 
70779028 
101762064 
46121261 
11248621 
683i52 
I464I55 
263435 
11591083 
4640119 
7246196 
26882343 
646888 
1072446 
181009 
38923 
74938 
1074760 
4823i65 
126829 
486890 
40000 
14 
1.7 
1194887 
3io355 
8298712 
105286 
i2r458 
7281975 
854637982 82 
3549308 26 
28 8710811 33 
7 3992186 33 
TOTAL. 
Reales. Ms 
75o65i8o 
98769926 
358I772I 
71681668 
109192527 
57068841 
l58828o2 
745959 
1597564 
295854 
i55r4i93 
14262418 
14260127 
437i6565|i9 
842119 
1559490'20 
8002204139 
510706 
370148 
1764580 
24346918 
217292 
881452 
379580 
188294 
1282862 
842165 
3548099 
1248286 
200908 
8990611 
116775 
20842 
378819942 
"559999 
599970 
8872528 22 
6445443 6 
201 
Por Puertas 
Sal. . 
Aguardiente. . . . 
Naipes, . . . . . 
Paja y utensilios. 
VARIOS INGRESOS. 
Por depósito de comisos . . . 
id . gubernativos. . . . . . . . . . . . 
Fianzas de empleados . 
Anticipaciones reintegrables. . . . . 
Arbitrios de cuerpos francos. . . . 
Id. de guerra 
Exención de la quinta de cien mil 
hombres 
Anticipación de los 200 millones. . 
Id. de caballos requisados. . . . . . 
Traslación de caudales. . . . . . . . 
TOTAL. 
ATRASOS. 
Reales. Ms 
190191 
203984 
2807 
7I9I9 
1509687 
38782 
182006 
281686 
xo6oo 
24 
C O R R I E N T E S 
Reales. Ms 
1 2 7 7 0 0 X 6 
1292517 
437684 
I O 1 6 8 
6654963 
8747363 
i555526 
37980488 
6255488 
2298578 
60166 
772261 
336370 
5o23io6 
174.767137 i3 922049974 11 1096817111 24 
3r 
12960247 
14965oi 
¿27360 
12975 
245897 
6654963 
8747363 
1555526 
37980488 
7765175 
233736o 
242172 
1053948 
346970 
5o23io6 3^ 
NOTAS. 
í . " Los 1096.817x11 reales 24 maravedís recaudados, lo han sido en la forma 
En papel. . . * | f suministros. . . . . . 
* ' \ l'.n billetes y demás clases de papel. 
Erí metálico. En calderilla 
En oro y plata. 
TOTAL, 
1x7778378 
287545905 
11x298817 
580194010 
X 0 9 b 8 i 7 x r i 
a." No comprende este estado la recaudación é inversión de las islas Canarias en ios 
tres último» meses de iSSg, por no haberse recibido los documentos respectivos á aquella 
época. , ' Í 
Tomo 1. 26 
\ o 1 
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I N V E R S I O N POR C A R G A S , SUELDOS Y GASTOS 
DE LAS RENTAS. 
y l Sueldos. , 
Aduanas. . . . . . .< Gastos ordinarios. . . . 
( Gastos estraordinaríos. 
Í Sueldos. . . . . . . . . 
Provinciales < Gastos ordinarios. . . 
\ Gastos estraordinarios. 
í Sueldos 
Puertas. .< Gastos ordinarios. . . 
'Gastos estraordinarios. 
í Sueldos. '. . 
Tabacos , \ Gastos ordinarios. . . . 
' Gastos estraordinarios. 
(Sueldos. . . 
Sai. . , < Gastos ordinarios. . . . 
' Gastos estraordinarios. 
/Sueldos. 
Papel sellado. . , . ./Gastos ordinarios. . . . 
( Gastos estraordinarios. 
n ^ 7 • í Premios de espendicion. JJocumentos ae gtro, < r. ^ v • 0 (Oastos ordinarios. . . . 
Salitre,azufre y p ó l - i ^ ^ ^ ' • ' • ' 
vora \ '-•astos ordinarios. . . 
' Gastos estraordinarios. 
Frutos civiles Gastos ordinarios. . . . 
Decimales Gastos ordinarios. . . . 
Fincas de la haden-í Gastos ordinarios. . . , 
da pública I Gastos estraordinarios. 
Fondo de resguardo. Gastos ordinarios, . . , 
' Por sueldos 
Antiguosarbitriosdel Por gastos ordinarios. . 
amortización. . . . í Por cargas 
Por devoluciones. . . . . . . . . 
f Sueldos comunes. . . . . . . . . 
Juzgados y oficinas. \ Gastos ordinarios. . . . . . . . 
' Gastos estraordinarios. . . . . . 
Recompensas y asignaciones 
t Sueldos. , 
Carabineros < Gastos ordinarios ^ . . 
( Gastos estraordinarios. . . . . 
x / Sueldos 
Resguardo de mar.} Gastos ordinarios 
( Gastos estraordinarios « Del medio diezmo De derechos Depósitos de comisos 
1 Id. gubernativos 
I Fianzas de empleados. 
\ Anticipaciones reintegrables. . 
Robos y alcances 
Reales. 
I9o6o58 
• ,372904 
33104 
924668 
67761 
16168 
3482805 
287707 
56o65 
2308095 
9463238 
1387S1 
7663o8 
12682197 
164282 
3375 
257565 
1283 
16559 
2791 
33764 
76947 
77i35 
10870 
33928 
58255 
i52 ro i5 i 
5736928 
1404846 
Reales. 
r9 
«1 
3 > 
2 ) 
* 5 
74o83 
122956 
4227685 
2252665 
7i45i5 
45900280 
6905883 
6646366 
i4o7565o 
582509 
100790232 
33 
3 o l 
14 ? 
10 ' 
2312067 
1008598 
3826577 
119101x4 
13612789 
262224 
1935o 
187847 
120946 
28519 
4479: 
797^8 
58255 
22351925 
492221 
28890662 
7194866 
174900922 
ioi76() 
3o 
28 
3 i 
25 
26 ^ 
r5 
^05 
Consignaciones d las' 
fábricas ) t ! * ' \ ' ' . i \ ' 
^ \ D e papel sellado. 
Por tabacos 
D e tabacos. 
D e s a l . 
Libranzas de la di-
rección de 7'entas. 
P o r papel para e l sello. 
Por salitre, azufre y p ó l v o r a . . . . 
Entregado a l Banco por la 3.a 
parte de tabacos. . 
I d . por la 5.a de papel sellado. . 
A l Tesoro p ú b l i c o sobre todas 
rentas . . . . . 
A id . sobre medio diezmo 
A i d . cargo del Banco sobre la 
3." parte de tabacos. . . . . . 
A la C a j a de A m o r t i z a c i ó n 
Reintegro por l a r e q u i s i c i ó n de 
caballos , 
^ E n t r e g a s a l Banco por l a contr i -
b u c i ó n de guerra 
Por aduanas . 
Provincia les 
Puertas 
Sal 
Aguardiente . 
Waipes . . . . . . 
Paja y utensilios 
Entregas á las ca-( Para e l Tesoro p ú b l i c o 
jas de líquidos. . \ Para la C a j a de A m o r t i z a c i ó n . . , 
Partícipes. 
Reales. 
i5o46545 
23i3548 
78000 
5o5420 
655537 
11326572 
126454.3 
16609689 
29255986 
55r482fe 
2227510 
4642600 
2x529777 
839416 
3388o3 
5x57 
159418 
673758875 
3246711 
Reales. 
26 
18 ^  17438094 
23! 
22 ) 65i32573 
Í8 
4000000 
1237480 
3io5238 
r9 
21) 
7 ' 
29742684 
677005586 
TOTAL Io65o6578l 
3o 
28 
DEMOSTRACION DE 1.0 PAGADO. 
Invertido en pagos de rentas 
Satisfecho á partícipes. 
Por las t e sorer ía s de provincia . . 
E n libramientos de l a d i r e c c i ó n 
general de rentas , cargo del 
Banco . 
r E n las t e s o r e r í a s de p r o v i n c i a . . 
E n l ibranzas de l a d i r e c c i ó n ge-
nera l de rentas , sobre todas 
rentas 
' E n id . de id . sobre medio diezmo. 
E n i d . de id . sobre 3.a parte de 
tabacos 
| E n i d . de reintegro por requis i -
c i ó n de caballos 
Entregas al Banco por contribu-
\ cion estraordinaria de guerra . 
TOTAT, invertido por todos conceptos. 
Entregado á la Caja | 
nacional de Amor- < 
tizacion. . . . . . . i 
Id . al Tesoro pú-
blico 
298594342 
29742684 
3246711 
4000000 
673758875 
16609689 
29255986 
55i4822 
123743o 
3io5238 
| 328337027 21 
"I 7246711 
729482042 
io65o657 8 i 8 
14 
204 
RESUMEIV. 
Mr.-. 
Existencia en fin de diciembre de i838 uggSiSS... i3 
Recaudado en todo el año de iSSg en las tesorerías de provincia. . . . loge 'S^m. . . 24 
TOTAL cargo noSSioH?-- 3 
Invertido en pagos de rentas 328337027... 21 
Líquido disponible. . . . . . . . . ^ 780473219... 16 
Entregas á las cajas r Para la Caja de Amortización. 7246711... 71 5„ „ 
de líquidos. . . . I Para el Tesoro público. . . . 729482042... 14/ 7^728753... 21 
ÉXXSTEIÍCIApara 1 ° de enero de 1840. 43744465... 29 
mlhd i i d e abril de 1840. — E l Marqués de Viltagarcía. 
NOTAS. 
.a Es copia del estado de recaudación pasado por la Contaduría general de Valores al 
Ministerio deTíacienda, por el cual se ha facilitado al Autor, en conformidad á lo dispuesto 
en Real orden de 22 de mayo de 1840. , 
2.,, En la 2.A nota puesta á continuaron de la tabla que precede, se manifiestan las cau-
sas que han contribuido á que la recaudación verificada en el quinquenio á que se refiere 
aparezca superior á la que hubo en el de 1829 á x833. Las mismas hacen que la de iSSg 
se haya elevado á la considerable suma de 1096.817111 rs. 24 rars. Sin embargo, es digno 
de todo elogio el celo con que los gefes que la han dirijido y ejecutado han superado los 
obstáculos que ha presentado la miseria á que los estragos de la guerra han reducido una 
multitud de pueblos y aun provincias enteras, y las Inquietudes consiguientes á la situa-
ción en- que nos hemos hallado.. 
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I N V E R S I O N DE ESTOS PRODUCTOS* 
Estos productos, en el momento que ingresaban- en la tesorería de la Caja-, se haeian 
un cuerpo con los demás caudales que ya existían en ella; por lo tanto sería mas que 
dudoso cuanto se dijera determinadamente acerca de su inversión en la totalidad : sin em-
bargo, puede asegurarse que se han empleado en el pago de intereses de la deuda inte-
rior hasta fin del año i836, y en el de los de la esterior desde 1829 hasta i833; y que 
de la anticipación de 5o millones recibida por virtud del contrato vigente de azogues con la 
casa de Rathschild, se pasaron 4.0 al Tesoro público, habiéndose invertido los 10 restantes 
en los gastos de los presupuestos mensuales de las minas de Almadén, ademas de haberse 
sujetado los rendimientos de esta pingüe renta al reintegro de anticipaciones de fondos ai 
Gobierno de S. M. en diferentes épocas por contratos especiales; deduciéndose de todo 
que la mayor parte de los productos del azogue se ha consumido en atenciones propias 
del Tesoro público. Madrid de abril de 1840.—V>0 B.0 D'Olhaberriague. — J . B . 
Arche. 
IVOTA. Yéase la nota puesta e» la tabla anterior.. 
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NOTAS. 
í . ' D e l producto l í q u i d o en favor de l a Hacienda p ú b l i c a que aparece en cada uno 
de los a ñ o s que comprende este estado, dispuso la D i r e c c i ó n del Tesoro en libranzas y 
otros pagos por su cuenta. Madr id 24 de abr i l de 1840. — V.0 B.0 Por el Director 
general , el Subdirector Manuel de Larrain.—El Tenedor de l ibros, Rafael Ruiz Ordoñez. 
' i . ' Este estado y el que it; signe se han copiado de los originales pasados al minis -
terip de Hacienda por la D irecc ion .de L o t e r í a s . 
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NOTAS. 
"Del producto l í q u i d o en favor de la Hacienda p ú b l i c a que aparece en cada uno de los 
a ñ o s que comprende este estado, dispuso la D i r e c c i ó n del Tesoro en l ibranzas y otros p a -
gos por su cuenta. Madrid 24 de abri l de 1840.—V." B.0 Por el Director general , el 
Subdirector Manuel de Larrain. — E l Tenedor de libros Rafael Ruiz Ordoñez, 
V é a s e l a segunda nota puesta en la tabla anterior. 
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De la distribución de los productos de la Real 
Hacienda en las épocas antiguas y modernas 
que se espresarán. 
Tosió 1. 

RELACIÓN que. manifiesta la distribución que se hizo de las 
rentas del reino en el año de 14^9, reinando D, Juan I I . 
MARAVEDIS 
Montan las tierras de los vasallos de dicho 
señor rey, con 1009 lanzas que dicho se-
ñor rey dio y acrecentó á ciertas personas 
cuando salió de Aragón 
Montan las mercedes de juro de heredades 
demás de las que son acrecentadas, que 
no entran en esla cuenta, con 70000 de ju-
ro de heredad que el rey acrecentó nue-
vamente á Pedro de Yelasco con cierto 
trigo y cehada tasado á como vale. . . . . 
Montan las mercedes de por vida con cierto 
pan y vino y paño, tasado á como vale, con 
3035500 que el dicho señor rey dió, 
acrecentó 11137040 á ciertas personas 
cuando salió de Aragón 
Montan las mercedes de cada año con cier-
to pan y vino y paño, tasado á como vale. 
Montan las mercedes de limosnas de juro de 
heredad y de por vida de cada año, con 
cierto pan, vino y paño, tasado á como 
vale . 
Montan los maravedís de los mantenimientos. 
Que se libraron á Juan García de Soria pa-
ra las raciones de este año dicho. 
Que montan los maravedís de las quitacio-
nes v . . . . 
Montan los maravedís de las raciones que 
13664500 
1620500 
11137040 
2349380 
831360 
4520642 
3500000 
2673900 
€224 
están asentadas en los libros de los con-
tadores mayores . . 
Montan los maravedís de las tenencias y 
pagas y llevas de pan, con 279000 que 
se libran á D. Pedro Ponce para la compra 
y tierra de cierto pan 
Que se libra de cada año á Fernando de 
Saldaría para la tasa de las acémilas. . . . 
Que manda el rey librar á Fernando Alva-
rez de León, su tesorero, para compra de 
panos, joyas y otras cosas. . . . . . . . . . 
Montan el pan y el trigo y cebada que ban 
de haber las villas y castillos fronteros á 
tierra de moros, demás de 1320 fanegas 
de trigo y 600 de cebada que ba de 
comprar Pedro Ponce , por las cuales se 
libran 269000, lo cual entre la suma del 
capítulo antes de este, 5884 caices de t r i -
go y 2305 caices de cebada, y descon-
tado de ello 860 caices de trigo y 530 
caices de cebada que pueden montar el 
pan de las tierras del arzobispado de Sevi-
lla , y de los obispados de Córdoba, Jaén 
y Cádiz, ansi fincan 5024 caices de trigo 
y 1775 caices de cebada, lo cual todo 
monía, contado el trigo á 120 maravedi-
ses el caíz y la cebada á 80 el caiz. . . . . 
Que se libran á Hernando de Torres , des-
pensero, para la despensa de la mesa del 
Rey . . . 
Que pagaron los arrendadores de la messa 
de las rentas del reino al comienzo del 
año en cuentas del diezmo de la Cámara, 
para la dote de la Infanta Doña Catalina, 
M A R A V E D I S . 
1169000 
3883640 
40000 
2000000 
744880 
450000 
225 
20000 florines, que montan á razón de 
53 maravedís j media blanca cada uno. . 
Montan los maravedís del sueldo que se l i -
bra cada aíío á ciertas villas y castillos 
fronteros, y á los alcaides de ellos. . . . . . 
Montan los maravedís que se dieron por 
poner en precio las rentas, y con lo que 
se dará en las tercias que agora se arrien-
dan, que serán basta 180000, montará todo. 
Montan los salarios de los recaudadores, 
contando 15 al millar al que pasa de 
un cuento, y al que no llega á un cuen-
to contándole 15000 , montará todo 
1025000 . . . . . 
Monta la quinta del lonero , lanero de 
Marquina. v 
Monta la quinta del cuarto de Guetaria. . . 
Monta la quinta del cuarto de Segura 
Monta la quinta del cuarto de Durango. . . 
Montan ciertas mercedes de berrerías que 
no están asentadas en los libros 
Montan ciertas mercedes que están en el 
pedido de allende de Ebro, y no están 
asentadas en los libros. . 
Montan ciertas mercedes que están situadas 
en el pedido de Vizcaya , que no están 
asentadas en los libros 
Que se libraron este dicbo ano á Sancbo 
Sancbez de Saldafía para tener en la cá-
mara del rey. 
Mandó el rey á los aposentadores suyos. . . 
Que mandó librar á Hernán Pérez de Sal-
dafía para ayuda de su costa. . . . . . . . 
A l doctor Pero Yaríez para su costa. 
M A R A V E D I S , 
1065000 
825480 
1026000 
1025000 
18000 
15000 
11000 
36000 
81000 
38000 
40000 
510000 
18000 
40000 
30000 
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Al relator para su costa 
Al doctor Diego Rodríguez para su costa. . 
A l doctor Nicolás Martínez para su costa. . 
A Alonso Alvarez de Toledo para su costa. 
A Rui Sánchez de Escobar para su costa. . 
A Diego Ruiz Portero ocho florines, que 
montan á 53 cada florín. . . . . . . . . . . 
Al licenciado Hernán García de Paredes de 
su mantenimiento de 650 florines, á 53 
cada uno montan. . . . . . . . . . . . . . . . 
Que se suspende al receptor del almojari-
fazgo de Córdoba §71000 que monta la 
renta de este ario, porque lo ha de pagar 
el año venidero. . . 
Al Obispo de Palencia 100000 para su cos-
ta por estar en la chancillería. . . . . . . . 
A Francisco de Toledo para las labores del 
alcázar de Madrid. . . . 
Que monta el mantenimiento de Hernando 
Alonso de Robles, cada día §00, y para 
sus hijos 150 cada día 
Que mandó librar á Danielo para su costa. 
Al doctor de Miranda su capellán para su 
costa . 
A Juan de Alvaro para su costa . 
Al doctor Pedro González del Castillo para 
su costa . . . . 
A los contadores mayores de cuentas é á 
sus oficiales para su costa. 
A Diego Román para su costa . . 
Al doctor de Cáscales para su costa. 
A Rodrigo Manrique para su costa. . . . . . 
Que mandó librar á Alonso García de Se-
villa, y García Alonso de Ulloa, y á Pedro 
M A R A V E D I S . 
§0000 
30000 
40000 
§0000 
§0000 
43§0 
34450 
§71000 
100000 
100000 
1§6000 
10000 
§0000 
4000 
12000 
80000 
1§000 
1§000 
15000 
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de Tapia, á González Pérez del Rio, y á 
Juan Ruiz de Tapia, y á Alfonso Gonzá-
lez de León, guardas del rey, á cada uno 
4000 que son 24000 
Al comisario de León para su costa. . . . . 
A Fernando Maestresala para su costa. . * . 
A Juan Rodríguez, cirujano, para su costa. 
A Diego de Montoya y al bachiller Fernán 
Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A Hernán Manuel para su costa 
A Gonzalo de Sotomayor para su costa. . . 
A l doctor Sánchez Franco 600 florines. . , 
A Sancho Pérez de Valencia. . 
A Gómez García de Flores de mantenimien-
tos 
A de la Puebla de manteni-Juan López 
mientos 
A Alvarez García de Villaguirán para man-
tenimientos del príncipe. , . 
A Diego Hurtado para reparar á Molina. . . 
Al monasterio de Guisado. . . . . . . . . . . . 
A Enrique Lubet 
Al prior y frailes del monasterio de Badajoz, 
que es de Santo Agustín . 
Al Obispo de Palencia por una vez para 
ayuda de su costa 
A Hernando Arias, cirujano, para su costa.. 
Al almirante para su costa. . , . 
A Luis González de Luna 
A Rodrigo Manrique. . . 
Al doctor Juan Sánchez Ordofiez de Toro. 
Al doctor Ruiz García de Yillalpando. . . . 
Al doctor Juan Velazquez. 
Al condestable para su costa 
M A R A V E D I S . 
24000 
15000 
8000 
2000 
3000 
8000 
4000 
31000 
5256 
60000 
4000 
100000 
30000 
3000 
2000 
3000 
100000 
15000 
100000 
6000 
20000 
20000 
20000 
20000 
100000 
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A Alonso González, contador, que prestó. . 
A Teresa Martínez de Burgos para la cuen-
ta del almacén. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A Hernán Bravo para reparar el castillo de 
Cuenca. 
Que son iodhs los maravedís que asi mon-
tan en las dichas tierras, y mercedes, y 
raciones, y quitaciones, y pagas, y liebas; 
y otros mravedís susodichos en la mane-
ra que dicho £5. . . . . . . . . 
M A R A V E D I S . 
11760 
15000 
§0000 
55044108 
N O T A . 
Este estado se h a copiado de l a obra que e s c r i b i ó el benedictino F r . L ic in iano Saez. 
Valor de las monedas que c irculaban en e l reinado de E n r i q u e Í I I , p á g . 4 4 8 . 
A D V E R T E N C I A . 
Desde que á fines del siglo X V I se regularizaron é hicieron p e r i ó d i c a s las concesiones de 
los •servicios llamados de millones (de los cuales se t r a t a r á en lugar correspondiente) , se 
c u i d ó constantemente de determinar en una de sus condiciones los objetos á que h a b í a n de 
aplicarse sus productos , «formando p a r a ello una r e l a c i ó n ó especie de presupuesto que se 
insertaba en las escrituras que otorgaba el reino reunido en cortes. S i n embargo, en estos 
documentos se hal lab datos q u é d a n ' á conocer l á frecuencia con que se fa l tó al cumplimien-
to de estos acuerdos , y se hicieron gastps tic m u c h í s i m a c o n s i d e r a c i ó n en guerras no s iem-
pre necesarias, y en caprichos de que no resultaba provecho á la n a c i ó n . E s t a se resiente y 
r e s e n t i r á largo tiempo de unOs desembolsos tan enormes é inconsiderados. F.l s e ñ o r C a n g a -
Arguel les , en su Diccionario de Hac ienda , y D . F r a n c i s c o Gal lardo Fernandez en'una M e -
moria que p u b l i c ó el a í io de 1822, hacen r e l a c i ó n bastante c ircunstanciada de ellos y de su 
tota;! i m t ó | r l e . _ 
Entre la multitud de preciosos manuscritos que se custodian en l a Biblioteca p ú b l i c a 
n a c i o n a l , existen copias de cuentas y relaciones de gastos de aquella é p o c a , que con ma-
yor e s p e c i f i c a c i ó n dan iguales resultados á los que refieren dichos autores. L a i n s e r c i ó n de 
estbs documentos , aun c u a n d o ' s é redujeran á cstracto, aumentaria este volumen, y retarda-
rla la p u b l i c a c i ó n de las materias que tocan mas de cerca al pr inc ipa l objeto de esta obra, y 
por lo mismo roe l i m i t a r é á presentar los resultados de la d i s t r i b u c i ó n en la é p o c a mas 
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Noticia de los pagos verificados por la Tesorería general y 
sus dependencias en el año comuñ del quinquenio desde 
1788 á 1792 inclusive. 
Casa Real según el resumen particular 
número I.0 
Consejo y Secretaría de Estado, embajado-
res y demás comprendidos en los núme-
ros 2.° y 3.° del resumen general. . . . . 
Secretaría del despacho de Gracia y Justicia, 
Consejo y Cámara de Castilla, Nunciatu-
ra, tribunales subalternos y todo lo in-
cluido en los números 4.° y 5.° del mis-
mo resumen. 
Secretaría de Hacienda, Consejo del mismo 
ramo y sus diferentes secretarías, Tribu-
nal de cuentas, Tesorería mayor. Monte 
del ministerio y demás de los números 
6.° y 7.° del referido resumen. . . . . . . 
Tribunales de Cruzada y Escusado, Colec-
turía de espolios, vacantes y medias ana-
tas eclesiásticas, y juzgado de lanzas, nú-
meros 8.° y 9.° de idem. 
Haberes y gastos del ejército, número 10, y 
resumen particular del número 2.°. . . . 
Pagador del ejército é isla de Menorca, nú-
mero 11 
Intendentes de idem y provincia, Contadu-
ría de ejército y secretarías de las capi-
tanías generales, asesores y comisarios 
de guerra, número 12. . 
TOMO I . 3o 
R E A L E S V E I X O I T . 
75005157 
14492041 
8813091 
8114924 
1372524 
223503086 
3091595 
4378862 
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Gastos en la persecución de contrabandis-
tas y malhechores, número 13 
Marina Real, número 14, y resumen par-
ticular, número 3.° 
Secrciarja de Indias y Consejo de aquellos 
dóríiinios, según el resumen particular 
número á.0, azogues y los demás conte-
nidos en los números 15 y 16. . . . . . . 
Junta de comercio y moneda, fábricas de 
todas clases, cárceles y establecimientos 
científicos, número 17, y mas por menor 
el resumen particular número 5 
Continuación del palacio nuevo y obras de 
edificios reales, número 18.. . . . . . . .' . 
Gastos secretos, número 19. . . . , . . . . . 
Tres por ciento de capitales prestados an-
tiguamente á la Real Hacienda, y réditos 
de oficio incorporados á la corona, nú-
mero 20 
Intereses y cancelación de vales reales, nú-
mero 2 1 . . 
Pre'stamos de Holanda é intereses de vales 
del canal de Aragón, número 22. . . . . 
Créditos del reinado de Felipe V , nú-
mero 23. . 
Pensiones y consignaciones de Hacienda, 
número 24. . . . . . , . . . . . . . . 
Limosnas y asignaciones piadosas, núme-
• ro 25., . 
Estraordinario general de Hacienda, nú-
mero 26. . . . . . . . . . . . . . . . k 
R E A I . K S V E L L O N . 
2464398 
159003512 
22721929 
24782432 
7297286 
4701386 
5738184 
17752229 
7706699 
2178570 
2357871 
3333450 
16889158 
ToTAXí . . . . . . ;615698384 
251 
immmmimmmmmmi 
BAJAS. 
En los intereses y amortización de vales 
reales, y en el pago de los intereses y ca-
pital de acciones de reales empréstitos, 
no puede dar idea exacta el ano común 
de dichos resúmenes, y por tanto se hace 
baja de esta partida, para cargarla segui-
damente con mayor aproximación. . . . . 
AUMENTO. 
Intereses anuales de vales reales, según re-
sumen ó noticia particular de ellos, seña-
lada con el número 6.°. . . 
Capitales e intereses que deben pagar en el 
año próximo, y proporcionalmente en los 
sucesivos, por acciones de reales emprés-
titos, según la noticia número 7.°. . . . . 
T O T A ! . 
R E A L E S V E L L O N . 
615698384 
17752229 
597946155 
83777901 
41661900 
723385956 
NOTA. 
Este estado y el siguiente están copiados literalmente de los que con mucha prolijidad 
se formaron por la ordenación de cuentas de la Tesorería general, y pasaron al Ministerio 
de Hacienda cou todas las relaciones y pormenores que se citan en ellos. 
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NOTICIA de los 'pagos verificados por la Tesorería general y 
sus dependencias en el año común del quinquenio desde 
1793 á 1797 inclusive. 
Casa Real según el resumen particular 
número 1.°. . . . . . . . . 
Consejo y Secretaría de Estado, Embaja-
dores y demás comprendidos en los 
números 2.° y 3.° del resumen gene-
ral. 
Secretaría del Despacho de Gracia y Jus-
ticia, Consejo y Cámara de Castilla, 
Nunciatura, tribunales subalternos, y 
todo lo incluido en los números 4.° y 
5.° del mismo resumen. 
Secretaría de Hacienda, Consejo del mis-
mo ramo y sus diferentes secretarías, 
Tribunal de cuentas , Tesorería mayor. 
Monte del ministerio y demás de los 
números 6.° y 7.° de id. . . . . . . . . . 
Tribunales de Cruzada y Escusado, Co-
lecturía de espolios y vacantes y me-
dias anatas eclesiásticas, y juzgado de 
lanzas, números 8.° y 9.°.. * . . . . . . 
Haber y gastos del ejército, número 10, 
y resumen particular número . . . 
Pagador del ejército é isla de Menorca, 
número 1 1 . . 
Intendentes de id. y de provincia, conta-
durías de ejército y secretarías de las 
R E A L E S V E L L O N . 
78715126 
14348648 
9551253 
8188705 
1377042 
585339380 
3609416 
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R E A L E S V E L L O N . 
capitanías generales, asesores y comi-
sarios de guerra, número 12 4575297 
Gastos en la persecución de contraban-
distas y malhechores, número 1 3. , . . 1369089 
Marina real, número 14, y resumen par-
ticular número 3.°. . V . 236412908 
Secretaría de Indias y Consejo de aque-
llos dominios, según el resumen par-
ticular número 4.°, azogues y lo de-
mas contenido en los números 1 5 y 1 6. 25343939 
Junta de comercio y moneda, fábricas 
de todas clases, canales y estableci-
mientos científicos, número 1 7, y mas 
pormenor en el resumen particular 
número 5.° 224651 76 
Continuación del palacio nuevo y obras 
en edificios, núm. 18 4101101 
Gastos secretos, número 19 
Tres por ciento de capitales prestados 
antiguamente á la Real Hacienda, y 
réditos de oficios incorporados á la 
corona, número 20. . . . . . . . . . . . 5023036 
Intereses y cancelación de vales reales, 
número 21. . . 
Préstamos de Holanda é intereses de 
vales del canal de Aragón, núme-
ro 22 . . . . . . . . . . 
Créditos del reinado de Felipe V, núme-
ro 23 
Pensiones y asignaciones de Hacienda, 
número 24 I 2004048 
Limosnas y asignaciones piadosas, núme-
ro 25 2692461 
255 
Estraordinario general de Hacienda, nú-
mero 26. 
TOTAL. 
BAJAS. 
En los intereses y ainortizacion de vales 
reales, y en el pago de los intereses y 
el capital de las acciones de los reales 
empréstitos, no puede dar idea exacta 
el año común de dichos resúmenes; y 
por tanto se hace baja de esta partida 
para cargarla seguidamente con mayor 
aproximación 
AUMENTO» 
intereses anuales de los vales reales se-
gún resumen ó noticia particular de 
ellos, señalada con el número 6.°. . . . 
Capitales é intereses que deben pagarse 
en el año próximo, y proporcionalmen-
te en lo sucesivo por acciones de los 
reales empréstitos, según la noticia 
número 7.°. . . , 
TOTAL 
R E A L E S V E L L O N . 
35422310 
1 2 » 0 7 5 8 
62278074 
1059942684 
83777901 
41661900 
1185382485 
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NOTAS. 
i . ' No se han incluido io3roo5o8 reales que por resto del préstamo de cuatrocientos 
millones deben pagarse en efectivo en diciembre del presente año. 
a.a Que aun en tiempo de paz, sin considerar el apeo de los vales, serán algo mayores 
que en el quinquenio de 1788 á 1792 los gastos del ejército y de alguna otra clase, por los 
aumentos permanentes que ha habido desde el año de 1793. 
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Relación totalizada de los pagos verificados 
por la Dirección general del Real Tesoro en 
el quinquenio desde 1829 á 1855. 
SERVICIO ORDINARIO 
CON- A R R E G L O A XOS PRESUPUESTOS. 
A Casa Real.. 
Ministerio de Estado... 
Id. de Gracia y Justicia, 
Id. de Guerra. . . . . . 
Id. de Marina 
Id. de Hacienda 
ESTRAORD1NARIO O FUERA . DE PRESUPUESTO 
ÍW\IWVVWV 
A Casa Real por cuenta de atrasos, de 
la consignación y concesiones á los 
señores Infantes, posteriores á la co-
municación de presupuestos. . . . . . 
Al Real giro ademas del presupuesto 
del ministerio de Estado. 
Al ministerio de Marina. . . . . . . . . . 
Al asentista de víveres de Marina, por 
atrasos . . . . . . 
Al ministerio de Guerra por estraor-
dinario. . . . . . . . . . . . . 
Pagos militares anteriores á la época 
TOMO I . 
Reales vellón. Ms. 
262738366¡§1 
56777989 23 
70663518 
1269779546 
175607027 
210928U7 
2046494595 30 
8 
8 
21 
17 
15427027 10 
535885829 
4613308 11 
2000000 
54553113 22 
3 i 
258 
de presupuestos formalizados des-
pués. . . . . . . . . 
Al Ministerio de Guerra por libranzas 
de la Inspección de Milicias 
Auxilio á portugueses refugiados. . . . 
Id. al clero de Ceuta 
Por diferentes asignaciones posteriores 
á la comunicación de presupuestos 
y atenciones del ministerio del In -
terior. . . . 
Por cuenta de las comisiones de atra-
sos. . ^ . 
SatisfecKo en las islas Canarias por sus 
atenciones militares. . . . . . . . . . 
En las mismas islas por reintegro de 
depósitos anteriores á I.0 de enero 
de 1829, y otras atenciones que lian 
ofrecido duda para fijar con toda 
exactitud su aplicación. . . . . . . . . . 
Devueltos por algunas cajas de líquidos 
á las de totales. . . , . . . . 
Pagado en virtud de órdenes con cali-
dad de devolución. . . . . . . . . . . 
Estraido por facciosos de las cajas de 
Burgos, Palencia, Soria y Guada-
lajara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pagado por reintegro de préstamos y 
libranzas pendientes en 31 de di-
ciembre de 1828.. . . . . . . . . . . 
TOTAL. 
Reales vellón. 
615910 
2796194 
13425 
222924 
Ms. 
13 
» 
9277843 23 
947757 
12319134 
576376 
137589 
405474 
549462 
15 
1 
22 
22 
14 
30 
10312737 » 
120127637 17 
239 
RESIIMEN. 
Servicio ordinario. . . 2046494595... 30 
Idem estraordinario. 120127637... 17 
TOTAL 2166622233... 13 
Madrid 9 junio de ]SS/i.=zEstd firmado por los se-
ñores Director general del Tesoro y Contador de distri-
bución, y pasado al Ministerio de Hacienda. 
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INGRESOS y pagos ordinarios y estraordinarios que se han 
verificado en la Dirección del Tesoro -publico en el año 
de 1839. 
INGRESOS ORDINARIOS. 
Dirección general de Rentas. . . . . . . . . 
Id. de Arbitrios de Amortización 
Id. de Loterías 
Comisaría general de Cruzada 
Casas de moneda. 
Colecturía general de Espolies y vacantes. 
Remesas de ultramar 
Subsidio del clero 
ESTRAORDINARIOS. 
Caja nacional de Amortización 
Estraordinario general 
Reintegro por presupuestos y beneficios. . . . 
Comisionados del Gobierno en el estrangero: 
empréstitos ' 
Banco Español de San Fernando 
Anticipaciones al Gobierno en virtud de con-
venios. 
Préstamos de provincias y corporaciones. . . . 
Garantías de prestamistas. 
Junta de enagenacion de conventos 
Alhajas de las Iglesias. . . . . . . . . . . . . . . . . 
INGRESOS DE EFECTOS CREADOS POR EL TESORO MISMO 
Libranzas del Tesoro. 
Pagarés del mismo. . 
Reales. 
801938490 
43336434 
14563817 
8699158 
1583897 
860666 
171534548 
774272 
Ms. 
15 
23 
5 
29 
30 
21 
19 
2 
1043291286 
160980000 
28130572 
11082674 
90457521 
102827164 
223058707 
2283693 
49460861 
1288651 
10488328 
680058175 
24 
24 
19 
14 
9 
18 
32 
13 
_7 
24 
224061296 
4100000 
13 
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Pagarés, certificaciones y cartas de pago del 
anticipo , . . 
Billetes del Tesoro creados y reintegrados. . . 
Devoluciones de efectos reintegrables. . . . . . . 
RESUMEN DE INGRESOS. 
Ingresos ordinarios 
Id . estraor diñar ios. . . 
Juego de efectos creados por el Tesoro. 
PAGOS HECHOS POR EL TESORO. 
Presupuestos, 
A la Casa Real. . . . . . . . . . . . . . . . 
Al Ministerio de Estado 
Gracia y Justicia. . 
Guerra 
Marina 
Gobernación. . . . . . 
Hacienda. . . . . . . . 
Cuerpos colegisladores. . . . 
Eventúáles, 
A la Dirección general de Loterías. 
general de Rentas. . 
Comisaría general de Cruzada. . . 
Subsidio del clero. 
Estraordinario general. . . . . . . . . 
Caja nacional de Amortización, s . 
Créditos contra la Francia. . . . . . 
Alhajas de las Iglesias 
Giros de ultramar. . . S. 
Espolios y Vacantes 
Reales. 
636023 
18000500 
13078712 
959876533 
Ms. 
32 
28 
5 
1043291286 
680058175 
259876533 
1983225995 
8 
24 
5 
40304364 
7242205 
11832096 
744961204 
32340385 
13793284 
64848394 
700000 
916021936 
1117968 
53386327 
389000 
1598386 
5044285 
92356930 
58998 
7571 
424564 
389395 
154773427 
6 
31 
15 
20 
30 
32 
25 
23 
19 
4 
» 
m 
14 
» 
16 
25 
7 
22 
27 
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Estraordinarios, 
B a n c o E s p a ñ o l de San F e r n a n d o . . 
C o m i s i o n a d o s d e l G o b i e r n o en e l 
C o n v e n i o s y a n t i c i p a c i o n e s 
P r é s t a m o s y d e p ó s i t o s . . . . . . . . . 
G a r a n t í a s . . . . . . 
e s t r a n g e r o . 
/uego de efectos del Tesoro, 
L i b r a n z a s d e l T e s o r o 
B i l l e t e s d e l m i s m o cance lados . 
P a g a r é s y c e r t i f i c a c i o n e s de l a a n t i c i p a c i ó n . . 
I d . d e l T e s o r o p ú b l i c o . . 
D e v o l u c i o n e s de efectos r e i n t e g r a b l e s . . . . . . 
C a r t a s de l a a n t i c i p a c i ó n cangeadas . 
D o c u m e n t o s cangeados de c a b a l l o s r e q u i s a -
dos. 
RESUMEN. 
Pagos por cuenta de presupuestos. 
Eventuales 
Estraordinarios. 
Juego de efectos del Tesoro. . . . . 
RESUMEN G E N E R A L . 
INGRESOS, 
SALIDAS. 
Reales. 
120346325 
9184354 
222354084 
5584029 
248172340 
605641133 
148140960 
94587190 
104378862 
1100000 
12681212 
6639859 
264650 
367792735 
916021936 
154773427 
605641133 
367792735 
2044229233 
1983225995 
2044229233 
Ms. 
7 
5 
13 
4 
24 
19 
23 
» 
22 
» 
28 
10 
» 
15 
23 
27 
19 
15 
16 
3 
16 
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IVOTA. 
Esta tabla y las dos que anteceden se han copiado exactamente de la recopilación 
de los estados de distribución ejecutada en la Secretaría del Despacho de Hacienda. 
Comparados sus resultados con los de recaudación que comprenden las tablas 19, 20 
y 21 de la 3.a parte, Se observan algunas diferencias, siendo la mas notable la que 
hay entre las cantidades que en éstas se dice haber puesto la Dirección general de Rentas 
á disposición de la del Tesoro, y las que ésta señala como recibidas de aquella. 
Presupuestos de los valores de las rentas y de 
los gastos del Estado en diferentes épocas. 
ADVERTENCIA. 
La inserción literal de los presupuestos de la época moderna, en que ha tenido lugar 
este sistema, suministrarla muchas luces para la acertada formación de los siguientes; pero 
esta disposición llevarla consigo los gravísimos inéonvenientes de aumentar considerable-
mente el volumen de la obra, y retardaría la publicación de las materias que tocan mas de 
cerca al objeto principal que se propuso el autor , qué es facilitar la instrucción práctica 
que necesitan los empleados en la carrera de Hacienda. Por lo mismo los ha reducido á es» 
tractos ó mas bien resúmenes, sin perjuicio de insertar aquellas advertencias y aun par-
ticulares que le han parecido de mas importancia. 
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PRESUPUESTO de las obligaciones del Estado y recursos para 
satisfacerlas, decretado por las Cortes estraordinarias de 
Cádiz en 13 cíe setiembre de 1813. 
OBLIGACIONES. Reales ain. 
Para las del Ministerio de la Guerra 
y todas sus dependencias. 
Para las del Ministerio de Marina. . 
Para las del Ministerio de Estado. . 
Para las del Ministerio de la Gober-
nación de la Península 
Para las del Ministerio de la Gober-
nación de Ultramar 
Para las del Ministerio de Gracia y 
Justicia. 
Para las del de Hacienda 5 9 4 1 6 3 9 8 
RECURSOS. 
Producto calculado de las rentas que 
debían quedar existentes en con-
formidad al plan de contribucio-
nes que se decretó en el mismo 
dia ( 1 ) . . . . . . . . . 
Repartido á las provincias por con-
tribución directa, en subrogación 
de las rentas provinciales y demás 
que se suprimieron. . . . . . . . . . . 
Reales nrn. 
7 7 6 5 6 l 2 I 7 
800OOOOO 
6 6 7 6 6 5 o i 
7 3 1 6 7 9 0 Ngííooooooo 
1 6 4 2 7 4 5 
1 8 3 8 7 2 0 0 
4 6 5 9 0 6 2 9 3 )9 Sooooooo 
4 8 4 0 4 3 7 0 7 , 
Igual. 
(r) Habiendo quedado suprimidas por decreto del mismo dia las rentas provinciales y 
agregadas y sus equivalentes, y también las estancadas mayores y menores , no concibo eu 
qué datos pudieron apoyarse las Cortes para calcular que las restantes darían un líquido 
de 465.956293 reales, cuando apenas los produgeron todas juntas en los tiempos de ma-
yor tranquilidad y mejor recaudación, como se demuestra en las tablas de valores que pre-
ceden. •• oñiTil • b í.-ioniñd 
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PRESUPUESTO aprobado por S. M. en real decreto de 30 de majo 
de 1817, después de examinados y corregidos los formados 
por los respectivos Ministerios, para llevar á efecto el sis-
tema de contribución decretado en el mismo día. 
Casa Real 
Ministerio de Estado 
Id. de Gracia y Justicia... 
Id. de la Guerra.. 
Id. de Marina. . . 
Id. de Hacienda 
Para el fomento de la r i -
queza. 
Para gastos imprevistos... 
Para el pago de atrasos de 
Tesorería. 
CANTIDADES 
P R E S U P U E S T A S . 
56973600 
17615692 
12046151 
472660416 
83985637 
186986423 
830267919 
REBAJAS 
Q U E S U F I U E K O S . 
2615692 
46151 
122660416 
76986423 
202308682 
CANTIDADES 
APROBADAS. 
56973600 
15000000 
12000000 
350000000 
100000000 
110000000 
10000000 
30000000 
30000000 
713973600 
NOTA. 
Estos son los resultados en totalidad del presupuesto, cuyos pormenores se omiten en 
obsequio déla brevedad;-pero se advierte que á continuación de el del ministerio de la 
Guerra se pusieron las notas y advertencias siguientes. 
x.a La fuerza que se da á los Guardias de la persona del Rey es la que le señala su re-
glamento, y la que se espresa de caballos en los demás cuerpos de caballería y escuadrones 
de artillería es la que actualmente tienen : y no siendo la que corresponde á la de hombres, 
deberá aumentar la gratificación de remonta á medida que los cuerpos se completen de ca-
2. a No siendo siempre una misma la fuerza de los depósitos de ultramar, variará su pre-
supuesto según las alteraciones que sufra aquella. ' -
3. a La ración de pan está graduada en treinta y ocho maravedís, y la de cebada cinco 
reales. 
4. a El coste de la hospitalidad , incluso empleados y facultativos, se considera á 6 rs. 
por estancia sobre el descuento que sufre el interesado del haber y raciones, calculando e! 
número de enfermos en tiempo de paz á ua siete por ciento de la fuerza total. 
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5. a En los gastos estraordinarios se incluyen los de escritorio y correo de los Capitanes 
generales. Gobernadores, Intendentes de ejército, y demás ministros de Real Hacienda que 
gozan estas franquicias. 
6. a El coste de utensilios, arriendo de cuarteles, sus recomposiciones y la paja para la 
caballería, deja de incluirse por ser obligación de los pueblos reintegrar á la Real Hacienda 
de estos desembolsos. 
7. a k los regimientos provinciales solo se les considera el haber de provincia, y el medio 
sueldo á los oficiales procedentes del ejército. 
8. a El escesivo número de gefes y oficiales agregados hace aumentar el gasto de la fuer-
za actual al que corresponde por reglamento. 
9. a Deja de incluirse en este estado lo satisfecho á viudas militares por la Tesorería ge-
neral en reintegro de los fondos destinados á este piadoso establecimiento; haciendo mérito 
de lo satisfecho á la Marina por sueldos y consignaciones á favor de los departamentos, por 
corresponder al ministerio de este ramo, 
10. Del coste de las raciones de pan y cebada deberá dcducirac el valor de los granos 
procedentes de Tercias reales, Escusado y Noveno que percibe la Real Hacienda en especie 
del estado eclesiástico, cuyos productos están aplicados al suministro de las tropas. 
i t . Aunque el Director general de artillería está formando un presupuesto de los cau-
dales que necesita para la dotación de las plazas y puntos fortificados de la península para 
conocimiento de S. 1VL, propone en su oficio de 9 de junio último como medio mas adaptable 
en las actuales circunstancias , y atendiendo al deplorable estado en que se halla este ramo, 
la consignación que se demuestra en este estado para sostener y reponer progresivamente las 
dotaciones , siempre que religiosamente se le asista con ellas, y por una vez 3.190.000 rea-
les vn. para compra de maderas, recomposiciones de hornos y deterioro de enseres. 
12. Siempre que tenga efecto la concesión de S. S. de que la renta de una canongia 
de cada Catedral se invierta en la educación militar del Colegio de Toledo, se ahorra la Real 
Hacienda 150.669 rs. vn. mensuales de los colegios y escuelas que deben refundirse en aquel, 
y solo sufrirá el cargo de 65.626 que importa el entretenimiento del Colegio de Ségovia. 
Madrid 31 de mayo de 1816. ~ E l Marqués de Campo-Sagrado. 
ADVERTENCIA. 
El presupuestó que antecede está formado bajo el concepto de que la fuerza perma» 
nente había de ser la siguiente. 
CUERPOS. 
Guardias de la Persona del Rey 
Compañía de alabarderos. . . . 
Guardias españolas y walonas 
Brigada de carabineros reales 
Infantería de línea y ligera 
Caballería y dragones. . . , 
Artillería 
Ingenieros y Zapadores 
TOTAL. 
Hombres Cahallos 
TOOOO 
i5838 
IO56I4 
NOTA. 
Los presupuestos remitidos de los tres departamentos ascienden á 117.410.807 rs., sin 
incluir lo necesario para la composición de los edificios del Ferrol, cuyas obras están consi-
deradas en mas de 40.000.000, ni para los diques de Cádiz, ni carena délos navios San 
Pablo, San Telmo y Héroe, y fragata Pr-oserpina, que han sido remitidos por separado.Pala-
cio 19 de julio de 1816. Está rubricado por el Sr. Ministro de Marina. 
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avia, S. 
Estrado del 'presupuesto de gastos aprobados por las Cortes 
reunidas en Madrid, en decreto de 8 de noviembre de \ 820, 
para el año económióo que principió en I.0 de ju l io del 
mismo, y concluyó en 30 de junio de 1821, 
Casa Real. .'.. '. 
Ministerio de Estado. 
Id. de la Gobernación de la Península. 
Id. de id. de Ultramar. . . . . . . . . . . . 
Id. de Gracia y Justicia. . . . . . . . . . . 
Id. de Hacienda. , . . . ... . . . . . . . . . 
Id. de la Guerra.. . . . . . . . . . . . . . . 
Id. de Marina. , 
TOTAL , . 
CANTIDADES 
APROBADAS. 
Reales •vellón. 
45090000 
12000000 
8410375 
1368135 
11131110 
173453499 
355450916 
96000000 
702904035 
Ms. 
32 
NOTA. 
Por otro decreto de 8 de noviembre de 1820 pusieron las Cortes á disposición del Go-
bierno otros doce millones de reales para la reparación y continuación de los caminos y ca-
nales que en él sé designan. 
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ESTRACTO del presupuesto general aprobado por las Cortes en 
decreto de S9 de junio de para el año económico que 
principiará en 1." de ju l io siguiente y concluirá en fin de 
junio de 1822. 
Casa Real. . . 
Ministerio de Estado 
Ministerio de la Gobernación de la Pe-
nínsula. . . . . . . 
Ministerio de la Gobernación de ultra-
mar. 
Ministerio de Gracia y Justicia. . . . . 
Ministerio de Hacienda . . 
Ministerio de la Guerra. . , 
Ministerio de Marina 
Presupuesto de Cortes 
TOTAL. 
C A N T I D A D E S 
APROBABAS. 
Reales vellón. Ms 
45212000 
11460813 
69405198 
1699500 
19620954 
156000000 
355450916 
89273639 
8133240 
756256260 
11 
» 
» 
7, 
» 
18 
A continuación del presupuesto de la Casa Real se hallan puestas las siguientes 
ACLARACIONES. 
Deberán satisfacerse en papel de crédito sin interés contra el Estado para la compra de 
bienes nacionales las partidas siguientes. 
AlSermo. Se. Infante D. Carlos once millones de atrasos de la suprimida consignación 
de iSo.ooo ducados que, por viai de alimentos, se concedieron al Sr. Infante D, Gabriel so-
bre el Tesoro y se agregaron á su mayorazgo. 
Al mismo Sr. Infante 8 0 . 0 0 0 pesos fuertes por la dote ofrecida en el contrato matrimo-
nial á la Sra. Infanta doña María Francisca de Asís. 
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Al Semo. Sr. Infante D. Francisco íe Paula el alcance que resulta de los So.ooo ducados 
anuales, no satisfechos desde la entrada del Rey en España hasta fin de junio de 1820. 
Al mismo Sr. Infante el que resulta de los 3o,000 pesos no pagados para gastos de Cá-
mara de la Sema, Infanta doña Luisa Carlota; los 120.000 ducados napolitanos de la dote 
de la misma, satisfaciéndose con esta cantidad la que trajo á España la primera esposa de 
S. M . ; los 600.000 rs. de la contradote y el alcance de los 80.000 pesos fuertes ofrecidos 
para joyas. 
Madrid 29 de junio de 1821. Joíé María Hoscoso, Vv&á(kxite.~ Francisco Fer-
nandez Gaseó, Diputado Secretario. ~ Pahlo de la Llave, Secretario. 
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/ a S. 
ESTRACTO dd presupuesto aprobado por las Cortes en decreto 
de 28 de junio de 1822, para el año económico desde i.0 
de ju l io siguiente hasta fin de junio rfe 1823. 
Casa Real 
Cortes 
Estado. . . . . . 
Gobernación de la Península. 
Gobernación de Ultramar. . . 
Gracia y Justicia 
Hacienda 
Guerra , 
Marina. . . 
TOTAL. 
CANTIDADES 
APROBADAS. 
Reales. 
45212000 
5522365 
5760917 
32448028 
941465 
16897899 
148894075 
328633983 
80502590 
664813324 
Ms. 
» 
» 
19 
» 
27 
» 
8 
33 
19 
Madrid 28 de junio de 1822.=^/raro Gómez, Pre-
sidente. = Angel de Saavedra, Diputado Secretario.= 
Francisco Benito, Diputado Secretario, 
N O T A . 
Para satisfacer las cantidades determinadas por las Cortes en el presupuesto general 
• de gastos que antecede, señalaron en otro decreto de la misma fecha las contribuciones 
rentas y ramos que se espresan á continuaGion. 
Contribución territorial, . 
Id. del clero. . . . . . . (. 
Id. de consumos. . .-. . . 
Id. de casas . . 
Id . de patentes. . . . . . 
Reales vn. 
iSooooooo 
2 0 0 0 0 0 0 0 
IOOOOOOOO 
2OO0OOOO 
aSoooooo 
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R e g a l í a de aposento 
Rezagos de las rentas decimales. 
Tabacos . . 
S a l . 
Aduanas • - • 
Papel sellado y letras de cambio. . . . . . 
L o t e r í a s . 
Correos . 
C r u z a d a . 
L a n z a s , efectos de la C á m a r a , etc. . . . 
C o n t r i b u c i ó n de coches y criados 
Eventua le s . • • • 
Caudales de A m é r i c a . 
E c o n o m í a s en los gastos administrativos de 
las rentas. • • • 
I n s c r i p c i ó n sobre el gran l ibro á d i s p o s i c i ó n 
del Gobierno para cubrir los gastos o r -
dinarios 
TOTAL. 
Reales vn. 
Sooooo 
IOOOOOOO 
65oooooo 
14000000 
60000000 
3o3ooooo 
IOOOOOOO 
14000000 
12000000 
8000000 
2000000 
2000000 
IOOOOOOO 
IOOOOOOO 
)i3324 
664813324 19 
19 
M a d r i a 2S de junio de Alvaro Gómez, P r e s i d e n t e . M e l c h o r Prat, D i -
putado S e c r e t a r i o — J « § - e ¿ de Saavedm, Diputado Secretario . 
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JESTRACTO del presupuesto de los valores3 cargas y obligacio-
nes de las rentas del Estado, aprobado por S. M-, en 28 de 
abril de 1828, para regir desde I.0 cíe mayo siguiente, y 
que efectivamente rigió hasta fin de diciembré de 1829, 
escepto en el ramo de Guerra, que no principió á observar-
se hasta i.0 de ju l io de aquel año. 
PRESUPUESTO DE VALORES. Reales vn. Mrs. Reales vn. Mrs. 
Contribuciones, rentas y ramos 
que están á cargo de la Dirección 
general de Rentas, con inclu-
sión del subsidio de comercio 5 4 o 6 2 8 7 6 4 . . . » 
BAJAS 
O MENOS VALOR D E LAS R E N T A S . 
A partícipes de todas clases ó due-
ños de derechos enagenados. . • Sooooooo... 
Para compra de efectos estancados! aSgSSooo... » )> 9 9 9 9 7 7 5 7 . * 28 
Para elaboración y porte de los 
mismos. 2 1 0 6 2 7 5 7 . . . 2 8 
Haber de la Real Hacienda. 4 4 0 ^ 3 1 0 0 6 . . . 6 
Sueldos, gastos y cargas de las \ 
ícenlas y ramos administrados 
por la Dirección general de Ren-
tas, con arreglo á las plantillas y 
clasificación aprobada por S. M . . . . . 6I5IIOO6.,. 6 
Liquido disponible, . . « . . . . . . . . . , , . » . 3 7 9 1 2 0 0 0 o.», » 
RENTAS Y RAMOS 
A CARGO D E A U T O R I D A D E S E S P E C I A L E S , 
Por el producto de Cruzada. . . . . 1687 7886 . . . 25s 
Por id . de Loterías. 1 2 7 0 7 8 7 9 . . . 2 8 
Por el subsidio del clero 10000000. . . >> , 
T)„ i • • J -XT /!• ) 4 7 0 8 5 7 0 6 . , . 14 Jrpr el servicio de rsavarra. . . . . 4 ^ 0 0 0 0 0 — » ( 
Por donativos de las provincias 
V a s c o n g a d a s . . . . . . . . . . . . . . 3oooooo , . . 
TOMO I . 34 
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BAJAS. Reales vn- Mrs. Reales wn. Mrs. 
Por sueldos, gastos y asignaciones 
del ramo de Cruzada 8 7 7 8 8 6 . . . aS} 3 S 8 5 7 6 6 . . . i 4 
Por i d . i d . i d . del de Loterías. . . . 27 
S t 
0 7 8 7 9 . . . 23 ) 
Líquido disponible, . . . . . . . . . . . . . . . . 435ooooo... 
RESUMEN 
D E LOS V A L O R E S D I S r O N I B L B S . 
De las rentas á cargo de la Direc- \ 
clon general 3 7 0 1 2 0 0 0 0 . . . » ( , c „ . W , , " . S 4 2 2 6 2 0 0 0 0 . . . . » 
. de las que se manejan por otras l 
autoridades. 435ooooo.., » / 
APLICACION DE DICHOS PRODUCTOS-
A la Casa Real. . . SoSSgSoo... 
A l Ministerio de Estado. . . . . . . loSgSooo... 
A l de Gracia y Justicia 1 4 S 1 0 7 4 2 . . . 24 l , , 0 / 0 0 c 
A l de Guerra. . 2 5 3 o 8 4 8 ; o . . . - ) 4 4 8 4 8 8 6 9 o . . . 
A l de Marina. . , 4oc>ooooo— 
A l de Hacienda. 7 9 4 1 0 6 3 7 . . . 
Madrid 21 de abril de 1 8 2 8 . — José Pinilla.— Gaspar Remisa. — 
Francisco Antonio de Góngora.—Atanasio Quintano,—Manuel de Car-
ranza,—Antonio Martínez,—fiamon f^alladolid.—Manuel de Cristantes, 
MOTAS. 
1 .* Comparados los productos que se calcularon á las rentas con el importe de las obli-
gaciones á que se destinaron en el presupuesto que antecede, resulta un vacío ó déficit de 
25.868690 rs., que se elevó á 33.868690 rs. por no haber sido efectivo el pago de los 
siete millones y medio cargados á la Navarra y provincias Vascongadas en 16,de febrero de 
18241 con los nombres de servicio de cortes y donativo. 
2-.* Téngase presente que en este presupuesto no se comprendieron los productos de los 
arbitrios dé Amortización, ni las obligaciones de la Caja del mismo nombre; pero en la 
partida de 79.410637 rs. y 10 mrs. que de los productos líquidos de las Rentas se asignan 
para las atenciones del ministerio de Hacienda, se aplican 35.274575 rs. al pago de ré-x 
ditos y serie del empréstito real contratado en Francia, llamado vulgarmente de Guebhard, 
por haberse estipulado que éste habia de estar á cargo del Tesoro público. 
3." Por Real orden de 16 de mayo de 182986 sirvió S. M. mandar que este presu-
puesto rigiera hasta fin de aquel año, proratcándose lo correspondiente á los ocho meses 
que faltaban; y que en lo sucesivo se acomodaran al año civil, reuniendo con anticipa-
ción los datos y documentos necesarios. 
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/ ' 
ESTRACTO del presupuesto de los valores, cargas y obligacio-
nes de las rentas del Espado, aprobado por S. M. en 31 cíe 
diciembre de ^ 89,9 para regir en el año cíe 1830. 
PRESUPUESTO DE VALORES. Reales vn. Mrs. Reales vn. Mrs. 
Contriiiucíones , rentas y ramos 
que están á cargo de la Direc-
ción general de Rentas, con i n -
clusión del subsidio de comercio 535o3o442*" 1 ^ 
-. '~ BAJAS; ; j v g , t i ; : .,. . :'; '^'VSITÍÍITD1,^  .-ib] 
O MENOS VALOR D E LAS R E N T A S . . 
Para compra de efectos estancados. 3 3 2 0 4 1 6 9 . . . i 4 i 
Elaboración y portes de los mis- > 6 5 9 3 7 1 4 1 — 28 
mos efectos.. . • . 32 7 2 2 9 7 a... i 4 ; 
Haber de la Real Hacienda. . . . . . . . ' . . . . . . 4 6 9 i o 3 3 o o . . . a4 
Sueldos, gastos y cargas de. las ren-
tas y ramos administrados por la • < 
Dirección general de Rentas 794756o3... 1 7 
Liquido disponible para el Real 
Tesoro. , 3 8 9 6 2 7 6 9 7 . . . 7 
RENTAS Y RAMOS 
A CARGO D E AUTORIDADES E S P E C I A L E S . 
Por el producto de Cruzada 1 8 4 6 1 1 7 9 . . . 3 o ' 
Por el de Loterías. . . . . . . . . . . . 1 5 6 4 1 8 9 9 . . . a 6 
Por subsidio del clero 1 0 0 0 0 0 0 0 . . . >A 5i6o3 . 22 
Por servicio de Navarra 4 5 o o o o o . . . 
Donativos de las provincias Vas-
congadas 3OOOOQO... » 
BAJAS. 
Por sueldos, gastos y demás cargas 1 
del ramo de Cruzada 3 4 6 1 1 7 9 . . . 3o? 5 1 6 9 0 5 9 . . . 19 
Por id. , id. , id . del de Loterías. . . 3 7 0 7 8 7 9 . . . 2 3 ) ' 
Líquido disponible, 46434o20" 
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RESUMEN • „ , 
Reales vn. Mrs. Reales -vn. Mrs. 
D E LOS V A L O R E S D I S P O N I B L E S . 
) 
De las rentas y ramos que están á 
cargo de la Direccion'general de 
Rentas. . . . . . . . 3 8 9 6 2 7 6 9 4 " . 7 ) 4 3 6 0 6 1 7 1 4 - 10 
I d . de las que se manejan por otras 
autoridades 4 6 4 ^ 4 0 2 0 . . . 3 
APLICACION DE DICHOS PRODUCTOS. 
Casa Real S 3 4 2 9 5 0 0 . . . 
Real Caja de Amortización 1 7 2 9 7 8 8 2 6 . . . 
Ministerio de Estado i i 3 4 4 5 o o . . . 
I d . de Gracia y Justicia 1 4 5 1 0 7 4 2 . . . 2 4 ) 5 9 2 7 5 6 0 8 9 . 
I d . de Guerra. 2 5 3 o 8 4 8 i o . . . : 
I d . de Marina • . . . 4 1 2 0 0 0 0 0 . . . i 
I d . de Hacienda . 4 6 2 0 7 7 1 0 . . . i< 
Importando los valores totales de la Real Hacienda Sao.706880 
reales y l a maravedís, y las bajas 8 4 - 6 4 4 6 6 6 reales j 2 maravedís, 
resulta un liquido disponible para las atenciones de la Dirección gene-
ral del Real Tesoro de 436.o61 7 14 reaZe« J 10 maravedís vellón. Ma-
drid 16 de noviembre de 1829.—Juan del Gayo.=.Es copia. Gayo, 
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NOTAS. 
i.a En el presupuesto que antecede no se comprendieron los productos de los a.rhU 
trios antiguos y modernos destinados á la extinción de la deuda pública y pago de sus 
intereses; pero se señaló para estos objetos la cantidad de 172.978826 reales, que ha-
bían de distribuirse en la forma siguiente i 
Para el pago de los intereses al cuatro por ciento de 
600000000 en vales consolidados, á inscribir eíi el 
gran libro, y para su amortización al respecto de uno 
por ciento. . . . 
Para el pago de los intereses al cinco por ciento de 
200000000 de deuda con interés, á inscribir en el gran 
libro, y para su amortización á razón de uno por ciento. 
Para el pago de los intereses al cinco por ciento de 
800000000 de empréstitos por contraer entonces y 
hasta ahora solo contraidos'por el capital de 5o66ooooo, 
y renta de 2533oooo reales á inscribir también en el 
gran libro, y para su amortización al uno por ciento. . 
Para la amortización de la deuda sin interés 
Para los gastos de los establecimientos de amortización y 
liquidación 
Para el importe en el espresado año de 18 3o de la respec-
tiva serie y réditos del empréstito Real 
Por el de las obligaciones contratadas por medio de tran-
saciones especiales con Francia é Inglaterra 
Por el de otras no comprendidas en el real decreto de 8 de 
marzo de 1824 , , 
TOTAL. 
Reales njn. 
Sooooooo 
48000000 
8000000 
2000000 
82978826 
28000000 
12000000 
172978826 
2.a Esta disposición fue tomada en cumplimiento de un Real decreto de 3 i de diciem-
bre de 1829, en que con respecto á este particular se determinó lo siguiente. — «Que dcs-
»de el año próximo de i83o el importe del presupuesto, ó sea la consignación de la 
«Real Caja de Amortización, s? comprendiera en el presupuesto general de gastos déla 
«monarquía Inmediatamente después del presupuesto de la Real Casa.» (Guia de la Ha-
cienda, pdg. 
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ESTRACTO del presupuesto de los valores, gastos y líquidos de 
todas las rentas y ramos que constituyen el Real Erario, 
aprobado por S. M . en 23 de mayo de 1831, para regir 
en el mismo año. 
PRESUPUESTO DE VALORES. Reales vn. Mrs. Reales am. Mrs. 
Contribuciones, rentas y ramos 
que están á cargo de la Dirección 
general de Rentas, con inclusión 
del subsidio de comercio. 64a364oa4««» » 
BAJAS 
O MENOS VALOR D E LAS R E N T A S . 
Compra de primeras materias de 
efectos estancados 29707200... » 
Elaboración de id 14785495... » 
Portes de id . . . . . . . . . . . . . . . 1 o31 OOOQ... » 
54802695.. . i , 
Haber de la Real Hacienda 587561329... » 
Sueldos, gastos y cargas de las ren-
tas y ramos administrados por 
la Dirección general de Rentas. . . . . . . . . . . . 8 7 6 7 3 4 4 4 » " a4 
Liquido» , 4 9 9 8 8 7 8 8 4 » . . 10 
RENTAS Y RAMOS 
A CARGO D E A U T O R I D A D E S E S P E C I A L E S . 
Por el producto de Cruzada. . . . 18434179... 3o 
I d . de L o t e r í a s . . . . . . . . . . . . . . 15369528... » 
I d . de minas 17 265576... 25 j 
Subsidio del clero. 10000000,.. » \ 68569284. 
Servicio de Navarra ^ooooo,,, » 
Donativos de las provincias Vas-
congadas 3oooooo... » 
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B A J A S . Reales vn. Mrs. Reales vn. Mn 
Por sueldos, gastos y cargas del 
ramo de Cruzada. 2 4 3 4 1 7 9 . . . 3o 
Id . id . id . del de. Loterías 2 7 0 7 8 7 9 . . . 23 
Gastos por todos conceptos del 
de minas . . . 7 9 8 6 6 3 9 . . , 8 
Liquido disponible 5 544° 5 8 5... 2 8 
RESUMEN 
D E LOS V A L O R E S DISÍOIiTIBLES, 
De las rentas que están á cargo de 
la Dirección general.. 499887884... 10 1555323470, 
I d . de las que se manejan por 
otras autoridades 5544o585... 28 
APLICACION DE DICHOS PRODUCTOS. 
Casa Real. . . 5 4 8 9 9 3 4 5 , . . 9^ 
Real Caja de Amortización 1 7 7 3 5 9 4 2 2 . . . 3o 
Ministerio de Estado . . . 1 1 5 1 3 4 9 6 . . . 19I 
I d . de Gracia y Justicia. . . . . . . 14136120 . , . 9 ^ 5 9 9 0 8 2 9 7 4 . 
I d . de Guerra. . 2 5 4 6 0 8 3 2 6 . . . 
I d . de Marina 4 0 0 0 0 0 0 0 " ' 
I d . de Hacienda. 4 6 5 x 6 2 6 3 . . . 
Asciende el presupuesto de recaudación á la cantidad de 
6 5 6 . i 3 o 6 i 3 rs. y 21 mrs. , por valores de las rentas y ramos que 
constituyen el Real Erario: á la de 1 0 0 , 8 0 2 1 4 3 rs. 17 mrs. por sus 
cspensas, y á la de 5 5 5 . 3 2 8 4 7 0 rs. 4 n"'8* vn ' por sus líquidos. Ma-
dr id 19 de febrero de i%Z\,=José María Pérez. 
E s copia del presupuesto de recaudación que este dia remite la Co-
misión de mi cargo al Ministerio de Hacienda, verificado en virtud de 
Reales órdenes de iZ y i5 de este mes, conforme lo acordado en su 
cumplimiento por la Junta de arreglo del presupuesto , en la estraor-
dinaria que celebró anteanoche 17. Madrid 19 de febrero de i 8 3 i . = 
José María Pérez. 
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1VOTAS. 
i E n el presupuesto que antecede no se comprendieron- los productos de los arbi-
trios antiguos y modernos destinados á la estincion de la deuda pública y pago de sus 
intereses; pero se señaló para estos objetos la cantidad de 177.359422 rs. 3o mrs, vn., 
que habian de distribuirse en la forma siguiente: 
Para pago de los intereses al cuatro por ciento de 
600 millones en vales consolidados, y para su amor» 
tizaeiun al respecto de uno por ciento 
Para el de los intereses al cinco por ciento de 200 
millones de deuda con interés, y para su amorti-
zación al uno por ciento. 
Para el de los intereses al cinco por ciento de 800 
millones de empréstitos contraidos, y para su amor-
tización al uno por ciento. 
Para la amortización de la deuda sin interés. . . . . 
Para el pago de la respectiva serie y réditos del 
empréstito Real. . . { 
Para el de las obligaciones contraidas por medio dé 
transaciones especiales en Francia é Inglaterra. . . 
Para el de la conversión de cupones1 y obligaciones 
de los antiguos préstamos de Holanda, con cuyo 
objeío se incluyó aproximadamente en Real decreto 
de 3 i de diciembre de 1829 una suma de 12 mi-
llones de reales, por ignorarse entonces el importe 
4 que ha ascendido la misma conversión. 
Para el de los réditos y amortización de la capitali-
zación de intereses de la deuda consolidada y sor-
teo de la no consolidada, conforme á Reales de-
cretos de 1.0 de marzo de 1880. 
Y para gastos de los establecimientos de amortización 
y liquidación de la deuda del Estado 
TOTAI.. 
Reates 
3ooooooo 
48000000 
8000000 
29783916 
28000000 
i 3 5 2 7 5 3 6 
53r83o7 
2729662 
177359422 
29 
3o 
2/ Con fecha 17 de febrero de i83o circuló la Dirección general de Rentas una or-
den detallándolas cantidades que debían comprenderse en la partida de sueldos, gastos 
y cargas que eran de abono en el presupuesto de aquel año. (Véase la Guia de Ha-
cienda, pdg. 64.^ 
3.a Por una ley propuesta por las Cortes y sancionada por S. M. la Reina Goberna-
dora en 3o de diciembre de i834 se mandó lo siguiente. — «En tanto que se discuten 
»sin interrupción y se aprueban los presupuestos de gastos é ingresos presentados por 
»el Gobierno para el año de 1835, continuarán rigiendo los antiguos en los mismos tér-
«minos que han regido basta aquí.» (Véase la Guia de Hacienda, pdg. 389.^ 
TOMO I 35 
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EXTRACTO átí presupuesto general de gastos para el año de 
1835, aprobado por las Cortes y sancionado por S. M. en 
S6 de majo del mismo año. 
1 1 iiiiiiiliiiiiiiiiwiiiiMm»i«iinwi^^ 
TOTAL. 
PRESUPUESTO GENERAL. Reales vn. Mrs. Reales ^ T ^ M n . 
A la Casa Real. 435ooooo... 
Deuda pública. . . a:i38348a3... 
Ministerio de Estado. . ioo583oo... 
de Gracia y Justicia. . . 14011873... io\Q,., • „ L:> 
1 x r . • c /e >. /0¿8578o53... 2 7 
de lo Interior, 11 o 1 4 5 0 0 3 . . , i 5 ¡ ' 
4 de Guerra . a5ia470o3. . . 17! 
de Marina 58349046... 1 
de Hacienda laiSSaooS... 
Clases pasivas de todos los Minis -
terios, con sujeción á las dispo-
siciones acordadas por las Cor-
tes 56406576.. . a i 
894984630... 14 
PORMENOR DEL PRESUPUESTO 
D E CASA. R E A L . 
A S. M . la Reina Nuestra Señora . . aSoooooo... » \ 
A S. M . la Reina Gobernadora. . . 1 aoooooo... » f .„„ 
A l Sermo. Sr. Infante D. Francis- > 4 ^ 5 o 0 0 0 0 . . . 
co, su augusta esposa y familia. 3 5 o o o o o . . . » y 
CAJA DE AMORTIZACION : 
B E U D A P U B L I C A . 
Para el pago de intereses de toda 
la deuda interior consolidada al 
4 y 5 p .0/„ , con su fondo de 
Amortización al medio p.0/»- • • 4 6 1 9 6 3 0 1 . . . a6 
Sueldos y gastos de las oficinas de 
la Real Caja de Amortización. • 1 1 8 3 7 8 0 . . . ,» 
Id. id. de la oficina de atrasos de 
vales • . aSaSoo... » 
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Reales vn. Mrs. 
TOTAL. 
Reales vn. Mrs. 
Sueldos de la dirección de liquida-
ción de la deuda del Estado y de 
la Comisión central de atrasos 
de Amortización • . • 
Gastos de ambas oficinas 
Premios de comisiones y gastos de 
los comisionados de la Real Ca-
ja de Amortización en las pro-
vincias . 
Gastos de escritorio y correo de los 
Contadores y Tesoreros de Ren-
tas de las provincias. . . . . . . . . 
Gastos de la comisión de A m o r t i -
zación , creada por real decreto 
de i." de marzo de i83o. . . 
Para quebrantos y gastos de letras y 
libranzas sobre el reino, conduc-
ciones y reducción de calderilla. 
Para pago de la deuda esterior con 
el fondo de Amortización al me-
dio p. % 
MINISTERIO DE ESTADO. 
53o5oo . . . 
SoSoo,,. 
3 2 8 9 0 0 . . . » ] 
a38o( 
4 0 0 0 0 . . , » 
9 6 5 0 0 0 . . . 
1 7 ,4333641. . . 1 7 
7 a 3 o o o . . . » • 
> a a 3 8 3 4 8 a 3 . . . 9 
io4oooo... » 
loaaooo... 
Secretaría de Estado 
Sueldos y gastos del cuerpo diplo 
mático 2 6 6 3 3 o o 
Presupuesto condicional del cuerpo 
diplomático. . 
Sueldos y gastos del cuerpo con-
sular; 
Secretaría de la interpretación de 
lenguas. . . . a 5 4 5 o o . . . 
Consejo de Gobierno. . . . . . . . . . 4S0ooo,.. 
Secretaría del mismo i i 3 5 o o . , . 
Consejo Real de España e Indias. . 1 8 2 7 0 0 0 . , . 
Secretarías de las secciones 1 iSSboo,,, 
Gastos eventuales 1 0 0 0 0 0 0 , , . 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Secretaría de España é Indias. . . 7 8 5 0 0 0 . , . 
Tribunal Supremo de España é I n -
dias 11 gS /So.. . 
ioo583oo. 
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Audiencia de Madrid. . . . 
I d . de Granada . , 
I d . de Sevilla. 
I d . de Albacete . . 
I d . de Valladolid. . , 
I d . de Burgos . . . 
I d . de Aragón 
I d . de Valencia 
I d . de Cataluña. . . . . • . 
I d . de Estremadura 
I d . de Asturias •. '. 
I d . de Galicia, . . . . . . . . 
Consejo Real de Navarra. 
Audiencia de Mallorca.. . 
I d . de Canarias. 
Reales vn. Mrs. 
8 4 9 2 0 0 . . . » 
3 7 7 8 8 a . . . 12 
373000... » 
Sooooo... » 
3 7 8 5 0 2 . . . 32, 
Sooooo... >> 
4 2 8 0 3 9 . , . a 
3 8 4 2 2 5 . . . » 
4 5 o 7 9 6 . . . 3 2 
3 i 5 6 4 2 . . . i a 
1 8 0 0 0 0 . . . » 
3 7 2 0 0 0 . . . » 
41 0 7 9 5 . . . 16 
2 0 9 9 7 9 . . . 6 
i 3 4 8 8 o 
Presupuesto adicional 6 5 6 7 2 6 0 . . 
TOTAL, 
Reales vn. Mrs. 
14© 1 » B73... 1 o 
MINISTERIO DE LO INTERIOR. 
Administración central. . . . . . . . i a 3 o o o o . . . 
Gobierno y administración inte-
r io r del reino 6 0 2 5 4 0 9 7 . . . 
Agricul tura , artes y comercio. . . 3 8 4 9 5 2 1 6 . , . 
Instrucción pública. . 5891913... 
Beneficencia 1 0 2 7 3 7 7 6 . . . 
>t 1 6 1 4 ^ 0 0 2 . . . 1L 
MINISTERIO DE LA GUERRA. 
Secretaría de Estado y del despa-
cho de la Guerra. 1 iSSooo... 
Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina S 6 0 0 0 0 . . . 
Secretaría y archivo del Tribunal. 1 5 7 6 9 5 . . . 
Subalternos del Tribunal. . . . . . . i i5888,. . 
Gastos ordinarios é impresiones. . 1 2 0 0 0 . . . 
Inspección de infantería. . . . . . . . 22 7400 . , . 
Gastos de la misma 6 0 0 0 0 . . . 
Dirección general de ar t i l le r ía , y 
gastos de la misma. 1 4 0 0 0 0 . , . 
Id . de ingenieros id, . . . . . . . . . . 1 4 0 0 0 0 . . . 
Inspección genéral de cabal ler ía . . . 397200... 
Id . i d . de milicias provinciales.. . . 1 1 4 0 0 0 . . . 
2 7 4 
Reales arn. Mrs. 
TOTAL. 
Reales am. Mrs, 
Secretaría , secciones de contabili-
dad y vestuario, y gastos. . . . . . 
Intendencia general y su secre-
taría . . . 
Intervención y pagaduría general, 
y gastos de las tres oficinas. . . . 
Plana mayor de medicina y cirugía, 
y gastos de ella. 
Sueldos del estado mayor general 
y de los cuerpos de activo ser-
vicio *. 
Guardia Real de infantería 
Regimientos de Granaderos de i n -
fantería de la Guardia Real. . . 
Dos regimientos de granaderos y 
uno de cazadores de provinciales 
de la Guardia Real. 
Guardia Real de caballería. 
Art i l ler ía de la Guardia Real. . . . 
Infantería de línea y ligera. . . • . 
Plana mayor, regimientos, batallo-
nes y escuadrones de arti l lería. . 
Ingenieros, plana mayor general y 
regimiento de zapadores. . . . . . 
Caballería de línea y ligera 
Veteranos. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Real cuerpo de Guardias de la Real 
Persona, y sueldos de la plana 
mayor y gratificaciones de la 
compañía de Guardias Alabar-
deros 
Estados mayores de las Capitanías 
generales y dependencias anejas. 
Milicias en provincia. . . . . . . . 
Escuelas militares y museos 
Cuerpo administrativo del ejército. 
Subsistencias militares, combusti-
ble, alumbrado, camas y utensi-
N lios 
Vestuario y equipo 
Hospitales. 
Remonta y montura. . . . . . . . . . 
Reemplazos ^ . . . . . . . . 
192600... » 
igiooo.. . » 
65 76 70... >> 
31760... » 
6760720... >. 
Sioooo... » 
10818280... » 
6178704... » 
4874494... » 
62i3o3. . . » 
46074365... » 
8149518... » 
3 i i o352 . . . » 
n186586... » 
1408194... » 
5202211... i 7 
7857642... » 
6112307... » 
14201 32... » 
543 745o... » 
34622904— » 
9486192... « 
977 11 71... » 
aSooooo... » 
84 o 5 26... » 
Reales vn. Mrs. 
Transpoi'tes» marchas y movimien-
tos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6 9 6 0 0 » * 
Inválidos reunidos 1 0 2 7 6 6 3 . . , 
Justicia mi l i ta r . , . . . . . . . . . . . iSBg^c^v*. 
Material de arti l lería, . . . . . . . . 844I 540 " 
Id. de ingenieros, 6 7 6 0 8 5 8 . . . 
Gefes y oficiales reformados! . . . . 8 7 4 I 9 4 4 « " 
Retirados 3 3 2 o i o 5 6 . . . 
Pensiones de viudas y. huérfanos. . 1 3 9 3 3 2 8 0 . , . 
Deducción por descuentos. 
Liquido del presupuesto. 
2 6 2 2 0 3 6 9 9 . 
1 0 9 6 6 6 9 6 . 
TOTAL. 
Picales vn. Mrs. 
a 5 1 2 4 7 0 0 3 . , . 17 aSia^ydoS... 1^ 
MINISTERIO DE MARINA. 
Sueldos y gastos de la Secretaría 
del despacho de Marina 
Junta de gobierno y administra-
ción económica de la armada.. . 
Intendencia, intervención y paga-
dur ías generales, t i • . 
Falúas de recreo de S. M . . . . . . . 
Oficiales generales y particulares 
de la armada en clase activa. . . 
Id . en clase pasiva. . . . . . . . . . . . 
Real cuerpo de ar t i l ler ía de ma-
rina . . . 
Inválidos 
Cuerpos de constructores é h id ráu-
licos. 
Pilotos 
Médicos-cirujanos y capellanes. . . 
Oficiales de mar y depósito de ma-
r iner ía de los arsenales. . . . . . . 
Cuerpo del Ministerio de Marina. 
Juzgados 
Maestranza permanente. 
Rondines, peonages, mozos de guar-
da-almacenes, presidarios y gas-
tos de embarcaciones menores de 
los a r s e n a l e s . . . . . . . . . . . . . . 
5 3 o 2 6 4 « . . 16 
4 4 S 2 9 4 « " ^ 3 
3 o 4 9 1 7 » . » 
3 2 9 8 7 c . . » 
2 3 S 3 0 9 9 . . . » 
8 4 4 7 6 7 . . . 10 
4 1 2 9 0 1 6 . . . 1 7 
i336i88... 3 i 
2 a S 6 4 5 . . . 7 
2 6 2 1 0 7 . , . » 
2 8 7 1 0 6 . . . 31 
l 4 7 6 o 3 5 . . . M 
1404090... >) 
1 0 8 0 7 8 . . . » 
7 7 4 3 o 4 . " 4^ 
1713824... 6 
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TOTAL. 
Reales vn. Mrs. Reales nrn. Mrs. 
Para los tercios navales de m a t r í - \ 
culas.. . . . . . aSgaGag... ag \ 
Sueldos del ramo de montes en las 
provincias. . . . . . . i . . . • . « » 
Fábrica de artil lería de la Cavada. 
to 154o... 
aoa 7 1 3 w 
1 a 61 Sg... 
4 3 7 2 1 . . . 
36oooo.. 
Depósito hidrográfico de Madrid. . 
Observatorio astronómico. . . . • . 
Colegio de San Telmo de Sevilla y 
Málaga • . . • 
Gastos de escritorio de todos los 
establecimienlos de Marina. . . * 1 4 6 8 1 0 4 . . . 9 j 
Hospitalidades . . . . . . . . . . , ScjGSSo... a8 
Personal estraórdinario. . . . . . . • , , 3 6 4 3 5 4 5 . . . a 6 | 
Material de obras civiles é hidráu-
licas 2 7 3 1 2 8 2 . . . 26 
Material de buques 6 8 7 5 7 4 0 . . . i5 
Construcción de id 6 1 8 4 2 1 2, . . 
Consignación eslraordinaria. . . . . 1 4 9 9 7 3 6 1 . . . 
5 8 3 4 9 0 4 6 . 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Secretaría del despacho de Hacien-
da, su archivo y superintenden-
cia general. . . . . . . 1169800 
Tribunal supremo de Hacienda. . . 
Tribunal mayor de cuentas. . . . . 
Dirección general del Real Tesoro. 
Contaduría general de distr ibución. 
Archivo de la dirección del Tesoro 
y contaduría general de d is t r i -
bución. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tesorería de corte. . . . . . . . . . . 
Comisión del Monte-pio de ofici-
nas. 
Real Casa de moneda de Madrid y 
departamento de grabado. . . . . 
Id . de Sevilla 
Gastos de escritorio de la Secreta-
r ía de Hacienda , Tribunal su-
premo de id . , Contaduría mayor 
de cuentas. Dirección del Real 
Tesoro, Contaduría general de 
dis t r ibución , ArchiVo de estas 
6 0 2 0 0 0 . . . 
13ao5oo,,, 
2 5 7 5 o ó . . . 
4 4 7 S 6 0 . . . 
5 1 0 0 0 . . . 
1 i35oo... 
85ooo... 
355535... 
3 1 6 3o o... 
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TOTAL. 
Reales vn. Mrs. ' Reales vn, Mrs. 
dos oficinas y de la tesorería 
de corte, &c. 
Gastos de la sección de tres emplea-
dos que quedan para la clasifica-
ción de jubilados y cesantes . . , 
I d . del Monte-pio de oficinas. . . . 
De la casa de moneda de M a -
dr id , é<c. 
Id . de Sevilla , . 
De la negociación y giro de cauda-
les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De las asignaciones. 
Tribunal de C r u z a d a . . . . . . . . . . 
Papel e impresión en Valladolid. . 
Id . i d . en Toledo 
Por los sumarios que se imprimen 
para América. , , , 
Para gastos de escritorio y estrados 
del tribunal 
Gastos de las administraciones. . , 
Cargas de justicia. . 
Escusado 
Espolies y vacantes . 
Loterías en la corte. 
Id . en las provincias 
Gastos de escritorio, &c. 
Gastos comunes de las r en tas . . . . . 
Sección de la Junta de aranceles. . 
Aduanas, sueldos, gastos, impresión 
de guias y alimentos á reos po-
bres. 
Resguardo de tierra. . . . . . . . . . . 
Id . de mar, „ 
43 Í 85o... » 
1 o 3 a o . . . 5/ 
7 0 0 o... » 
3o 0 0 0 . . . « 
4 2 6 1 3 . . . 9 
aSooooOi,. » 
.21 7 8 2 8 . . . 18 
4 2 6 8 o 3 . . . 18 
5 9 0 0 0 0 . , . » 
3 4 0 0 0 0 . . » •» 
6 0 0 0 0 . . , 
gSoooo... 
3 7 S 6 8 9 . , . 
3 o o o o . . . 
3 0 0 7 0 0 . . . 
1 4 8 0 0 0 0 , . . 
1 8 0 3 1 7 8 . . . 
7 7 3 9 S 0 . . , 
1 3 3 9 7 16 5... 
1 1 2 0 0 0 , . . 
2 5 6 7 9 2 4 . , . » 
2 9 4 5 6 8 5 2 . . . « 
SOOOOOO.,. 5) 
ESTANCADAS. 
Renta del tabaco. 
Por la compra de primeras mate-
rias, elaboración, sueldos, gastos 
y demás 
TOMO 1. 
37894421,.^ 14 
36 
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Renta de sal. Reales nm. Mrs. 
Sueldos, gastos, recompensas á due-
ños de salinas, &:c., «Scc. . . . . . 1 4 1 * 1 8 5 7 . . . 7 
Renta de papel sellado y letras 
de cambio. 
Por compra de papel blanco, suel-
dos, jornales, gastos, &c. . . . . . 1 6 9 9 3 6 8 . . . » 
Azufre y pólvora. 
Por 7 0 0 0 arrobas de azufre i4400o. . . » 
Por 15ooo i d . de pólvora de todas 
clases • • • • ao&aSoo... » 
Por sueldos, premios y portes de 
dicba renta. . . . 1 7 2 3 5 0 . . . 
TOTAL. 
Reales •vn. Mrs. 
»i 2 1 5 3 a o o 5 . . 
CLASES PASIVAS 
D E TODOS LOS M I N I S T E R I O S . 
A las del Ministerio de Estado. . . 2 5 4 4 8 5 3 . . . » \ 
A las del de Gracia y Justicia. . . 5 1 0 2 5 2 0 . , . 
A las del de lo Interior 7 1 0 0 0 2 4 . . . 22 j 
Pensiones, asignaciones y socorros 
del de Guerra. 5 7 0 6 6 9 7 , . . » ^ 5 6 4 0 6 5 7 6 , . . 21 
A las del de Marina 9 0 1 4 8 7 0 , . . 
Clases pasivas de la deuda pública 
del de Hacienda (Amortización). 1 6 1 5 1 6 . . . 2 2 
Clases pasivas de dicho Ministerio. 2 6 7 7 6 0 9 5 . . . 9 / 
8 9 4 9 8 4 6 3 0 . . . 14 
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ESTADO de las rentas y contribuciones aplicadas 
al pago de presupuestos, 
' • TOTAL. 
RENTA DE ADUANAS. Reales ain. Mrs. ^Re^Znl^M^i 
Es su total producto según cálculo 
del Sr. Ministro de Hacienda. . . 7 3 0 2 1 6 7 S , . . » 
RENTA DE TABACO. 
Se p r e s u p o n e n . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 0 0 0 0 0 0 . . . » 
RENTA DE SAL. 
Se presuponen. 7 3 0 0 0 0 0 0 . , . » 
PAPEL SELLADO Y LETRAS DE CAMBIO. 
Se presuponen de ingresos» 16500000 . , , » 
AZUFRE Y POLVORA. 
Se han presupuesto de ingresos.. . 34ooooo... » 
RENTAS PROVINCIALES. 
Provinciales y equivalentes, se pre-
suponen . 1 2 2 7 6 7 0 2 3 . . . » , 
Derechós de puertas.. . . . . . . . . . 6 9 2 4 9 3 6 5 . . . >» 
Derechos de ferias* . . 9 9 7 o 6 4 « . . » 
Diez por ciento de géneros estran-
geros 1 9 6 0 4 0 8 . . . » 
Cuarteles. 6536o4... » 
Renta de población de Granada.. . 7 9 7 3 i 5 . . . » 
Regalía de aposento. . . . • . * . . . 6 7 2 6 1 6 . . . » 
Manda pía forzosa, , 4 2 7 6 7 9 . . . » 
Frutos civi les . . . . 1 3 7 0 4 2 1 3 . . . » 
Paja y ^ utensilios, ordinaria y es-
traordinaria. . . . . . . . . . . . . . 4 8 0 0 0 0 0 0 . . » » 
Suhsldio del comercio. . . . . . . . . 2 4 0 0 0 0 0 0 . . . » 
Rentas decimales. . , 2 7 4 5 8 8 8 5 . . . » 
Subsidio del clero , . . 2 0 0 0 0 0 0 0 . . . » 
Aguardiente y licores. . . . . . . . . 1 4 6 6 7 8 5 4 " . » 
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AMORTIZACION. 
Antiguos arbitrios de Amortiza-
ción. • • . • 
Medias anatas de grandes y t í tu los . 
Valimientos. . . . . . . . . . . . . . . 
Quindenios . 
Secuestros 
Veinte por ciento sobre propios... 
Servicio de l a n z a s . . . . . . . . . . . . 
Maestrazgos! . . . 
Cinco por ciento de oficios enage-
nados y arbitrios municipales.. 
Medio por ciento de hipotecas. . . 
Quinta parte de bulas. . . . . . . . . 
Pensiones sobre mitras. . . . . . . . 
Subsidio de Navarra. . . . . . . 
Donativo de las provincias Vas-
congadas. « . . . 
Renta de correos y demás ramos 
administrados por el ministerio 
de lo Interior. x. . . 
Reales vn. Mrs. 
TOTAL. 
Reales vn. Mrs. 
1 5 6 8 7 4 . . . » 
9 4 2 9 6 3 . . . >> 
1 5 5 7 0 . . . » 
5 5 8 7 . . , » 
2390,,. » 
I I 7 3 5 4 . . . » 
4 9 5 3 8 8 9 . . . » 
i 3 1 4 7 4 9 . . . » 
15 7 4 5 1 1 . . . » 
9 4 0 9 7 5 . . . » 
3 3 3 5 x 3 5 . . . » 
2 3 0 0 4 6 . . . » 
4 5 o o o o o . . . » 
Soooooo... » 
9 4 ! 5 7 2 9 2 . . . a 
7 5 9 5 2 4 9 3 6 . . . a 
NOTA. 
El importe de las rentas y contribuciones aplicadas al pago de presupuestos es el de 
759.524936 rs. 2 mrs.i y no el de 759.534936 rs. 2 mrs. que aparecen en la ley de 
presupuestos, lo cual debe atribuirse á equivocación de suma. 
ADVERTENCIA, Téngase presente que ademas de los 5.706697 rs. que con los títu-
los de pensiones , consignaciones y socorros se ponen en el presupuesto del Ministerio 
de la Guerra, deben considerarse como correspondientes á clases pasivas las tres parti-
das siguientes: 
' • • * * * • » • • • •- • v» HéaTes' in'. ' ' " . 
Gefes y oficiales reformados. . . . . . . 8741944 
Retirados. 3320io56 
Pensiones de viudas y huérfanos.-. . . . . . . . 4 13923280 
TOTAL/ . . . . . . . . .'. , . 55866280 
Unida esta cantidad á ios 56.406576 rs. 21 mrs. que señala el presupuesto, as-
ciende á la de 112.272856 rs. 21 mrs. vn., que equivale á mas de una cuarta parte 
de los productos líquidos de las rentas y contribuciones ordinarias. 
OTRA. NO habiendo llegado el caso de aprobarse por las Cortes los presupuestos 
presentados por el Gobierno con posterioridad á la publicación del que antecede, no se 
hace uso de ellos por ser este el vigente pn el, dia. 
1.1 

De los pechos, tributos y prestaciones que se 
conocieron en España antes de la organiza' 
cion del sistema de las lientas llamadas 
Provinciales, 
CAPÍTULO P R I M E R O . 
De los pechos, tributos y gabelas que se exigían en las 'pro-
vincias de la Corona de Castilla antes de dicha época. 
.Lia oscuridad con que proceden nuestros historiadores 
en la relación de los acontecimientos de España en los 
primeros siglos, y aun en los posteriores, en que la fer-
tilidad de su suelo, la abundancia de sus minas y lo 
apacible de su clima atrajo naciones enemigas que con 
perfidia consiguieron dominarla por largo tiempo, no 
permite presentar con exactitud la historia de sus an-
tiguas rentas y contribuciones, cuya parte se ha mirado 
hasta el dia con menos atención de la que corresponde 
á su grande importancia. Probablemente se acomoda-
rían al genio y al sistema que se observaba en el pais 
á que pertenecian los conquistadores, aunque con la 
dureza que desgraciadamente autoriza este título. 
Los romanos pagaban sus contribuciones por capi-
tación, esto es, que cada individuo, sin distinción de cla-
se n i de riqueza, contribuia con la cantidad que estaba 
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determinada ; pero aprovechándose Servio Tulio del 
descontento que este método ocasionaba en la gente 
pobre (que siempre tiene una inmensa mayoría), pro-
puso al pueblo, en sus comicios curiados, una contri-
bución directa sobre la riqueza, para que de este modo 
cada uno contribuyera con proporción á sus haberes ó 
facultades. Aprobada esta idea, se formó el censo ó pa-
drón en que constaba el número de romanos, la edad, 
la profesión, el nombre de la t r ibu y de la curia , el 
número de los hijos y de los esclavos que tenian , los 
bienes que poseian, y el producto líquido que les daban. 
Después los dividió en seis clases, y cada una de ellas en 
varias centurias. La primera clase, que era la menos 
numerosa, se componia de noventa y ocho centurias, y 
en ella estaban los senadores, los patricios y las perso-
nas mas distinguidas por su nacimiento y por sus r i -
quezas ; la segunda tenia veinte y dos centurias, en que 
estaban los que eran algo menos ricos que los de la 
primera; la tercera comprendía veinte centurias; la 
cuarta veinte y dos; la quinta treinta; y la sesta y 
úl t ima, que era la mas numerosa, solo tenia una cen-
turia, que contenia los pobres, que estaban exentos de 
todas las cargas públicas, y solo contribuyen al estado 
criando hijos y aumentando la población, con cuyo 
motivo se llamaban proletarios y exentos. De modo que 
todas ascendian á ciento noventa y tres centurias; y no 
se componia solo de cien hombres, como denota la pa-
labra centuria , sino de mas ó de menos según la diíe-
rencia de clases (1), 
Sin embargo, no aparece que en España pusieran 
en práctica este método de conlribuir: sí consta que 
sus pretores y gobernadores pusieron en práctica todo 
género de violeiiria para enriquecerse, y proporcionar 
( i ) Mariana, Ulstotia de España iltistratla por el señor Sabau, en el prefacio al 
tom. 2 , páa:. 43. 
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sobrantes con que satisfacer la ambición de su repú-
blica , para asegurar mas la posesión de sus brillantes 
destinos. La bisloria nos présenla frecuentes ejemplos 
de esta conducta ominosa (1), 
En el ano 3807 de la creación del mundo, indig-
nados los españoles de verse dominados por los roma-
nos que venian á enriquecerse, y oprimidos con impues-
tos estraor din arios y escesivos, empezaron á murmurar 
por todas parfes; y los catalanes y andaluces, ó por es-
tar mas vejados, ó por ser menos sufridos, fueron los 
primeros que se levantaron escitados por dos régulos, 
llamados Coica y Luscino (2). 
En el año 38 antes de la venida de Cristo, cuando 
los romanos se bailaban en el colmo de su poder , el 
emperador Augusto impuso á la España un tributo 
perpe'tuo en favor de la ciudad de Roma, á quien lla-
maba capital del mundo. Cincuenta y nueve anos des-
pués , esto es, el SI de la era cristiana, cansados nue-
vamente los -españoles de sufrir las injusticias y la rapa-
cidad de los procónsules y pretores que los goberna-
ban, tomaron las armas, y fue necesario para sujetar-
los que el emperador enviase al procónsul de Africa 
Junio Bleso, que tomó el mando de la Bélica y de las 
tres legiones que babia en España. Eos andaluces se sor-
segaron, pero enviaron diputados á Roma para quejarse 
de Sereno, que por sus crímenes fue desterrado á la is-
la de Murga (3). 
Añade el referido bistoriador ( 4 ) : uque pasado el 
( i ) Apoderado (dice) Escipion de Cádiz, dio la vuelta á Roma para enterar al senado 
de sus conquistas; y habiendo sido recibido en triunfo , llevó delante de sí para entregar 
en el tesoro público 14342 libras de plata en barras , y gran cantidad de moneda. (Mariana 
citado, tom. 2 , pag. 164.) - * 
Catón pasó también desde España á Roma, donde entró en triunfo llevando consigo en 
barras y plata acuñada 148000 libras y 54o de oro, que llamaban oséense; esto después 
de haber dado á cada uno de sus soldados de á pie siete asses, y triple á los de caballería. 
(2) Mariana citado , Tablas cronológicas , tom. 1 , pág. 75. 
(3) Ibid. pág. I 5 I . 
(4) Ibid. tom. 2 , pág. 186. 
TOMO I . 3? 
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ñafio 58§ de la fundación de Roma se juntaron la Es-
»paña cilerior y ulterior bajo un gobierno , que se en-
»cargó al pretor Lucio Canuleyo, á quien el senado ha-
»bia nombrado juez sobre cierta acusación que los em-
»bajadores de España pusieron contra algunos de los 
«pretores pasados, los cuales fueron dados por libres, 
»por acostumbrar los senadores romanos usar de seve-
«ridad con los demás y disimular unos con oíros , con 
«grande sentimiento y envidia del pueblo , y en per-
>>juicio de su buena fama. Verdad es que, para apaci-
>>guar las quejas de los naturales, se les otorgó que los 
«gobernadores no vendieran el trigo á la postura.y tasa 
«que ellos mismos bacian , como lo tenian de costum-
«bre ; y que los españoles no fuesen forzados á encabe-
«zarse y arrendar el alcabala (que llamaban vicesina, 
«porque se cobraba uno por veinte) á voluntad del pre-
»tor ( 1 ) ; y que no bubiese arrendadores de los t r ibu-
«tos , sino que el cuidado de cobrar y beneficiar las 
«rentas se encomendase á los pueblos (%).» 
Lós romanos, al cabo de setecientos años de domi-
nación , siempre agitada y violenta , tuvieron que ceder 
á los esfuerzos que la opresión y tiranía bizo brotar del 
pecbo de los españoles ullrajados; y enlonces fue cuan-
do principió á tener tranquilidad la monarquía que po-
co antes babian establecido los godos. 
Es indudable que los Iribú los , cualquiera que sea 
su forma y denominación , son lan antiguos como jos 
gobiernos mismos, porque en iodos los tiempos ba sido 
y será u n deber de los pueblos el contribuir con lo ne-
( i ) Es muy probable que el impuesto que los romanos llamaron vicesina , sea el ori-
gen del que ahora tiene el nombre de alcabala , que, como se probará en su lugar, no prin-
cipió cuando se decretó en las cortes celebradas en Burgos el año ,i342 , según lian supuesto 
casi todos nuestros historiadores y economistas. 
.(2) Esta condición, que da á conocer de cuan lejos viene el horror con que los españo-
les han mirado á los arrendadores de las rentas públicas , se encuentra renovada en la ma-
yor parte de las escrituras otorgadas por el reino junto en cortes para seguridad del pago 
de los servicios de millones , de que se tratará en el libro. 2 . 
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cesario para llenar las obligaciones que reclama el ser-
vicio público. TSueslros fueros ó códigos mas antiguos 
ponen como faculfacles inseparables del imperio las de 
establecer leyes, administrar justicia , bacer paz y guer-
ra , acunar moneda é imponer tributos (1). 
La ley 7.a, tít. 33, part. 7.a, esplicando el verdade-
ro sentido de la voz tributo, nos dice: ^iríbuium tanto 
«quiere decir como pecho, que se coge en la tierra 
«lomando de cada uno poca cuantía de dineros. E 
«este tributo alai era establecido ant iguameníc en 
«algunas tierras para dar soldada á los caballeros 
«que babian de guerrear con los enemigos, é amparar 
«la tierra.^ 
En medio del descuido con que generálmente 
ban mirado nuestros historiadores esta importante 
materia, de que tampoco bacen mención específica 
las leyes godas que conservamos reunidas en el 
Fuero Juzgo, todavía encontramos en ellas, y p r in -
cipalmente en los fueros municipales ó cartas pue-
blas , en privilegios de mucha antigüedad y en los 
códigos modernos, una infinidad de tributos, pecbos, 
contribuciones y gavelas que formaban el patrimo-
nio del Rey y las rentas públicas ó del estado, basta 
que en tiempo mas adelantado se dio nueva forma 
al sistema de contribuir con el establecimiento de 
las rentas provinciales (§) . 
(1) Fuero Viejo de Castilla, ley i , tit. i , lib, i . Aunque en esta ley terminantemente 
se dispone que los reyes no puedan separar de la Corona, pi, dar a ningún hombre, las prero-
gativas que espresa, se ha visto, con mengua de los intereses públicos, con cuánta fre-
cuencia se han enagenado las rentas destinadas al tesoro. 
(2) Aunque las leyes contenidas en el Fuero-juzgo no hablan directamente de los t r i -
butos, se deduce de muchas de ellas que consistian en el servicio personal para la guerra; 
en el apronto de bagages para el ejército; en el producto de las tierras que en cada pueblo 
se reservaron para el Rey al tiempo de la conquista , las cuales so cultivaban por sus siervos 
ó se daban en arrendamiento'; en un canon frumentario con que se gravaban las heredades 
que se repartieron ó dejaron á los godos y españoles propietarios ; en el derecho de heredar 
en ciertos casos á los vasallos que morian sin sucesión legítima; en las confiscaciones que 
eran muy frecuentes, y en las multas y condenaciones que ahora llamamos penas de 
cámara. 
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Daremos una idea de gran parte de aquella mu l -
titud de impuestos , aunque no tan exacta como es de 
desear por la oscuridad que presenta esta materia; pe-
ro antes nos parece oportuno advertir que, en medio 
de su incolierencia , todavía se conocia cierto orden y 
clasificación de tributos. Había unos que tenian por 
objetó la dotación ó manutención del rey y su fami-
lia (1 ) ; otros estaban destinados para las atenciones de 
la guerra en toda su estension; y otros para los em-
pleados en la administración de justicia, para las obras 
de pública utilidad y demás atenciones del gobierno. 
Sin embargo de su escesivo n ú m e r o , los productos 
para el erario eran de corta consideración , porque la 
liberalidad de los reyes eximió á muchos pueblos de la 
obligación de contribuir , y poique cada día se bacian 
nuevas'y cuantiosas mercedes de estos derechos en fa-
vor de los caudillos que les scrvian y ayudaban en la 
guerra , y de las iglesias y monasterios que funda-
ban (2). 
Aunque el método histórico exigia tratar de estas 
antiguas rentas por el orden de su establecimiento ó 
creación, no podemos verificarlo por el riesgo de i n -
currir en muchas y graves equivocaciones; y por lo 
mismo se ha adoptado el alfabético, que facilita el me-
dio de hallar pronto la que quiera buscarse* 
(1) La ley t i , tit. 28, Parí;. 3 dice: «Las rentas de los puertos é de los portazgos 
«que dan los mercaderes por razón de las cosas que sacan ó meten ea la tierra, é las 
«reatas de las salinas, é de las pesquerías, é de las ferrerías, é de los otros metales , é 
«los pechos é los tributos que dan los homes , son' de los emperadores , é de los reyes, é 
»fuéronles otorgadas todas estas cosas porque hobiésen con que se mantoviesen lioprada-
»mente en sus despensas -, é con que amparar sus tierras é sus reinados, é guerrear contra 
«los enemigos de la fe : é porque pudiesen escusar sus pueblos de echarles muchos pe-
»chos, é facelies otros agravamientos.» 
(2) No todas las mercedes que hicieron los reyes de las rentas y propiedades del'estado 
proceden de actos de mera liberalidad. Prescindiendo de las que dimanan de causas verda-
deramente onerosas, hubo muchas (según se ve en varias leyes y otros documentos) que 
fueron arrancadas y obtenidas por la adulación, por la importunidad, y aun por la fuerza- y 
otros medios no menos reprobados. , 
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Ahmida, 
Ahnuda , ahnuhda , anupta ó anubada (con cayos 
nombres se menciona en varios documentos de mucha 
antigüedad), era un tributo ó cuota que se pagaba á las 
personas que tenian á su cargo el convocar las gentes 
para la guerra, según refiere el benedictino Bergari-
za (1). Era personab, como la mayor parte de los que 
se exigían en aquellos tiempos, y los clérigos no esta-
ban exentos de su pago (2 ) ; pero no consta la canti-
dad en que consistía,, n i cómo se repartía y recaudaba. 
E l documento mas antiguo en que hemos hallado 
nombrado este servicio, es el privilegio que el rey don 
Alonso I , llamado el Católico, dio á la iglesia de Santa 
María de Val pues ta (que entonces era silla episcopal) 
en el 12 de las calendas de junio de la era de 812, 
que equivale al 21 de mayo de 774. En e'l se dice uque 
»n inguno sea osado de los inquietar (habla de los pue-
ablos y términos de que hacia donación á la Iglesia) 
)>por fonsado, anubada, trabajo de castillo ó servicio 
»fiscal ó real (3) . " 
En el fuero de población de la villa de Brañosera, cia-
do en 13 de octubre de 824 por Munio Nufíez, conde 
de Castilla, confirmado por el conde Gonzalo Fernan-
dez en el ano de 912, por el conde Fernán González 
en I .0 de abril de 962, y por el conde D. Sancho Gar-
cés en el de 998, se dice lo siguiente: uTodos los que 
avinieren (se avecindaren) á la villa de Brafíoseras no 
«den abnudcf nv vigilias.; pero sí el tributo y la infur-
»cion que pidiere el conde que hubiese en el reino.,, 
( i ) Antigüedades de España, part. 4, lib. 6, cap. 2 ,pág . 56. 
(a) Historia de las rentas de la Iglesia de España, pag. 274, cap. i 5 . 
(3) Ejste privilegio, y algunos otros documentos que contribuyen á aclarar y justificar la 
existencia de los tributos que se espresan , se copiarán en un apéndice á este libro; y alli» 
se hará- una observación acerca do su fecha, en que parece no hay exactitud. 
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E l rey D. Alonso el V I , en el fuero que dio á la 
ciudad de Nájera en el año 1076, dice: uLos infanzo-
»nes heredados en INájera reciban en su salida tanto un 
«infanzón como dos burgueses (plebeyos), y deben estos 
»infanzones poner un soldado que tenga la anuhda 
»donde sea necesario á los hombres de INájera, con ca-
»bailo y armas de justa y íierro.,, 
E l mismo rey había eximido de este pecho en 1075 
á todos los pueblos que eran del señorío de la catedral 
de Burgos; y en 1095 eximió á los vecinos de L o -
groño (1). 
Aguas. 
Se daba este nombre á la contribución pecuniaria 
que se exigia de los pueblos ó de los particulares á 
quienes se concedia facultad ó privilegio para tomar 
aguas de los rios comunes con destino á las ferrerías, 
molinos, batanes, fábricas, riegos y otros usos; y tam-
bién al producto de las multas que se imponian á los 
que abusaban de esta facultad ó las tomaban sin te-
nerla. E l rey D. Alonso V I concedió en el año 1076 á 
los vecinos de la ciudad de INájera el fuero de poder 
romper en el verano las presas del rio Merdanés ,• que 
cruzaba por medio de la ciudad, para que tuviesen sur-
tido de aguas en los molinos y huertos; pero haciéndo-
lo los que no gozaban el derecho de vecindad incurrían 
en la multa de sesenta sueldos, y dos en el rio Najeri-
11a, á no ser que cortasen toda la dirección y curso de 
las aguas, en cuyo caso era la pena treinta sueldos (2). 
(1) Llórente, Noticias históricas de las Provincias Vascongadas , tora. 2, pág. ISCJ. 
(2) Id. pág, 210. 
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Alherguería. 
La alberguería era una gavcla ó servicio igual al 
que ahora se conoce con el nombre de alojamiento; pe-
ro se consideraba en dos conceptos: uno con respecto á 
la obligación que tenían los pueblos y sus vecinos de 
alojar, hospedar ó aposentar á los militares y á las per-
sonas que componían la corte comitiva del rey; y otro 
con relación á la pena en que incurrían los que falta-
ban á este deber. Como este servicio subsiste con los 
nombres de regal ía de aposento y alojamiento, se tra-
tará de él con la estensíon necesaria en el lugar que 
le corresponde, limitándonos ahora á decir, que en el 
fuero de población de Nájera , ya citado, y en otros 
varios, se hace mención específica de él con los nombres 
de posada, alberguería y hospedería. 
¿4 le al di a. : 
Se daba el nombre de alcaldía á cierta prestación 
6 cuota que se pagaba á los alcaldes por el cargo de oír 
y administrar justicia en los días de mercado, á los que 
concurrían á él. Consistía principalmente en alguno de 
los efectos que se vendían, en conformidad á la costum-
bre de aquellos tiempos. 
E l citado fuero de Nájera dice lo siguiente: "Los 
»alcaldes deben tener en cada día de mercado por títu-
»lo de enmienda una cuarta, de sal, un cántaro , una 
«olla, una ternaza ; y su pedido en todas las villas de su 
«jurisdicción, á saber, una cuarta de trigo por cada yun-
»ta de bueyes, y una parte décima de los homecí-
»llos (1 ) . " 
( i ) Llórente , tom, 2 , pag. i3S. 
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Alesor. 
Era conocido con este nombre el derecho que se 
pagaba por el solar ó sitio que se compraba para edifi-
car en él. E l rey D. Alonso V I eximió de su pago á 
los cristianos, moros y cualesquiera otros que fuesen á 
poblar á Toledo ; y D. Alonso V i l renovó, en 17 de 
marzo de 1137, esla misma exención y la de portazgo, 
ó lo que boy llamamos derecbo de puer lás , á las mer-
caderías que entraran ó salieran de dicba ciudad para 
consumo de los muzárabes (1). 
Anclage. 
-Anclage es el derecbo ó contribución que se paga-
ba y todavía se paga en los puertos de mar por permi-
t ir que las embarcaciones den fondo e n ellos. Esta y 
otras imposiciones marí t imas, de que se hablará con 
mayor estension al tratar de las aduanas, son mas bien 
unos arbitrios establecidos para atender á la reparación 
y conservación de los mismos puertos. 
E l conde D. Tello de Castilla, señor de Vizcaya, 
dando fueros de población á la villa de Garnica, en §8 
de abril de 1366, dijo: ^Ot ros í , mando et tengo por 
«bien que ¡seades exentos ef quitos en lodo el mi seño-
»r ío , et en todos los mis lugares, de portazgos, et de 
»peages, et de enmiendas, et de oluras, et de cuezas, 
«et de recoage, et de revista, et de ancla ge de todas 
»las mercaderías que I r u x é r e d e s , asi por mar como por 
«tierra, en cualquiera manera (2) . " 
(1) Larruga , Memorias políticas y económicas, tom. 5,pag. 104. 
(2) Llórente, tom. 2, pag. 139. ^Ijl 
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Arenzazgo. 
E l arenzazgo era cierta contribución ó cuota pecu-
niaria que los alcaldes exigian á los reos de homicidio 
con título de propinas y dotación del empleo. E l rey 
de Navarra D. Sandio el Sabio, concedió al concejo de 
la villa de la Guardia, en el a fío 1164, el fuero de po-
blación en que dice: UE1 alcalde no reciba novena, n i 
narenzazgo por el homicidio, n i tampoco el sayón lleve 
«cantidad alguna, porque el señor que mandare la v i -
»lia y recibiere las caloñas debe mantener al alcalde y 
»al sayón (1) " 
Arriba ge, 
Arribage 6 arribada era una contribución Ó im-
puesto que se exigia y exige por la llegada de las em-
barcaciones á los puertos. E l rey de Navarra D . Sancho 
el Sabio, en los fueros de San Sebastian de Guipúzcoa, 
dice : "-Quiero y doy por fuero que las naves de San 
»Sebastian sean libres e ingenuas firmemente, y exen-
»tas de portazgos y lezdas ; pero las estrafias paguen 
»lezda á razón de diez sueldos de mi moneda de cada 
» nave, de cada ¿róselo que sacaren de la nave doce d i -
»ñeros por arribage ademas de su lezda , de la cual da-
»rán una tercera parte de lo que pagarian en Pamplo-
»na (2 ) . " 
Asadura. 
E l derecho llamado asadura es una gabela pecua-
ria de las muchas que inventó el feudalismo, y á la 
(1) Llórente, tom. a, pag. 140. ' 
(2) Ibid., pág. 141. 
Tomo I . 38 
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cual se fue dando una estension desmedida en daño de 
la ganadería trashumante, que apenas ha podido dar 
paso sin sufrir los efectos de su exacción, que no ha 
desaparecido enteramente. 
E l citado rey de Navarra D. Sancho, en el fuero 
que dio al concejo de Diirango dijo : « A ú n solien dar 
«los labradores un cordero que habia nome de asadu-
« m ; pero aquel asollolis (ex\m\o) el rey D. Alonso á los 
»de Durango per sécula (1 ) . " 
La dignidad episcopal de Sigüenza, á que estaba 
unido el señorío temporal de la ciudad, tenia el dere-
cho de escoger una cabeza de cada rebaño que pasase 
por ella, no siendo de los mansos y corderos cencerra-
dos; pero se redujo después á dos reales por cada re-
baño , conservando el nombre de asadura. 
Véase ademas el artículo montazgo. 
Ayuda, . 
Se daba genéricamente este nombre á las contribu-
ciones que se imponian para ayuda ó auxilio de las de-
mas, cuya cantidad se acomodaba á las circunstancias 6 
necesidades que motivaban el pedido. De ella hace men-
ción el fuero de Villareal de Alava, concedido por el 
rey D. Alonso X í en abril de 1333, diciendo : UE so-
»bresto mandamos é defendemos firmemente que n in -
» g u n cogedor , n in sobrecogedor, nin arrendador, nin 
»pesquiridor, nin otro ninguno que haya de coger ó 
»de recaudar los nuestros derechos, pedidos é ayudas, 
»é servicios en renta ó fieldad que los de la nuestra 
»tierra nos hubieren de dar fasta los diez años cumpli-
»dos , que non demanden, n in prendan, nin tomen á 
( i ) Llórente, tomo 2, pág. 141. El Rey D. Alonso que se cita es el de Aragón y Navarra, 
llamado el Batallador, que fue soberano del condado de Durango desdé 1127 hasta surauerte 
verificada en 7 de setiembre de 1134. 
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»los dichos pobladores de la nuestra \ i l la ninguna cosa 
»de lo suyo por razón de los dichos pedios en los diez 
«años , so pena xle la nuestra merced: é. mandamos 
»que les vala, é les sea guardado en todo," según que 
»en este nuestro privilegio se contiene (1) .^ 
Bagages, 
Por contribución de bagages se entendía , y ahora 
se entiende, el servicio que prestan los pueblos con-
curriendo con sus acémilas y transportes para mover 
los ejércitos y otros objetos del servicio público. 
D, Alonso el V I , en el fuero de ISájera yá citado, 
mandó que de cada tres vecinos que fuesen al fonsado 
(á la guerra) escusasen al cuarto, tomando una bestia 
para bagage. 
Como este servicio dura todavía, se tratará de él en 
lugar correspondiente. 
Ballestería. 
Ballestería se llamaba la contribución que se exigía 
para mantener las compañías de ballesleros que se usa-
ron en el antiguo sistema mili tar , y á quienes sé daba 
este nombre porque su arma era \a ballesta. 
De esta contribución, ó mas bien de éste sertieio, 
habla el rey D. Alonso el Sabio en el fuero que dió'al 
valle de Valderejo , su fecha en Burgos á 3 de mayo 
de 1273, donde dice: han mas de fuero, que non 
» han n in pagan en los lugares y señoríos de mis remos 
» portazgo, nin oturas, nin cuezas, nin cucharas, nin 
»eminas , nin salidas, nin poyos, nin pasage, n in her-
»bage , nin pon ta ge, nin caslillería, nin otro desafuero 
« a l g u n o , nin rediezmo, nin ballesteros, n in lanceros. 
(r) Llórente , tom. a, pág, 142. 
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»nm galeotes, nin pedido, nin empre'stido, nin yantar, 
« nin íbnsadera, nin martiniega alguna ( i ) . ^ 
Por lo común era obligación de los grandes seño-
res el mantener en las guarniciones de los castillos j 
fortalezas estas compañías de ballesteros y lanceros, con 
cuya carga recibieron y á veces exigieron de los reyes 
muchas y muy considerables mercedes, como se dirá al 
tratar del servicio de lanzas. 
Bestia ge. 
Se daba el nombre de bestia ge á una contribución 
que esclusivamente recaia sobre las bestias y ganados. 
En el citado fuero de Durango, hablando de este tr ibu-
to, se dice lo siguiente: ^ E l labrador que hobiere en 
»su casa desde Resurrección fasta San Juan á lo me-
»nos tres vacas cumplidas de cuerpo, dará tres sóidos 
»al sennor de la tierra , ó al su prestamero; é si hobie-
»se dos vacas y un asno tres sóidos; é si hobiere una 
«vaca, un asno é diez guiberias tres sóidos; é si hobiere 
»dos vacas dos sóidos; e si hobier una vaca é diez gu i -
»herías dos sóidos; é si hobier una vaca e un asno dos 
»sóidos ; é si hobier un asno é diez guiberias dos sóidos, 
jvQui hobier una bestia cumplida, un soldó; qui hobier 
«de diez ovejas ó cabras arriba, no dará mas de un 
»soldó, qui hobier ganado menudo, oveyas e cabras 
«menos de diez , no dará mas de seis dineros. Por 
«puercosno dará nada, fueras si puercos hobier mas de 
»tres , dejará los tres mejores á la casa, e prenda el 
«cuarto el sennor (S).^ 
( i ) Llórente, tom. 2 , pág. 143. 
(a) Ibid., pág. 144. 
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Boda. 
Este tributo ó pedio, que también se conoció con 
los nombres áe fuesas y huesas, era una contribución 
que se exigía á las viudas que pasaban á segundo ma-
trimonio antes de cumplirse el ario de la muerte del 
primer marido. E l fuero ele Melgar (dado en 8 de se-
tiembre de 950 por su poblador Fernán Armentales, 
confirmado por D. Garci Fernandez, conde de Castilla, 
y después por el rey San Fernando en 23 de abril 
de 1250) señaló dos maravedís. E l de Llanes, que fue 
dado por el rey de León D. Alonso V I H en I.0 de oc-
tubre de 1168, libró á sus babilantes de este pedio; y 
el que se dio á la ciudad de Falencia por I ) . Raimundo, 
obispo de ella, confirmado por el mismo rey D. Alonso 
en 23 de agosto de 1181, le contó entre los malos 
fueros (1). 
Bodega. 
Este tributo ó carga tenia dos conceptos; uno con 
respecto á la obligación que tenian los pueblos de dar 
bodega y vasijas en que colocar y conservar el vino que 
producían las viñas pertenecientes al patrimonio del 
rey, y el otro á la contribución pecuniaria que se exi-
gía ó cargaba á aquellos ique pretendían y obtenían 
exención de este gravamen. 
La reina doria Berenguela , sie'ndolo de León, do-
nó á la orden de Santiago, en 26 de diciembre de 1200, 
la décima parte de todas las bodegas de aquel reino; 
esto es, de todo el importe de la renta conocida con el 
nombre de bodega (2). 
\ ( i ) Llórente , tom. 2, pág. I44J rg?? 235 y 239. Atribuye el fuero de Llanes á D. Alon-
so I X ; pero es equivocación, porque en 1168 , y muchos años después, reinaba Don. 
Alonso VIII . 
(2) Ibid,, pág. 145. , » 
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Botílla. 
La bolilla era una contribución pecuniaria, ó es-
pecie de alcabala que pagaba el comprador de bienes 
raices. D. Alonso T I concedió á los vecinos de ISájera 
(en 1076), que si compraban en sus aldeas beredades, 
vinas, tierras ú otras cualesquiera fincas, las adquiriesen 
sin el gravamen de fuero malo r y sin bolilla (1)-
Buey de marzo. 
Era una contribución á cuyo pago estaban obliga-
dos todos los labradores pecberos de la provincia de 
Alava. De ella bace mención el rey D. Alonso X I en el 
fuero de población de Vi l la real, ya citado, en el cual 
dispone que la villa se pueble en el lugar de Legutia-
no, y que tenga por aldeas á los lugares de Urraga, 
Eogoyain , Urbina , Aguí lo, INafarrete y Elosua. Exime 
á los pobladores de pecha, pedidos j servicios, marzaz-
ga, infurcion, martiniega, somoyo, buey de marzo, 
portazgo y otro cualquier pecho por espacio de diez 
años; concede un mercado en todos los miércoles, y 
que los vendedores y compradores fueran libres de por-
tazgo ; traspasa en favor de los vecinos los derechos 
de tierras, aguas, montes, pastos, yerbas, caza y pesca; 
y manda que estos sirvan al rey en paz y en guerra, 
que no fabriquen molinos sin licencia , y que aunque 
los fabriquen con ella le paguen la mitad del pro-
ducto ( i > 
Caballerías. 
Este nombre se daba á la obligación de servir con 
caballos en los casos de guerra. De ella se habla en el 
( i ) Llórente, tom. 2 , pág. 145. 
{2) Ibid. 
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fuero que dieron á la villa de Yanguas D. Iñigo J i -
ménez, señor de Calahorra y los Cameros, y Doña Ma-
ría Beltran. ^ E l que tenga (dice) dos bueyes, un asno 
»y veinte cabezas de ganado menudo, no compre caba-
»l lo ; pero el que tenga mas cómprelo.-" 
En el ano de 1189 se dio mayor estension á dicho 
fuero por Doña Guiomar Fernandez de Traba , viuda 
de D. Diego J iménez , nieto de D. I ñ i g o , en unión 
con D. Pvodrigo Diaz, su hijo , señores de los Cameros 
y de Yanguas; y entre otras cosas se declaró: "Que 
»el vecino á quien se muera el caballo no esté obligado 
»á comprar otro hasta después de un año (1 ) . " 
Con el mismo nombre habia en Aragón una con-
tribución de que se tratará en el capítulo segundo. 
Carnecej'ías. 
Las cantidades que los pueblos y los particulares 
pagaban por la facultad de tener puestos públicos, ó 
abastos de carnes, se conocian con el nombre de con-
tribución de carnicerías. TSTo consta el tiempo en que 
se adoptó este sistema , n i la cantidad que se pagaba; 
pero se convence que fue anterior al siglo X I , por-
que entre las muchas gracias, privilegios y exenciones 
que el rey D. Fernando I concedió á la santa iglesia 
de Oviedo, por el testamento que otorgó en unión con 
la reina Doña Sancha en la era 1074 (año 1036), fue 
uno relevar de dicha contribución á sus colonos, como 
espresamente resulta del privilegio escrito en latin que 
se halla inserto en la E s p a ñ a sagrada que principió á 
escribir el JP. Florez (§) . 
En el capítulo siguiente se tratará de una contri-
(1) Llórente , tom, 2 , pág. 145 y 227. 
(2) Tom. 38, pág. 3oo. 
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bucion que con este mismo nombre se ba exigido en 
los reinos que componia la corona de Aragón , y p r in -
cipalmente en el de Valencia. 
Casas, 
Se llamó derecho de casa la cantidad que se pagaba 
^1 señor solariego por la licencia para edificar casas á 
los particulares; y también se daba el mismo nombre 
á la multa que se imponia al forastero que intentaba 
despojar al vecino de su casa, diciendo que era suya y 
no probándolo. E l fuero de Santander, dado por Don 
Alonso V I H en 11 de julio de 1187, dice lo siguiente: 
uSi un forastero pretendiere la casa del vecino, dé al 
«abad fianza de sesenta sueldos, y el duplo del valor de 
»la casa á su dueño ; y si fuere vencido en juicio, pecbe 
»al abad los sesenta sueldos, y al dueño otra casa en el 
»mismo pueblo, tal y tan buena como la demandada.^ 
Y dice también: ^ E l que comprare solar, pague al abad 
un sueldo, y dos dineros al sayón. Si de un solar se 
»bacen mucbos se pague un sueldo repartido entre las 
«porciones ( í ) • , , 
Casas y tierras de los moros. 
Las casas y tierras que poseian los moros al tiempo 
de la restauración de España, fueron adjudicadas al Es-
tado y al real Patrimonio cuando no se les reservaron 
por espresa capitulación , como sucedió en la de Gra-
nada, de que se bablará al tratar de la reñía de pobla-
ción de aquel reino. 
Los reyes bicieron gracia ó donación de la mayor 
parte de aquellas posesiones á los señores y ricos-hom-
bres que les acompañaron y ayudaron en la conquista, 
( t ) Uorente, tona, a, págs. 146 y u43. 
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gravándolas alguna vez con cierto canon ó re'dito anual 
en reconocimiento del supremo dominio „ 
Castillería. 
Esia contribución tenia por objeto la conservación 
y reparación de los castillos, para lo cual se contribuía 
con dinero, y también con hombres, caballerías y ma-
teriales. Es de las mas antiguas, y de ella se bace men-
ción en el fuero de Val puesta, dado por el rey Don 
Alonso 11 (el Casto) en 21 de diciembre de 804 , en el 
cual concedió á sus habitantes exención de castillerías. 
D. Alonso V I dio á los vecinos de INájera, como que-
da dicho, el fuero de que solo contribuyeran para las 
obras de su castillo, y no para los demás. 
E n 6 de diciembre de 1242 el obispo de León, don 
Munio Álvarez, nos dejó también una idea de esta con-
tr ibución, reduciéndola á dos sueldos leoneses pagade-
ros el dia de todos los Santos de cada ano por los veci-
nos de Matallaría, Santa Cristina y oíros pueblos del 
valle de Madrigal, que era señorío de aquella catedral, 
para la conservación del castillo de Castrotierra. ^ E l 
«cual castillo (dice) estos devant dichos ornes eran te-
«nudos - por foro, de facelle cada que cayese, e' refacer 
«cada que fuesen llamados para refacello: é dando ellos 
«estos dos sóidos devant dichos serán quitos de labor 
»del devant dicho castillo le sean demandados. E esto 
«facemos por pro de los homes devant dichos, que hi 
«eran mucho agraviados del foro que habian de facer 
»e de refacer el castillo, et por pro dé nuestra egresia: 
»ca el castillo será mejor fecho et refecho, é las devant 
«dichas villas serán mejor probadas (1) . 
( i ) Llórente, tom. a, pags. 147 y 19!, 
TOMO í. 3(J 
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Censo, 
La palabra censo, en el idioma ele los economistas, 
tiene diferentes acepciones. Censo se llama la descrip-
ción ó empadronamiento clasificado de los habitantes de 
una nación, ó de su riqueza. Los romanos llamaron tam-
bién censo á la contribución ó tributo que se pagaba 
por cabezas en reconocimiento del vasallage y sujeción; 
y éste mismo nombre se ba dado y da en el dia á la 
pensión ó cantidad anual que se paga á la hacienda 
por re'dito ó reconocimiento de las casas, heredades y 
otros derechos enagenados de la corona, 
La historia nos ensena que cuando los reyes godos 
conquistaron nuestro territorio, poseído por los roma-
nos, hicieron repartimiento de las heredades, de las 
cuales se reservaron algunas que cultivaban por medio 
de los siervos llamados del rey; otras donaron á los no-
bles ; y las demás se dejaron á los mismos vencidos ba-
jo cierta pensión ó t r ibuto, como se deduce de varias 
leyes del Fuero juzgo, y esto es lo que se llama censo 
gótico (1). 
Las heredades confiscadas á los moros de Granada 
que quebrantaron la capitulación otorgada al tiempo de 
su conquista j se dieron á nuevos pobladores con cier-
to canon á que se dio el nombre de censo de población 
del reino de Granada, de que se tratará mas adelante. 
Chapín de la reina. 
Chapín de la reina, como dice el diccionario de la 
lengua castellana , era un servicio estraordinario de 
ciento cincuenta cuentos de maravedís que antiguamente 
hacia el reino para los gastos de las bodas de los reyes. 
( i ) Don Francisco Gallardo, Origen de las Rentas de España , tom. i , pa'g. 4. 
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En la corona de Aragón había igual costumbre con 
el nombre de maridage, como mas circunstanciada-
mente se dirá en el capítulo siguiente. 
Colación lustrah 
Colación lustral, llamada también chrysargirum, 
era una contribución que los romanos exigían de los 
comerciantes por la licencia ó patente para comerciar, 
y lomó aquel nombre porque solo se pagaba al princi-
pio de cada lustro, esto es, de cinco en cinco años. Los 
cle'rigos españoles fueron relevados de ella por Constan-
cio (1 ) , sin embargo de que nuestros cánones (2) les 
permitian negociar moderadamente, para que de este 
modo tuvieran con que mantenerse. 
Conducho, 
No solo en el tiempo de la dominación de los ro-
manos , sino después que los godos establecieron la mo-
na rqu ía , fue costumbre ó mas bien carga de los espa-
ñoles el servir á sus espensas en la guerra. En premio 
de sus esfuerzos y sacrificios se concedieron á los cau-
dillos que mas se distinguieron los señoríos de muchos 
pueblos, con mía multitud de privilegios comunmente 
odiosos ^ vejatorios y perjudiciales á la prosperidad de 
sus habitantes. Uno de ellos fue conocido con el nom-
bre de conducho, que aunque en realidad no fuese una 
verdadera contribución , era al fin un gravamen, pues 
tenían la obligación de dar al señor los comestibles que 
pedia, pagándolos á los precios señalados en la tasa, ó 
á los que regulasen los peritos. 
De este tributo ó antiquísima servidumbre tratan 
(1) Ley 8, tit, 2, lib. 16 del Código Teodosiano. 
(2) Concilio Iliberitauo, carica iS. 
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varias leyes del Fuero viejo de Castilla. La 5.a, tít. §.0, 
lib. 1." dice asi: "-INmgim íijo-dalgo non debe tomar 
»conducho en lo del rey, nin en lo de abadengo, que 
»es tanto como lo del rey; é si lo tomare, aqnei á 
«quien lo tomare debe ser oido magiier no venga con 
»mer ino , nin con juez, nin con mayordomo, nin con 
«casero, como ha de venir el de la behetría. E dében-
>>lo pesquirir los pesquiridores, ó el rey acalonarlo al 
«que lo tomare, ansi como el lo tovier por bien: E ñ o n 
«debe atender á pagar, nin á dejar peños al tercer dia, 
«nin esperar de quitarlos á los nueve dias, mas luego 
«en aquel dia mesmo le deben pagar pan, vino, ceba-
«da, leña , paja é ortaliza , esto dobrado que valier en 
«dineros: E lo al que tomare, como buey, como vaca, 
«como carnero, puerco, ó cabrito, ó cordero, débelo pe-
«char luego dobrado , por uno dos vivos de aquella na-
«tura , e de aquella edat , e de aquella valía. E por ca-
»da solar en que lo tomare debe pechar trescientos 
«sueldos si fuer de labrador , é si fuer de fijo-dalgo 
«quinientos sueldos, é demás el coto del rey, ansí co-
»mo es fuero en Castiella.^ 
En el fuero de las divisas, que también se llamó 
fuero de las behetrías, formado en el reinado de don 
Fernando I V , se encuentran varias leyes que tratan de 
«Smo se habia de exigir e\ conducho en los lugares de 
señorío, solariego y de behetr ía; de las pesquisas que 
el rey mandaba hacer sobre si alguno lo habia cobra-
do donde y de quien no debía, ó en mayor cantidad 
de la determinada en el fuero; penas en que se i n -
curria por esto ; modo de exigirlas, y personas entre 
quienes se repartían. 
Las leyes 16 y 17, tít. 3.° lib. 6.° de laa Recopila-
ción publicada en 1775 dicen lo siguiente: Ley 16: 
«D. Alonso, en Alcalá, era 1386 (año 1348): Estables-
»cemos que en esta manera valan las cosas que fueren 
»tomadas en la behetr ía , vaca , ó puerco, ó cabrito, ó 
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«cordero, ó leclion, ó tocino deben ser apreciados por 
»los hombres buenos de la villa ó del lugar, antes 
»que entre en la cocina; y esto mismo del otro condu-
»cha que tomaren; é si no fueren apreciados, los alcal-
»des y los jurados (si los hubiere en esa t i l la ) lo deben 
«apreciar; y donde no los bobiere débenlo apreciar los 
«hombres buenos del lugar , que no sean vasallos de 
«aquel que toma el conducho, y antes que entre en la 
»cocina esto sea apreciado.^ 
Ley 17 : ^Si el hijo-dalgo tomare mas conducho en 
»la behetría de cuanto es de fuero, y pudiere probar el 
«hijo-dalgo que dejó peños (prenda), no haya pena nin-
« g u n a ; é si tomó mas conducho de tres veces , asi co-
«mo son aforados, y no quitó los peños á los nueve 
«dias, el rey no pierde su coto, y deben los querellosos 
«ir al merino del rey, el cual ha de saber verdad, é fa-
»cer pesquisa, y ver lo que tomó algún hidalgo contra 
«derecho, quier de realengo, quier de abadengo, Ó de 
«behet r ía , ó de solares, y debe el merino mandárselo 
«pagar doblado aquello que fuere tomado, y por cada 
«cosa cinco sueldos de los buenos del rey, que son des-
»ta moneda cuatro maravedises; y el conducho que 
«los diviseros deben tomar aforado en la behetría de 
«este precio lo deben pagar. E n Campos , que son los 
«carneros mayores, el carnero cinco sueldos, que son 
»cuatro mrs. de esta moneda, y en Castilla cuatro suel-
«dos , que son tres mrs. y dos dineros de esta moneda; 
«y en la Montaña , y en Asturias y en Galicia, el car-
«ñero á dos sueldos y medio, que son dos mrs.; y en 
«Campos, de la gallina seis dineros de esta moneda, y 
«por el ánsar siete dineros, y por el capón ocho dine-
»ros; y en Castilla, por la gallina cinco dineros, y por 
«el ánsar seis dineros, y por «1 capón siete dineros; y 
«en Asturias y en la Montaña, por la gallina cuatro 
«dineros, y por el capón seis dineros, y por el ánsar 
«cinco dineros: y vaca, y puerco, y lechon, y cabrito, 
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»y tocino, y otras cosas átales, cuanto las apreciaren 
»los hombres buenos, según dicho es, antes que en-
«tren en la cocina ; por vino y cebada y todas las otras 
«cosas, átales como valieren en el lugar si lo h i 
«vendieren , ó en los otros lugares de enrededor, do 
«mas cerca fuesen; y que esto que sea en la hehetria 
»á los que fueren naturales, en el año tres veces, de 
«tres días cada vez, según lo han de fuero.^ 
Detallo. 
Detallo tvá. una contribución que se pagaba por 
conseguir y también por impedir que otro consiguiera 
privilegio ó facultad de vender las cosas por menor. 
E l fuero dado por San Fernando á la ciudad de Tuy 
en ^ de julio de 1250 dice sobre esta materia lo si-
guiente: ^Et mostráronme otra carta de mió padre, se-
»liada de sello de cera, de cómo les otorgaba el relego 
»et el de/al lo, et lleno poder en la villa. Et aquello 
»que mandamos sobre el relego et el detallo, manda-
amos que ansi sea tenido, que el obispo haya el 
»detallo cada anuo ocho días en la feria de Sta. María 
»de agosto; y mando que este detallo no sea tenido 
«sino en pannos ( i ) . " 
Diezmo de la mar. 
Diezmo de la mar se llamó la contribución mer-
cantil que se cobraba en las aduanas de los puertos 
por la introducción de frutos y géneros de proceden-
cia estrangera, y por la estraccion de los nacionales. E l 
rey D. Alonso X í eximió de este gravamen á la villa de 
Bermeo, y también del rediezmo, cuya gracia confir-
mó su hijo el rey D. Pedro, en Segovia á 1 5 de agos-
to de 1335 (2). S 
O): Llórente, tora. 2, pág. 149 
(2) Al tratar de la renta de aduanas se hablará de esto con mas estension. 
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Emitías. 
Eminas se llamaron ciertos tributos frumentarios, 6 
que consistían en granos, y tomaron aquel nombre 
por la cantidad que se pagaba , pues que la emína era y 
todavía es una medida de cabidad que usaron y usan 
muchos pueblos de Castilla la "Vieja para la medición 
de granos , equivalente al celemín ó duode'cima parte 
de la fanega castellana (1). 
E l Benedictino Berganza dice (2) que una emina 
en tiempo del rey D. Alonso X I equivalía á un cele-
mín de la medida de Toledo. 
En el fuero que el rey de Navarra D. Sancho (el 
Sabio) dio á la villa de Durango, se dispone que los 
labradores de la Yizcaya duranguesa paguen un sueldo 
anual por cada bestia mayor, y por cada diez cabezas 
de ganado menor ; de cuatro puercos uno; tres eminas 
de trigo limpio, un cuarto de escanda, y un pan de 
cuarta y media para los cogedores de las manzanas del 
señor. Y añade que todo esto lo debían dar entre ma-
rido y muger; y que cuando el uno muriere, solo de-
bía pagar el otro la mitad. 
E ncense. 
E l rey D. Sancho de Navarra, dando fueros á la 
villa de San Vicente de la Sosierra, en la Rioja , dijo: 
uSi contra esta carta el señor , el merino ó el sayón 
«quisieren hacer cstorsion, sean matados> y los vecinos 
»no por eso pechen homecillo, pero paguen su encense 
»al rey, á saber, un sueldo por cada casa en el día de 
«Pentecostés de cada ario, y no hagan otro servicio si-
»no por su propia voluntad.^ 
( i ) En muchos pueblos de Castilla la emina equivale á tres celemines, 
(a) Antigüedades de España, part. i , lib. 4, cap. 3, pag. 271 . 
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Escusadera. 
Era una contribución pecuniaria que se pagaba por 
redimir ó escusarse de la obligación de acudir perso-
nalmente á trabajar en las obras de los castillos de ía 
comarca. 
E n el fuero de Nájera, de que se lia liecbo men-
ción , se dice lo siguiente : "Los hombres de Nájera no 
«deben dar escusadera ó pecbo, porque solo están obli-
»gados á trabajar en el alfoz ( término ó distrito) del 
»castillo de fuera de su puerta, como queda dicbo." 
Facendera, 
Facendera (que en algunos paises se llamaba y a ú n 
se llama hacendera y obrerizd) es el trabajo personal á 
que los pueblos obligan á los vecinos en utilidad de los 
lugares, de los partidos, de las provincias y del reino. 
Asi lo define el Diccionario de la lengua castellana; pe-
ro el citado P. Berganza dice, que es una voz genérica 
que no solo tiene la referida significación, sino que 
también se toma algunas veces por espedícion militar. 
De los documentos reunidos por el Benedictino 
Fr. Liciniano Saez (1) resulta que la facendera era un 
servicio que se prestaba al rey y á los señores por ra-
zón de las heredades. En prueba de esto copia lo p r in -
cipal del privilegio que el santo rey D. Fernando dio á 
la ciudad de Córdoba, con fecha en Toledo á 8 de abril, 
era 4^69 (ario 1231), cuyas palabras son estas: " A u n 
»do, é otorgo á todos los caballeros de Córdoba, é de 
»todo sú t é rmino , á los que agora son , é son por ve-
«ni r , que todas las heredades que han en Córdoba, en 
«alguna partida de su término > ó habrán de aqui ade-
( t) Tratado ik-l vaíur de las moutídas ca el reinado de Enrique 111, pag. i i 5. 
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»lante, que non den diezmo ninguno, nin facendera niu-
»guna al rey, nin á n ingún otro. E quien quier que 
«las sus heredades de ellos arrendare, de los frutos non 
»den diezmo ninguno: mas los avant diclios caballeros 
«sean libres y quitos con todas sus heredades, sin jacen-
«dera ninguna', do, é otorgo sobre todo esta franque-
«za e soltura á todo el conceio de Córdoba, á los que 
«agora son, é á los que son por venir, que quien quier 
«que en Córdoba morare, e en la cibdat hiciere caba-
»Hería , según el fuero de Córdoba (1 ) , de sus hereda-
«des , las cuales han en toda la tierra del mismo seño-
>> r ío, non pechen por ellas , n in fagan facendera n i n -
«guna ; mas por la vecindad é por la {ascenderá, e por 
«la caballería de Córdoba sean escusados en todas las 
«otras villas y lugares de todo mió señorío de la mi tier-
»ra. Mando sobresto, é otorgo al conceio de Córdoba, 
«que todas las villas que son en el t é rmino , e de las 
«aldeas, si quier sean mias, si quier de .mi bodega, ó 
«del obispo de Córdoba , ó de Sta, María, ó de la orden 
«de Calalrava, ó del hospital de Burgos, ó de algún 
«caballero, ó de algún t borne cualquier, fagan facen-
«dera en la cibdat, asi como facent cibdadanos de Cór-
«doba. Maguera de las villas del obispo de Córdoba, é 
«de las aldeas de la eglesia de Sta. María de Córdoba, 
« mandamos asi que la despachen la f acendera, la cual 
«dijimos de suso que deben facer en el conceio de Cór-
«doba, fáganlo, mas cójalo ome del obispo, ó déla á los 
( i ) El fuero de Córdoba contenia otras muchas y muy interesantes exenciones , y princi-
palmente las siguientes. Que los clérigos no paguen diezmo ; que el cristiano salido de cau-
liverio no pague portazgo ; que los caballeros hagan abnuda y fonsado una vez sola en el 
año, y el que faltare sin escusa legítima peche al Rey diez sueldos; que cualquier vecino 
de los peones (del estado llano) que enriqueciere, si quisiere ser caballero , lo se,a entrando 
en los fueros y costumbres de los caballeros; que el Rey se apropie la heredad del forastero 
que no cumpla con las cargas de vecino; que los muros se hagan á costa de las rentas del 
Rey ; que las haciendas de Córdoba no pechen al Rey diezmo ninguno , mn fasendem , nin 
tampoco los caballeros; que ningún vecino dé portazgo (derecho de puertas) de pesca ni 
de caza ; que por sal se les cargue un maravedí en las salinas , y que gocen todas las def-
inas exenciones que están concedidas á los de Toledo. . 
Topo I . 4o 
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«alcalks de Córdoba, ca non queremos que los alcalles, 
» m n los cibdadanos de Córdoba hayan n ingún pode-
»r ío , n in premia sobre los omes del obispo, é de la 
»eglesia de Córdoba, mas sean libres de toda pecba , é 
»de fonsadera otra del rey. E si yo ó mió fijo, ó alguno 
»de m i lina ge quisiéremos algunt pecbo, ó alguna f a -
vcendera baber de los omes del obispo, é de la eglesia 
»de Sia. Mar ía , non sean tenidos de facer otra pe* 
»cba, ó o t ra /ac^n^m con los cibdadanos de Córdoba." 
En el fuero de Melgar, dado en 8 de setiembre 
de 950, y en los de Castrojeriz, Sepúlveda y otros se 
hace mención de este pecho ó servicio personal, que 
obligaba también á los clérigos (1). 
Es muy frecuente en el dia el servicio de facendera 
llamado comunmente ^«cimd'mz, pero rara vez se exige 
ó se ejecuta como una carga real. Por lo regular se hace 
para las labores de ciertas heredades del común, llama-
das del concejo; para la limpia de los montes y cami-
nos de pueblo á pueblo; y para las composturas de ca-
lles, fuentes y otras obras públicas, en cuyos casos de-
ben concurrir todos los vecinos, ó una persona á nom-
bre del que no asista personalmente. 
Ademas de esto habia algunos señores y comunida-
des (especialmente de las monacales) que, por privile-
gios de los reyes ó por contratos enfitéuticos, tenían el 
derecho de que los vecinos de los pueblos de su seño-
río ó sus colonos concurrieran ciertos dias á hacer sus 
labores de siembra, siega, vendimia y otras de esta es-
pecie, que es lo que en varias partes se llama ohreriza 
y también serna. 
Farda, 
El diccionario de la lengua castellana, esplicando el 
significado de la palabra farda en el sentido que aqui 
( i ) Historia de las Rentas de la Iglesia de España , cap, i 5 , pág. 273. 
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se le da, dice que es una especie de contribución ó t r i -
buto que especialmente pagaban los estrangeros en 
España. 
Don Diego María Gallardo, en las adiciones á la 
obra del contador D. Juan de Ripia, dice (tom. 4.°, 
pág. 10): que el derecho de farda ó guarda de la mar 
le pagaban antiguamente á sus respectivos reyes las 
ciudades, villas y lugares del reino de Granada, con 
aplicación al pago de las centinelas que habla en la 
costa: que se exigió hasta el levantamiento de los mo-
riscos; pero verificada su espulsion y nueva población, 
se determinó que solo quedaran con esta carga los pro-
pios de las 38 ciudades, villas y lugares de aquel reino 
que no se poblaron de nuevo, relevando de su pago 
los 258 lugares restantes; y finalmente, que por cédula 
de 2 de octubre de 1591 se habia agregado el citado 
derecho á la renta de población, formando un tercer 
ramo de los que la componían y componen, que son 
las suertes de población , los censos sueltos y abiertos, 
y los derechos de guardas de la mar, cuyos productos 
se habian reducido á poco mas de treinta cuentos de 
maravedís. 
E l Sr. D. José Canga-Arguelles, adoptando esta 
opinión, añade en su Diccionario de hacienda (tom. I.0 
pág. 468), que este impuesto está limitado á §6316 rs. 
que se cargan cada año á los Propios de la ciudad de 
Granada , Pinos de la Puente , Albolole, 1 llora , í zna-
Hoz, Colomera, Moclin , Montefrío, Castillo de Pinar, 
Almuñccar , M o t r i l , Salobreña, Loja , Almería, Pur-
chena , Castril, Huesear , Guadix, Antequera , Baza, 
Málaga, Coin, Alora, Casarabonela, Cártama , Alhau-
r in , Alozaina , Este pon a, Marbella , Ronda, Setenil, E l 
Vulgo , Cortés , Gauchí , Velez y Alhama. 
E n la relación de los valores que tuvieron las ren-
tas el año de 1577 se pone la partida siguiente: ^La 
»farda del reino de Granada solía valer setenta y dos 
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»cuentos, y ahora no vale nada.^ (Véase, la iahla 5.% 
parte 3.a, p á g . 134.) 
er venas. 
Este nombre se daba al tributo que se exigía por 
el permiso para edificar alguna Terrería donde no esta-
ba concedido por fuero especial; y aun cuando lo es-
tuviese, si se usaba para ello de las aguas de algún rio 
público. También se comprendia bajo el mismo nom-
bre la contribución ó impuesto que se exigia por el 
hierro que se labraba. 
La ley 11, tít. 28, Part. 3.a cuenta las ferrer ías en-
tre las rentas viejas que pertenecían al rey. 
Fomadera. 
Según el diccionario de la Academia española, f o n -
sado fue un servicio que se exigia antiguamente por 
el trabajo de los fosos de las plazas y fortalezas; y tam-
bién se daba el mismo nombre á cierto tributo que se 
imponía con aquel destino o aplicación. Sería demasia-
damente largo y molesto referir la multitud de fueros 
y de privilegios especiales en que se encuentran conce-
siones de exención de los pechos llamados fonsadera, 
Jonsado, fasadera y fosado; pero su examen detenido 
presta bastante luz para conocer que no son voces si-
nónimas ó de una misma significación, sino que cada 
una de ellas denota cosa diferente aunque de bástanle 
analogía, que es sin duda el motivo de haberlas usado 
con alguna complicación en los indicados documentos. 
En realidad se llamaba fonsadera el tributo ó cantidad 
que para los gastos de la guerra pagaban aquellos que 
no servían personalmente en ella, y fornado el acto de 
servir por sí. Del mismo modo se decía fosadera el 
tributo que pagaban los que se escusaban de acudir á 
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las obras de fortificación ó trabajo de los fosos ; y por 
fosado se entendía* la ejecución de e'l. 
La ley 2 3 , tít. 18, Part. 3.a (1) bace mención de 
esta contribución, y establece los términos en que de-
bían despacharse las cartas ó ce'dulas para su recauda-
ción. Por ella se comprueba que era pecuniaria , por-
que no bubiera babido necesidad de nombrar recauda-
dores siendo un servicio puramente personal. 
Otro testimonio de esta verdad nos presenta el pri-
vilegio que la reina Doña Urraca espidió en 3 de las 
calendas de octubre, era 1147 (ario de 1109), confir-
mando los fueros de Carrion y León, donde dicer ^E t 
»Caballero in ipso anno quod mulier accepit, e l vota 
»fecerit, usque annum compleíum at fossatum non va-
»dat, ñeque fossalura pectet (2). 
Uno délos muchos privilegios que el citado Fr. L i -
ciniano Saez reunió para probar la antigüedad de este 
tributo, fue el que el rey D. Fernando I concedió á los 
Jugares del monasterio de San Pedro de Cardería á 13 
de las calendas de marzo de la era 1077 (ano 1039), 
en el cual se lee lo siguiente: ^Et nos iam supradicti 
wconcedimus et confirma mus foribus bonis in villas 
«praenominatas: bsec sunt nomina eorum: Yillafrida et 
»Orbaniella, et Sancti Mar ti n i , et in ipsa villa Sane ti 
»Martini tribulmus vobis dúos domos, cum bomines 
»babiíaníes in eos: addimus illos supCr ipsas villas , ut 
_ ( i ) Marzazga (dice), é moneda, é martiniega, é fonsadera , é otras cosechas (contrilm-
ciones) manda el Rey coger á algunos muchas Veces é facer padrón. E las cartas que han 
menester los cogedores , e el facedor del padrón , decimos que deben ser fechas en esta ma-
nera. Del Rey á algún concejo ó á los que la carta vieren, como les face saber que él 
manda á tal home, ó á tales que fagan atal cosecha (cobranza), é que recabden tales mara-
vedís, ó que fagan tal padrón, de tal lugar : é que manda que recabden con el pecho ó coa 
ios maravedises á aquel heme, é que gelos den hasta plazo señalado , que en la carta dijere, 
é que le ayuden á facer el padrón según que la carta mandare. E aquellos que lo non ficie-
ren , que manda que los prendan , é los afinquen ; é quien peños le amparare , que haya la 
pena que el Rey tuviere por bien , é por derecho; e pueden poner algunas vegadas en las 
cartas > si el Rey lo mandare , que cuando no quisiesen recudir sobre la prenda que la ven-
dan. E si por aquella carta no lo cumplieren bien , pueden facer otras cartas para ornes, 
señalados, que la compren, e de como le vala á aquellos que la compraren, 
(o.) España Sagrada, tom. 35, pág. 416. 
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»non liabeant snper se ipsas villas iam supradictas nu l -
»lum laborera ex castellis, et mulla expeditione publi-
»ca , quae dicitur fossato , sed servíant ad atrium apos-
»lolorum Petri et Pauli (1) .^ 
Es de creer que el mucho uso que se hacia , en el 
sistema militar de aquellos tiempos, de los fosos, m i -
nas, cárcavas y escavaciones fuera el motivo de gene-
ralizarse tanto este servicio y contribución de que se 
habla en muchos fueros de población. 
La ley 23 , tít. 23, Part. 2.a, que trata de cómo 
debían acamparse los ejércitos, dice lo siguiente: UE 
»luego que asosegada fuese la hueste deben facer en-
Mtre sí, é los de adentro (de la villa 6 castillo sitiado), 
»cárcava en derredor, porque los de la villa non les 
«puedan dar rebato (sorprender), n i ellos puedan i r á 
«combatir sin mandamiento de sus caudillos.^ 
También se daba el nombre de fonsadera á la pe-
na ó multa que se exigía á aquellos que, teniendo obli-
gación de concurrir personalmente á la guerra, no lo 
cumplían. En el fuero de ISájera se dice, que el villa-
no (plebeyo) que no fuese al fonsado peche dos suel-
dos y medio. En el de la villa de Ochandiano de Viz-
caya, dado por D. Diego López de Haro en 29 de 
julio de 130/1, se dice lo siguiente: uTengo por bien 
»e' otorgo los fueros é los usos que liobieron en el 
»tiempo de D. Diego, mí padre, y del conde D. Lope, 
»mi hermano, que Dios perdone, et señaladamente 
»los dos maravedís de pecho de fonsadera, que la pe-
»chen cada ario en aquella manera que la pecharon en 
«tiempo de D. Diego, mí padre, et del conde D. Lope, 
«mi hermano.^ 
En el fuero que el rey D. Alonso V I I I dio á la 
villa de Salinas de Anana en 28 de octubre de 1192, 
se ordenó que los vecinos que debieran pechar f o n -
( i ) Saez , sobre el valor de las monedas en el reinado de Enrique 111, pág. 385. 
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sadera, solo pechasen dos sueldbs por ano cada uno, y 
las viudas un sueldo, absolviéndoles de los tributos do-
minicales de manteles, vasos y horteras (1). 
En el privilegio ó carta de testamento que el rey 
D. Alonso, llamado el Católico , otorgó en §1 de mayo 
de 774, se habla ya de este tributo , según se ha dicho 
al tratar del titulado abnuda. 
Fumazga, 
Este tributo, que también se nombra en varios fue-
ros y privilegios de mucha antigüedad con los nombres 
de fumage, fumalga, huma ge, humazga, es de la mis-
ma naturaleza que el fogage de Aragón, de que se tra-
tará en el capítulo siguiente; consistía en una corta 
cantidad de maravedises, que se exigia, no precisamen-
te de cada uno de los vecinos, sino de cada hogar ó 
casa poblada en que se hacia humo. 
E l referido Fr. Liciniano Saez copia (2) la siguien-
te cláusula sacada del libro del Becerro del monasterio 
de San Pedro de Cárdena. «Agora usamos (habla de los 
«derechos que pagaba el pueblo de Cardefíaximeno) 
» por la Sant .Toban, que del que haya yunta de bueyes, 
»e de bestias, é de toda casa que afuma, cuatro sueldos 
»y medio, y para San Miguel otro tanto de cada casa.» 
En el fuero que D. Alonso V de León dio á V i -
llavicencio por el ario de 1000 dice: «Quihobie r cabalo 
»ó egua, escudo, e' lanza, non de' fumazga nen pose 
»alojamiento.,, 
Gayosa. 
De un tributo que tenia el nombre de gayosa se 
hace mención en el fuero de Caldelas, dado por el rey 
(1) Llórente, tora, 2, pags. i 5 4 y 23o. 
(2) Demostración del valor de las monedas, pag. 432. 
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D. Fernando II de León , renovado por D. Alonso I X , 
y confirmado por San Fernando en §8 de abril de 1 § 2 8 . 
En ei se dice entre otras cosas lo siguiente: ^Cada ve-
»cino pague un sueldo el día de Santa María de agosto 
»todos los años por censos de sus casas: sean libres los 
«hornos y molinos y todas las heredades. Los carnice-
«ros paguen todos los arios dos sueldos , uno en el dia 
»de Pascua y otro en el de Santa María. La venta del 
»pan sea l ibre; la de otras cosas cargada con lezda, se-
» g u n el arancel que se espresa. Los vecinos no estén 
«sujetos a mafíería, n i fonsadera, luctuosa, rauso n i 
»gayosa , y puedan cortar lefia y maderos.^ 
Horteras, 
Mas bien que contribución era este un servicio que 
los pueblos tenian obligación de prestar cuando los re-
yes ó sus señores transitaban por ellos, asi como da-
ban cucharas, manteles, vasos y otros efectos necesa-
rios á su servicio. En las adiciones que en 28 de no-
viembre de 1 i 92 hizo el rey D. Alonso V I H al fuero 
de las salinas de Afíana , dado por el rey de Navarra y 
Aragón D. Alonso (el Batallador), se dice que los veci-
nos sean libres de los tributos dominicales de manteles, 
horteras y vasos, 
Infurcion. 
Aunque los escritores que han hablado de la infur-
cion están conformes en que era un tributo que se pa-
gaba antiguamente , ni señalan el tiempo en que se i m -
puso, ni se uniforman en el motivo ú objeto por que se 
satisfacía. E l diccionario de la lengua castellana publ i -
cado el año 1791, dice que «infurcion es un tributo que 
«se pagaba para reparo de castillos ó fortalezas, que co-
»braban los señores de los solares y tierras convecinas, 
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«dadas para poblarlas, cullivarlas y vivir en elías.^ Pe-
ro esta esplicacion se halla reformada en la edición 
de 1817, en que se dice: ^Infurcíon: tributo que se pa-
»gaba al señor de un lugar en dinero ó especie, por ra-
nzón del solar de las casas/-' 
Con es la opinión coincide la del Benedictino Sergan-
za, quien dice ( i ) que infurcion era tributo que se pa-
gaba al señor por vivir en su casa. 
Don Ignacio Jordán de Aso y D. Miguel ele Manuel 
Rodríguez , en sus anotaciones al Fuero viejo de Casti-
l la ( 2 ) , dicen que infurcion se pagaba por fumo ó ca-
sa al señor del lugar: que este tributo era universal en 
los lugares solariegos , aunque también lo pagaban al-
gunos de behetría, como Pinel de Yuso; que las mas 
veces se espresa en el apeo que era por razón del ga-
nado, y que se pagaba en dinero y en géneros. 
En las ^memorias de la sociedad económica de ami-
gos del pais de la provincia de Segovia se dice ( 3 ) : 
"Infurcion viene de jumo, pues se pagaba por casas del 
» señor del lugar. Es le dereclio estaba un i versal mente 
«establecido en los señoríos solariegos, y se pagaba en 
«especie ó en dinero.^ 
E l bibliotecario de S. M . D. Tomás Antonio San-
cliez, comentando la vida de San M i lian que escribió el 
poeta Berceo, dice que / « / « m W ó furcion era tributo 
de comida; y asi parece debe inferirse de la facultad 
que se daba para pagarlo en especie ó en dinero. 
De todas estas opiniones se bizo cargo el laborioso 
Fr. Liciniano Saez , ya citado, y présenla una multitud, 
de documentos muy antiguos, en los cuales se ve que 
infurcion, furcion, jorcion y urcion era tr ibuto, censo 
6 cánon que se pagaba en granos y en dinero, en reco-
( i ) Antigüedades de España, tora. 2 , pá<?. 600 
(«) Pág. 36., . , • ' 
(3) Tomo 3 , part. a, §. 2, pág. 229. 
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nocimiento del supremo dominio d señorío de las cosas, 
ya fuesen solares, casas, huertas ó heredades (1). 
Don Juan Antonio Llórente (2) dice que esta era 
una contribución por reconocimiento del señorío direc-
to del solar en que se construyen casas ó se cojen f r u -
tos , y que algunas veces significaba la cantidad que 
percibía el rey de la caloña de fonsadera exigida en pe-
na de no haber ido al fonsado , en cuya prueba copia 
la cláusula siguiente del fuero de Sepúlveda: "-Todas 
í>las aldeas de Sepúlveda (sean realengas ó de infanzo-
»nes) se gobiernen por este fuero de Sepúlveda, y va-
»yan á su fonsado y á su apellido: la que faltare pa-
» g u e sesenta sueldos; y si los alcaldes de Sepúlveda 
» fueren á prender, por su cobranza cómanse dos vacas 
»asadas ó doce carneros, y los prendados paguen diez 
«sueldos de infarción al rey ( 3 ) . " 
'1 • Juderías. 
Este nombre se daba á la contribución que se exi-
gía de las aljamas y sinagogas de los judíos en los tiem-
pos en que estaba permitida su residencia en España. 
Sus productos no dejaban de ser de alguna considera-
ción , como se ve en los repartimientos que todavía se 
conservan (4) , sin embargo de que también fueron es-
tensivas á este ramo las liberalidades de los reyes, pues 
consta que en 9 de enero de 1396 el rey D. E n r i -
que I I I hizo donación á D. Diego López de Esfúñiga, 
su justicia mayor, y á Juan Hurtado de Mendoza , su 
mayordomo mayor, de todas las sinagogas de la ciudad 
de Sevilla. UE de todos los bienes é propios que las d i -
(t) Demostración histórica del valor que tenían las monedas en el reinado de Enrique lll7 
i ág . 49-5. 
(a) Tomo a, pág. i6 r . 
(3) Disposición estravagante, y que no puede menos de escitar la risa. 
(4) Uno de estos repartimientos se hallará copiado en el apéndice á este libro, núm. 2. 
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»chas sinagogas habían, y la aljama de los judíos de la 
» dicha ciudad al tiempo que la judería dicha fue rivada." 
Y en 26 de setiembre del mismo año vendió Juan Hur-
tado de Mendoza á Diego López de Estúfíiga la parte 
que le pertenecía en dichas sinagogas y en los demás 
bienes donados, upor precio cierto y robrado de treinta 
»mil maravedís desta moneda de nuestro señor el rey 
»que se agora usa, que vale diez dineros novenes el 
» maravedí (1) .^ 
En el arrendamiento de las rentas que el rey don 
Sancho I V otorgó á D. Abrahan de Barchilón en ma-
yo de 1287, fueron comprendidas las entregas de las 
juderías (2). 
Lezda. 
La hzda era un tributo ó prestación que se exigía á 
los vendedores por el permiso de vender, y se pagaba 
unas veces en dinero y otras en la especie de las cosas 
que se vendían. Muchos pueblos estaban exentos por 
sus fueros especiales; pero comunmente no era estensiva 
esta gracia á lo que se vendía en los días de mercado. 
En el tributo llamado gayosa, y en algunos otros , se 
hace mención de la hzda, y se hablará con mas esten-
sion en el capítulo siguiente, por haber estado mas ge-
neralizada su exacción en la corona de Aragón, y exi-
girse todavía en Cataluña. 
Luctuosa. 
La luctuosa, mincion y unción es en realidad un solo 
tributo, aunque con tres diferentes nombres. E l diccio-
nario de la lengua castellana, esplicando la palabra luc-
(1) Saez, Demostración del valor de las monedas , pág. 44. 
(2) Este arrendamiento se copia en dicho apéndice, núm. 3. 
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iaosa, dice que ues un dercclio antiguo, que se paga 
»en algunas provincias á los señores y prelados cuando 
»mueren sus súbditos , y consiste en una alhaja del d i -
»funto, la que c'I señale en su testamento, ó la que el 
^señor ó prelado elija;" y hablando de mincion dice 
que es lo mismo que luctuosa. En la edición de 1791 
se dio mayor estension á dicha definición, diciendo que 
la luctuosa es "el derecho que se paga por los difuntos. 
«No tiene cuota fija, porque en algunas partes se paga 
» una alhaja, la que escoge el señor respecto á los segla-
»res o el prelado respecto á los eclesiásticos. En otras 
»partes por antigua costumbre está reducida á dinero. 
» E n Santiago la cobran los arcedianos de los curas, ca-
»da uno en el partido que le corresponde, y se reduce 
»á un vestido de corto , otro de largo, la caina en que 
»dormía , la mesa en que comía con lodo lo que en ella 
»sirve, la muía ó caballo en que andaba, y el breviario 
»en que rezaba. De legos hay variedad, porque en unos 
«lugares lo cobran los curas y en otros los señores de 
»ellos, y en otros por misad el señor y el cura." 
La antigüedad de este tributo se conoce por la ley 
2.a, tít, 3.°, lib. I,0 del Fuero viejo de Castilla, que dice 
asi: "Esto es fuero de Castilla antiguamente: que cuando 
» muere el vasallo, quier fijo-dalgo ó otro orne, ha á dar 
»á suo señor de los ganados que hobier una cabeza de 
»los mejores que ovier, é á esto dicen mincion, é por 
»esta razón ovieron costume en la tierra los vasallos 
«del rey que son mesnaderos, que cuando fina alguno 
»del los , usaban ansí de dar el suo caballo al rey: e el 
«emperador D. Alonso de Castilla dio estos caballos, 
»que él avia de haber en esta razón, á la orden de San 
« Joan, que es del Temple, e lle'vanlos agora ansí como 
«muere algún vasallo del rey." 
Fundado en esto dice el P. Berganza (1) que había 
(t) Antigüedades de España, tom. r, lib. 5, cap. 4, nára, 27. 
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dos tributos: uno que se llamaba mañería (del cual se 
hablará mas adelante), y el otro nuncio ó míncion, que 
en algunas partes se pagaba con el nombre de luctuosa, 
dando al señor , cuando moría la persona principal de 
la casa, una vaca ó buey que no fuese la mejor, o el 
precio de veinte y cuatro maravedís. 
Los señores Aso y Manuel, editores modernos del 
referido Fuero, notan la alteración que bizo el P. Ber-
ganza á la ley antes copiada, en la cual espresamente 
se ordena , que la cabeza de ganado baya de ser de las 
mejores que hobier; mas sin duda es esto efecto de las 
variaciones introducidas en la práctica , pues que sien-
do en su origen una contribución gravosísima e inso-
portable , los mismos señores y prelados á quienes es-
taba concedida tratarian de suavizarla; y aun en el cá-
non 8.° del concilio compostelano, celebrado en el 
ano 1114 (1 ) , se dispuso que no la pagasen los que 
continuaran cultivando las heredades de sus padres y 
parientes. 
Los fueros de León y Carrion, confirmados por la 
reina Doña Urraca, hacen también mención de la luc-
tuosa y nuncio, y no ponen la precisión establecida por 
el Fuero viejo, pues dicen: ^Caballeiro, si i n sua corte 
»aut in suo ledo morierit, aut in sua té r ra , si habue-
»ri t caballum et habuerit lorigam, del; eum in INunlio, 
»et si non habuerit caballum, ñeque lorigam, det i n 
»Nuntio centum solidos Et caballeiro, qui in fossa-
» tum mor tus fuerit , quod non donct Nunl ium (2) . " 
En el fuero de Caldelas, ya citado, se dice tam-
bién que sus vecinos no estén sujetos á mañería , n i 
fonsadera, luctuosa, rauso ni ga josa. 
E l rey D. Fernando (el Emplazado) eximió de este 
tributo á los caballeros de Toledo , aun cuando habi-
(J) Colección de Aguirre, tom. 5. 
(2) España Sagrada, -tom, 36. 
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tasen fuera de la ciudad, como consta de una real ce'-
dula espedida en 2 de abril de la era 1346 (año 1308) 
que dice asi: ^Sepan cuantos esta carta dieren, como 
« Y o D. Fernando, por la gracia de Dios, rey de Cas-
»ti l la , &.c.: Sabiendo en buena verdad que los caba-
l l e ro s y escuderos de Toledo , vasallos de los reyes 
»onde Y o vengo , n i de m í , nunca pagaron luctuosa 
»á la orden de los freires de la caballería del Temple, é 
»si por aventura en a lgún tirmpo la dieron, tengo 
«por bien de gela quitar, c mando queja non den á 
»la dicha orden , n in á otra ninguna, maguera gela Y o 
»di por mis cartas y por mis privilegios; y otrosí t en o-o 
«por bien, que si algunos caballeros y escueleros de To-
«ledo moraren en otros lugares de nuestros reinos, 
»que la non den, asi como la non dan los caballeros 
«y escuderos que en el dicho lugar moraren. E deíien-
»do firmemente que ninguno sea osado de los deman-
»dar dicha luí tos a en n ingún tiempo, por ninguna ma-
»ñera ; é si gela demandaren, mando á los dichos ca-
»balleros y escuderos que gela non den; e' demás, cua-
»lesquiera que gela demandare, pecharme haya en pe-
»na diez mil maravedís de la moneda nueva, y á los 
«caballeros de dicho lugar de Toledo, los daños y me-
«noscabos que por ende recibieren, doblados. E de esto 
>íes mando dar esta mi Carla sellada de mió sello de 
»plomo. Dada en Valladolid dos dias de abril era 1346. 
»—Gonzalo Pvois de Toledo, alcalde del Rey, e' so No-
«tario mayor en Castiella, la mandé faser por mandado 
«del. Rey. = Yo Rui García la íis z&vr'únw —Gonzalo 
« Rois.z=z Diego Aljonso.— Juan Martines (1) .^ 
Eslinguida la orden del Temple, concedió el mis-
mo rey D. Fernando á la de Santiago dicho derecho 
de hatos a , como consta del privilegio siguiente, espe-
dido en 20 de julio de la era 1346 (año 1308). «Se-
{i} Aso y Manuel, Apuntacione» del Fuero viejo de Castilla, pág. 12. 
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»pan cuantos esta Carta vieren , como Nos D. Fernan-
»do por la gracia de Dios, Rey de Castilla, 8cc .=Por 
»hacer bien á D. Joban Osorez, Maestre de la caballe-
»ría de Santiago , é á los freires de essa misma or-
ad en , é por mucbos buenos servicios que nos siempre 
«ficieron é facen, dárnosles para siempre jamás á ellos, 
»é á los que después de ellos vinieren en esta orden, 
»que hayan la lidiosa de todos nuestros vasallos, en 
»todos nuestros reinos daquí adelante, assi como la 
»habían fasta aquí el Maestre, e los freires de la orden 
«del Temple, por razón que el Papa dio sentencia con-
»tra los freires del Temple , que fuese desfecha por 
»merecimientos de cosas muy malas y muy desaguisa-
»das que facian contra Dios, en que fueron fallados 
»en culpa. E mandamos que den la lidiosa en esta 
»manera. El que o vi ere un caballo , que lo dé ; el que 
»ovier dos caballos, que dé el mejor; el que no ovier 
«caballo, que dé seiscientos maravedís de la moneda 
« n ue va , á razón de diez dineros el maravedí, E man-
»damos á todos los concejos, jueces, &c., que cada que 
«acaeciere muerte de a lgún nuestro vasallo, que fagan 
«dar la lidiosa al Maestre , é á los que hobieren de recab-
»dar por él ó por la dicha orden, bien y cumplidamen-
» t e , asi como la daban fasta aquí al maestre del Tem-
«pie , é á su orden ; é non fagan ende al. Dado en 
«Burgos á §0 dias de julio era 1346. — Y o Gil Gonza-
»lez de Sevilla lo fiz escribir por mandado del Rey." 
Este privilegio lo confirmó su hijo D. Alonso X I 
por Real Cédula espedida en Avila á 6 de agosto de la 
era 1351 (año 1313); y también fue confirmado dos 
veces por el rey D. Pedro, la primera en las Cortes de 
Valladolid á 4 de diciembre, era 1389, y la segunda en 
Sevilla á §4 de marzo de la era 1396 (1). 
En el Sínodo diocesano celebrado en Scgovia á 5 
( i ) Biliario de la orden de Santiago, año de i35a, escritura 5; y i35S, escritura x. 
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de setiembre de 1303 se acordó, que en compensación 
del derecho que tenia el obispo á llevar los productos 
de las vacantes eclesiásticas, ^llevasen de cada clérigo 
« difunto una onza de plata, j de los arciprestes doblado, 
»por derecho de luctuosa:" y en otro acuerdo del dia si-
guiente , con cabildo pleno, se determinó que el obispo 
percibiera por dicho derecho de cada dignidad un mar-
co de plata ; de canónigo medio; de racionero entero 
dos onzas, y de medio racionero una ; y que lo res-
tante de la hacienda del difunto (pagadas las deudas) 
se repartiera por mitad entre cabildo y criados del d i -
funto (1). 
Para conocer lo insoportable de este feudo ó t r ibu-
to, no se necesita mas trabajo que meditar un poco so-
bre el contenido de los documentos que quedan co-
piados. Lo era por su entidad, y aún mas por las cir-
cunstancias en que se exigia. Cuando la viuda y el 
huérfano se anegaban en lágrimas por la pérdida del 
marido y del padre, y cuando por esta razón necesita-
ban mas el consuelo y alivio, era cuando se les arran-
caba la mejor alhaja, y tal vez la única en que funda-
ban su sustento. Por lo mismo vemos que muchos es-
critores antiguos y modernos (§) han clamado contra 
la injusticia y tiranía de su exacción; y principalmente 
contra los abusos introducidos en la práctica por la co-
dicia de los administradores y arrendadores, de cuyas 
resultas, y á solicitud de Pedro López de Combraos, 
apoderado de varias feligresías de Lugo, se espidió el 
Real decreto de 25 de octubre de 1787, y se dió cédu-
la señalando los casos y términos en que habia de co-
brarse (3). 
(1) Colmenares, Historia de, Segovia, cap. 23, § . i 5 , pag. 249. 
(2) Política do Robadilla , tora, t , lib. 2, pág. 844.—Lagunez, de frucllbus , tora. 1, 
cap. i5.,..pág. 221.-—Castro , Discursos sobre las ¡ejes , tom. 1, lib. 2, pág. 206.—Histo-
ria de las rentas de la Iglesia de España, cap. 7, pág. 87. 
(3) Véase elniiro;. 4 del apéndice á este libro. 
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Luísmo. 
El laísmo, que por otro nombre todavía mas cono-
cido en nuestra legislación se llama laudemio, es el de-
reclio que se paga al señor del directo dominio cuando 
se enagenan fintas dadas á censo perpetuo é enfiteusis. 
La ley § 9 , tít. 8.°, art. 5.°, señaló la cincuentena parte, 
ó sea el dos por ciento del precio de la venta, y á esto 
es á lo que se debe estar, sin embargo de que en algu-
nas partes se introdujo la costumbre de exigir el cinco 
por ciento con el nombre de veintena (1). 
En lo antiguo era de bastante consideración este 
impuesto para la hacienda, y aún mas para el real Pa-
trimonio, porque con motivo de las adquisiciones he-
chas al tiempo de la conquista y de la espulsion de los 
moriscos, se constituyeron una multi tud de censos per-
petuos y enfitéuticos en que se reservó la Corona el 
dominio directo y los derechos que son anejos á el. 
En la corona de Aragón , y principalmente en la 
provincia de Cataluña, es mas frecuente y mticho m^s 
insoportable el derecho de laudemio. 
Manteles, 
Véase horteras, 
Mañería, 
Mañería (dice el diccionario de la lengua caste-
llana) es el derecho que tenian los reyes y señores á 
heredar á sus vasallos cuando morían sin dejar sucesión 
legítima. Esta misma esplicacion hace el padre Ber-
( i ) Por Real orden de 20 de enero de 1818 se declaró que este derecho no estaba 
comprendido en la abolición de contribuciones decretada en 3o de mayo de 1817, porser 
TOMO I . 4 2 
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ganza ( í ) , quien copia las palabras siguientes del p r i -
vilegio que el rey D. Fernando I concedió al monaste-
rio de San Pedro Cárdena en la era 1083 (ano 1045). 
^Si alguno de los habitantes de nuestros pueblos, tan-
» lo clérigos como legos, muriere sin sucesión legítima, 
»os concedo que podáis ocupar todos sus bienes, tan-
«to muebles como inmuebles , y destinarlos á vues-
»tros propios usos, reservándole la facultad de dispo-
«ner en favor de su alma de la tercera parte de un 
«maravedí (2) .^ 
Es demasiado genérica esta esplicacion , y por lo 
mismo parece oportuno advertir, que el derecho de he-
redar á los que morian sin sucesión legítima , que te-
nían los reyes y ha conservado después el fisco, solo se 
verificaba y verifica en los abintestatos, y cuando no 
dejan parientes dentro de un grado determinado, como 
se dirá al tratar del ramo de mostrencos. 
Son muchas las leyes antiguas y modernas que 
comprueban esta verdad. Los reyes godos Leovigildo y 
Chindasvindo dieron tres, que son la 9.a, 10 y 11 del 
Fuero juzgo , que dicen asi. = Xgy 9.a "La moyer debe 
»venir egualmente con sus hermanos á la buena (he-
»rencia) del padre é de la madre, é de los abuelos é de 
»las abuelas de parte del padre é de la madre : é olro-
»sí á la bona de los hermanos c de las hermanas: é 
»otrosí deben venir á la bona de los tios, é de las 
»tias de suos fios; ca derecho es que aquellos que na-
»tura fizo egualmente parientes , egualmente vengan 
»á la bona.^ Ley 10. "Los heredados que vienen de 
»par te de la madre , é de los tios, é de las tias , é de 
»sus abólos; las mayores deben partir egualménte con 
»aquellos que son tan propincos como ellas; ca toda 
»heredat (herencia) deben haber aquellos que son en 
(1) A.ntigüedacles de España, tom. 2 , págs. 492 7 6 9 0 . 
(2) Este privilegio está en latin, y ha parecido mejor poner traducida la cláusula. 
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«mas propinco grado.^ Ley 11. UE1 marido debe l ia-
»ber la bona de la moyer, é la moyer la del marido 
«cuando no hay otro pariente basta el séptimo grado." 
La ley 3.a, tít. 5.°, lib. 3.° del Fuero Real dice lo si-
guiente : uSi el bome que muriere no bobiere parien-
«tes ningunos , é biciere manda de sus cosas , derecbo 
«es que se cumpla la manda según la fizo : é si no f i -
«ciere manda (testamento), báyalo lodo el Rey." 
La ley 6.a, tít. 13 de la Part. 6.a recopilando las an-
teriores dice asi: ^Hermanos de padre tan solamente, é 
«otro de madre, babiendo aquel que muriere sin tes-
«tamento , si non dejase otro pariente ninguno que 
«beredase lo suyo, de los que descienden ó suben por 
»la liña derecba, entonces decimos que en tal cas/) co-
« mo este , el bermano que le perteneciese á este atal 
«de padre tan solamente, ese beredará todos los bienes 
«del difunto que le vinieren de parte de su padre; é 
«el bermano que le perteneciese de parte de la madre, 
«ese beredará , otrosí , todos los bienes que le vinieren 
»de parte de la madre. E los bienes que atal difunto 
«como este bubiese ganado por otra manera cualquier, 
«amos los hermanos sobredichos los partirán egual-
»mente : é sobre todo esto decimos, que si alguno mu-
»riere sin testamento, que no bobiese parientes de los 
«que suben ó descienden por lina derecba, nin hobie-
»se bermano, n in sobrino, fijo de su hermano; que 
«destos adelante , el pariente que fuere fallado que es 
«mas cercano del difunto fasta el deceno grado, ese 
©heredará todos sus bienes, E si tal pariente no fuere 
«fallado, e el muerto babia muger legítima cuando finó, 
>> heredará ella todos los bienes de su marido ; eso mis-
«mo decimos del marido , que heredará los bienes de 
«su muger en tal caso como este : é si por aventura el 
«que asi muriese sin parientes no fuese casado, entonce 
"heredará iodos sus bienes la cámara del l i ey , " 
La ley § 0 , tít. 19, lib. 8.° del Ordenamiento Real 
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(que es la 1.a, tít. §2, líb. 10 de la Novísima Recopila-
ción), dice lo que sigue : ^Ofrosí todo hombre ó m u -
»ger que finare y no ficiese tesiamento que establezca 
»fieredero, j no hubiese heredero de los que suben ó 
«descienden de la línea derecha, ó de travieso (cola-
»terales), todos los bienes sean para la nuestra Cáma^a.,, 
En el fuero de Melgar, dado por Fernán Armen-
tales, su poblador, en 8 de setiembre de 950, confir-
mado por el conde de Castilla Garci Fernandez, y des-
pués por San Fernando en §3 de abril de 1251 , se l i -
mita el derecho de mañería para sus vecinos á cinco 
sueldos y una meaja. Los habitantes de Castrogeriz, V i -
lla vice ncio, León, Logroño, Belorado, Balbas, Ya l i -
guas , Madrigal, Llanes, Falencia , Vitoria , Castrover-
de , Cuenca , Quintanilla, Lences y Tavira estaban 
exentos de su pago, y lo estaban también los canónigos 
de la catedral de Burgos por su fuero especial dado 
por D. Alonso V I en I.0 de mayo de 1075. 
E l fuero antiguo de Sepúlveda, dado por el mismo 
Don Alonso, dice: ^Ningún vecino de Sepúlveda esté 
»sujeto al fuero de mañer ía , y si careciese de gentes, 
»herédelo el concejo, y emplee su herencia en limosnas 
»á su arbitrio." 
Y finalmente , en el que el rey D. Alonso V I I I dio 
á la ciudad de Zamora en enero de 1 §08 , se declaró 
que no debia pechar mañería el que muriere sin hijos, 
con tal que su muger haya parido alguno vivo Ó muer-
to (1). 
De todo lo dicho resulta, que el derecho ó tributo 
de mañer ía , considerado como el poder de heredar en 
el todo á los que morian sin sucesión legítima , no po-
día tener lugar contra la disposición testamentaria , n i 
tampoco habiendo parientes dentro del grado prefijado 
por la ley, que en el dia es el cuarto, como resulta del 
(r) Llórente, tom. 2, cap, 1 1 . 
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artículo 7.° de la inslruccion formada en 26 de agosto 
de 1786, para cumplimiento del real decreto de 27 de 
noviembre de 1785 (ley 6.a, tít. 22 de la Nov. Recop.), 
que dice asi : ^Cuando alguno muriere sin haur tes-
»lamento, y no dejare parientes dentro del cuarto g r á -
fido, el alguacil ó alguaciles ordinarios de la subdele-
»gacion (habla de la de mostrencos y abintestatos), ú 
»otra cualquiera persona á cuya noticia venga, haga 
«la denunciación ante los jueces subdelegados , y ellos 
«reciban información de cómo murió el tal difunto sin 
«hacer testamento, y que no se le conocen parientes 
» dentro del cuarto grado.^ 
Como arbitrio para la amortización de la deuda p ú -
blica se ha establecido en dos épocas modernas una 
imposición gradual sobre las sucesiones y herencias, de 
la cual se tratará en lugar correspondiente. 
Marmazgo. 
Marmazgo ó manmazgo era un tributo que tenia 
alguna semejanza con el de mañer ía , como se deduce 
del fuero que el rey san Fernando dió á la ciudad de 
Tuy en el ano de 1250, en el cual dice: ^Tuello á to-
»dos los moradores de Tuy luctuosa é marmazgo, é 
y> otorgóles libre poder de mandar et de dejar sus co-
»sas, et de facer su testamento dellas á quien quisieren 
» para después de su muerte (1).^ 
Martiniega. 
La martinkga es probablemente el mas antiguo de 
los tributos que se han conservado hasta nuestros dias, 
y al que con razón puede darse el nombre de inmemo-
r ia l , porque no hemos hallado un documento que dé á 
( i ) España Sagrada, tora. 22, pág. 298. 
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conocer su origen. Todo lo que en su razón nos han 
dicho varios escritores, no pasa de una congetura algo 
fundada de que fue uno de los derechos feudales que 
acostumbraban imponer los conquistadores á los pueblos 
que conquistaban; y añaden que tomó el nombre de 
martiniega porque debía pagarse el dia de San Martin 
de noviembre, que es la misma esplicacion que al tra-
tar de esta voz hace el diccionario de la lengua castella-
na, asi como se llamaba marzazga otro tributo que se 
pagaba en el mes de marzo. 
De ambos se hace mención en varias leyes del reino, 
y con particularidad en la § 3 , tít. 18, Part. 3.a, que 
prescribe las fórmulas con que debian librarse las cédu-
las ó despachos para su recaudación, y de la moneda, 
fonsadcra y otros tributos; y la 13, tít. 3.°, l ib. 6.° de 
la INueva Recopilación, que corresponde á la 10, t í tu -
lo 1.0, lib. 6.° de la Novísima, en que se dice lo siguien-
te: "Todos aquellos que soltaren infurcion derecha, ó 
» martiniega ó alguna cosa de la mañeria, do la hobiere, 
»o do hobiere algún derecho, ó alguna cosa de los de-
rechos que hohieren de hacer al señor, que el que tal 
»cosa como esta hiciere, que pierda la behetría para 
«siempre, y que no la haya, y que haya el rey la infur-
vcion, ó la rnaPieria, ó la martiniega, ó aquello todo 
«que el otro soltó en aquel año , ó en aquellos hom-
» bres, y hágala el rey tomar aquel cuya era en ante.^ 
Consistía la martiniega (y todavía consiste en algu-
nos lugares) en cierta cantidad de maravedises que se 
exigían á cada habitante, á cuyo fm se formaban pa-
drones, como refiere la citada ley de Partida; pero no 
era igual y uniforme en todos, como resulta de varios 
privilegios y documentos antiguos que estractó el refe-
rido Fr. Liciniano Saez, quién dice (1) : "Que este t r i -
»buto se pagaba en reconocimiento del dominio que el 
( i ) Pág. 280. 
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«rey ó los señores tenían en las heredades que poseían, 
»que los vecinos del barrio de San Juan se conviníe-
»ron con la villa de Pancorvo en pagar cada ano de 
»mar t in iega , por las heredades que tenían en este tér -
»mino, veinte y cinco maravedís de la moneda blanca 
y>que fue fecha en el tiempo de la guerra, cuyo conve-
«nio se había hecho en el postrero día de febrero de la 
»era 1315 (año de 1277); que los vecinos del lugar de 
«Navas pagaban ochenta maravedís de martíniega por 
«las heredades que cultivaban en el despoblado de Mon-
»tecíllo; y finalmente, que otros varios pueblos que ci-
»ta pagaban á los condes de Benavente á veinte y cua-
»tro maravedís." 
La ciudad de Calahorra fue exenta de este tributo 
por el emperador D. Alonso V I I al tiempo que la re-
cobró de poder del rey de Navarra. La de Vitoria lo fué 
por D. Sancho (el Sabio) de Navarra en setiembre de 
1181. La villa de Renter ía , en Guipúzcoa, por Don 
Alonso X I en Valladolid a 5 de agosto de 1320, espre-
sando que pagaba diez y seis maravedís de moneda 
buena como todas las demás villas de Guipúzcoa, y la 
de Villareal de Alava por el mismo rey D. Alonso en 15 
de abril de 1 333. 
Don Alonso X aumentando los fueros de Vitoria, 
en 14 dé abril de 1271 dijo: «Otrosí , de lo que me 
»enviasteis decir que las franquezas que hobísteís fasta 
»el día de hoy , de moneda, e' martiniega, é de fon-
« s a d o ^ q u e según el mío privilegio mandaba, e vos 
«fuisteis poblados, e los otros reyes vos los mantuvie-
« r o n , e Yo fasta aquí , que Y o vos las mandase guar-
«dar , é mantener, digo vos que me place, é mando 
«que vos mantengan, é que nenguno non pase con-
>>tra é\S> 
En 3 de enero de 1307 declaró el rey D. Fernan-
do I V que tenía dados á Ta reina Doña Constanza , su 
muger, tres mil seiscientos maravedís en la martiniega 
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de Roa, y dos mi l en el portazgo: y que mediante á que 
los vecinos pagaban ochocientos, de que habían sido 
relevados , y los demás correspondian á los pueblos del 
alfoz, se descontasen en Roa los ochocientos, y se die-
ran á la reina los dos mil ochocientos de la martiniega 
de aquel pueblo (1), 
Con el tiempo ha ido desapareciendo este tributo, 
que en la parte correspondiente á la hacienda se su-
jetó á los encabezamientos de rentas provinciales, en 
los cuales se ha solicitado cargar al respecto de doce 
maravedís por cada hogar (2). 
Marzazga. 
Marzazga, como acaba de decirse, era u n tributo del 
mismo género que la martiniega, pero que tomó aquel 
nombre porque el plazo señalado para su pago era el 
mes de marzo. De e'l habla la citada ley § 3 , tít. 18 de 
la Parí . 3.a, y también se menciona en algunos fueros 
de población. 
El de Sepúlveda varias veces citado dice : ^Otrosí, 
»mando et otorgo á los de Sepúlveda que el anuo que 
»fueren á la hueste non pechen marzazga ninguna: 
«ot ros í , el anuo que pecharen marzazga non vengan 
»á la hueste.^ El de Lences, concedido por el rey san 
Femando en 18 de marzo de 1 § § 5 , establece uque sus 
« vecinos sean exentos del pecho de marzo, y que su 
«contribución sea el trigo que se coge en una mano lle-
»na por cada medida que se haga." E l mismo rey, al 
paso que eximió á la ciudad de Burgos de todo pecho, 
dijo que solo contribuyera anualmente con trescientos 
maravedís en marzo. Los vecinos de Briones estaban 
exentos de pagar este tributo y de hacer castillería con-
( l ) , Llórente, tota, i , cap. i r . 
(a) Gallardo', Origen de las Rentas do España , tona, i , pag. n . 
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tra su voluntad, por fuero especial dado por D. Alonso 
el Sabio en 18 de enero de 1256. En el de Soria de 
19 de julio del mismo año se declaró libre de marzaz-
ga al vecino que fuese á la guerra por mandado del 
rey. Y finalmente, la misma exención se concedió á los 
vecinos de Villareal de Alava por D. Alonso Xí en 1 5 
de abril de 1333. 
No consta cuándo cesó este impuesto , y es verosí-
mi l fuese al generalizarse la alcabala, pues en las re-
laciones de las rentas que preceden á este libro, y cor-
responden al siglo X V , no se hace mención de él. 
Medidara. 
Siempre fue uno de los cuidados y aun de las obli-
gaciones del gobierno el tener pesos y medidas com-
probadas y reseríadas para la venta de frutos y ge'neros, 
tanto en los establecimientos públicos como en el t rá-
fico y comercio de los particulares; y no solo se ba usa-
do esta necesaria precaución contra el engaño y mala 
fe, sino que, para llenar debidamente estos objetos, se 
tomó la resolución de crear el oficio llamado fiel almo-
tacén ó almotacenía. La analogía de su ocupación con la 
que se encargó á otro oficio creado después con el t í-
tulo de fiel medidor, ba sido causa de que muchos ha-
yan caído en el error de creer que los dos son un of i -
cio, el cual produjo la real orden de I.0 de julio de 
1818, en que se declaró «que los oficios de correduría 
y almotacén no estaban esíínguidos por el decreto de 
30 de mayo de 1817, aunque sí el de fiel medidor en 
caso de ser enagenad^/de la corona (1). 
( i ) Esta Real orden se baila en la guia de Hacienda de iSrg. 
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inos. 
Se daba este nombre á cierta cuota ó contribución 
que se exigia por el permiso para edificar molinos en 
terrenos comunes, y otras veces por la facultad de to-
mar aguas para su uso cuando se construian en here-
dad propia (1). También se comprendia en esta clase 
la pena pecuniaria que se imponia al que á la fuerza 
ocupaba algún molino, que según el fuero de San Se-
bastian (dado por el rey D. Sancho el Sabio de Navarra 
y renovado por D. Alonso V I H de Caslilla en 16 de 
agosto de 1§0g) era veinte y cinco sueldos al dueño y 
cuarenta al rey. , 
En el fuero de Vitoria se ordenó que sus habitan-
tes pudieran edificar hornos y molinos en heredades 
propias sin pagar al rey t r ibuto; pero que si el mol i -
no estaba en heredad ó agua del rey, pagase desde el 
segundo año la mitad de su producto. Ésta escesiva 
contribución se impuso también á los de Amo ña na de 
Alava , aun en el caso de edificar en heredad propia. 
Los de Bernedo tenian facultad ó libertad de construir 
estas obras ó artefactos pagando cinco sueldos al rey. 
A los de Santander se les concedió por fuero que pu-
dieran cultivar las tierras yermas de tres leguas en con-
torno, plantar vinas, hacer huertos, prados, molinos 
y palomares, y poseerlo todo por derecho hereditario 
pagando por ello censo al señor. 
E l rey D. Alonso VÍI I , en el fuero que clió á la 
villa de Arganzon de Alava en diciembre de 1191, es-
tableció que sus vecinos pudieran hacer molinos en 
heredad propia sin pagar pecho al rey por el agua , y 
que si los edificasen en el rio Zadorra, pechasen cinco 
sue](los 7 110 mas. En los que el mismo monarca dió á 
(x) Véase lo dicho en el artículo aguas , de este capítulo. 
la ciudad de Cuenca y villa de Navarrete , se permitió 
hacer estas obras en heredad propia, sin gravamen n i 
tributo alguno; pero en el de Navarrete se anadió, que 
haciéndose en suelo realengo pagasen la mitad del 
producto desde el afio siguiente. 
Moneda forera. 
La moneda forera fue un tributo muy antiguo, que 
según la ley 1.a, tít. 33, lib. 9 de la Nueva 11 ccopila-
cio n (1 775) se acostumbraba pagar en estos reinos en 
reconocimiento de la suprema autoridad del rey, y esta-
ban obligados á él todos los vecinos y moradores, asi 
de lo realengo como de lo abadengo, órdenes, behe-
trías y otros señoríos , á escepcion de los hijos-dalgo, 
los clérigos de orden sacro y los beneficiados; los que 
tuviesen privilegio particular, con tal que estuviera ano-
tado en los libros de lo salvado ; las villas y los castillos 
de las fronteras de los moros que no se hallaban por 
ley ó por costumbre obligados á pagar los impuestos de 
alcabala y moneda (1) ; los oficiales y empleados en las 
casas de moneda ; los que vinieren de fuera á vivir en 
estos reinos, acreditando por testimonio signado por es-
cribano público que moraron fuera tres anos ó mas (2); 
los mozos de soldada (3), y los recien casados en los dos 
primeros años de su matrimonio (4) . 
Aunque según la citada ley solo se pagaba este 
tributo de siete en siete anos, que es lo mismo que d i -
ce ef diccionario de la lengua castellana en la palabra 
( i ) El Rey D. Alonso (el Sabio) eximió de este tributo á los vecinos de Vitoria en 14 de 
abril de 1271 ; pero se conoee que no se concedia con facilidad esta gracia, pues en la 
adición el fuero de Roa , hecha por el Rey D. Fernando IV en 26 de diciembre de i 3 o 6 , se 
declaró á sus vecinos libres de todo pecho ó tributo, menos el de la moneda forera; y esto 
mismo se determinó para con los de Orduña y Cácercs , según resulta de sus respectivos 
fueros de población. (Llórente, tom. 2, págs. 226, 261 y 262.) 
(2) Ley 7, tít. 33, lib. g de la Recopilación de 1775. 
(4) Pragmática de 10 de febrero de 1623 , cap. 19. 
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moneda forera, y lo que espresan también los fueros de 
población de Roa y Cáceres, hubo un tiempo en que 
alterada esta práctica se hacia la exacción de cinco en 
cinco años ; pero habiendo reclamado contra este abuso 
las cortes celebradas en Valladolid el año 1537, ordenó 
el emperador Carlos V se restableciera la antigua prác-
tica de pagar de siete en siete, como resulta de la ley 
23, lít. 33, lib. 9 de dicha Recopilación. 
La cantidad que debia exigirse con este motivo está 
marcada en la ley 4.a del mismo título y libro, que dice 
lo siguiente : ^Mandamos que en Castilla, y en las Es-
»tremaduras , y en las fronteras, las personas que son 
«tenudas de pagar la moneda, paguen cada uno ocho 
«maravedís de la moneda vieja, que son diez y seis 
«maravedís de la moneda blanca, según que siempre 
»se acostumbró; y el que hubiere de cuantía de ciento 
«veinte maravedís desta moneda blanca, que pague la 
«dicha moneda, y que se guarde á cada uno la cama 
»en que durmiere, y las ropas que vistiere cuolidiana-
» mente , y las armas que tuviere, las que de razón de-
M hiere tener, según la persona que fuere; y que en el 
«reino de León se paguen seis maravedís de la moneda 
« vieja, que son doce desta que corre." 
La recaudación de este tributo se hacia por arren-
damientos alzados, en los cuales era precisa circunstan-
cia que los arrendadores habian de tomar sobre sí to-
dos los riesgos y contingencias que pudieran resultar, 
como aparece de la ley 3.a, que dice asi: «Otrosí, man-
«damos que los arrendadores que de nos arrendaren 
»la dicha moneda, la arrienden e cojan á toda su ven-
»tura poco ó mucho, lo que Dios en ella diere, y que 
»por guerra, n i por fuego, ni por pestilencia, n i por 
«otro caso fortuito mayor ó igual destos, por inopina-
«do que sea, queden obligados, y que no puedan po-
»ner descuento alguno, n i menos por razón de lo que 
«dejaren de pagar, por razón de tener de nos privile-
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»gios y de los reyes nuestros antecesores, agora sean 
«villas, ó lugares , ó personas, llevando de nos cartas 
»para que les sean guardados, y los que son escusa-
» d o s , y lo deben ser conforme á las leyes de nuestros 
» reinos.^ 
Era cargo de las justicias y regidores formar con 
exactitud y casa hi ta las listas ó empadronamientos 
de todos los vecinos y habitantes del pueblo, y el nom-
brar un cobrador que hiciera la recaudación de este t r i -
buto y lo entregara al arrendador, en cuyo favor se 
dieron muchas providencias que se encuentran en las 
leyes contenidas en el espresado título. Por ellas se co-
noce que este impuesto era personal* y sin consideración 
alguna á las facultades ó posibilidad de los contribu-
yentes. Puede decirse que era una capitación odiosa, 
que felizmente desapareció en el reinado del señor Don 
Felipe V al mismo tiempo que el servicio de miliciasy 
como se ve en la real cédula espedida en §2 de enero 
de 1724, que entre otros particulares dice lo siguiente: 
para alivio de los pueblos se ha resuelto también 
»que para desde 1.0 del presente mes de enero en ade-
l a n t e , cese el valimiento de la tercera parte de yerbas; 
»que se supriman y quiten los servicios de milicias y 
amoneda forera para desde el espresado dia en ade-
»lante; con las prevenciones de que si estos en algunas 
«ciudades se pagaren de arbitrios á este fin concedidos, 
»hayan de cesar precisamente e'stos; pero si en las mis-
»mas ciudades y lugares se pagase de ellos el servicio 
»ordinario, subsistan, y que si se pagare en otros disiin-
»tos y estos no alcanzaren á cubrir el importe que pa-
»gan, se agreguen á estos los concedidos para satisfacer 
»el de milicias y/72on<?¿/« forera, tanto en los pueblos en 
»que se cobren por repartimiento como en los que se 
«pagan de arbitrios, ó que su producto no ha alcan-
»i¿ado.^ 
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Montazgo. 
E l montazgo es un tributo ó contribución estable-
cida sobre el paso ó tránsito de los ganados, la cual de-
bía pagarse en la misma especie. La ley 1.a, tít. 27, 
lib. 9 de la Nueva Recopilación (de 1775) dice lo siguien-
te: "Declaramos que nos babemos de haber en cada 
» u n ario de los ganados que entraren y salieren en los 
» estreñios el derecho de servicio y montazgo: y asimismo 
»de los ganados que salieren fuera de las ciudades, vi-
»llas ó lugares do moraren , aunque tornen o no á sus 
« té rminos ; y lo mismo han de pagar servicio los galla-
rdos que fueren á vender ó comprar á las ferias, ó á 
»los mercados, ó en oíros lugares cualesquier, no l le-
»vando albalá de cómo fueron serviciados (relevados 
»del servicio).^ 
Aunque de las leyes recopiladas es esta la prime-
ra (1) en que se hace mención de este servicio , es 
mucho mayor su ant igüedad, puesto que en el fuero 
de población de Bcrbeja , Barrio y San Zadormir (en 
la comarca de Val puesta), dado por Fernán González, 
conde de Castilla, por el año de 995, se lee lo siguien-
te : UY los hombres de barrio han tenido fuero de ir 
«con el potestad de Berbeja á cazar y tomar prendas y 
» w o w t e ^ o de vacas y puercos, y que el potestad les 
»dé el tributo de la asadura, porque no han tenido 
»fuero de pechar montazgo sino antes bien de co-
« brarlo." 
Los vecinos de los pueblos de Baeza, Madrigal, Lla-
nes . Zurita , Bernedo y Cuenca estuvieron exentos de 
este tributo por sus respectivos fueros (§ ) . 
La cantidad y sitios en que debia pagarse el servi-
( i ) Don Enrique IV en Burgos , año 1457. 
(a) Llórente , tona. 2, cap. 11. 
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cío y montazgo tuvo mnclias alteraciones ; pero uno y 
otro se fijó por la ley ] % tít. 27, lib. 9.° de la citada 
Recopilación en los términos siguientes: uDel montaz-
go de Toledo con A cija ra, pagan tres cabezas al m i -
llar : del montazgo de Segovia, pagan dos al millar: 
del montazgo de Aillon, pagan dos al millar: del mon-
tazgo de Manzanares, dos al millar: del montazgo de 
Atienza, tres al millar: del montazgo de Infantazgo de 
Salas, seis al millar : del montazgo de Sepúheda , tres 
al mil lar : del montazgo de Cuenca, tres al millar: 
del montazgo de Huele, dos al millar: del montazgo 
de Roda, dos al millar: del montazgo de Avi la , dos 
al millar: del montazgo de Moya , seis al millar : del 
montazgo de Jorquera, tres al millar : del montazgo 
de Alarcon, tres al millar: del montazgo de Cbin-
cbiila, tres al millar: del montazgo de Talavcra , dos 
al millar: del montazgo de Tru j i l lo , dos al millar: 
del montazgo de Mcdellin, tres al millar: del montaz-
go de Siruela, dos al millar, del montazgo de Cáce-
res, oclio al millar: del montazgo de Plasencia , oclio 
al mil lar: del montazgo de Siero, cinco al mil lar: del 
montazgo de Badajoz, tres al mil lar ; del montazgo 
de Encinares de Yilcties con la Roda de Calatrava, 
catorce al millar: del montazgo de Moya y Galisteo, 
seis al mil lar: del montazgo de Alcántara, dos al m i -
llar: del montazgo de Fresno, dos al millar: del mon-
tazgo de Alcocer del Infantazgo, dos al millar: del mon-
tazgo de Córdoba, dos al mil lar: del montazgo de lo 
que holló la mala, seis al millar: del montazgo de Si-
güenza , tres al millar: del montazgo de Alcaraz, tres 
al mil lar , y del montazgo de Medinaceli, tres al 
millar.^ 
Habie'ndose introducido el abuso de cobrar esta pe-
sadísima y destructora contribución aun fuera de los 
puertos en que se babia cargado, hizo el reino, reuni-
do en las cortes de 1608, la oportuna reclamación al 
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tiempo mismo de conceder á S. M . el servicio de los 
diez y siete millones y medio; y por real pragmática 
publicada en Madrid á 4 de setiembre de 1 609 (ley 22, 
tít. 27, lib. 9.° de la Recopilación de 1 775) se sirvió 
resolver: ^que la dicha renta de servicio y montazgo 
»de alli adelante para siempre jamás se cobrase en los 
»dichos puertos reales, y de los ganados que por ellos 
»van y vuelven, e no de otros n i de otra manera; 
»y si es necesario, cedemos y traspasamos, y renuncia-
»mos en el reino cualquier derecho y acción que tenga-
» mos á cobrar el dicho servicio fuera de los dichos puer-
» t o s , y damos nuestra fe y palabra real por nos y 
«nuestros sucesores, de que guardaremos y cumplire-
» mos la dicha condición , y esta ley que en conformi-
))dad de ella hacemos.^ 
Conociendo el concejo de la Mesta lo gravoso de 
este impuesto, solicitó de SÍ M . S U estincion, ofreciendo 
un aumento en los derechos de la lana que se estrajera 
del reino: asi lo estimó el Sr. D. Fernando V I por de-
creto dado en Aranjuez á 23 de marzo de 1758 , que 
es la ley 9.a, tít. 17, l ib. 6.° de la Nov. Pvecop., que es 
como sigue: ^Queriendo atender al beneficio y aumen-
»to de la cabana real, y á que la causa pública lo es-
»perimente en la abundancia de carnes^ curtidos y la-
» nas, mando por punto general que se eslinga y quite 
» para siempre la cobranza de la renta de servicio y rnon-
» t a z g o , que pertenecía á mi real Hacienda, y se co-
»braba en los puertos reales establecidos por leyes, dél 
«ganado que pasaba y volvia por ellos; y que en su 
«consecuencia puedan libremente transitar y pasar los 
«ganados por todos los puertos reales acostumbrados, y 
»demás parages y pasos que convenga y tuvieren por 
»conveniente los ganaderos, sin detenerles, ni pedirles 
»derechos n i adeudos algunos, asi por lo correspon-
«diente á mi real erario, como por lo tocante á comu-
» nidades ó particulares á quienes estuviesen enagenados 
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«algunos ramos; porque mi voluntad es que á estos se 
»les pague por mi real Hacienda, como también los j u -
»ros impuestos en la misma renta, que queda estingui-
»da , según y en la propia forma que se ha ejecutado 
«durante el tiempo de la suspensión de la cobranza de 
«e l la , con arreglo á lo mandado por mi real decreto 
«de 16 de diciembre de 1748 (1), y en conformidad á 
«la admisión que bice, por equivalente á la citada ren-
«ta y satisfacción de sus cargas, del medio que me pro-
«puso el concejo de la Mesta en el aumento de oere-
«cbos en cada arroba de lana. Es igualmente mi real 
«ánimo subsista esta contribución en la cslraccion de 
«lanas en igual y por equivalente á la enunciada renta, 
«ya estinguida , y lo demás que se estableció desde el 
«decreto de 23 de junio de 1753." 
Por los estados de valores de las rentas que com-
prende la colección de tablas estadísticas que precede 
á este libro, se ve que la del servicio y montazgo estu-
vo arrendada en el ano 1482 en la cantidad de cuatro 
cuentos quinientos sesenta y seis maravedís ; y en el de 
( i ) Por el citado Real decreto se mandó, entre otras cosas, suspender el cobro de la 
renta y derechos del sérvicio y montazgo correspondiente al Peal Erario en todos los puer-
tos reales desde el 24 de junio de 1749 por cuatro años, y que no se exigiera por las 
comunidades y particulares á quienes se hubiesen enagenado algunos ramos, pagándose 
por la Real Hacienda, asi á los mencionados dueños de las .enagenaciones el producto l i -
quidó que justificasen en las Contadurías generales de valores y distribución haberles 
producido en un quinquenio , como á los juristas , reguladas las cabezas según los últimos 
ajustes que se hubiesen practicado , entendiéndose esta clase de juros y los que había 
maravedís pór regulación de valores del arrendamiento que fenecía; y que esto se 
ejecutase por la Tesorería de la renta general de lanás á los plazos acostumbrados, sin 
mas orden que las respectivas certificaciones de las Contadurías generales y Superinten-
dencia de juros, donde debían quedar recogidas las cartas de pago, si los interesadós 
no propusiesen otros medios que fueran gratos a S. M. Y en el año de 1750 , con 
motivo de haberse seguido á la cabaña notoria decadencia por la mortandad de ganados 
ocurrida en é l , se prorogó la suspensión de la cobranza del servicio y montazgo por 
otros cuatro años ; admitiendo por equivalente de dicha renta y satisfacción de sus car-
gas el medio que propuso el Concejo de la Mesta, de que, ademas de los derechos de 
estraccion do lanas de estos reinos, se cobrasen á su salida 64 maravedís vellón por arroba 
de lana lavada de la segoviána, 56 de la castellana, 47 de la de Estremadura, 38 
por la de Andalucía incluso el partido de Huesear, y la mitad de las que saliesen sin 
lavar. Y finalmente, se resolvió quedase á beneficio ó daño de la renta de lanas el 
mayor ó menor precio de su producto. Y por otra resolución comunicada en i 5 dp m&yo 
de 1757, se prorogó por otro año la anterior. 
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1504 en cinco cuentos nuevecieníos veinte mi l quinientos 
noventa, de donde se puede inferir el estado florecien-
te en que se hallaba la ganadería. 
También se conocía con el nombre de montazgo 
cierta contribución que se exigia á los pueblos por la fa-
cultad de pastar en los montes y por cortar madera y 
leñas , como resulta de los fueros particulares de M i -
randa de Ebro, y otros varios de que se ha becboy ha-
rá mención. 
Mortura. 
El derecho llamado de mortura era cierta contribu-
ción ó especie de alcabala que se pagaba por las cosas 
que se compraban q adquirian de nuevo. E n el fuero 
que el rey D. Alonso Y I de Castilla dio á la villa de 
Miranda de Ebro se dice : uQue sus vecinos tengan l i -
»cencia de adquirir (fuera de su alfoz y términos), com-
»pra r , recibir y lucrar, tanto de los peones como de 
»los nobles y monasterios ; y que ninguno peche por 
«estas cosas mortura, sayonía n i vereda, sino que an-
ales bien las tengan todas salvas, quietas , libres y 
» exentas.^ 
En el fuero de San Vicente de la Sosierra (en Rio-
ja) , dado por el rey D. Sancho el Sabio de Navarra 
en 6 de enero \ 17.2, se dice también ^que compren he-
»redados libremente, sin los malos fueros de mortura 
» j vereda." En el de Vitoria se declaran sus hereda-
des exentas de este derecho, y lo mismo sucede en los 
de Arganzon, Labraza, Bermeo y Lequeitio. 
Mosto. 
Con este nombre era conocido un tributo ó presta-
ción que se pagaba en mosto ó vino sin fermentar. Don 
Alonso V I I (el Emperador) dio fueros á la ciudad de 
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Calahorra, y la eximió de todos los tributos y contri-
buciones, menos de una cantidad fija que debian pagar 
en pan, mosto y dinero. -
El rey D. Fernando I V confirmó los fueros de Bur-
gos en 12 de enero de 1302, y mandó se cobrara en 
mosto la misma cantidad que se cobraba en tiempo del 
emperador D. Alonso, y no mas. 
En el fuero de Zurita, dado por D. Alonso Y I H en 
8 de abril de 1180, y acordado por pacto de D. Mar-
t in Sioncs, maestre de Calatrava, con el concejo de 
aquella villa, se dice : uQue sus vecinos sean exentos de 
»mafíería b á s t a l a séptima generación ; que cuando el 
»Rey vaya en persona á la hueste concurran la tercera 
»parte de los caballeros, pero que los peones no vayan 
»al fonsado; que sus ganados sean libres de montazgo 
»y portazgo; que los caballeros no den al señor de Zu-
»rita el quinto de lo que ganaren de los moros; que 
»los vecinos sean libres de a l b e r g a r í a (alojamiento) y 
»portazgo; que no hagan postura, n i facendera, n i 
»den tributo, sino dos menéales al señor y una arroba 
»de mosto por cada aranzada de viñas , y que los h ú r -
»nos sean del Señor (1) . " 
Muía. 
Era un tributo ó gabela que pagaban los pueblos 
para suplir la dotación del adelantado mayor de la pro-
vincia. Por una cédula espedida por el rey D. Fernan-
do I V en 1308, se declaró que el monasterio de Sa-
lía gun y los pueblos de su abadía, no estaban obl i -
gados á pagar contribución de muía , vaso de plata 
n i yantar, por haber probado que no estaban en cos-
tumbre de pagarla; pero no espresa la cantidad en que 
( i ) Llórente, tom. 2, caps. 10 y 11, 
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consistía, n i otra circunstancia por donde se pueda i n -
ferir qué clase de servicio era. 
Naufragio, 
Esta contribución consistia en la cuarta parte del 
valor de los géneros y efectos que se estraian o saca-
ban del mar cuando naufragaban las embarcaciones. 
En el fuero de Tuy, dado por el rey san Fernando en 
4 de julio de 1250, se dice lo siguiente: " E t si nave 
»alguna quebrare de la garganta del Mifíio fasta la 
«barcela , ninguno de los de la villa pierda ninguna 
«cosa de lo que hí hobiere, por el sefior, ó por el meri-
»no de la tierra, ó por algún poderoso. Et si en otra 
«parte del reino crevase, el morador de la villa dé la 
«cuarta parte de cuanto h í hobiere á la vez del Rey, et 
»que torne seguro con todo lo al á so vi l la , et con so 
«nave si haberla podiere.^ 
Acerca de los naufragios y de las embarcaciones, y 
efectos que en ellos se pierden, hay muchas y recien-
tes disposiciones á que se debe estar. 
Nov ena. 
Este tributo era de la misma clase que el titulado 
armzazgo, de que ya se Ka hablado. Consistia en cier-
ta cantidad que á pretesto de dotación de su empleo 
cobraban los alcaldes de los reos de homicidio y de otros 
delitos , como se deduce del fuero especial que el rey 
D. Alonso V I I I dio á la ciudad de Santo Domingo de 
la Calzada en 29 de abril de 1207, en el cual se pre-
viene : ^Que sus vecinos no den al alcalde la contribu-
«cion llamada novena por los cr ímenes, n i derechos al 
«sayón, porque estos empleos deben estar dotados por 
»el rey ó señor que perciba el importe de las caloñas." 
Los vecinos de La Guardia de Álava estaban igual-
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mente exentos de su pago, según resulta de su respec-
tivo fuero. 
Otara, 
Se daba el nombre de o¿ura á la cantidad que se 
pagaba por adquirir el dercclio de comprar bestias sin 
quedar obligado el comprador á descubrir ó manifestar 
quién era el vendedor , cuya circunstancia era preciso 
en los siglos medios para evitar la sospecba de burto, y 
libertarse de los fueros malos de pesquisa y sayonía. 
Se hace mención de este pedio en el fuero de po-
blación que el rey D. Alonso V I de Castilla dio á los 
vecinos de Miranda de Ebro en enero de 1099, á 
quienes declaró exentos de los tributos llamados mor-
tura, sayonía, vereda, fonsado, anubda y mafíería; de 
los fueros malos de fonsadera, batalla, calda y pesque-
ría ; y de los pecbos de portazgo, peage, recoage, rap-
sura, otara y montazgo. 
También estaban exentos por sus respectivos fueros 
los habitantes de Cerezo, Bertiedo, Arganzon, Navar-
rete, Labraza, Santo Domingo de la Calzada, Bermeo, 
Orduna y Portugalete (1). 
Pan, 
Este tributo se llamaba así porque su paga se hacia 
en la especie de pan ó granos. E n el fuero de Val de-
rejo, varias veces citado, se dice lo siguiente: «-Y para 
«en los dichos barrios de suso fuera sacando un solar 
»el pechero, ha de pechar seis cuarteruelos, medio trigo 
»y medio cebada. Del cuarteruelo facemos seis , una 
»cuarta del almud. En ribera el pechero ha de pechar 
»seis cuarteruelos, las dos partes de cebada y la tercia 
( i ) Llórente, tom. 2 , caps. 10 y i r . 
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»trigo. El solar de Diego Ibanez de Yillabardones anda 
»coii los de la ribera de este fuero de pan." 
En el señorío de Molina se ha pagado y paga en el 
dia una contribución ó tributo con el nombre de pan-
de pecho. Se tiene por cierto que se pagaba ya á su pr i -
mer señor el conde D. Manrique de Lara , que princi-
pió á serlo en el ario 1176 ( 1 ) , y sus sucesores conti-
nuaron en su percibo; pero habiéndose incorporado es-
te señorío á la corona con todos los derechos á él ane-
jos , sé enagenó de ella en esta forma. De las mi l vein-
te y cinco fanegas de trigo y cebada , por mitad • que 
se pagaban anualmente, se concedieron setecientas cator-
ce y media á los condes de Priego, en recompensa de 
las salinas que le pertenecian en la villa de Castilnuevo, 
las cuales se mandaron cerrar y asi permanecen; ciento 
sesenta fanegas al monasterio de monjas bernardas de 
Buenafuente, también en recompensa de las salinas que 
poseia en el valle de Anquela (del ducado de Medina-
celi) que,están en igual caso; y las ciento cuarenta se 
consignaron para pago de la compañía de caballeros 
que habia creado la infanta doña Blanca, y por su es-
tincion se aplicaron á la dotación de aquel coíregi-
mienlo. 
El procurador general del común de aquel señorío 
ejecuta el repartimiento entre los pueblos de su demar-
cación , y espide los libramientos á favor de los per-
ceptores, por cuyos trabajos quedan á favor de la co-
munidad las diez fanegas y media restantes. E l repar-
timiento se hace tomando por base el número de veci-
( i ) Refiere el historiador Gerónimo Zurita (tom. i , pags. 82, 297 y BSg) ,, que 
siendo muy grandes las conliendas que habia entre los reyes de Castilla y Aragón sobre la 
pertenencia del señorío de Molina, confiaron la resolución de estas disputas al conde don 
Manrique de Lara, quien se lo adjudicó á sí propio con beneplácito de ambos : que por su 
muerte recayó en su hijo D. Pedro, y de Erraesenda, hija de Aymerico, vizconde de Narbo-
na, que tomó el título de conde de Molina ; que luego vino á recaer en la infanta doña Blan-
ca , muger de D. Alonso, hijo bastardo del rey D. Alonso , de quien pasó á su hija doña Isa-
bel, quecasó con D. Juan Nuñcz ; y finalmente, al rey D. Pedro 1Y de Aragón , á petición 
de la misma villa (ahora ciadad) de Molina. 
nos pecheros d del estado general, pues que los nobles 
y los eclesiásticos están exentos; pero los pueblos no si-
guen aquella regla en la subdivisión, j reparten por 
nna especie de amillaramiento á que dan el nombre de 
buenas. 
Pasa ge. 
E l pasage es un tributo ó gabela de origen anti-
quísimo , y qUe tiene mucha analogía con la titulada 
servicio y montazgo, de que hemos tratado. Se pagaba 
al paso de los ganados y otras cosas por ciertos sitios, y 
todavía se cobra en algunos con el mismo nombre, y 
con los de pea ge y paso. 
E l rey D. Alonso V I (en enero de 1099) eximió de 
estos y otros tributos á los vecinos de Miranda deEbro; 
y el infante D. Juan en los fueros de Tavira dii o lo si-
guiente: ^Otrosí mandamos que sean quitos los mis va-
»salios de Tavira en todo el mi señorío, et en todos 
»los mis logares, de portazgos, et de oturas, et de en-
»mienda, et &e peage, et de recoage de todas las cosas 
»que trugeren é llevaren, también por mar como por 
»tierra, salvo el peage de la vena (mineral), que retengo 
«para rmV-' 
Don Alonso V I I eximió de ella á los vecinos de la 
villa de Cerezo, en Rioja, por el fuero de población 
que les dio en 10 de enero de 1164: igual gracia dis-
pensó D. Alonso el Sabio á los de Valderejo, en la pro-
vincia de Alava, en 3 de mayo de 1273; y el conde de 
Barcelona D. Ramón Berenguer la concedió también á 
los habitantes de la ciudad de Tortosa en 30 de no-
viembre de 1149. 
Y finalmente, D. Alonso V I H eximió también de 
esta gabela ó prestación á los vecinos de la ciudad de 
Cuenca. 
Entre la multitud de exacciones con que se vió ve-
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jada la ganadería , y principalmente la trashumante, en 
sus tránsitos desde los puertos de invierno á los de ve-
rano, era y todavia es una la titulada pasa ge, de la cual 
llegó á hacerse un abuso insoportable. Para cortarle, 
determinó el rey D. Carlos IV , en el artículo 32 de la 
real cédula de §9 de agosto de 1796 (que es la ley 11, 
tít. 27, lib. 7 de la Novís. Recop.) , que los subdelega-
dos de la Mesta tomasen conocimiento de las imposicio-
nes y exacciones nuevas que se bacian á la real cabana 
con los nombres de portazgo, pontazgo, roda, asadura, 
castillería , guarda y otros semejantes; precisando á los 
perceptores de cualquier clase que fueren á presentar 
originales los títulos y privilegios, y los aranceles apro-
bados en cuya virtud se bacia la cobranza ; y que en 
el caso de no presentarlos, ó que no fuesen legítimos, 
les condenara á que cesasen en el percibo, castigándoles 
conforme á la ley. 
En consecuencia de estas indagaciones se formó un 
es Jado general de las exacciones que debían cesar con 
arreglo á dicha disposición, en el cual se espresa con 
mucha claridad su n ú m e r o , nombres que se les daban, 
puntos donde se exigían, especies en que se pagaban, 
cuotas en que consistían, épocas en que se cobraban, y 
corporaciones y personas á quienes pertenecían. Este 
documento se circuló por la presidencia de la Mesta 
en 31 de octubre de 1817 para que tuviera el debido 
cumplimiento; y en él se ve que eran ciento y quince 
las que se hacían sin legitimidad , de las cuales cinco 
tenían el nombre de peage; y también que ninguna 
pertenecía al Estado. ¿Y á vista de tan multiplicadas 
cargas se podrá estrañar el abatimiento y decadencia de 
un ramo que llegó á formar una parle muy principal 
de la riqueza de Esparia ? 
En la corona de Aragón estuvo bastante generali-
zado este gravamen, como se dirá en el capítulo §.0 
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Pecho y pecha. 
Pecho es una voz genérica que equivale á tributo 
ó contribución que se paga al rey ó al señor que tiene 
este derecbo. De aqui viene la palabra pechero, que sig-
nifica contribuyente; y pechar, que denota la acción ó el 
hecho de contribuir y pagar los impuestos. 
Don Juan Antonio Llórenle (1) entendió que pecho 
indicaba ademas una contribución particular que se co-
braba en frutos, en cuya prueba copia una cláusula del 
fuero de INájera; pero de ella se deduce mas bien que 
eximió á los escusados de los pueblos que nombra de 
los demás pechos, y no de los almudes y medidas que 
acostumbraron pagar en tiempo del rey García; y en-
cargó que los demás (esto es , los no exentos ó pe-
cheros) pechasen con la misma medida lo que debian 
en las especies de pan y de vino, con lo que se confir-
ma mas la generalidad de aquel nombre. 
Sin embargo, no se puede dudar que habia un t r i -
buto especial que se llamaba pecha, el cual se exigió en 
los reinos de Castilla y Aragón, aunque no consta la 
cantidad que se pagaba en Castilla, n i quién, n i qué 
cosas eran las que estaban sujetas á contribuir. 
En el fuero de Llanes, dado en 1.° de octubre de 
1168, se eximió á sus vecinos del portazgo , pontaz-
go, peage, caslillage, nuncio, boda, mafíería, pecha, 
pedido , fonsado , fonsadera , cosecha , facendera , débi-
to , servicio real, y de todo fuero malo. 
En el de Hornillos de 13 de julio de 1181 se dice 
que el rey D. Alonso V I H traslada y hace donación á 
favor del monasterio de Rocamada y sus monges de los 
derechos reales de pecha, posta , homicidio, fonsadera, 
facendera, fosadera, caloña, pedido y toda exacción 
( i ) Tomo a, pag. 170, 
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real; y en los de las encartaciones de Vizcaya se refie-
re que aquellos pueblos pagaban servicio , infurcion, 
pecha, fonsadera, homecillo y caloñas , de cuyas ren-
tas bizo merced y donación Ó. Diego López de Haro, 
- el Bueno, señor de Vizcaya y sus encartaciones, al mo-
nasterio de benedictinos de Sta. María de INájera , por 
escritura otorgada en 21 de mayo de 1214. 
Pedido y moneda. 
Pedido es una palabra de doble significación en el 
lenguage de los antiguos rentistas. Pedido se llamaba 
el que los reyes bacian al reino reunido en cortes, y 
aun directamente á los pueblos, de las cantidades que 
creían necesarias para llenar las obligaciones de la mo-
narquía , cuando no bastaban los productos de las ren-
tas é ingresos ordinarios ; y pedido era también un t r i -
buto 6 contribución establecida, que algunos ban crei-
do ser el mismo que se conoció con el nombre de mo-
neda , al ver que tanto en algunas leyes como en p r i -
vilegios de aquel tiempo se usa promiscuamente de las 
voces pedido y moneda ; pero que en realidad eran dos 
impuestos diferentes, como resulta de las actas de las 
cortes de Palenzuela, en las cuales otorgó el reino (ade-
mas del servicio de doce monedas) pedido y medio, que 
todo junto ascendía á treinta y ocbo cuentos de mara-
vedís (1). 
E l emperador D. Alonso V i l , en el fuero que dió 
á la ciudad de Calaborra, ya citado, eximió á sus veci-
nos de varios tributos, y entre ellos de los pedidos, cu-
ya gracia se bizo sucesivamente estensiva á otros m u -
cbos pueblos, y con especialidad á Puente de Deustam-
ben, Llanes, Villaumbrales, Cáceres, Salvatierra y Cas-
tillo de Salas (§) . 
( t) Gallardo, Rentas de la Corona, tora, i , pág. i r . 
(a) Llórente, tom. 2 , págs. 2 2 3 , 234 , 254, 262 , 271 y 275. 
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Don Tello de Caslilla y Doria Juana de Lara, su 
muger, en los fueros que dieron á la villa de Elorrio 
en 27 de junio de 1356, dijeron: ^Los íijos-dalgo que 
»sean quitos de pedido por seis años cumplidos, primc-
»ros siguientes unos en pos de otros, y después que f i n -
»quen (queden) nuestros pecheros, et pechen en todos 
»los pechos que acaesciere que los de la dicha villa ho-
»hieren de pechar : e los labradores que sean quitos de 
y>pedido por un a ñ o , é después que nos lo paguen, 
»et los otros pechos et derechos que nos hobieren de 
»dar (1) .^ 
Pontazgo y portazgo. 
Se designa con estos nombres el derecho que se pa-
ga por el paso de ciertos puentes y sitios. Esta gabela 
antiquísima, fue generalmente establecida con el ob-
jeto de atender con sus productos á los gastos de con-
servación y reparación de los puentes y caminos gene-
rales; y de ella se hace mención con diferentes denomi-
naciones en una multitud de privilegios de exención y 
cartas pueblas de mucha ant igüedad, siendo de notar 
que en varios de estos documentos se da también el 
nombre de portazgo al derecho que pagaban los ge'ne-
ros y mantenimientos á su entrada en ciertos pueblos, 
como puede verse (entre otros) en el fuero de Córdoba, 
de que se ha hecho un estracto en el artículo facendera. 
Siendo el pontazgo y el portazgo impuestos que to-
davía se conservan con los mismos nombres y aplica-
ción , se tratará de ellos con la debida estension en el 
lugar que les corresponde. 
( i ) Llórente, tom. 2 , pág. 172. 
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Serna. 
Era conocido con el nombre de serna el servicio 
que por efecto del sistema feudal, y en consecuencia de 
contratos enfitéuticos , estaban obligados los pueblos á 
prestar á los reyes, y principalmente á los señores y mo-
nasterios, concurriendo algunos dias con sus personas 
y yuntas á cultivar sus heredades ó ejecutar otros tra-
bajos. (Féase. lo dicho en el artículo facendera.} 
Yantar. 
Yantar (como dice el diccionario de la lengua cas-
tellana) era cierta prestación o tributo que se pedia y 
cobraba de los pueblos cuando el rey entraba en ellos 
para la comida que se le disponia. Aunque no hemos 
bailado noticia clara de su origen ó principio, bay prue-
bas muy positivas de su mucha antigüedad, puesto que 
ya se hace mérito de él en el Fuero viejo de Castilla y 
en todos nuestros antiguos códigos. El tít. 13, l ib . 6.° 
de las Ordenanzas reales de Castilla ocupa esclusiva-
mente esta materia, á la cual también se destinó el 
tít . 1S, lib. 6.° de la Recopilación publicada en 1775. 
La ley 1.a, dictada por el rey D. Alonso X I en Valla-
dolid era 1363 (año 1325), y confirmada por Don 
Juan I I en Segovia ano 1433, determina cuándo y en 
qué cantidad debian pagarse los yantares, y sus pala-
bras son las siguientes : ^Yantar debe haber el rey 
«cuando por su persona llegare á cualquier de las ciu-
»dades y villas de sus reinos y abadengos, salvo cuan-
»do fuere en hueste, ó estuviere en cerco, ó cuando 
»pasare el puerto para ir á la frontera en servicio de 
«Dios y defendimiento de la fe y de la tierra; por el 
»cual yantar se acostumbró pagar seiscientos marave-
»dís de la moneda que corriere, según fue ordenado 
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»en corles por los reyes nuestros progenitores, que es-
»tán tasados en mil doscientos maravedís: por ende 
«mandamos que se cumpla y guarde asi, y mandamos 
»á los nuestros oficiales que no tomen viandas algunas 
«fasta que las paguen : y si las dichas ciudades, villas 
»y lugares tuvieren fuero ó privilegio, ó por uso, de 
»pagar menos que los dichos maravedís, que se guarde 
»según se usó en tiempo de los dichos nuestros reyes 
«progeni tores , y si tuvieren privilegio de no pagar 
y>yantar, sino cuando nos fuéremos á ellos.^ 
La ley §.a añade lo siguiente: «Otrosí, ordenamos y 
«mandamos que cada y cuando que la reina mi muger 
«o el príncipe mi hijo vinieren á la ciudad, ó villa 6 
»lugar donde nos entráremos y estuvie'remos, no hayan 
«ni lleven yantares algunos, por cuanto en nuestra 
» presencia no los dehen haher n i llevar, y asimismo el 
.«príncipe nuestro hijo viniendo con la reina, ó á do 
»ella estuviere. Y mandamos que nos y la reina, mi 
« m u g e r , n i el príncipe mi hijo, no llevemos yantar 
«do lo ovieremos haber, salvo en aquella ciudad, ó v i -
«11a ó lugar do tuvie'remos la noche en aquel dia que 
«entráremos, y no en otra manera. Y mandamos que 
»la reina haya yantar do lo oviere de haber, las dos ter-
«cias partes de mil doscientos maravedises desta moneda 
«de blancas, que nos acostumbramos llevar por yantar, 
«que monta ochocientos maravedís desta moneda; y 
«que el príncipe nuestro hijo haya por su yantar donde 
«lo oviere de haber, seiscientos maravedís desta mone-
« d a , y no mas: y mandamos que á nos, y la reina , y 
«príncipe nuestro hi jo , no se pague yantar entera-
«TTigwife , salvo en la ciudad , villa ó lugar donde oviere 
«cien vecinos, y dende arriva, y dende cien vecinos has-
«ta treinta se pague lo que montare á este respecto, y 
«que de treinta vecinos á yuso no paguen cosa alguna.** 
Finalmente, por las leyes 3.a y ¿.a del referido títu-
lo y libro se prohibió absolutamente que los caballe-
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ros y ricos-hombres pudieran llevar yantares en las v i -
llas y lugares realengos; pero se permitió que en los 
de abadengo los pudieran exigir los merinos por solo 
una vez, y en el caso de no i r acompañando al rey. 
Está hecha la manifestación de los tributos, servi-
cios y gabelas mas principales que en lo antiguo se 
conocieron en las provincias de que entonces se compo-
nían las coronas de Castilla y León , refiriendo las po-
cas noticias que hemos podido adquirir de sus circuns-
tancias. En los fueros de población y en otros docu-
mentos antiquísimos que se han citado, de los cuales 
se encontrarán algunos copiados en el apéndice á este 
libro , se refieren los nombres de otras que tienen or i -
gen del sistema feudal que entonces dominaba, al Cual 
pertenecen también la mayor parte de las que quedan 
espresadas. 
C A P Í T U L O SEGUNDO. 
Be ios pechos, tributos y contribuciones que se pagaban 
en las provincias de la corona de Aragón antes del es-
tablecimiento de las equivalentes á las provinciales 
de Castilla, 
El sistema tributario que se observo en las provin-
cias que componían la corona de Aragón antes de la 
derogación de sus antiguos fueros, tenia mucha seme-
janza con el que se siguió en las de Castilla y León has-
ta el establecimiento de las rentas llamadas provincia-
les. Eran pocas y de cor ios rendimientos las contribu-
ciones que tenían con carácter de general y perma-
nentes. La mayor parte de los gastos del servicio públ i -
co, en todas sus relaciones, se satisfacían con los pro-
ductos de las fincas, censos y otros derechos y regalías 
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de la corona ; los pueblos y los infanzones tenían obli-
gación de aprontar y mantener hombres y caballería 
para la guerra; y cuando no bastaban estos recursos, 
los reyes pedian á las cortes, y estas decretaban, subsi-
dios temporales y estraordinarios, parecidos á los que en 
Castilla tomaron y conservan el nombre de servicios de 
millones, de los cuales se tratará en el lugar correspon-
diente. 
Los reyes de Aragón siguieron el pernicioso ejemplo 
délos de Castilla en la prodigalidad y facilidad de disponer 
de los bienes y rentas públicas para remunerar servicios, 
fundar y dotar iglesias, monasterios y otros establecimien-
tos, de que dan noticia exacta y circunstanciada los 
historiadores y economistas de aquel país , así como del 
celo y tesón con que sus cortes, juntas y diputaciones 
procuraron contener los privilegios de exención de los 
impuestos que tenian establecidos, y el indebido en-
sanche que el estado eclesiástico quiso dar á su inmuni-
dad , valiéndose para ello de la ventajosa posición del 
pulpito y de otros medios tumultuarios, de que se hace 
mención en la bula espedida por el pontífice Adria-
no Y I á 17 de mayo de 1522, hallándose en la ciudad 
de Zaragoza, cuyo documento, por contener disposicio-
nes muy dignas de a tenc ión , se copia literalmente en 
el apéndice bajo el número 5." 
Como las provincias de Aragón, Cataluña y Valen-
cia, de que se componia aquella corona cuando se i n -
corporó á la de Castilla, hablan sido estados distintos é 
independientes, no era en todas uniforme , aunque sí 
bastante parecido , el método de contribuir n i el nom-
bre de las contribuciones, como se manifestará siguien-
do el orden alfabético adoptado en el capítulo anterior 
para tratar de las de Castilla. 
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Almádina ge ó derecho de almudí. 
Almudí se llamaba y llama todavía el edificio ó al-
macén que en muchos pueblos, y con especialidad en 
las capitales y cabezas de partido de la corona de Ara-
g ó n , está destinado para la custodia de los granos y se-
millas que se depositan para la venta. Era obligación 
del Baile tener en estos depósitos los pesos y medidas 
necesarias para aquel servicio, y en recompensa recibia 
una contribución moderada que se titulaba derecho de a l -
mudí , cuyos productos se aplicaban al real Patrimonio. 
E n Zaragoza se pagaba aníiguamente en la misma 
especie de pan, y se llamaba derecho de aJmuestas ó es-
combaduras ; pero después se redujo á dinero en can-
tidad de nueve dineros por cada caiz de trigo, centeno, 
mijo y panizo, y cinco por el de cebada y avena. Los 
vecinos de la ciudad no pagaban almuesta del pan que 
vendian procedente de sus cosechas y rentas, y tampo-
co se pagaba del que los forasteros entraban vendido 
para el abasto, cuando este se hacia por cuenta del co-
m ú n de la ciudad , según se declaró por la junta del 
real Patrimonio en §1 de agosto de 1597. Se declaró 
también que los forasteros que con otro destino del 
referido introdujeran pan, y los vecinos de Zaragoza 
que lo vendieren sin ser de sus cosechas ó rentas, y 
no pagasen el derecho de almudí, incurrieran en la pe-
na de comiso con aplicación al fisco ó al arrendador si 
estuviere en arrendamiento ; y con este fin se les obli-
gaba á hacer el registro ó manifestación antes de dar 
principio á la venta. 
La jurisdicción y gobierno del almudí estaba priva-
tivamente á cargo del Baile general, asi como todos los 
ramos pertenecientes al real Patrimonio, sin que los re-
gidores n i los fieles almotacenes tuvieran en ello inter-
vención. 
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Sobre los productos de este impuesto, la lezda y 
otros concedieron los reyes varias pensiones en diferen-
tes tiempos. E l Señor D. Pedro I V (de Aragón), por 
privilegio despacliado en Barcelona á 5 de febrero de 
1342, confirmado por la reina Doña Juana y por el 
emperador D. Carlos su hijo en Medina del Campo á 
3 de febrero de 1516, concedió quinientos sueldos en 
cada año al convento de Santa Catalina de Zaragoza ; á 
la ministra de las Altabas se le concedieron igualmente 
quinientos diez sueldos anuales , que antiguamente se 
daban á los frailes claustrales de San Francisco; al ca-
bildo de la Seo se consignaron setecientos sobre el al-
mudí y la lezda, por la de'cima de las rentas reales; y 
finalmente, mucba parte de los mil novecientos sueldos 
que percibia el convento de Santa Ine's estaban situados 
sobre este derecbo. Por otro privilegio del rey D. Fel i -
pe l í í dado en Madrid á § de agosto de 1609, bizo 
merced de toda la renta del almudí á D. Francisco Cla-
vero , bijo del vice-canciller D . Diego Clavero , con fa-
cultad de que pudiera disponer de ella en favor de sus 
hijos, aunque por solo los dias de su vida (1). Por ú l -
t imo, este derecbo y el del peso real fueron enajena-
dos de la corona. 
También en Valencia pertenecia al real Patrimonio 
el derecbo de almudí ó almudinage, que consistía en 
tres dineros por cada caiz de trigo y cebada que se des-
embarcaba en el Grao de aquella ciudad , y que se i n -
troducía de Castilla, cuya /recaudación se bacía por un 
administrador especial, dependiente del maestre racio-
nal , á quien daba cuentas. 
ISo consta el origen de este impuesto , pero de una 
cédula espedida por el rey D. Jaime I I de Valencia á 5 
de diciembre de 1306 (§) , resulta la orden dada al Bai-
(1) Aragiies , en su Discurso sobre la autoridad del Baile general, trata de este dereulia 
desde la página 63 á la 66. 
(2) Branchart, Derechos del real Patrimonio de Valencia, tom. 3 , pág. 617 , 
TOMO I. 46 
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le general D. Bernardo de Libra no , para que proce-
diera á reparar ó reedificar la casa de audiencia que 
amenazaba próxima ruina, y el almudí que estaba des-
cubierto ó sin techar, destinando respectivamente á estos 
objetos los caudales que procedieran de la curia y del 
derecho de almudí. 
El rey D. Alonso Ht de Valencia y V de Aragón, 
por una cédula despachada en aquella ciudad en §9 de 
enero de 1418, incorporó á la corona (con promesa 
de no enagenarlas) varias propiedades, fincas y rentas, 
entre las cuales se cita la del a lmudí (1). Sin embargo, 
vemos que en 31 de octubre de 1556 se espidió p r i -
vilegio por el rey D. Felipe I I á favor de Juan A g u í -
lar para el aprovechamiento de las barreduras del a l -
mudí , que el Baile había dado en establecimiento á Pe-
dro Roure, con la pensión ó canon anual de diez suel-
dos (2) . 
E l derecho de a lmudí estuvo en administración co-
mo ya se ha dicho, hasta que en 19 de julio de 1 704 
se dio en arrendamiento á Martín Aguslí por tiempo 
de cuatro anos, que principiaron en aquel día, con la 
obligación de pagar cincuenta libras en cada año (3) . 
La modificación de sus fueros verificada en el rei-
nado de D. Felipe V no alteró esta regal ía ; mas ha-
biéndose suscitado duda acerca de los oficios que debían 
considerarse propios de la corona , y cuáles enagenados, 
se hizo declaración por real cédula de D. Fernando V I 
espedida en el Buen-Retiro á 4 de abril de 1756, y se 
señaló como correspondiente á los primeros el fiel de 
registros de la albóndiga ó almudí (4). 
( t ) Brancliart, tom. 2 , pág. 126. 
fa) Idem, tom. i , cap. 9, núm. i 3 , pág. 390'. 
(3) Idem, pág. 389. 
(4) Idem, tom. 3 , pág. 667. 
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Asadura, 
En el capítulo anterior se ha tratado de esta gabela 
como una de las conocidas en los reinos de Castilla des-
de tiempos muy remotos : también lo era en Arágon. 
E n la ciudad de Albarracin se exigian (con aplicación á 
la conservación de su castillo) dos cabezas de cada re-
baño que pasaba por alli á berbagear; y por sentencia 
que á instancia del fisco se dio en 16 de setiembre 
de 1605, se declararon sujetas al pago las comunidades 
de Daroca y Teruel, y también la villa de Jea de A l -
barracin (1). • 
Bolla. 
E l derecho de bolla es uno de los impuestos mas 
antiguos, y que ha tenido mayor duración en el p r in -
cipado de Cataluña. Nada sabemos con seguridad acerca 
de la época en que se estableció. El diccionario de la 
lengua castellana, el de hacienda del Sr. Ganga-Argue-
lles, y otros escritores que hacen mención de él, aunque 
sucinta, le califican de antiquísimo, de origen descono-
cido , y de destructor de la industria de aquel país. 
Don Diego María Gallard, que adicionó y mejoró 
la P rác t i ca de rentas reales escrita por el contador 
D o n j u á n de la Ripia, dice (tom. 4.°, pág. 55) que esta 
imposición consistía ert un quince por ciento que se pa-* 
gaba del valor de todas las mercaderías que se vendian 
en el principado; y añade, con falta de exactitud^ que 
fue establecida por él mismo á principios del siglo X Y I I I 
con el objeto de tener fondos con que sostener la guer-
ra de sucesión. Muchos hechos pudiera citar en prueba 
de la equivocación de este aserto, y de la mayor anti-
(r) Aragües, Oficio del Baile general de Aragón, §. 2 0 , pág¿ rgó. 
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güedad del derecho' de bolla ; pera prescindiendo de la 
respetable autoridad de los autores de dichos dicciona-
rios, y la del ce'lebre D. Antonio Capmany, que habla 
de él en sus Memorias sobre la marina y comercio de 
los catalanes , me limitaré á decir que consta su ante-
rior existencia en las actas de las cortes celebradas en 
Monzón el año 1547 (1) ; y que en el memorial que el 
consulado y lonja del mar de Barcelona presentó al rey 
D. Felipe V en 1703, representando la necesidad de 
abolir ciertos derechos y gravámenes para el restable-
cimiento, estension y libertad del comercio, se dice lo 
siguiente (2): ^ E l cuarto derecho es el de la bolla, i m -
»puesto por la diputación, que se percibe de quince 
»por ciento del precio que se saca de todas las mercade-
»rías que se venden en todas las tiendas de Cataluña; 
«con esta diferencia, que de las nativas o fabricadas 
«dentro de Cataluña se paga del precio que tienen 
«cuando salen de mano de sus oficiales, y del beneficiox 
«que hacen vendiéndolas por menor; y de las foraste-
»ras y no nativas de este principado, se paga del va» 
»lór que tienen cuando entran, de los derechos que 
«pagan á la entrada, y asimismo de losi beneficios que 
«consiguen con su industria los que las venden por 
» menor. 
«Ademas también se percibe este derecho de bolla, 
«no solo de los naturales de este principado, pero tam-
«bien umversalmente de todos los forasteros que se 
«visten y compran ropas en Cataluña, y finalmente 
«se percibe y le paga V . M. , toda su familia, y los 
«soldados de su real ejército: y lo que mas es, que se 
«percibe de todas las ropas que sirven para las igle-
«sias y eclesiásticos, y al mismo culto divino." 
Este impuesto, destructor por la cuota en que con-
(1) Vives, Constituciones de Cataluña, tom. 2 , pág. 40. 
(2) Capmany, Memorias sobre la marina y comercio , tom. 4 , pág . 348, 
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siste y por las minuciosas y molestas prácticas que se 
establecieron para asegurar su recaudación , fue objeto 
constante de reclamaciones del consulado y otras au-
toridades de aquel pais, que al fm produjeron el efecto 
á que se dirij ian, puesto que por real decreto de 28 
de agosto de 1769 se determinó su abolición ( 1 ) , esta-
bleciendo en su lugar otros derecbos menos perjudicia-
les , con cuyos productos se indemnizara el erario de la 
falta de ingresos que pudiera/ ocasionarle la supresión 
de aquel. 
Bovage» 
E l bovage (que también se llamó bovaiicó) fue una 
de las antiguas gabelas de la corona , que tomó este 
nombre por consistir en cierta cantidad que se exigia 
principalmente por las yuntas de bueyes y cabezas de 
ganado mayor y menor, la cual variaba según lo re-
querían las circunstancias. 
Aunque solo debia pagarse al principio de cada rei-
nado, presenta la historia ejemplares de haberse exigido 
en otras e'pocas y con diferentes motivos. En el año de 
1211 le concedió el reino al rey D, Pedro 11 de Ara-
gón para la guerra contra los moros en la batalla de 
Úbeda, y también se lo concedió graciosamente cuando 
casaron sus hermanas con Federico, rey de Sicilia, y con 
el conde de Tolosa (2). 
Estando el rey D. Jaime (el Conquistador) en Mon-
zón el año de 1217, se le concedió este servicio por los 
barones catalanes y por el clero, en reconocimiento del 
señorío de los reyes, conviniendo en que contribuye-
ran en él los eclesiásticos, y todas las ciudades, villas y 
lugares desde el Segre á Salsas. 
(1) Esta medida fue tomada por el rey D. Felipe V en decreto de 12 de julio de 1727' 
que no llegó á tener efecto hasta 1770. (Apéndice, núra. 6.) 
(2) Zurita, Anales de Aragón, tom. í , lib. 2 , págs. 106 y 107. 
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Habiendo resuelto el mismo D. Jaime ' emprender 
la conquista de Mallorca, mandó que los catalanes se 
reunieran en cortes en la ciudad de Barcelona para 
el mes de diciembre de 1228; y babiéndose congrega-
do los prelados, barones , caballeros y procuradores de 
las ciudades y villas de Cataluña, les manifestó uel án i -
» m ó que tenia de servir á Dios en la guerra contra los 
>> infieles , por bonra de la religión cristiana , y en ven-
»ganza de los robos y daños que los moros bacian en 
»los lugares de la costa de su señorío; y que para esto 
»era preciso se tratase primero de poner la tierra en 
»paz , y también de los medios necesarios para mante-
»ner la armada y gente que conviniera enviar á la 
«guerra contra los moros.^ Las cortes resolvieron (1): 
uQue se biciera paz y tregua general en todo Cataluña 
«desde el rio Cinc a basta Salsas,, y que se pagára el 
»hovage graciosamente^ sin embargo de que era un 
«servicio que solo debía pagarse al principio de cada 
» reinado.^ 
-Después de verificada la conquista de las islas de 
Mallorca y Menorca ( § ) , sé volvió el rey D. Jaime á 
Aragón y se fijó en Alcafíiz, con el objeto de bacer la 
guerra á ^ - ^ w , rey moro de Yalencia, que después de 
baber despojado de aquel reino á f^g/V , se ba-
bia entrado durahle su ausencia á correr sus tierras y 
llegado á Tortosa y Amposta, robando y talando los 
lugares de aquella comarca, y aun combatiendo á U l -
decona. Para esta empresa le concedió cruzada el papa 
Gregorio I X , y los catalanes le otorgaron el hovage en 
1 7 de diciembre de 1232. 
En el 12/i:8 resolvió él rey D. Jaime I I bacer la 
guerra á su bermano D4 Fadrique , á cuyo fin reunió 
una numerosa escuadra, compuesta de oebenta galeras, 
(1) Zurita, Anales de Aragón , tom. 1 , lib. ^ , pág. 124. 
(1) I d . , cap. i 5 , pág. r39. 
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ademas de otros navios, la cual se dirigió á Sicilia. Para 
esta costosa espedición contribuyerón los catalanes coñ 
doscientas mil libras, que en aquel tiempo era suma 
muy considerable; y en reconocimiento de tan señalado 
servicio, les relevó para siempre del bovage ( i y 
Don Ignacio Jordán de Asso, en su Historia dé la 
economía política de A r a g ó n , dice (2) que esta imposi-
ción duraba á fines del siglo X I V , fundado en que 
D. Alonso Fernandez de Hijar babia reclamado en las 
cortes de 1398 sobre el perjuicio que se le seguía con la 
disminución de los productos de su privilegio de 
llerías situado en los del bovage ; y añade que e'síe se 
pagaba á razón de diez sueldos por cada par de bes-
tias a r a í o r i a s , que el rey D. Juan babia reducido á 
doce dineros en perjuicio suyo. Siendo esto asi, no de-
be quedar duda en que la relevación de este tributo, 
acordada por el rey D. Jaime, fue limitada á los ca-
talanes. ' ' O i • ' ' • ' ] , 'i . ': u-] 
Caballerías. 
En el capítulo anterior queda manifestado en lo 
que consistía este servicio en la corona de Castilla. En 
Aragón todas las ciudades, villas y lugares de su dis-
trito tenian obligación de contribuir con cierto n ú m e -
ro de caballerías pará la guerra, con arreglo á su po-
blación , ó de pagar en dinero aquella cantidad que es-
taba considerada como equivalente. 
Los reyes bicieron merced ó enagenaron la mayor 
parte de este servicio á los ricos-bombres que les acom-
pañaban y ayudaban en sus espediciones, empero con 
la condición de concurrir á ellas con el número de Cá-
ballos armados que se graduaba proporcionado al bonor 
( i ) Zurita, tom. i , lib. 5, cap. 35, pág. 
(a) Capítulo 6, pag. 4 8 1 . 
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é interés que recibían. De los pueblos en que no se 
había enagenado lo cobraba el Baile general, según 
aparece en las cuentas de aquel tiempo. 
El historiador Zurita (hablando de este servicio ó 
tributo en la parte 1.a de sus Anales, l ib. 2.°, cap. 64, 
pág. 10§) dice: uque en el año de 1213, el rey D. Pe-
»dro I I repartió las mas de las rentas entre los rlcos-
»hombres ; y que de las setecientas caballerías que ha-
»bia en aquel tiempo solo habían quedado ciento t rein-
» ta , pues las demás ó se habían dado por el rey o esta-
»han enagenadas y vendidas (1) . " 
Carnecerías. 
En la corona de A r a g ó n , y principalmente en el 
reino de Valencia, fue desde la conquista una de las 
regalías del real Patrimonio el derecho de establecer las 
carnecerías. El rey D. Jaime I concedió en enílléusis 
(en 21 de diciembre de 1238) las carnecerías mayores 
de la ciudad de Valencia y cincuenta huertos, con el 
canon de cien maravedís alfonsinos de oro. En 13 de 
julio de 1265 permitió el mismo monarca á la Aljama 
de los judíos del barrio, que ahora se llama de San Cris-
tóbal , que pudieran tener carnecería. Y en I .0 de abril 
de 1268 , estableció á Guillelmo Graset y á los suyos 
(con la carga de dos maravédís) las dos carnecerías de 
la puerta de Xerea , que después fueron trasladadas al 
mercado con real licencia. 
Los reyes sucesores ejercieron esta regalía por sí 
ó por medio dé los Bailes generales, pues consta que 
el rey D. Jaime espidió una cédula en la ciudad de 
Tortosa á 22 de marzo del año 1306 , prohibiendo pu-
( i ) Los ricos-hombres llevaron á mal que algunas de estas mercedes se hicieran a 
los caballeros mesnaderos, que eran los que servían en las mesnadas, esto es , en la com' 
paftía de gente de armas que en lo antiguo servia bajo el mando del rey, ó de algún rico-
íiombre ó caballero, . / 
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dieran eslablecerse carnecerías en el lugar del Grao. 
E n 8 de enero de 1310 estableció dos tablas en la 
villa de Bocayrente en favor de Pedro Pcgueroles , á 
censo de doce sueldos. En 28 de junio de 1321 con-
firmó los establecimientos hechos por el Baile general 
á Pedro Monterrubio de tres tablas de carnecerías en 
la villa nueva de Castellón de San Felipe de Játlva, á 
censo las dos de cuatro maravedís , y la otra de uno. 
Y en 10 de abril de 1322 estableció á Guillelmo Pe-
gueroles otra camecería en el arrabal de Bocayrente, á 
censo de un maravedí de oro (1). 
Con el tiempo fueron desprendiéndose los reyes de 
mucha parte de este y otros derechos , que traspasaron 
á diferentes señores debilitando su patrimonio y las 
rentas de la corona , cuyo daño reclamaron las cortes 
reunidas en Valencia al rey D. Alonso 111 ( V de Ara-
gón) , quien persuadido de su certeza espidió una reaí 
cédula en 29 de enero de 1418, por la cual, después de 
manifestar el estado miserable en que se hallaba la ha-
cienda por las enagenaciones hechas con importunidad 
de diferentes sugetos, prometió y dió su real palabra, 
por via de contrato inrrevocable y mediante juramento^ 
que no separaria de la corona la Albufera, sus salinas y 
dehesa, luego que cesára el usufructo concedido á la 
serenísima reina doña Violante, n i el tercio-diezmo del 
mar, gabela de la sal, morería de la ciudad y peitas 
de ella , barios, hornos , carnecerías, &c. (2) 
E n fuerza de esta justísima disposición ha conser-
vado el real Patrimonio la regalía de establecer las car-
necerías , y de cobrar el pequeño canon con que se han 
concedido, pero con mucho menoscabo y teniendo 
que sostener frecuentes litigios. 
(1) Brancharl, tom. i ? cap. 10 , pág., 43 i . 
(2) Id . , tom. 2 , documento 36, pág, I I 5 . 
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Casas y tierras de los moros. 
Se ha dicho en el capítulo 1.0 que las casas y here-
dades que poseían los moros al tiempo de la conquista 
ó restauración de España , habían sido adjudicadas á la 
corona ó al real Patrimonio. Cuando el rey D. Alonso í 
de Aragón restauró la ciudad de Zaragoza, hizo dona-
ción (en enero de 1133) á González Pérez de todos los 
heredamientos que Aben Rahua tenía en aquella ciu-
dad , con sus tierras, molino de la Huerva, heredades 
de Pina y huertos en Baltax, que estaban cerca de lo 
que ahora se llama puerta del Carmen; y aunque en 
un principio no fueron muy frecuentes estas cesiones, 
tuvieron grande aumento á fines de aquel siglo en fa-
vor de los señores, de las iglesias y de la milicia del 
Temple. Las pensiones que se reservaron al real Patri-
monio se han recaudado por el Baile general y sus 
administradores con el nombre de treudos ó censales, 
según refiere el citado Jiménez Aragües. 
Cenas. 
Las cenas eran tina prestación ó servicio particu-
lar de los reinos de que se componía la corona de Ara-
f on , casi en todo semejante al que se conocía en los e Castilla y León con el nombre de yantares, de que 
se ha tratado en el capítulo que antecede. Consistía en 
cierta cantidad que se exigía de los pueblos para la me-
sa del rey, cuando llegaba á ellos para administrar 
por sí la justicia, la cual se satisfacía en víveres y 
después se redujo á dinero; y no solo se hizo esta no-
vedad , sino que se acordó pagarla (en menor cantidad) 
aun cuando el rey no saliera, de donde provino el dis-
tinguirlas con los nombres de cenas de presencia y ce-
nas de ausencia. 
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Él rey D. Martin de Aragón, por sentencia dada en 
el palacio (aliora castillo) de la Aljafería de la ciudad 
de Zaragoza á §9 de mayo de 1398, declaró que las 
cenas, tanto de presencia como de ausencia, se le de-
Lian como á Pvey, y que no podian enagenarse en per-
juicio de sus sucesores (1) ; y para evitar escesos en la 
exacción de este servicio se ajustó cierta concordia con 
los pueblos de su respectiva demarcación, en la cual se 
estipuló y fijó la cantidad con que cada uno debia con-
tribuir anualmente. Todavia existen restos de esta ga-
bela que percibe el real Patrimonio en las de Aragón 
y Valencia. En Cataluña las cenas de ausencia se paga-
ban Tínicamente por las aljamas de los judíos y mo-
ros (2). 
Los vireyes, después de la reunión de las coronas, 
pretendieron bacer suyo el derecbo de cenas de presen-? 
cía cuando transitaban per el término de un pueblo, 
aunque fuera sin noticia de sus moradores; pero se 
probibieron espresa mente tales exacciones en las cortes 
de aquel reino celebradas en el año de 1528 (3). 
Cops f Derecho de). 
El derecbo de cops es un tributo especial de Cata-
luña, cargado sobre los granos, barinas y algunas semi-
llas. No se conserva noticia alguna de su origen que 
merezca el concepto de segura. Algunos suponen que 
le tuvo en el tiempo que dominaba en ella Carlos el 
Calvo ; mas sea de esto lo que se quiera, consta de do-
cumentos que todavia existen en el arebivo general de 
aquel principado, que en 15 de las calendas de diciem-
bre dé 1210 el rey D. Pedro I concedió parte de este 
(1) Este documento, escrito en latín, le copia Branchart, tom. 3 , pág. 754. 
(2) En el Apéndice á este libro se copian (núm. 7) lás relaciones de Ib que 'en Ara* 
gon , Valencia'y Cataluña se pagaba por cenas. 
(3) Asso , Historia de la economía política de Aragón, pág. 483J 
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derecho á Druda, viuda de Bonaslrucli, judío , y á sus 
hijos Arda y Durcet, Buen Judas y Buen Señor, cuya 
gracia confirmó el rey D. Jaime I á 6 de los idus de 
febrero de 1221 : que en 6 de los idus de marzo 
de 1266 este mismo rey vendió al reverendo obispo de 
Barcelona, en puro, libre y franco alodio, cien cuar-
teras de trigo anuales sobre la parte que tenia y per-
cibía de este derecho : que en 13 de las calendas de oc-
tubre de 1289 D. Alfonso I I vendió ó dió in soluium 
á Pedro Marqués Notario y á los suyos toda la parle 
que tenia en é l ; y finalmente, fueron tales y tantas las 
mercedes y ventas que se hicieron, que en las cuen-
tas de su distribución dadas por el Baile Pedro Bocct 
(que comprenden desde I.0 de enero de 1429 á 21 de 
febrero de 1430) aparece que la mitad de su produelo 
se aplicaba al obispo de Barcelona, y que de la otra 
mitad se hacian diez y seis partes con esta, designación: 
seis al rey; dos á Antonio Rufá , presbítero beneficia-
do en la iglesia de Santa Ana; otra al prior de dicha 
iglesia ; una y media á los pabordes de la Seo; una á 
Mosen Jofre de Ru i de Pé rez , obtentor de un benefi-
cio en dicha iglesia de Santa Ana ; una y media á la 
almoina (fábrica) de la iglesia de la Seo; una á Ramón 
de Marlés, alias de Malla; una á Juan de Ju í i e t ; tres 
cuartas partes de una á la consorte de Juan L u l l , hija 
de Ramón Saball; y la cuarta parle restante á Juan 
Dusay, obtentor de un beneficio en Santa María la 
Mayor. 
Hubo con el tiempo reñidas disputas sobre si los 
sueldos y emolumentos que estaban corisignados al Bai-
le general y demás encargados de la administración de 
este impuesto debian sacarse de su total importe, ó so-
lo de la parte que conservaba la real hacienda ; y asi 
por esto como por la oscuridad que habia acerca de él, 
se mandó , en real orden de 28 de octubre de 1782, 
crear una junta compuesta del reverendo obispo, del 
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intendente y de un canónigo por parle del cabildo, pa-
ra que tomando conocimiento del origen y esencia de 
esta contribución, y de algunos abusos introducidos en 
su manejo, propusiera las reformas que estimase con-
venientes. 
Consta que aquella junta, en desempeño de su en-
cargo , Imo presente á S. M . en 4 de abril de 1783, 
que ninguna noticia exacta babia podido adquirir del 
origen , calidad , objeto y manejo del derecho de cops, 
en cuya vista, por real orden de §7 de noviembre de 
aquel año, resolvió con la calidad de por abora , que 
quedando á favor de la masa de partícipes los sobran-
tes que resultasen por el nuevo arreglo de sueldos (sin 
perjuicio de los derechos de la real hacienda), se en-
cargase á la contaduría de ejército de aquella provin-
cia y al fiscal de la intendencia , buscaran en el archi-
vo general, en el del real Patrimonio ó en el de la 
catedral , documentos que aclarasen aquellos puntos 
para determinar con el conocimiento necesario. 
Sin que hayamos podido adquirir noticia del resul-
tado de aquellas disposiciones , se ve que por un de-
creto de las cortes, espedido en %1 de mayo de 1822, 
quedó estinguido este derecho ; y que se restableció por 
el rey en virtud de otro de los que , para establecer 
el sistema general de contribuciones que habia de re-
gir en lo sucesivo , se dieron en 16 de febrero de 1824. 
Corona ge. 
E l coronage era cierta contribución ó mas bien ser-
vicio que hacian los pueblos de Aragón para atender 
á los gastos que ocasionaba la coronación de sus reyes. 
Era la cantidad mayor ó menor según lo requerían las 
circunstancias, y algunos pueblos estaban exentos de 
esta prestación por privilegio ó fuero especial. 
Aunque en lo antiguo solo se pagaba en el caso de 
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liacerse la coronación en la ciudad de Zaragoza s resulta 
que continuó pagándose después de la reunión de las 
coronas, hasta el reinado de D. Felipe V inclusive, y 
que estaban obligados á su pago, no solo los pueblos y 
comunidades de aquel reino, sino también los monaste-
rios , señores, y las treinta encomiendas de la castellanía 
de Amposta. 
E l historiador de Aragón, Blancas, atribuye el o r i -
gen de este derecho al rey D. Pedro I I , que por muer-
te de su padre D. Alonso I I entró á reinar en confor-
midad á sus fueros en 16 de agosto de 11 96 (1). 
De los antiguos cabreas 6 libros cobratorios del maes-
tre racional , consta que Martin Diez de Aux cobró los 
derechos de coronación de Alonso V en 1442 (§) . 
Por la coronación de los reyes católicos D. Fernan-
do y Doña Isabel, se pagaron 277586 sueldos. 
Por la de D. Felipe I I y Doña Isabel 189332 suel-
dos. 
Por la de D. Felipe I I I y Dona Margarita de Aus-
tria 110000 sueldos. 
Por la de D. Felipe I V y Dona Isabel de Borbon 
188378 sueldos. 
Don Carlos I I hizo gracia ó cesión de este derecho, 
y para la de D. Felipe V y Doña María Luisa de Sabo-
ya , que es la última que se ha cobrado, se pagaron 
213010 sueldos (3). 
E n los antiguos fueros ó constituciones de Cataluña 
se hace también mención del derecho de coronage co-
mo uno de los que entonces se pagaban á los reyes (4) . 
(1) Gerónimo Zurita, Anales de Aragón, tom. i , lib. 2 , cap. 4 8 , pág. 88. 
(2) Jiménez Aragües , pág. 280. 
(3) Asso , Historia de la economía política de Aragón, pág. 4 8 1 . 
(4) Vives , Usages y otros derechos de Cataluña , tom. 3, en sus anotaciones al tít. 3 
del lib. 10 , pág. 328. * , 
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Fogage. 
Se ha dicho en el capítulo anterior, que en el rei-
no de Aragón había existido un tributo conocido con 
el nombre de fogage, muy semejante en todas sus cir-
cunstancias al que en Castilla y aun en las provincias 
llamadas exentas se titulaba fuma ge , humage , humaz-
ga, 8cc. La obligación de pagarle dimanaba ó se fun -
daba en el hecho de tener fuego ú hogar, para cuya 
exacta averiguación, con arreglo á los acuerdos de las 
cortes de aquel reino, se nombraba de tiempo en tiem-
po una comisión, compuesta de un comisario y un es-
cribano , la cual formaba el censo , matrícula ó padrón 
de los vecinos que ahumaban ó tcnian fuego. 
Aunque la población d vecindario era la base para 
el repartimiento general, no por eso tenia el impuesto 
el carácter de la capitación, pues las cuotas variaban, 
aun individualmente, en razón de la mayor ó menor es-
tension de los pueblos , para lo cual habia una escala 
de progresión , por presumirse que en los mayores ha-
bitaban las personas mas acomodadas y pudientes (1). 
Se hallan también ejemplares de haberse autorizado 
á los pueblos para sacar sus contingentes por medio 
de sisas ú otros arbitrios que tuvieran por menos gra-
vosos. 
, Generalidades. 
En el sistema de impuestos que se observaba en las 
provincias de la corona de Aragoii cuando el rey Don 
(x) Esta buena máxima hubiera producido ventajas de muchísima consideración en 
nuestro sistema económico, aplicada con tino á virios impuestos, y con especialidad 
álos que han estado y están fundados sobre ¡os consumos; pero por una fatalidad 
inconcebible no se ha usado de ella hasta el establecimiento de la pasagera contribu-
oion de patentes, y aun entonces fué por mera imitación de lo que se hacia en un 
reino vecino, y no como una práctica que los españoles tuvieron algunos siglos antea. 
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Felipe V estableció los que se consideraron equivalentes 
á las rentas provinciales de Castilla , había uno con el 
nombre de generalidades 6 general, que sin duda le 
tomó por la mayor estension que se daba á las cosas y 
á las personas sujetas á contribuir, la cual era tanta, 
que alcanzaba á los nobles, á los eclesiásticos y aun á los 
mismos reyes. , 
Entre los escritores de aquel pais y de aquella épo-
ca que han hablado de esta contribución, es justo citar 
con preferencia al cronista D. Diego José Dormer, ar-
cediano mayor de la iglesia metropolitana de Zaragoza, 
en cuyos Anales (cap. 30, pág. 131) se lee: ^Que era 
» u n equivalente á lo que en otras provincias se llama 
«renta de aduanas, por pagarla todos, y de todo lo que 
«entraba y salia del reino, sin conocerse mas exención 
«que la declarada, por el capítulo §7 del acta de arren-
«damiento en favor de las cosas que eran del papa 
»por la reverencia que se le debia; que la diputación 
»de aquel reino encargada de su administración, la 
«concedía á los cardenales y nuncios apostólicos como 
«mera gracia, escitada por los breves particulares ó car-
«tas recomendaticias de su Santidad, que se conserva-
«ban en su archivo; que todos los demás eclesiásticos, 
«de cualquier dignidad ú oficio por preeminente que 
«fuera , estaban obligados á su pago, por disposiciones 
«antiguas que el papa Clemente V I I mandó cumplir 
«por la bula que espidió en 1 5 de abril de 1524 ( 1 ) ^ 
y como la prueba mas concluyente de la entereza con 
que las antiguas cortes de aquel reino se negaron á 
conceder exenciones en perjuicio de la masa de con-
tribuyentes , refiere uque en las celebradas en Zarago-
«za en los años de 1413 y 1414, se habían declarado 
«sujetos á contribuir en esta imposición los reyes y 
»su real familia, cuyo acuerdo había quedado sin efec-
( i ) Véase esta bula en el apéndice á este libro núm. 8. 
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»tó por otro de las de 1519, repetido en las de Mon-
»zon de 1533 reinando el emperador Carlos V , en las 
»cuales dijo que no se pagase el derecho de general de 
»sus ropas y dmero.,, 
Ya habia manifestado algunos años antes el mismo 
emperador su empeño en rehusar el cumplimiento de 
lo que tenían determinado las referidas cortes de Zara-
goza. Asi resulta de la orden (fecha en Monzón á 8 de 
julio de 1528) que pasó á la diputación permanente, 
mandando (1) que dejára y consintiera pasar libremen-
te los equipages de todos los que componían su corte, 
comitiva y servidumbre, poniendo á cuenta del reino el 
derecho que se habia de pagar por ellos a l general. 
Aquella corporación solicitó repetidas veces la revoca-
ción de este mandato, pero todas sus gestiones fueron 
desestimadas , y se vió en la necesidad de resarcir á los 
arrendadores el perjuicio que les causó la concesión 
de una franquicia contraria á sus estipulaciones y á los 
acuerdos de las cortes. 
En el principado de Cataluña, que por el enlace 
del conde Ramón Berenguer I V con Doña Petronila 
(después Doña Urraca), hija del rey D. Ramiro, fue 
parte de la corona de Aragón , era igualmente conocido 
el impuesto de que estoy tratando. E l sabio y laborioso 
Don Antonio Capmany, en las Merhorias sobre Ja ma-
r ina , comercio y artes de la antigua ciudad de Barce-
lona (part. §.3, pág. 147) dice: ^Que desde que el co-
»mercio y navegación tomaron algún aumento, la es-
»tracción de algunos géneros y la introducción de 
»otros fueron objetos importantes, capaces de escitar 
»el pensamiento de un arbitrio general para formar 
» un fondo de hacienda; que ademas de los antiguos de-
rechos municipales y dominicales de lezdas, usáticos, 
y> imperiales, portazgos ¡ & c . , que desde las costumbres 
( i ) Véase el apéndice á este libro, núm. 9. 
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»feudales estaban impueslos en algunos puertos y ter-
r i t o r io s de la provincia, fueron después establecidas 
»las imposiciones de las generalidades, las que en lo 
«sucesivo recibieron una forma regular sobre un sis-
» tema mas sólido y uniforme; y que esta contribución, 
»que comprendía las aduanas maríiimas y terrestres, re-
«cibió su primera planta en Barcelona por los anos de 
para sufragar á la defensa del pais y mantener 
»el bien de la paz.'' 
En Valencia se formaba esta renta de dos clases de 
impuestos, que se dislinguian con los nombres de viejos 
y nuevos. En aquel concepto se tenían el derecho de 
general de la corte, y el de mercadería. E l primero 
consistía en un real por libra (moneda valenciana) ó 
sea un cinco por cíenlo del valor de las ropas y telas 
que se vendían en la ciudad al por menor ; y el segun-
do en los derechos de introducción y es tracción de los 
ge'neros de permitido comercio , los cuales eran mas ó 
menos subidos según lo requerían las circunstancias 
y su calidad. 
E n la clase de nuevos se contaban el de la sal, el 
de la nieve y el de los naipes. E l de la sal consistía en 
ocho sueldos que se cargaban á cada caiz de la que se 
consumía en la ciudad ; en tres sueldos que por este 
consumo se exigían á cada vecino de los pueblos de 
aquel distrito, rebajando de toda la cantidad la cuarta 
parte por consideración á los pobres ; en diez y ocho 
dineros por cada cien cabezas de ganado que pastaba 
en e'l y volvía á salir; otros dos de cada cien cabezas 
de ganado que había en los lugares ; cinco sueldos de 
cada caiz de sal que se eslraía por tierra; y diez suel-
dos de la que se embarcaba , no siendo de las salinas 
de la Mata y Cabo Corbera, las cuales pagaban anual-
mente quinientas libras por ajuste alzado. El de la nie-
ve estaba reducido á diez reales (moneda de aquel país), 
que se exigian por carga de diez arrobas de este ar t í -
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culo que entraba para el abasto de la ciudad. Y final-
mente , el de los naipes no era mas que la cantidad 
en que se concertaba el privilegio esclusivo de fabricar-
los y venderlos. 
La administración de estos derechos , establecidos 
por las antiguas cortes de aquel reino, estaba á cargo 
de su diputación ; y los productos fueron es presa mente 
consignados al pago de réditos y capitales que se babián 
tomado á censo sobre ellos; y á los gastos de reparación 
y conservación de los castillos, murallas, caminos y otros 
objetos de utilidad pública. 
Así continuó este ramo basta que se terminó la 
porfiada guerra de sucesión. Entonces el rey D. Feli-
pe V hizo en e'l algunas variaciones notables. Resolvió 
por real cédula de 8 de noviembre de 1708, que la di-
putación continuara su manejo , tomando los diputados 
el nombre de administradores; y dispuso, por otra de 24 
de agosto de 1709, ponerlo á cargo del superintenden-
te que se babia nombrado, aunque con la intervención 
de un regidor del ayuntamiento, de un canónigo de 
aquella iglesia metropolitana, y del rector de la parro-
quia de San Martin. Determinó también, por decreto de 
26 de octubre de 1718, la estincion de los impuestos 
viejos, es decir del general de corte, del de mercadería 
j del de doble tar i fa , coxnQ perjudiciales al comercio, 
y que quedaran subsistentes el de la sal , aunque con 
la calidad de pagarse en doble cuota, y los de la nieve 
y naipes (1). 
Una nuéva y mas estensa reforma sufrió esta renta 
en el reinado de Fernando V I , quien por decreto espe-
dido en Aranjuez á 2 de junio de 1750(2), después de 
hacer un resumen histórico de sus antecedentes, man-
dó : "Que todo el caudal de las generalidades, existen-
(1) Ripia añadido, tom. 4. 
(2) Está copiada en el apéndice , mira. 10. 
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te 5 ejecutivo y en crédito contra sus deudores, se em-
pleara desde luego en redimir y quitar los censos i m -
puestos sobre dereclios nuevos, y que á este fin se eri-
gieran y cobraran con la posible brevedad los atrasos 
procedidos de los repartimientos becbos al reino, sin 
escusa n i dilación, para que desembarazados de estas 
obli gaciones Jos referidos derecbos de nieve y naipes 
bipotecados á su paga, quedaran agregados al erario; 
que los referidos derecbos de nieve y naipes continua-
ran,. Hasta nueva providencia , arrendados según esta-
ban como uno de los ramos de la real bacienda; y que 
satisfecbas las pensiones corrientes de los censos i m -
puestos sobre los derecbos viejos, los gastos de la 
guardia y custodia de las torres de la costa marí t ima 
en el modo que corren, y los sueldos de los ministros 
empleados, según el reglamento que se daría separada-
mente, lo que quedara de su producto se pasase á la 
tesorería de la guerra de aquel reino para satisfacer los 
sueldos de los ministros de aquella audiencia , ó darle 
el destino que fuera de su agrado. 
Imperiage. 
Entre los tributos que antiguamente se pagaron en 
el principado de Cata luña , babia uno conocido con el 
nombre de imperiage. E l referido D. Antonio Capmany 
le coloca, cómo se ba dicbo en el artículo anterior, en 
la clase de los que tuvieron origen en el sistema feu-
dal , que dominó por mucbos años en España; y aña-
de (1) "que recaía sobre los géneros y mercaderías que 
« entraban por mar; y que con sus productos no solo 
»se pagaban los salarios, las dotaciones ordinarias , los 
»gastos estraordinarios de mensagerías, recursos y com-
«petencias en defensa del estado mercantil , y los fes-
( i ) Memorias sobre la marina y comercio, tora, 3 , pág. 298. 
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»> tejos y funciones públicas, sino que se acudia á las 
«urgencias del Estado y de la corona, empeñando y 
«cargando censos sobre eslas rentas con facultad real, 
»que muy á menudo se les Labia de dispensar." Todo 
esto prueba que el imperiage era un derecho ó arbitrio 
consular, y lo confirman los hechos que refiere en se-
guida el mismo autor diciendo: "Que el año 1401 se 
«juntaron en Barcelona los síndicos de los consulados de 
»esta ciudad, de Valencia, de Mallorca y de Perpifían, 
«para tratar de los socorros que del fondo de sus res-
«peclivas lonjas podian dar al rey D. Martin para la 
«guerra de Cerdefía , á cuyo fm formaron unos eapítu-
»los que el rey aprobó y confirmó, con lo que cada 
«lonja empeñaba su imperiage por tres años , y podia 
»tomar á interés cualesquiera caniidades." 
Nada dice acerca de la cuota ó cantidad que se pa-
gaba por este concepto, y en n ingún otro escriior n i 
documento de los varios que he leido para escribir este 
capítulo, hallo noticia de é l , n i de la época en que 
ceso. 
Lezda ó lleuda. 
Se ha hablado ya de la hzda en el capítulo I.0 co-
mo uno de los tributos que se exigieron en la corona 
de Castilla. En la de Aragón ha sido mas general y per-
manente. Consistia en cierta cantidad que se cobraba 
(unas veces en dinero y otras en especie) á los vende-
dores de ciertos artículos. 
En Zaragoza se pagaba de toda la vajilla de barro, 
asi del reino como de fuera de él, que entraba en la 
ciudad, y también de las naranjas, limas, limones y 
ponciles. Los vendedores estaban obligados, bajo la 
pena de comiso y sesenta sueldos de multa , á presen-
tarse al Baile general ó al arrendador de este derecho, 
antes de deshacer las cargas, y se pagaba lo siguiente: 
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Por cada carga de naranjas, 25 naranjas; por cada m i -
llar de limas 25; de limones 50; de carga de ponciles 
cuatro sueldos; de carga de pastel de poncil dos sueldos; 
de carga de cualquier vajilla ú obra de tierra dos piezas, 
de las cuales una elegia el recaudador y otra el dueño de 
la mercancía, siendo sana; y en los mismos términos seis 
piezas de cada carro, y por carga de tinajas un sueldo. A 
los vecinos y conventos de la ciudad nada se cobraba por 
lo que inlroducian para su servicio, de su cuenta y ries-
go; pero tenian la misma obligación de manifestarlo ó 
registrarlo. 
De los productos de este derecbo se hacían tres 
partes. Üna para el rey, la cual se recaudaba por el 
Baile general, basta que se hizo merced de ella á los 
protonotarios Clementes, quienes la tenian arrendada 
en setenta libras de cada ano; otra para el Zalmedina, 
que era el corregidor ó juez superior dé la ciudad; y la 
otra para el merino de ella (1). 
La ciudad de Jaca estaba exenta de esta gabela por 
gracia especial que le concedió el rey D. Ramiro (el 
Monge) en 1 5 de febrero de 1134, manifestando que 
lo hacia agradecido á haber sido la primera que le ha-
bla elegido por rey de Aragón (2). 
En Cataluña era de mayor consideración y no me-
nos antiguo este derecho, conocido por el nombre de 
lleuda, pues que de documentos que se conservan en 
aquel precioso archivo consta, en el libro titulado P r i -
mer libre de les rendes reals en Cataluña, que desde 
tiempos muy remotos se cobraba en Barcelona el dere-
cho de lezda, el cual se dividía entre el conde y el viz-
conde de aquella ciudad. La parte perteneciente al con-
de tocó después al rey y se llamó lezda real; y la del 
vizconde pasó á 1N. Mediona, y con este motivo ha sido 
conocida con el nombre de lezda de Mediona. 
( i ) Jiménez Aragiies, pág. 67. 
(a) Llórente , tom. 2 , pág. aog. 
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Con el tiempo se dividieron y subdividieron mucho 
estas porciones. La del rey se dio en establecimiento 
por D. Jaime 11 en 4 de los idus de noviembre de 1296 
(10 de dicho mes) á Pedro Burges y á Bernardo Már-
quez , vecinos de Barcelona, bajo cierta prestación ó 
canon anual pagadero en la fiesta de la Santa Cruz de 
mayo. En iguales te'rminos se e na gen ó la de Mediona con 
la circunstancia de haberse dividido la primera en seis 
partes y la segunda en ocho. 
Se ha dicho que en Cataluña era de mas considera-
ción este derecho, porque ademas de ser mayor la cuo-
ta que se pagaba , eran mas los artículos sujetos á con-
tribuir. Lo estaban la pesca salada, el v ino, el aceite, 
la sal, la azúcar, la pimienta, el hierro y otra multi tud 
que se espresaban en una tarifa antiquísima, que se 
modificó é imprimió en virtud de real orden comunica-
da en 7 de diciembre de 1805, con motivo de haberse 
quejado algunos cónsules estrangeros , suponiendo que 
los recaudadores cometían escesos en la exacción. 
Estaban exentos del pago de la lezda ó lleuda real, 
por privilegios de los reyes, los vasallos de los templa-
rios y del hospital de San Juan de Jerusalen que resi-
dían en los dominios del rey: los moradores de las 
islas de Mallorca, Menorca é Ibiza: los de Morella , de 
Burriana, de Algeciras, de Villagrasa de Belloch,' de 
Tamarite de Litera y otros: los vecinos de las ciudades 
de Lérida, Huesca, Calatayud, Alicante, Orihuela, J á -
tiva, y los lugares que tenia el rey en el reino de Mur-
cia ; y finalmente los genoveses y venecianos estableci-
dos en Barcelona, Tortosa y Martorell (1). 
De resultas de esta multi tud de exenciones se veia 
que los productos de la lezda real eran inferiores á los 
de la de Mediona, á la cual no eran estensivas. 
( i ) Todo cuanto se dice con relación al derecho de lezda está tomado de un escri-
to dirigido al ministerio de Hacienda en 5 de mayo de 1804 por D. Antonio Capdevüa, co-
misionado para el arreglo del archivo general de Cataluña á las órdenes del Sr. Capraany. 
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E n el memorial que el consulado de Barcelona 
presentó al rey D. Felipe V en el año de 1703, ma-
nifestando la necesidad de abolir ciertos derechos y 
gravámenes para el restablecimiento, estension y liber-
tad del comercio, se dijo lo siguiente: ^ E l quinto de-
recho es el de la lleuda real de Tortosa, del cual aun-
que es muy corta la porción que saca V . M . de la Bai-
lía general, que es de doscientas libras de vellón, es 
asimismo de algún perjuicio, no de que se perciba 
y cobre en Tortosa, en donde siempre se ha colectado, 
sino la novedad de quererlo cobrar en Barcelona; y to-
da novedad en la percepción de derechos, encuentra 
con muchas disposiciones del derecho municipal, consti-
tuciones, usages y capítulos de cortes (1). 
Este estado tuvo en Cataluña el impuesto de que 
se trata, hasta que por el capítulo 79 de las cortes ce-
lebradas en aquel principado el año 1706, se dispuso 
que para promover su comercio se edificara, estramuros 
de Barcelona, una casa llamada Portjranch (puerto 
franco), en la cual se hablan de depositar y custodiar 
todas las mercaderías que se llevasen de fuera del p r in-
cipado, con la circunstancia de que las que se volvie-
ran á sacar de él no estarían sujetas á pagar derecho 
alguno, y que las que se vendieran para el consumo 
de su demarcación hablan de pagar los acostumbrados 
en el pueblo á que se destinaban; y como esta disposi-
ción perjudicaba á los interesados en el impuesto de la 
lezda, se estableció por el artículo 106, que en subro-
gación de él se cobraran diez y seis sueldos de cada carga 
de aguardiente, cuatro de la de v ino , y dos de la de 
vinagre que se introdujera en Barcelona, en sus mue-
lles y playa; y la mitad respectivamente de lo que se 
vendiera estramuros (§) . 
(1) Cap man y. Memorias sobre la marina y comercio, tora. 4 * pág, 345, 
(2) El mismo, pág. Sgi, copia el artículo ó cap. 106 de las actas de cortes á que se refi-
rió el comisionado Capdevila con el citado papel. 
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En el día se ejecuta la exacción de este derecLo con 
sujeción á la citada tarifa, y á las aclaraciones puestas 
á su continuación, con cuyo motivo volveré á tratar de 
e'l al hacerlo de las contribuciones existentes en Cata-
luna. 
Maravedí. 
E l maravedí era una de las contribuciones mas an-
tiguas y principales de Aragón , en donde también se 
conocía con el nombre de monedage (1). Tuvo origen 
en el año de 1g05 en que, según refiere el historiador 
Gerónimo Zuri ta , la impuso el rey D. Pedro I I , muy 
á disgusto dé los aragoneses , para reparar las escaseces 
que su prodigalidad habia ocasionado al erario 
En un principio era escesivamente gravosa, pues 
que se pagaba á razón de doce dineros por libra de la 
moneda de aquel pais; pero en acuerdo celebrado en 
Zarag'oza á 9 de agosto de 1300 (3) , se reconoció que 
los vecinos de aquella ciudad debian al rey el homena-
(1) Sigo en esto la opinión del doctor Asso, manifestada en su Historia de la economía 
política de Aragón, pag. 476, sin embargo de que no faltan fundamentos para creer que 
el maravedí y el monedage eran distintas contribuciones. 
(2) Anales de Aragón, tom. r , lib. 2, pág. 9 1 , dice: «Fue el rey D, Pedro I I muy 
pródigo, y de las rentas reales hacia grandes mercedes, disminuyendo y menoscabando su 
patrimonio; y de aqui se vino á tratar en la tierra nuevas exacciones y tributos, ¿ introdu-
cir un nuevo género dé servicio (que llamaron el monedage) en todo el reino y señorío; 
y estando en Huesca en fin de noviembre del mismo año , se despacharon provisiones para 
todo el reino. Este servicio se impuso en todo Aragón y Cataluña, y se repartió por razón 
de todos los muebles y raices que cada uno tenia, sin eximir á ninguno aunque fuere infan-
zón, de la orden del Espitad de la de caballería del Temple ó de otra cualquiera religión; 
y tan solamente se eximían los que eran armados caballeros, porque en aquellos tiempos 
apreciaban mas los reyes y grandes señores la regla y orden de caballería. Pagaban por 
los bienes muebles á razón de doce dineros por libra, esceptiiáodose ciertas cosas, y era muy 
grave género de tributo. Por esto, y por causa del censo que nuevamente se había reco-
nocido á la Silla apostólica, y por el portazgo que el rey habia renunciado, se concordaron 
y confederaron para la conservación de la libertad y defensa de ella los ricos-hombres y 
caballeros, y la ciudad de Zaragoza, con las otras ciudades y villas del reino; y de alli 
adelante aquel género de servicio fué después , con voluntad del reino , concedido mas 
limitada y moderadamente.» 
(3) A la celebración de este acuerdo concurrieron (con el rey D. Jaime II) D. Jimeno 
de Luna obispo de Zaragoza, D. Jimeno abad de Montearagon, D. Antonio obispo de 
Albarracin y Segorve, D. Lope Franch de Luna gobernador de Aragón, los procurado-
res de las ciudades y villas del reino, y D. Jimeno Pérez de Salanova justicia dé Aragón. 
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ge y estaban obligados á pagarle , en cuya virtud le 
Gtorgaron conforme á la caria de monedage de Ara-
gon (1). 
Sin embargo, era poco lo que percibía la real ha-
cienda de esta contribución , lo uno porque no la pa-
gaban los eclesiásticos, los nobles ni los pueblos de se-
ñorío (2), y los del territorio de las órdenes solo adeu-
daban la mitad ; y lo otro por las varias enagenaciones 
que se hicieron. 
La ciudad de Huesca redimió esta carga por las an-
ticipaciones que hizo en el año de 1366 para mante-
ner el ejercito que vino de Francia con el conde de 
Trastamara; D. Pedro I V concedió exención (en 1384) 
á la ciudad de Jaca, en atención á haber servido a la 
infanta Doña Violante con mil doscientos florines de 
oro; y D. Juan I de Aragón vendió al abad y canó-
nigos de Montearagoñ los veinte y cuatro lugares que 
pretendían pertenecerles por concesiones reales, por mil 
floritíes de oro , autorizándoles para cobrar en ellos el 
derecho de maravedí. 
Aunque en su origen tuvo este impuesto el carác-
ter de real, es decir, que recala sóbre las cosas, tomó 
después el de personal, y se exigia á razón de siete suel-
dos y cuatro dineros por persona, á cuyo respecto la 
cobraba dicho monasterio, según dejó anotado el abad 
Fanzano; y también la real hacienda, como resulta de 
una certificación dada en 20 de agosto de 1738 por 
el contador de aquel ejército y reino D. Martin Loren-
zo de Sagasta, comprensiva de los pueblos de la vere-
da de Jaca, en la cual se advierte que los del monasterio 
de San Juan de la Peña solo pagaban tres sueldos y 
seis dineros, y que habia algunos ajustados ó encabe-
zados en cantidades determinadas, como era Canfranch, 
( i ) Para esta exacción se mandaron observar las reglas dadas por D. Jaime H. 
(a) Los pueblos de señorío pagaban este impuesto á sus señores. 
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que pagaba doscientos sueldos, Boltana ciento y vein-
te, Biescas diez, y INocito y las aldeas de su honor se-
tenta (1). 
La recaudación ó cobranza de este impuesto estaba 
á cargo de Baile general , como supeí intendenle de 
real hacienda, quien nombraba recaudadores que la 
ejecutasen , aunque algunas veces el rey misino eligió 
personas de su confianza , como sucedió el año de 1600, 
en el cual autorizó al conde de Chinchón ^para el co-
bro y rebusca de lo que se debia por el derecho de ma-
r a v e d í t a n t o en Aragón cómo en los lugares de Ca-
taluña en que corria la moneda jaqüesa. 
Este t r ibuto, muy semejante al que en la corona 
de Castilla tenia el nombre de moneda forera, cesó 
luego que se llevó á efecto la contribución del catastro. 
Maridage. 
En la Historia de l a economía política de Aragón , 
varias veces citada, se dice (pág. 382): uQue el mar i -
y>dage y corona ge eran derechos que tenían mucha se-
«mejanza. Que el primero se exigía para subvenir á los 
«gastos que ocurrían en los matrimonios de los reyes é 
«infantes de Aragón, al tenor de lo dispuesto en el filero 
» de dotibus fúiarum domini Regis; qué la ciudad de Ál -
»cafíiz concedió á D. Jaime cinco mil sueldos para el 
» matrimonio de las infantas Doria Constanza y Boña Ma-
nría; que en 1524 dio a Don Carlos mi l quinientos 
«sueldos para el casamiento de Dona María con el rey 
«de U n g r í a ; y que aun cuando la ciudad de Zaragoza 
«estaba exenta de esta prestación, constaba que el i n -
»fante D. Juan, con ocasión del matrimonio que habia 
«de contraer con Doña Juana de Francia^ pidió á la 
( i ) Asso, Historia de la economía política de Aragón, pág. 479. 
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»ciudad (en Í370) le acudiera con algún subsidio sin 
»perjuicio de sus privilegios.^ N 
Él fuero en que se funda este relato (1) prueba 
mas bien que existia una verdadera contribución ó t r i -
buto que era limitado al dote de las bijas de los reyes, 
pero que no se estendia á ellos. Sus palabras son (2): 
uCon voluntad de las cortes establecemos, que las ciu-
»dades, villas, lugares y personas de este reino de Ara-
>5gon, aunque sean de las ciudades y comunidades de 
«Teruel y Alba rracin, no sean obligadas á dar, pagar 
»o subvenir á nos, ni á nuestros sucesores, n i á otras 
«personas, cantidad alguna de dinero, florines, dádi-
»vas, n i subsidios ó demandas algunas, por causa o ra-
»zon de dotes, ó matrimonios, ó gastos de aquellos, es-
»cepto tan solamente por dotes ó matrimonios de h i -
»jas legítimas y naturales de nos y nuestros sucesores 
«procreadas de legítimo matrimonio. Queremos empe-
»ro que por el presente fuero no se cause perjuicio á 
«aquellas ciudades, villas, lugares ó personas del dicbo 
«reino, que no estén obligadas ó no han acostumbrado 
«pagar dicbos dotes y matrimonios de bijas legítimas y 
«naturales de legítimo matrimonio procreadas, de nos é 
«nuestros sucesores. Y establecemos de conformidad 
«con las dichas cortes, que dotes de hija legítima y 
«natural de nos y de nuestros sucesores no se puedan 
«demandar ó exigir antes que la dicha hija haya escedi-
»do de la edad de doce años cumplidos, y haya contrai-
»do matrimonio por palabras de presente: y por nos y 
«nuestros sucesores será prestada suficiente seguridad, 
«que dentro de un afío se solemnizará el matrimonio 
«en faz de la santa madre Iglesia. Y en dicho caso que-
»remos no se haya de pagar por florín de oro de Ara-
«gon sino diez sueldos.» 
(1) Don Juan I I en Calatayud año de 1461, lib. 5 de los fueros de Aragón, pag. 124. 
(2) En la copia de esta disposición ó fuero se han variado algunas palabras demasiado 
antiguas, poro sin faltar en nada a la esencia. 
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Don Pedro Nicolás Vives, en la reciente publica-
ción que ha hecho de los usos, derechos y constitucio-
nes de Cata luña , dice (tom. 3.°, pag. 328) : ^Que co-
»mo los reyes antes de la nueva planta no podían i m -
»poner contribuciones en aquel distrito , tenian sefíala-
»dos ciertos bienes y derechos; que uno de estos era el 
»de exigir cierta cantidad, de cada un vecino, para los 
«gastos de coronación y otra para los de matrimonio, 
«asi suyo como de sus hijas ; que acerca de lo que de-
«bian pagar los pueblos que eran de señorío eclesiás-
»tlco habia una concordia ; que se rebajaban en cada 
»cien vecinos diez por razón de pobres y miserables, 
» en conformidad á lo dispuesto por el capítulo 36 de las 
»cortes celebradas en Barcelona el ano de 1413 ; y fi-
« n a l m e n t e , que con arreglo á lo acordado en las de 
«Monzón de 1510 y 1534 debía hacerse la exacción 
»con sujeción al número de vecinos que resultase del 
«úl t imo empadronamiento o estadística, y nombrarse 
» u n comisionado para colectar estos derechos en cada 
«veguer ía , con el fin de evitar gastos.^ 
Este impuesto, que tenía cierta analogía con el que 
en Castilla se llamaba chapin de la reina , dejó de co-
brarse luego que se estableció el sistema de contribuir 
que adoptó el rey D. Felipe V á principios del si-
glo X V I I I . 
Pardínas. 
Los referidos escritores J iménez Aragües y Jordán 
de Asso (ambos aragoneses) , colocaran entre los t r ibu-
tos que se exigían antiguamente en su país el derecho 
de par dinas, cuyo nombre se daba al canon ó pensión 
con que se concedía á los pueblos el aprovechamiento 
común de los términos de aquellos que estaban ó que-
daban despoblados. En comprobación de esto refiere 
Asso (pág, 488) , que el tiempo habia oscurecido m u -
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cha parte de estas concesiones y cargas, y que con este 
motivo el rey D. Felipe V habia nombrado (en el año 
de 1714) jueces ó comisionados investigadores que 
descubrieron y aclararon los que eran dudosos, á cuyas 
clases pertenecían la pardina de Sumeel, agregada á los 
pueblos de Ibdes y Munebrega, la de San Pietro en el 
valle de Vio , la de Velilla cerca de Ruesta, y otras que 
constaban de las operaciones practicadas para la inves-
tigación. 
Pecha, 
En el capítulo anterior be hablado de la pecha coc-
ino una de las contribuciones que se pagaron en la co-
rona de Castilla y León. En Aragón era uno de loé t r i -
butos que principalmente componían las rentas del es-
tado , y hay motivos para creer que fue/ establecida al 
tiempo de la restauración de aquel reino , puesto que 
en el año de 1182 el rey D. Alonso 11 dé Aragón 
espidió un privilegio , concediendo exención de él y de 
otras gabelas á los vecinos del nuevo lugar de Corta-
da, sobre el rio Gallego; y en 1211 D. Pedro I I dio 
facultad á su hermáno el infante D. Fernando , abad 
de Monteárágon , para poblar la Azuda de Huesca, de-
clarando á sus habitantes libres de pecha y de todo ser-
vicio real ( i ) . 
Este impuesto recaía sobre los bienes asi raíces co-
mo semovientes; pero á semejanza del servicio ordinario 
de Castilla estaban exentos de él los eclesiásticos, los 
infanzones y los nobles. La cuota que se exigía era muy 
escesíva, corno se deduce de la que pagaban los pue-
blos que cita el doctor Asso. La villa de XJn^Castilío 
pagaba el año de 1328 4000 sueldos, que equivalían á 
10944 reales vellón, sin embargo de que su población 
. ( i ) . Asso, Historia de la ecoñomía política de Aragón, pág, 4 . 7 4 ' 
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aun en el ario de 1495 no pasaba de ciento cincuenta 
y seis vecinos, que salían á 70 reales cada uno; Pertusa, 
que tenia cincuenta y nueve vecinos , pagaba 4500 
sueldos, ó sean 12312 reales, que es decir, §08 reales 
cada uno; y Zuera y sus aldeas, que estaban gravadas 
en 12000 sueldos, solo componían 400 familias. 
Las aljamas de los judíos y de los moros pagaban 
la pecha con separación de los demás babilantes, sin 
que les aprovechara el privilegio de exención que estu-
viese concedido á los pueblos en que existían, á menos 
que le tuvieran particular para no pagar, como el que 
el rey D. Pedro I V concedió (en 1336) á Mahoma-
Mazuela , encargado de la obra del puente de Zarago-
za, para no pagarla por espacio de cinco anos. 
Sin embargo de tocio esto el erario recibía muy me-
m oseaba dos sus productos, ya por las muchas merce-
des que los reyes hicieron á los ricos-hombres, y .tam-
bién por la exención que adquirían los bienes que pasa-
ban á las clases y personas privilegiadas (1). 
También en Valencia se conocía la pecha como uno 
de los muchos derechos y regalías que disfrutaba el 
real Patrimonio , pero no estaban exentos de contri-
buir los bienes que adquirían las iglesias y los eclesiás-
ticos, antes bien, á instancia de las cortes celebradas en 
aquella ciudad el ano de 1374 , mandó el duque Don 
Juan, primoge'nito y lugar-teniente del rey I ) . Pedro I I , 
que los gobernadores y sus tenientes defendiesen la 
jurisdicción real contra las providencias de los obispos, 
que Con escomuniones querían impedir la recaudacioií 
a los cobradores de la pecha (2) . 
Por el capítulo %0 de las cortes que en el reinado 
de D. Fernando I I de Valencia se celebraron en la 
ciudad de Orihuela en el año de 1488, se declaró á 
(J) Asso, Historia de la economía, etc., pág. 476, 
(2) Véase en el apéndice á este libro, núm. 1 1 . 
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petición del brazo eclesiástico, que las casas y huertas 
de las abadías y curatos fueran exentos de h pecha, no 
obstante cualesquiera costumbre que bebiese en con-
trario ( 1 ) ; y por el 4.° se dispuso , que para el pago 
de dicbo tributo no se cargaran los bienes raices de los 
eclesiásticos con mayor cantidad de la que pagaban los 
poseidos por legos, sin embargo de no estar obligados 
á pagar como estos pagaban el derecho de la sisa (2). 
La nueva forma que en el reinado de D. Felipe V 
se dio al me'todo de contribuir que se habia de observar 
en las provincias que componian la corona de Aragón, 
dejó subsistente el de la pecha, bien que en la clase 
de una de las muchas regalías reservadas al real Patri-
monio en aquel pais (3). 
Per ¿age. 
El señor Canga-Argüelles , en su apreciable Diccio-
nario de hacienda (tom. 2.°, pág. 381), y D. Diego Ma-
ría Gallard en las adiciones á la obra de Ripia (tomo 
A.0, pág. 61), dan al per ¿age el nombre de paria ge; y si 
bien no es cuestión de importancia el que se le llame de 
esta ó aquella manera, me ha parecido que debo nom-
brarle con la misma palabra que se nombra en muchos 
documentos antiguos que hablan de e'l, y están copia-
dos en la colección diplomática que el citado D. A n -
tonio Capmany acompañó á sus Memorias sobre la ma-
rina y comercio de Cataluña. Lo que importa saber es 
la clase y circunstancias del impuesto de que se trata. 
Acerca de esto ambos escritores convienen en que fue 
un arbitrio consular, y en que recaia sobre las merca-
derías que se descargaban en el puerto de Barcelona; 
" ( i ) Véase en el apéndice á este libro, núm, 12. 
(2) Idem núm. i3 . 
(3) En el mismo, núm. 14, se pondrá una relación de los pueblos y cantidades que en los 
reinos de Aragón y Valencia se pagai^  al real Patrimonio por el derecho de pecha. 
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pero varían en cuanto á lá cuota que se exigía, y en 
el objeto á cjue estaban consignados sús productos. E l 
señor Canga-Arguelles refiere que el rey D. Juan I I 
de Aragón le concedió en el año de 1394 á la lon-
ja ó consulado de comercio, autorizándole para co-
brar dos dineros por cada libra de diez reales de ardi-
tes; que en 1714 se babia incorporado á la corona; que 
el rey D. Carlos 111 lo babia vuelto al consulado y du-
plicado su cuota ; y que sus rendimientos se aplicaban á 
sus gastos y á las obras del puerto. Y Gallard dice: u Q u e 
la exacción consistía en tres dineros de ardiles por libra, 
con aplicación al pago de los sueldos de individiiGS del 
tribunal de comercio de aquella ciudad.^ 
Nada aclaran los documentos á que acabo de re fe -
rirme acerca de la cantidad que se exigía, n i de s u 
aplicación, pues si bien hay unos que persuaden no la 
tenia especial, se encuentran también otros que prue-
ban lo contrario. En el primer caso están principal-
mente, la real licencia que en 10 de marzo de 1473 
se concedió al consulado y lonja de mar de Barcelona 
para tomar á censo, sobre el derecbo de periage, la 
cantidad necesaria para comprar un balanero (cierto na-
vio) á fin de destinarlo para el comercio; la ce'dula de 
7 de julio de 1483 del gobernador de Cataluña, d a n -
do al consulado facultad para empeñar dicbo derecho 
hasta juntar la suma ofrecida én ayuda de la fábrica 
del muelle de aquella ciudad; otra cédula de dicho go-
bernador fecha 15 de diciembre de 1484, ampliando di-
cha facultad á lo que se necesitara para defender la 
casa de la lonja de los embates del mar, que amena-
zaban su ruina; y finalmente, la provisión del virey de 
Cataluña de 8 de julio de 1502, concediendo licencia á 
dicho consulado para que vendiera los censos muertos, 
á fin de pagar las pensiones que debía sobre el dere-
cho periage, muy disminuido por la interrupción 
que la peste babia causado al comercio. 
TOMO I . 5o 
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En prueba de la aplicación especial de los produc-
tos, está la ya citada esposicion que el magistrado con-
sular de Barcelona dirigió al rey D, Felipe V (en 1703), 
manifestando la necesidad de abolir ciertos gravámenes 
y derecbos para la prosperidad de aquel comercio. Con 
respecto al periage contiene las cláusulas siguientes:== 
lM.a Y últ imamente se encargó á dicbo magistrado por 
»los serenísimos señores reyes el total cuidado y soli-
»citud de la es tensión y libertad del comercio, con obli-
»gacion de ejecutar todos los medios que podrian con-
»ducir al libre comercio y negociación de esta ciudad y 
«principado, á cuyo fin les concedieron el derecbo 11a-
« m a d o ^ r / ^ , quese percibe en esta ciudad uno por 
r> ciento de todas las mercaderías que entran y salen, para 
»poder acudir á los gastos que se ofrecen en las ocur-
»rencias de nuevos vccligales, y novedades perjudiciales 
«á la libertad y estension del comercio. 2,a No se pro-
«pone á V . M . por inconveniente con los demás dere-
»cbos el referido de periage que percibe el magistrado, 
«como se ha dicbo, porque ademas de ser su percepción 
»muy corta, siempre sería , como lo es, digno de la 
»atención el baberse concedido con el soberano impul-
»so, y causa final de poder acudir á los gastos que se 
>> ofrecen en las ocurrencias de imponerse algún nuevo 
»vectigal, tributo ó novedad perjudicial á la estension 
»y libertad del comercio , y en las de la conservación 
»de la magnificencia, ser y lustre de tan superior ma-
«gis l rado: y sin embargo de lo referido se ofrece el 
«magistrado á reducir su percepción respecto de algu-
»nas mercaderías, como se tenga la mira al soberano 
»impulso y causa de su concesión, tan necesaria á la 
»conservación del mismo comercio y negociación.» 
He cumplido con la exactitud que me ba sido po-
sible la promesa de dar una idea y resumen de los t r i -
butos que se exigieron eo la corona de Aragón antes 
de establecerse en ella el sistema de contribuir que r i -
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ge en la actualidad con pequeñas variaciones. En sus 
antiguos fueros , en los historiadores y escritores de 
aquel pais, y en muchos escritos y datos de sus preciosos 
archivos , que he conseguido adquirir á costa de fatigas 
y dispendios, s^  citan algunos otros de cuyas circuns-
tancias nada dicen. Por lo mismo no hago mención de 
ellos; y tampoco de las aduanas, rentas decimales, sub-
sidios y otras que han continuado, de las cuales se tra-
tará en el lugar que les corresponde, con arreglo al 
plan que ya tengo indicado en la introducción/ 
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APÉNDICE AL LIBRO PRIMERO. 
P R I V I L E G I O ywé t í Rey D . Alonso el I , llamado el Ca-
tólico, dio á la iglesia de Santa Mar ía de Valpuesta 
en el \% de las calendas de junio de la era de -812. 
(§1 de mayo de 774.) 
X o D. Alonso, por la gracia de Dios rey de Oviedo. Por el 
amor de Dios, y por el perdón de mis pecados, y por las 
ánimas de mis padres, hago privilegio por testamento, con 
consejo y consentimiento de mis condes y príncipes, á la igle-
sia de Santa María de Valpuesta, y á ti el venerable Juan, 
obispo y maestro mió, asi de las cosas ganadas de la mesma 
iglesia , como de las que de tus antecesores pudo haber ad-
quirido, y le doy también á esta iglesia , conviene á saber, 
ios propios términos de Oriundia hasta la fuente de Sanabria, 
y desde la fuente de Sanabria hasta Morales, y de Morales 
hasta Rodel, y de Rodel hasta Pennila, dé la otra parte hasta 
la fuente de Cembrana, y dé la fuente de Cembrana básta la 
fuente de Busto, y desde la fuente de Busto hasta Pinnaru-
bia, y desde Pinnarubia hasta S. Cristóbal, y de S. Cristó-
bal basta S. Emeterio y Celedonio por la Calzada que va a 
Valdegovia hasta Giniela, y de Giniela lomo á lomo hasta lo 
alto de Pozos, y de Pozos hasta Peña Alta, con todas sus 
fuentes, y lagunas y prados, con salida y vuelta; y si alguno 
por algún homicidio ó culpa se acogiese dentro de estos tér-
minos, ninguno sea osado sacarle de allí, mas antes de. todo 
punto sea ahi salvo, y los clérigos dé la iglesia en ninguna 
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manera respondan por ello ; y ademas de esto si alguno fuere 
muerto entre estos términos, ni los clérigos ni los legos que 
ahi fueren vecinos den razón de tal homicidio , ni por algu-
na manera sea prenda de ahi sacada. Y á lo de arriba se aña-
de el lugar que se llama Losacilla Formal , con sus términos 
y sus derechos, y Vallalumpuos con sus derechos, y Fresno 
con los términos llamados de Reantea , hasta Sta. María Sub-
cuscarrera, hasta el Vallejo de la fuente de Caycede, y de 
ahi hasta la Calzada, con sus montes y fuentes y lagunas, todo 
enteramente. Y tengan demás desto licencia de pascer por 
todos mis montes y por aquellos lugares por los cuales otros 
pastaren. Doy también, en el lugar que se llama Potaner, 
las iglesias de S. Cosme y S. Damián, y S. Esteban y S. Ce-
briau, y S. Juan, y de los Stos. Pedro y Paulo, y S. Capra-
sio, con sus heredades y términos de Peña hasta el rio de 
Orón , con los molinos y prados y huertos, y con sus perte-
nencias. Y también mando que tengan plenaria libertad para 
cortar madera en mis montes, para labrar iglesias y para 
edificar casas, y para quemar, y para cualquier cosa nece-
saria en dehesas y en los prados, y en las fuentes, y en los 
arroyos en salida y entrada sin montazgo ni pontazgo. Y 
doy á esta dicha villa, ó monasterio ó iglesia, ó términos so-
bredichos, y á los que tú y tus sucesores pudiéredcs allegar 
y adquirir, que no tengan castilleria ó ronda ó fonsadera, 
y no padezcan injuria del sayón , ni por fornado, ni por 
hurto , ni por homicidio, ni por fornicio, ni por otra algu-
na calunia, y ninguno sea osado de los inquietar por fon-
sado ó anubada, ó trabajo de castillo, ó servicio fiscal ó real. 
Y estas cosas que de voluntad al Todopoderoso ofrezco, man-
do que en todo tengan plenísima firmeza-, y si alguno de los 
sucesores de los reyes, ó condes, ó cualquiera hombre, ó 
cualquiera persona fuere menospreciada y contra este mi he-
cho en un pequeño cuadrante estuviere rebelde, ó procurare 
deshacerle, cuanto á lo primero no huyala ira de Dios, y 
quede estraño de la fe católica , y sea culpado ante el acata-
miento del Señor, y su nombre sea borrado del libro de la 
vida, y llore en la damnación del infierno con Judas el demos-
trador del Señor, y sea anatema , y marrano, y descomulga-
do, y apartado del sacratísimo cuerpo y sangre de nuestro 
Señor Jesucristo, y de los umbrales de la santa iglesia de 
Dios, Amen. Y en pena del daño seglar al rey y al obispo 
pague mil libras de oro, y aquello que hubiere quitado lo 
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pague doblado, y este escrito firmé, y sin ser quemado, per-
manezca. Hecha la carta del testamento debajo del dia, que 
era doce de las calendas de junio en la era de ochocientos y 
doce, reinando el rey D. Alonso en Oviedo. Y yo el rey Don 
Alonso que mandé hacer este privilegio de testamento delan-
te de Dios y de los testigos, le señalé y firmé f i ) ; 
COPIA d d repartimiento original qm se hizo á las a l -
jamas de jud íos de la Corona de Castilla, del servi-
cio y medio-servicio que hahian de pagar en el año 
. de 1474. n'áoi m • ti! ^ 
Señores contadores mayores del rey nuéstrO Señor : El re-
partimiento que yo Rabí Jaco Aben Nuñez ; físico del rey 
Ntro. Sr. é su juez mayor, é repartidor de los servicios é me-
dios servicios que las aljamas de los judíos de sus reinos y se-
ñoríos han de dar á su señoría,en cada un año, fago de cua-
trocientos cincuenta mil maravedís qtie las dichas aljamas 
han de dar á su Alteza del servicio é medio servicio este 
año de mil é cuatrocientos é setenta é cuatro años, es este 
que'sigue. y . vr-n.-.r • Kas.-.n IP.SÍÍ a ÍJ ibui 
KtARAVEDI-S. 
OBISPADO DE BURGOS. 
El aljama de los judíos de Burgos. . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Cavia. . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Herrera , con los judíos 
que moran en Osornio, é sin los judíos que mo-
ran eñ Aguilar de Campó , é en Valigera, e en 
Cerverla... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •> 
El aljama de los judíos de Aguilar de Campó. . . 
El- -aljamia de los judíos que moran en Cefvera de 
Valigera. . 
700 
3oo 
3ooé 
3ooo' 
(1) En la fecha de este privilegio, que está inserto en la España Sagrada, hay 
sin duda alguna equivocaron, puesto que D. Alonso I el católico entró á reinar en 
el año 789, y falleció en 757. El padre Berganza en las antigüedades (tom. 2. pag. 
SSa) dice que reinó diez ocho y años un mes y un dia. 
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El aljama de los judíos de Medina del Pomar, sin los 
judíos de Frias, é de Oña, é de Balmaseda, é con 
los judíos de Arroyuelo . . . . 
Los judíos que moran en Oña, é sin los judíos que 
moran en Posa, e en Salas, é en Quintana 
Los judíos que moran en Posa , 
Los judíos que moran en Frias, con los judíos que 
moran en Herrera, aldea de la dicha ciudad 
de Frias. . . 
Lps judíos de Balmaseda. . . V 
El aljama de Miranda de Ebro , con los judíos de 
Fon lee ha, é de Ocio, é dé Estabillo, é sin Iqs j u -
díos de Aberantevilla. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 
El aljama de las Salinas de Anana, con los judíos de 
Caisedo é de Mecina 
El aljama de los judíos de Bribiesca, con los judíos 
de Salas, é del monasterio de Rodilla, é sin los ju-
díos de Pancorvo., e de Busto, e de Santa Agueda, 
é de Oehacastro, é de Bergafio, é con los judíos 
que moran en Quintana de Opio 
El aljama de Pancorvo e dé Bustos, e sin los judíos 
que moran en Santa Agueda 
Los judíos que moran en Santa Agueda. . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Castrojeris . 
El aljama de Astudillo 
El alia ma de los judíos de Belforado, con los judíos 
de Oehacastro, é Bergaño, é Villaharta, é de Quin-
tanar, é de villa de Pozo, é del Val de S. Vicen te, 
e de San García, é con los judíos que moran en 
Estordeche, e sin los judíos de Redesilla, é de 
Grañon é de Cerezo. . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Cerezo. . . . . . . . . . . i . . 
El aljama de los judíos de Redecilla del Camino . . 
El aljama de los judíos de Grañon. . . . . . . . . . . . 
El aljama de Villadiego. 
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OBISPADO DE CALAHORRA. 
El aljama de los judíos de Calahorra. . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Jubera. . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Arnedo, con los judíos de 
Arnedillo, é sin los judíos de Héroe é de Pre-
jano. . . 
Los judíos que moran en Préjano 
Los judíos que moran en Herce, sin los judíos que 
moran en San Pedro. 
Los judíos que moran en San Pedro cerca de Yan-
guas. 
El aljama de los judíos de Alfaro, é sin los judíos 
de Cornago. 
Los judíos de Cervera del Rio Alhama 
El aljama de Cornago 
El aljama de los judíos de Salvatierra de Alava, sin 
los judíos de Sta. Cruz de Campezo 
Los judíos de Sta. Cruz de Campezo 
El aljama de los judíos de Vitoria, sin los judíos de 
Sta. Cruz de Campezo. . . . . 
El aljama de los judíos de Grañon . 
El aljama de los judíos de Haro, sin los judíos de 
Briones, e de la Bastida, é de Salinillas, e de Ba-
ñares, é de Trepeana, é con los judíos de Peña-
cerrada é Saja . . . . 
Los judíos que moran en Leiva. 
Los judíos que moran en Briones, sin los judíos de 
v la Guardia. 
Los judíos que moran en la Guardia cerca de Brio-
nes. 
Los judíos que moran en la Bastida 
El aljama de los judíos de Bañares, con los judíos 
que moran en el Villar 
Los judíos que moran en Salinillas. . . 
Los judíos que moran en Trepeana. . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Navarrete, sin los judíos 
que moran en Nájera é en su tierra, é con los 
judíos que moran en Tarazona . . . 
Los judíos de Nájera. i . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 
Los judíos de Logroño, . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . 
MARAVEDIS. 
3ooo 
3 oo 
rooo 
3oo 
35o 
r5oo 
IOOO 
1700 
1700 
1000 
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3ooo 
QSOO 
aSoo 
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700 
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700 
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55o 
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OBISPADO DE PALENCIA. 
El aljama de los judíos de Palencia. . . . 4 
Los judíos que moran en Palenzuelaí 
Los judíos que moran en D u e ñ a s . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Cevico de la Torre, con 
los judíos de Ca.steJ .de Bañuelo é de Pinilla, . 
El aljama de los . judíos de Villalon. . . . . . . . . . . . . 
El aljama de San Fagund, con los judíos que mo-
ran en monesterio de Eejar. . . . . . . , . 
El aljama de Gea. . . . 
El aljama,de los judíos de Grajal, é sin los judíos 
de Melgar.. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los judíos de. Melgar, de Suso. . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Saldaña. . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Almanza. . . . 
El aljama de los judíos de Fromista con Jos judíos 
que vienen de Pinilla. , . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Tordesillas. . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Ampudia. . . . . . . . . . . 
El aljama de Ja Torre de JVIormojon, con los judíos 
que moran, en Paredes de Nava . . . . . 
El aljama de los judíos de Amusco 
Los judíos que moran en Carrion > . 
Los judíos que moran en Monzón. . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Agullar de Campos, sin 
los judíos de Torrelobaton, é con los judíos de 
Villabraguia, é de. Tamaris, é de Moral deja 
Reina, é de Medina de Rioseco. . . . . . , , . . .;. . 
El aljama de los judíos de Valladolid, é los judíos 
de Zaratán, é de Portillo, é con los judíos de Ci-
; gales é Mucientes. . . , 
El alia ma de los judíos de Torrelobaton. . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Velber 
El aljama de los judíos de Cuenca de Villalon. . . . 
El aljama de los judíos de Urueña, con los judíos de 
Palazuelo de Bedija, é de Valdenebro, é de San 
Cebrian. , 
El aljama de los judíos de Villagarcia. . . . . . . . . 
El aljama de Tordefumos. . . . . 
Los judíos que moran en Villafrechos. . . 
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OBISPADO BE OSMA. 
El aljama de los judíos de Soria, sin los judíos que 
moran en Calatañazor é en el Burgo de Osma. . . 
Los judíos que moran en Calatañazor. . . . ... . . . 
Los judíos que moran- en el Burgo de Osma. . . . h. 
Los judíos que moran en Serón e en Monteagudo. . . 
Los judíos que moran en Roa. . . . . i - , . . . . . . . 
Los judíos que moran en Aranda, sin los judíos de 
Peñaranda. . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Gomiel del Mercado , ó 
en Garniel de Izan. . . ... . . . . . . . . . . .- . . . . . 
El aljama de los judíos de Agreda 
Los judíos de Curjel. , . , . . . . . . . . . . . . i . 
El aljama de los judíos de Goruna. . . . . . . . . . . . .-,!. . 
Los judíos dé Peñaranda . . 
M A R A V E B I S . 
60OO 
l600 
Soo 
I 000 
1 000 
3ooo 
j5o 
75o 
3oo 
4 o ó o 
1700 
OBISPABO, BE .SIGtlEIfZA., 
El aljama de los judíos de Sigüenza, ;con los judíos 
de Cifuentes, é de'Baid«s, ó de Aldea Seca. . . . . 
El aljama de los judíos de Medinaceii. . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Átienza. . . . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en. Caracena, con los judíos^ 
que moran en Sancho Diego, aldea de Gormas. . . 
El aljama, de los judíos de Aillon , sin los judíos de 
San Esteban deiGormási, . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama.de los judíos de San Esteban de Gormás. . 
El aljama de los judíos'de Almazan , sin los judíos 
que moran en Berlanga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de. los judíos de Berlañga, con los judíos 
de Fuente Pinilla. . . . . . . i 
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OBISPABO BE SEGOVIA. 
El aljama de los judíos de Segovia, con los judíos de 
Turuégano, e con las ayudas que con ellos sue-
len pechar. . . . 
El aljama de los judíos de Coca. . . . 
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El aljama de los judíos de Cuellar, sin los judíos 
de Iscar. . . . 
Los judíos que moran en Iscar 
El aljama de los judíos de Fuentídueña. . . . . . . . ¿ 
El aljama de los judíos de Peñafiel, sin los judíos 
que moran en Encinas, e sin los judíos que mo-
ran en Lagunillas , é con los judíos que moran 
en Pinel de Suso . 
El aljama de los judíos de Pedresa. . . . . . . . . . 
OBISPADO DE ÁVILA. 
El aljama.de los judíos de Avila. . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Villatoro. . 
El aljama de Piedrahita. . 
El aljama de los judíos del Barco de Avila. . . . . . . 
El aljama de los judíos de Olmedo. 
El aljama de los judíos de Oropesa, sin los judíos 
de Candeleda. . . . 
Los judíos de Candeleda. . . . . . . . . . . . 
E l aljama - de los judíos de Medina del Campo , con 
los judíos de Boadilla é Fuenlesol. , . . . 
El aljama de los judíos de Adrada. 
El aljama de Colmenar de Arenas . . 
Los judíos de A r e n a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Arévalo, . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Madrigal, sin los j u -
díos de Peñaranda. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Los judíos de Peñaranda , lugar de Alvaro de Bra-
ca monte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Bobadilla. . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Paradinas. . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Nayamorcuende 
Los judíos de Villa franca. . . . 
Los judíos que moran en las Navas dé Pedro de 
Avila . 
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OBISPADO BE SALAMANCA 
Y CIUDAD—RODRIGO. 
El aljama de los judíos de Salamanca, con los j u -
díos que moran en Monleon, é sin los judíos de 
la Fuente del Saúco.. . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Ciudad-Rodrigo. . . . 
E l aljama, de-los judíos de Alba de Termes. . . . .'.' 
Item: el aljama de ios judíos de Ledesma. 
Los judíos que moran en Salvatierra de Termes 
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OBISPABO BE ZAMORA. 
E l aljama de los judíos de Zamora , con los judíos 
de Castrotorafe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Toro con los judíos'dé 
Castronuño. 
El aljama, de los judíos de Fuente del Saúco, con 
los judíos de la Fuente de la Peña. . 
Los judíos que moran en Cantalapiedra. . * [ 
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OBISPABO BE LEON É BE ASTORGA. 
El aljama de los judíos de León. . . . . . . 
El aljama de los judíos de Laguna, de Negrillos, ó 
con ios judíos que .moran en la dicha de Ne-
grillos. 
El aljama de los judíos de Villamañan. . . . . . . [ [ 
El aljama de los judíos de Valencia cerca de León. . ' 
Ei aljama de los judíos de Mansilla. . . . . . . . . . . [ '. 
El aljama de los judíos de Mayorga. ' 
El aljama de los.judíos de Villaipando. . . . . ¿ . . * 
El aljama de los judíos de Talderas, con los judíos 
de Villalobos é de Brecial, é sin los judíos de 
Gastroverde. . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Astorga, . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Benavides. . . . . . . . . .. 
Los judíos que moran en. palacios de Valduerna. . . 
Item: el aljama de los judíos de Ponferrada. . . . . . . 
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El aljama de los judíos de Benavente, con los j u -
díos de Alija, é Villafaflla, é de Casirocalvo. . . . 
Los judíos que moran en la Goruña, é en Betan-
zos, é en Rivadeo. . . . . . . . . . . , . . . . i . . 
Los judíos que moran en Orense, é en Monforte, 
é en Rivadavigi. . . . . . . . . . . . . . . . . . é . . . 
Los judíos que moran en Bayona. , . , . . . . . . . . . 
MARAVEDIS. 
ARZOBISPADO DE TOLEDO. 
El aljama de los judíos de Toledo , con los judíos 
de Torrijos é de Galvez, é con los judíos que se 
fueron á vivir á Lillo. 
El aljama de los judíos de San Martin de Valdei-
glesias . 
El aljama de los judíos de Talavera, sin los judíos 
de la puente del Arzobispo. . . * 
Los judíos que moran en la Puente del Arzobispo. . 
El aljama de los judíos que moran en Pastrana, e 
en Zorita, é en Almoguera , é en sus tierras. . . 
Los judíos que moran en Almagro 
El aljama de los judíos de Mondejar. . 
El aljama de los judíos de Hita. • • 
Los judíos que moran en Jadraque. . . . . . . . . . • 
El aljama de los judíos de Torrejaguna, é sin los 
judíos de Uséda é Talamanca. . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Useda. . . . . . . . . . . . . 
Los judíos de Talamanca é Al jete 
El aljama de los judíos de Maqueda, con los judíos 
que moran en la torre de Estévan Ambran e Ca-
marena. • 
El aljama de los judíos de Buitrago. . . . . . . . . . 
El aljama de los judíos de Escalona 
El aljama de la Puebla de Montalban. . . . . . . . . 
El aljama de Santa Olalla . . . • 
El aljama de los judíos de Brihuega . 
El aljama de los judíos de; Guadalajara . . . 
'$am judíos que moran en Torija. . . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Tendilla. . . . . . . . . . 
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El aljama de los judíos de Alcalá de Henares, sin los 
judíos que moran en Cobeña. . 
Los judíos que moran en Cobeña. . . . . . . » . . . . . 
El aljama de los judíos de Ucles • . • 
El aljama de Ocaña. 
El aljama de los judíos de Huele, con los judíos que 
moran en Buendía . . . . . . 
El aljama de Casarrubios del Monte. 
Los judíos que moran en Madrid, con los judíos que 
moran en Cien Pozuelos, é en Pinto, é en Ba-
rajas, é en Torrejon de Velasco 
El aljama de Ulescas. 
OBISPADO DE PLASENCIA, 
El aljama de los judíos de Plasencia, con los judíos 
que moran en su tierra, é con los judíos que mo-
ran en Galisteo, e en Aldeanueva del Camino. . . 
El aljama de Cabezuela, sin los judíos de Jaraíz, é de 
Coacos, é de Pasaron, é de Gargantalaolia, é de 
Belbis. . . . . • 
Los judíos de Jaraíz, e de Coacos, é de Pasaron, é 
de Gargantalaolia. 
Los judíos de Valverde . . . . • 
Los judíos de Jarandilla. . . . • • • 
El aljama de los judíos de Bejar del Castañar, con 
los judíos de Hervás . ' . • • • 
El aljama de los judíos de Trujillo con los judíos 
de Jaraicejo é de Montanches 
El aljama de Medellin • . . 
El aljama de Montemayor, sin los judíos de Miran-
da del Castañar. * • • • • 
El aljama de Miranda del Castañar. . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Granadilla é en su tierra. . 
Los judíos de Coria, sin ios judíos que moran en 
Aldea Nueva , é en Santa Cruz . . . 
Los judíos que moran en Aldea Nueva é en Santa 
Cruz 
Los judíos que moran en Gata . , 
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El aljama de los judíos de Gáceres , sin los judíos de 
Arroyo del Puerco, é sin los judíos de Alcántara. . 
Los judíos de Arroyo del Puerco. 
ÉL ANDALUCÍA. 
El aljama de los judíos de Sevilla é su tierra, con 
los judíos de Algarve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El aljama de Jerez de la Frontera, con los judíos 
de Alconchel. .'. . . . . . . . 
Los judíos que moran en San Lucar de Barrameda, 
é Roía, é el Puerto. . . . 
Los judíos de Arroche. . . . i , 
Los judíos que moran en Lepe. . . . . . . . . . . . 
Los judíos que moran en Moguer. 
Los judíos que moran en Córdoba . 
El aljama de Segura de la Orden. . . . . 
El aljama de Lerena. . . 
El aljama de la Fuente del Maestre, con los judíos 
de Ribera, é Con los judíos de la Puebla de San-
cho Pérez. . . • 
El aljama; de la Fuente de Cantos. . . . . i . . . . 4 
El aljama de los judíos de Merida, con los judíos 
de Monte jo. 
Los judíos de Zafra. 
Los judíos de la Parra. . . . . . . . . . . . . . „ ' . . . . . 
El aljama de Jeres de Badajos, sin los judíos de Al-
conchel, é de Villanueva de Barcarrota. 
Los judíos de Barcarrota. 
Los judíos que moran en Alconchel 
El aljama de Burguillos. . . . 
El aljama de Badajoz , con los judíos del Almen-
dra le jo. 
El aljama de Murcia 
Los judíos de Muía. . . . . . . . . . . . . . . . 
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Que son cumplidas las dichas cuatrocientas cincuenta mil 
maravedís que las dichas aljamas de los dichos judíos asi 
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han de dar al dicho Señor rey, del dicho servicio y medio 
servicio de este dicho año de mil é cuatrpcienlos e setenta e 
cuatro años, en la manera que dicha es: el cual va escrito en 
cuatro fojas de este pliego de papel escrita de amas partes 
con esta plana comenzada, en que firmé mi nombre. Fecho 
fue este repartimiento en la ciudad de Segovia: Rabí Jacó 
Aben Nuñes. 
Concuerda con el repartimiento original que obra en este 
real archivo de Simancas: En él á 3o de marzo de i824'= 
Está rubricado. 
NOTA. Parece que en el referido servicio y medio servicio 
que pagaban los judíos, cabia á cada vecino ó cabeza de fa-
milia cincuenta maravedís por la dicha razón : asi que re-
partiéndose cuatrocientos y cincuenta mil maravedís, resul-
ta que las aljamas que quedan referidas tenían nueve mil 
vecinos é cuarenta y cinco mil almas.— Está rubricado. 
En la suma de este repartimiento parece que sobran se-
tecientos maravedís, los cuales tal vez serian derechos del 
repartidor. 
NOTA. Faltan cien maravedís para el completo de los 
cuatrocientos cincuenta mil que espresa el repartimiento, y 
ademas setecientos qué en la nota que antecede se supone 
ser sobrantes y derechos del repartidor. De consiguiente, hay 
una falta en la totalidad de ochocientos maravedís, que se 
puede inferir es la cuota correspondiente á la aljama de Al-
cántara, que no se señala en el repartimiento. 
ARRENDAMIENTO que. hizo Don Sancho el I V de todas 
sus renías reales á Don Ahraham el Barchilón, E r a 
1325 ó año de 1287. 
(Falta en el cuaderno la primera hoja.) 
de mayo de la era de mili et G.C.C. et veinte et cinco años, 
con conseio del infant D. Johan mió hermano, et de D. Lop. 
Diaz, conde de Haro, et de D. Diego López de Salcedo, et 
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de P. Diaz , et Muño Díaz de Castañeda, et de Roy Pérez, 
justicia mayor de mi casa, et de Sancho Martínez de Leyva, 
mío Merino rriayor en Castiella, et de otros ornes buenos que 
eran hi conmigo. 
Otrosí: le arrendé todas las monedas que se labran en 
Castilla, et en León, et en el Andalucía, et en el reino de 
Murcia desdel primero dia de mayo de la era de mili et 
CCC. et veinte et cinco años fasta dos años cumplidos, 
con aquellas condiciones , et con aquellas posturas que 
dice en la Carta de arrendamiento que ficieron los otros que 
las tienen fasta aqui arrendadas; salvo las pagas que se fa-
gan, segunt. dice en el cuaderno que yo tengo del firmado 
et seellado con su seello con las otras pagas de todo este 
arrendamiento: et que pueda labrar la moneda del oro en 
todas las monedas sobredichas en estos dos años, ó en cual-
quier de ellos, ó él quisiere. 
Otrosí : le arrendé el servicio de los ganados, et el dere-
cho que yo hé en las entregas de los pastores por dos años, 
que comenzarán por el Sant Johan primero que viene ade-
lante. 
Otrosí: le arrendé las entregas de los judíos por dos 
años, que comenzarán el primero dia de enero que agora 
pasó de la era MC.C.C. et veinte et cinco años, et por lo de 
las entregas á los judíos que al merino de Castilla, quet 
de dodse mili maravedís por los tercios del año , é yo 
quiero que gelos reciba en cuenta de estos dodse mili mara-
vedís. l 
Otrosí: le arrendé lo mostrenco, é los bienes de los que 
murieren sin herederos, lo que yo debo haber con derecho 
en los mi rengalengos del primero dia de mayo de la era de 
mili et trescientos et veinte et cinco años fasta dos años. Otro-
sí: que pueda demandar en estos dos años la demanda que 
yo hé contra los que fisieron los Alfolís de la sal contra el 
mió defendimiento, desde el perdón de Tolledo acá fasta el 
primero dia de mayo sobredicho. 
Otrosí: le arrendé qué demande las fiadurías de los que 
ovieren de traer la plata de los diezmos desdel perdón que el 
rey D. Alonso, mió padre, fizo en Tolledo á acá, aquellos que 
lo non dieron'el diesmo en plata ó en empleyas al tanto como 
valie la plata, aquello que yo debo demandar con derecho 
que gelo den, salvo en los tiempos que fué arrendado, que 
lo non puedan demandar. Et si por aventura yo alguna cosa 
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quité por mis Cartas, é Ibs arrendadores lo .quitaron en al-
gunos lugares, que lo non demande, mas los arrendadores 
quel den cuenta. Et si alguna cosa íicó en ellos de lo que 
ovieron á dar por el arrendamiento fasta el primero dia del 
mes de enero que , agora pasó, que gelo den; et esto que lo 
pueda demandar desdel primero dia deste mes de mayo que 
agora pasó fasta dos años. 
Otrosí: le arrendólas sacas de las cosas vedadas desdel 
perdón que el rey mió padre fizo en Tolledo fasta el prime-
ro dia de enero que pasó , et denden adelante fasta dos años: 
et otrosí las sacas del reino de Murcia, que non entraron 
en el arrendamiento del almojarifazgo: et de estas cosas que 
demande aquello que yo puedo aver con derecho. 
Otrosí: le arrendó que pueda demandar todo lo que le-
varon los merinos de la tierra, como non devien; et que lo 
enmienden de esta guisa: al querelloso que le sea tornado 
todo lo quel tomaron á tuerto, delque lieve ende lo que los 
mios alcalles que yo pus para librar estas cosas fallarán que 
yo debo aver con derecho: et para esto que dé yo pesqui-
riendo pesquiridores que fagan la pesquisa. 
Otrosí: le arrendé la renta de la mi chancillería que sea 
suya segunt el ordenamiento que yo mandé facer en Ayc-
llon ; et esto del primero dia de majo fasta dos años, en tal 
manera que tome el conde lo que ende viniere cada dia para 
el mió comer, fasta que sea entregado de doscientas veces 
mili maravedís, quier en dineros ó en dejadas: et yo quel 
reciba en cuenta estas, doscientas veces mili maravedís. 
Otrosí: le arrendé que demande cu en la á los que recab-
daron alguna cosa por mí en razón del robo de Talavera , c 
lo que les alzaren por derecho que sea suyo, ó lo pueda de-
mandar en estos dos años sobredichos. 
Otrosí: le arrendé que ninguno non pueda sacar argent-
bif del reino, desdel primero dia de este mes de mayo fasta 
dos años, sin su mandado, ó á menos de se avenir con él; et 
cualquier que fallare que de otra guisa lo sacare, que gelo 
tome por descaminado, et le recabden el cuerpo, et cuanto 
oviere para faser de ello lo que yo mandare. 
Otrosí: le arrendé que si alguno se viniere querellar quel 
quebrantaron algún privilegio, yo oyendo el pleito , que la 
pena que fallare que me debe pechar por ello con derecho, que 
sea suyo salvo lo que fue quito por mis cartas; et esto que lo 
haga desdel primero dia de este mes de mayo fasta dos años. 
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Otrosí: le arrendé todo lo que ficó contra todos los que 
alguna cosa recabdaron ó arrendaron del rey D. Alonso mió 
padre, e de mí , desdel perdón de Tolledo fasta el primero 
dia de mayo que agora pasó, que den cuenta, et lo que les 
alcanzaren por cuenta, que gelo den. Et esta demanda que 
la pueda faser, lo- del tiempo pasado de este mayo adelante 
fasta dos años, salvo los que tienen cartas del rey mió padre 
et mias de quitamiento, que gelo non pueda demandar. 
Otrosí: le_arrende el arrendamiento de las usuras del rei-
no dé Murcia, asi como era arrendado á los otros arrendado-
res, et en esos lugares, et con esas condiciones que sea suyo, 
et que se desfaga el arrendamiento, et faga dello lo que 
quisier. 
Otrosí: le arrendé la pesquisa deste servicio que se agora 
coge desde que los cogedores dieren cuenta, et los padrones 
fueren cerrados, et cuanto les alcanzase por la cuenta, et 
por las pesquisas, que sea todo suyo, et lo pueda recabdar 
en estos dos años que comenzaron en este mes de mayo so-
bredicho. 
Otrosí: le arrendé todas las debdas que debien al rey 
Don Alfonso mió padre et á mí , con cartas ó sin cartas, 
desde el perdón de Tolledo acá; et eso mismo del tiempo 
que era yo infante, que pueda recabdarlo del tiempo pa-
sado en estos dos años, que comenzaron primero dia de mayo 
sobredicho. 
Otrosí: le arrendé todo lo que fincó por coger de todos 
los pechos desde que yo regné acá, que lo pueda demandar 
y del tiempo pasado en los dos años que comenzaron por este 
mes de mayo, salvo los privilegiados, et lo que yo quité 
por mis cartas ó por mió mandado, ó que fuere arrendado. 
Otrosí: que aquello que dice en el primero arrendamien-
to que fiz en Valladolid en razón de la demanda que han 
de faser en la décima de los clérigos, que lo que fincó dello 
por coger basta el primero dia deste mes de mayo que pasó 
que lo puedan demandar en estos dos años. Et los cogedo-
res que lo cogieron quel den cuenta, et lo que les alcanza-
re por la cuenta que gelo den. 
Otrosí: le arrendé que pueda demandar cuenta de todos 
aquellos que ovieron de veer et de recabdar las dhancillerías 
del rey D. Alonso mió padre et de mí cuando era infante, 
et después que regné fasta que lo ovo de recabdar el conde, 
et lo que les alcanzare por cuenta que gelo den et lo pueda 
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demandar: lo del tiempo pasado en estos dos años que co-
menzaron por este mes de mayo sobredicho. 
Otrosí: le arrendé que pueda demandar todas las deman-
das que yo debo avercon derecho desde el perdón que el rey 
mío padre fiso en Tolledo acá, en cual guisa quier que d i -
neros debo alcanzar; salvo ende aquellas cosas que tañen 
en justicia, et aquellas que tienen cartas del rey mió pa-
dre et mias de quitamiento, que les non demanden ninou-
. na cosa. 
Otrosí: le arrendé que todos los que tovieron las mone-
das desdel primero dia de enero que agora pasó , fasta el 
primero dia de mayo, quel den cuenta, é pagado lo que die-
ron por mió mandado, é de los que lo ovieron de aver por 
mí, que lo que les alcanzare que gelo den. 
Otrosí: le arrendé la renta del fierro-que la haya en 
aquella manera que los otros arrendadores la tienen de la 
Reina, et esto desde que se cumpliere el tiempo que la Rei-
na lo ha de tener fasta dos años. 
Otrosí: le arrendé las salinas de Anana et de Resio et de 
Posa por dos años, que comenzaron primero dia de mayo 
sobredicho. 
Et aquellos que emplazaren quel vengan dar cuenta, que 
seyendo en mi casa ó el que lo o viere de ver por el que los 
puedan ernplasar para h i : et non seyendo él en mi casa, que 
él ó los que lo ovieren de recabdar por él, que los puedan 
ernplasar por obispados et por merindades, et vengan á su 
emplasamiento, so pena de cient maravedís de la moneda 
.nueva. : ecrio ¿oí 'V|> L ; ' . V ; • 
Et otorgo que por este arrendamiento que de mí fiso, et 
por cartas que ovieren menester para recabdar todas estas co-
sas que sobredichas son, nin por las cartas de quitamiento 
que oviere menester para dar á aquellos quel quisiere , nin 
por las otras cartas que menester haya para este fecho que 
non dé chancillería ninguna. 
Et los heredamientos que fueren otorgados por razón del 
rengalengo segunt dicen las cartas quel manda dar en Bur-
gos en esta razón, ó otros heredamientos quel sean entregfj-
das por mandado de los alcalles que yo pus, para librar 
estas cosas por razón de las demandas que el ovieron contra 
algunos en razón de estas cosas sobredichas, quel dé poder 
_a quien los pueda arrendar, et privileyos et cartas con que 
ios avari firmes aquellas que lo compraren del para siempre: 
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et si por aventura él se aviniere con algunos de aquellos 
que tienen los heredamientos del rengalengo de los que fue-
ron entregados con derecho, que lo pueda faser, et quel 
mande dar cartas et privilegios con que lo hagan firme aque-
llos con quien se aviniere. Et las vendidas et las avenencias 
que se fisieren destos heredamientos del rengalengo sobredi-
cho , que se fagan todas en mió nombre las que fueren juz-
gadas por los alcalles que yo pus para ello. Et si perlados, ó 
clérigos, é ornes de religión, ó ricos-omes o caballeros, ó r i -
cas fembras ó dueñas, ó otros hijos-dalgo compraren algu-
nos heredamientos de lo del rengalengo, ó se avieren con él 
aquellos que los tienen, que sean quitos estos heredamien-
tos de pecho para siempre. 
Et si D. Abraham algunos destos heredamientos quisiere 
tomar para sí, aquellos que tomare que sean quitos de pe-
cho para siempre. 
Et aquel mande dar las pesquisas que fueron hechas so-
bre el rengalengo en tiempo del rey D. Alfonso mió padre, 
et las que yo agora mandé facer: et mando á los entrega-
dores quel fagan luego la entrega segunt que en ellas dice 
del tiempo que el rey D. Ferrando regnó acá, et que se 
ayude del las segunt las cartas de las sentencias dicen, que yo 
agora mandé dar. Et otorgo quel mande dar omes buenos 
por entregadores, et que sean de mi casa, et que juren de 
mi mano, que lo fagan bien et derechamente. 
Et mando á los que tienen los libros de mi chancillería, 
quel den los nombres de ios alcalles, et de los merinos, et 
de las justicias , et de los otros aportellados porque pueda 
faser la pesquisa sobre ellos, et fáser las demandas que yo 
hé contra ellos, segunt dice en el arrendamiento que de mí 
íiso en Valladolit. 
Et otorgo quel mande dar privileios, et cartas con nom-
bres blancos cuantos oviere mester, et para aqui quisiere pa-
ra vendidas, et para pleitearaientos , et para quitamientos, et 
para seguramientos, et en otra manera cualquier que los ho-
biere meester para esto, et quel non tome chancillería nin-
guna del las. 
Otrosí , otorgo que sil sacare por demandar et recabdar 
dé los rengalengos quel yo arrendo alguna cosa después de 
los dos años, que lo pueda demandar dendeadelant fasta que 
lo haya recabdado. 
Et demás de todas las cosas sobredichas le arrende todas 
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las rentas de la frontera desdel primero dia de noviembre 
de la era de mil et C.G.C. et veinte et cinco años fasta dos 
años, aquellas que yo arrendé este año que pasó á D. Diago 
de Haro, et á D. Ferrant Peres eleyto de Sevilla, et á Don 
Johan Ferrandes de Limia, et á Pero Diaz, et á Ñuño, et 
Martin Diaz de Castañeda. 
Otrosí, le arrendé los almoxarifazgos de Tolledo et del 
regno de Murcia por dos años del tiempo que D. Mosé Abu-
darham lo arrendó de mí , et por tanto comel lo tenia ar-
rendado, et que tome cuenta de lo pasado, et lo que él al-
canzare que gelo dé, é él que me cumpla todos los plei-
tos et las convenenzas que D. Mosé fiso conmigo, asi como 
dise la carta del su arrendamiento. Et si gelo dejar quisiere 
assi como lo tenie agora, que lo pueda faser, et lo non pue-
da D. Mósé dejar. 
Otrosí, arrendé todos los diezmos de los puertos de lá 
mar et de la tierra por dos años, que los haya con aquellas 
posturas, et condiciones, et pagas, et plasos, que lo él tien 
arrendado de mí. 
Et otorgo quel non pueda toller estas rentas ni ninguna 
cosa dellas, si non se me dieren el tercio mas por todas las 
rentas en uno, et que haya él ende el tercio ante que seya 
desapoderado. Et lo que oviere dado demás de lo que oviere 
sacado de la tierra, et las costas, et las misiones que él ó 
otro por él oviere fecho por rason de estas rentas. Onde vos 
mando á cada uno de vos en vuestros lugares, que cada 
que D. Abraham de Barchilón, ó aquellos que recabdaran 
por él estas cosas que son escriptas en este cuaderno, fisie-
ren todas estas demandas ó algunas dellas, que las ayudedes, 
en guisa que lo puedan faser. Et otrosí, que ayudedes á los 
pesquiridores que fagan la pesquisa, et á los entregadores 
las entregas, que los alcalles sobredichos qiie yo pus para 
librar estas cosas juzgaren con derecho , segunt sobredicho 
est. Et defiendo firmemient que ninguno non sea osado de 
ir contra esto que yo mando en ninguna manera, nin de 
lo embargar á D. Abraham, nin aquellos que lo ovieren de 
recabdar por él, ca qualquier que lo fisiesen pesarmye, et á 
los cuerpos, et á cuanto oviesen me tornaría por ello. 
Et sobresto mando á los alcalles que yo pus para librar 
estas cosas," que á aquellos que contra esto pasaren, que los 
emplasen que parescan ante mí por sí mismos del dia que 
los emplasen á quince dias, so pena de cient maravedís de 
TOMO I . , 53 
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la moneda nueva á cada uno; et de como los eraplasaren et 
para cual dia, que rae lo embien decir por su carta seellada 
con sus seellos, porque lo yo escarmiente en aquella guisa como 
tobier por bien. Et aquellos que fueren emplasados, si non 
mostrasen mis cartas de como los di por quitos del empla-
samiento: Mando á los a leal Ies sobredichos que los pein-
dren por los cient maravedís de la pena sobredicha á cada 
uno, et los guarden para faser de ellos lo que yo mandare: 
el si por todas estas cosas, ó algunas dellas, D. Abraham el 
Barchilón, ó los que lo ovieren de recabdar por é l , ó los pes-
quiridores, ó los mios alcalles, ó los entregadores mester ovie-
ren vuestro ayudamienlo, vos que les ayudedes en guisa para 
que lo ellos puedan cumplir. Et non fagades ende al, sinon á 
los cuerpos et á cuanto que oviésedes me tornaría por ello. 
Dada en Burgos primero dia de junio era de mili é C.C.C. 
veinte é cinco años. Yo Johan Matheos le fis escribir por 
mandado del Rey. 
(Es un cuaderno que tiene ocho fojas de cuartilla, papel 
grueso d manera del de estracilla moderno, pero muy limpio 
f apto para escribir. Está cosido con hilo blanco. Pende del 
doblez un sello grande de cera asido de un hiladillo de colores 
blanco, musgo, encarnado r pajizo. E l sello es del Rey Don 
oancho.J 
(17 de agosto de 1787,—Ley 5.% tít. 3 . ° , lib. i.0 Novis. Recop.) 
DERECHOS qm se exigen con título de luctuosa en el 
Obispado de Lugo por el fallecimiento de cada cabeza 
de casa. 
Enterado de la consulta que hizo el Consejo en 7 de 
noviembre de 772, acerca de la solicitud de los vecinos de 
la jurisdicción temporal de la ciudad de Lugo, sobre que 
se moderen los derechos que les exije aquel reverendo Obis-
po con título de luctuosa, fijando una cuota equitativa, bien 
sea anual, ó bien que haya de pagarse solamente al tiem-
do del fallecimiento de cada cabeza de casa ; y habiendo 
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oído después informativamente á dicho prelado sobre este 
asunto, y visto también lo que en su razón se me ha espues-
to por una junta de ministros y personas eclesiásticas cons-
tituidas en dignidad y práctica en este punto, he venido en 
declarar no ser de naturaleza de luctuosa la contribución de 
reses vacunas, mulares ni caballares: y para la mas fácil y 
cómoda regulación de la cuota de este impuesto, de modo 
que sea menos gravoso á los que deben pagarlo, y se eviten 
resentimientos y quejas, -he resuelto, todo con arreglo á lo 
que me espuso dicha junta, que el mencionado derecho se 
reduzca á que por cada cabeza de casa que fallezca sujeta á 
luctuosa i y deje cuatro reses mayores ó mas, se paguen se-
senta reales vellón ; que por el que solo deje tres reses ma-
yores ó menores, se paguen treinta reales; que por el que no 
dejase mas que reses menores, sea una ó muchas, se paguen 
solamente diez reales; que nada se pague por el que no 
dejare res mayor ni menor; y que se observe la misma 
regulación para con las viudas, siendo propietarias de la casa-
pero que no siéndolo no se las considere sujetas á luctuosa. 
BüIA del Papa Adriano V I espedida en la ciudad de 
Zaragoza, estando de tránsito para la corte romana, 
á 17 de mayo de 1522. 
vwvwwv 
(Declara obligados al pago de las contribuciones civiles á los eclesiásticos de la ciudad y 
reino de Valencia,) 
A los amados hijos jueces del clero de la ciudad y reino 
de Valencia, diputados por el mismo clero, para la presente 
y porvenir: amados hijos, salud y bendición apostólica. Por 
relación del amado hijo el noble barón Carlos de Pompeto, 
señor del lugar de Lachaulx, embajador cerca de Nos y de 
la Sede Apostólica de nuestro carísimo hijo Carlos, rey de 
romanos y de las Españas, avenios sabido: que aunque en 
tiempos pasados el clero y pueblo de la ciudad y reino de 
Valencia, por algunas urgentes necesidades de la dicha ciu-
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dad y reino, y en evidente utilidad del mismo clero, se ha-
bían cargado de ciertas imposiciones que llaman derechos 
del General, con exención empero de los cardenales y de 
todas las iglesias de dicha ciudad y reino, pagándolas des-
pués continuamente; sin embargo, de algunos años á esta 
parte varias personas de dicho clero, moviendo escándalos y 
sediciones, y ocultando la intención de lobo bajo la piel de 
oveja, han rehusado pagar dichas imposiciones, y de presente 
lo rehusan; y procuran cuanto es de su parte inducir á otros 
para que no las paguen, con no pequeño perjuicio del mis-
mo clero y pueblo. Por lo cual, á instancia del ya dicho 
embajador Cárlos, que dice ^ importa en gran manera al rey 
Cárlos que se ocurra á los daños que de no pagarse dichas 
imposiciones puedan resultar, y á que no se quite ni es-
tinga la misma Generalidad, cuyos derechos hay posesión de 
tiempo inmemorial de exijirse, y que á los diputados no se 
les ponga de hecho obstáculo para la tal exacción : humil-
demente se nos ha suplicado tuviésemos por bien el pro-
veer de oportuno remedio sobre lo espresado. Nosotros, pues, 
á quien el dicho embajador Cárlos en la misma conformidad 
ha significado, que si se ponia impedimento á esta exacción 
cederia en no menor daño del clero que del pueblo, de-
seando atender igualmente á los útiles de dicha Generalidad, 
y á la quietud pública, mandamos por esta bula Apostólica 
á vuestra discreción, que á todas y cualesquier personas ecle-
siásticas, de cualquier grado ó condición sean, que contra-
dicen la paga de estas imposiciones, y pretenden impidir di-
cha Generalidad, ó á sus diputados, ó ministros de estos, se-
ñalados para la exacción de ellas (si es que están en posesión 
de exijirlas), compeláis y obliguéis con censuras y penas ecle-
siásticas á'la paga de dichas imposiciones, como se han pa-
gado hasta aqui; y que á la ciudad, diputados y. ministros 
arriba nombrados, mantengáis y conservéis en su posesión, 
usando de todos los remedios del derecho; hasta que Noso-
tros, que al presente entendemos en pacificar á los príncipes 
cristianos enemistados entre sí, y en otros arduos negocios 
concernientes ai bien de toda la cristiandad, desembarazados 
de estos cuidados, podamos terminar este negocio, á cuya de-
cisión no podemos atender por ahora. Y para que lo dicho 
tenga su debida ejecución , por tenor de las presentes os da-
mos facultad para agravar, si necesario fuese, dichas censu-
ras, y poner entredicho eclesiástico é invocar en vuestra ayu-
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da el brazo seglar. Queriendo que os sea lícito publicar la 
presente Bula en cualesquier lugares de dicho reino, y fijarla 
en las puertas de las iglesias, para que mas fácilmente pue-
da llegar á noticia de todos. Y porque ha venido a la nues-
tra que algunos predicadores evangélicos muestran desde el 
pulpito querer entrometerse en este negocio, de cuya doc-
trina los tumultuadores y sediciosos hacen escudo para fo-
mentar estos escándalos, á todos los predicadores evangé-
licos ordenamos y mandamos, so pena de escomunion latee 
sententice, que hasta que nosotros hayamos terminado y deci-
dido esta causa , no se entrometan en ella con sus sermones, 
sino es en cuanto puedan ayudar á que se pongan en eje-
cución las cosas que en esta nuestra Bula se contienen. Dat. 
en el palacio de la Aljafería, cerca y fuera de los mu-
ros de Zaragoza, bajo el Anillo del Pescador, á 17 dé ma-
yo de iSaa, y de nuestro oficio apostólico año primero. 
. (Esta Bula se halla inserta en los Anales de Aragón que 
escribió el arcediano Dormer, pdg. iZ'S.) 
(28 de agosto de 1769.} 
, , VWWVVÍW' 
REAL resolución estinguiendo el derecho de bolla y esta-
bleciendo otro equivalente. 
Enterado el Rey de las instancias hechas á nombre de los 
fabricantes y mercaderes de paños, sedas y sombreros de Cata-
luña, para que se estinguiesen los derechos de bolla y plo-
mos de ramos, mediante ser muy gravosos al comercio y 
público del principado, se sirvió S. M. mandar examinar 
este asunto por distintos tribunales y juntas, y que es pu-
siesen su parecer, en inteligencia de que era su Real ánimo 
que la resolución que se tomase asegurase el importe de los 
derechos de bolía y ramos, la libertad y progresos del co-
mercio activo, y la justicia y equidad en la subrogación 
de un derecho por otro, con proporción á lo que cada cla-
se de vasallos del principado contribuye en la bolla y deberá 
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pagar por la recompensa. Enterado S. M. de lo espuesto 
por los citados tribunales, y conformándose en todo con el 
dictáraen de la junta de única contribución, se ha servido 
resolver que se estingan los derechos de bolla y ramos para 
desde primero de enero de 1770, y que desde el mismo dia en 
adelántese cobren en todas las aduanas del principado, por 
equivalente de ellos, los que propuso la junta particular de 
gobierno de Barcelona , asi por el primer plan que acompaño 
señalado con el número i.0, como por el segundo, am-
pliado y aumentado por la misma junta con asistencia de 
V. S., el que remito señalado con el número 2.0, con 
sola la circunstancia de que en la especie de pescas saladas 
que se incluye en los géneros de primera clase del proyecto, 
sin mas esplicacion ni distinción, se ha de entender com-
prendido todo género de pescados secos, salados y salpresa-
dos, y demás que se introduzcan y causen derechos en di-
chas aduanas.=Tambien ha resuelto S. M. que se estingan 
desde 1.0 de enero de 1770 las aduanas de Fraga y Tortosa, 
establecidas para el cobro del complemento del quince por 
ciento que pagan los géneros estrangeros que, por no consu-
mirse en el principado, pasan á los reinos de Castilla, Ara-
gón y Valencia, por ser su real ánimo que cese desde el 
mismo dia la exacción de lo que en ella se cobra, respecto 
de que habiéndose de satisfacer el citado quince por ciento 
á la entrada de las aduanas del principado, ha de quedar l i -
bre con su paga el uso de los géneros dentro y fuera de él. 
Tampoco se ha de exijir desde primero del año próximo en la 
aduana de Barcelona lo que, por la misma razón de comple-
mento hasta el quince por ciento, se cobra en ella á los gé-
neros que salen del principado, ni el derecho de nueve d i -
neros por libra de ciudad que de los propios géneros se co-
bra en la misma aduana, pues ha de quedar también estin-
guido como propone la junta particular de comercio de Bar-
celona en la cuarta partida del primer proyecto.=Para que 
tenga cumplido efecto esta resolución manda S. M., que desde 
luego se forme por la contaduría de aduana de ese princi-
pado una certificación puntual del total valor que han ren-
dido los derechos de bolla y ramos en un año , por el quin-, 
quenio de hasta fin de 1768, y que se bajen de él los 
gastos de administración y los sueldos de empleados, en que 
han de incluirse los de las aduanas de Fraga y Tortosa, me-
diante que se han de estinguir como queda espresado.=Que 
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por la misma contaduría se forme asimismo otra certifi-
cación puntual del total valor gue han producido en un 
año. por el propio quinquenio de hasta fin de 1768, en las 
referidas aduanas de Barcelona, Fraga y Tortosa, los dere-
chos cobrados en ellas de los géneros estrangeros que han 
pasado á los reinos de Castilla, Aragón y Valencia, para com-
pletar el quince por ciento que no pagaban á su entrada 
en el principado, como al presente se manda; y también 
se ha de comprender en esta certificación el valor de lo 
que en un año del mismo quinquenio rindió el espresado 
derecho de nueve dineros por libra de ciudad que adeudan 
en Barcelona los géneros de tránsito, pues como el pro-
ducto en lo sucesivo de uno y otro se ha de aplicar por 
equivalente á cubrir el derecho de bolla y ramos, debe ser 
mayor valor para reintegrarle con los derechos de entrada 
que se cargan, ó responder de él los fabricantes y merca-
deres. El líquido que resulte del producto de los derechos 
de bolla y ramos del aumento que se cobraba antes en las 
citadas aduanas de los géneros de tránsito, y del derecho de 
nueve dineros por libra de ciudad que se cobraba en la 
de la capital, bajados los gastos y sueldos que se espresan, 
se ha de fijar por cuota á que deba corresponder el equiva-
lente, y para la seguridad de la Real hacienda en su total 
percibo, se ha de afianzar desde luego antes de ponerse en 
práctica esta resolución, y se han de obligar los fabricantes 
y mercaderes por sí ó sus procuradores con poderes legíti-
mos y en toda forma, en común, y cada uno in sólidum, á 
entregar en la tesorería de rentas generales de Barcelona lo 
que faltare para completar dicho importe en cada un año.= 
A este fin se ha de llevar desde 1.0 de enero de 1770 por 
los administradores de las aduanas una rigurosa y formal 
cuenta, separada, de lo que produjesen los derechos de au-
mento por el equivalente; y de lo que resulte se han de 
dar por la contaduría de la aduana de Barcelona certifica-
ciones mensuales á los apoderados de los mercaderes y fábri-
cas. Cumplido el año se ha de formar una por todo é l , en 
que precedido ajuste y liquidación formal, con intervención 
del administrador general, se esprese todo lo que hayan 
producido, y cotejado con lo correspondiente al equivalente» 
se ha de entregar por los diputados y apoderados en la teso-
rería de la aduana de Barcelona en-el mes de enero del 
año próximo; lo que faltare conforme á la obligación y fian-
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za espresada, con prevención de que no haciéndose este pago 
precisamente en todo el referido mes de enero siguiente, no 
solo ha de proceder V. S. por todo rigor de derecho á su exac-
ción, sino que por el mismo hecho quiere S. M. que se pro-
ceda por los ministros de Real Hacienda á la exacción de los 
derechos de bolla y ramos, en la misma forma que ahora se 
ejecuta, y esto sin perjuicio de verificar el reintegro de lo 
que faltase á cubrir el equivalente por el año vencido. La 
cantidad que falte para completar el equivalente, y que han 
de pagar los fabricantes y mercaderes, la deben repartir en-
tre sí á proporción de su industria, fábricas y comercio de 
los géneros que adeudaban la bolla y rangos; y este reparti-
miento le ha de aprobar V. S., deshaciendo cualquiera queja 
que ocurra, con arreglo á la naturaleza del asunto; enten-
diéndose esto sin perjuicio de la efectiva entrega en la teso-
rería de la aduana en el mes de enero del año próximo de la 
cantidad que falte. Y esta misma regla se ha de observar en 
lo sucesivo, hasta que el producto de los derechos que se au-
mentan asegure á la Real Hacienda sólidamente el equivalen-
te de los de bolla, plomos de ramos, y los que deja de cobrar 
de los géneros de tránsito.—Lo que participo á V. S. de or-
den de S. M. para que disponga el cumplimiento de esta re-
solución en todas sus partes, en inteligencia de que es su 
real ánimo que inmediatamente haga V. S. formar por la 
contaduría de esa aduana las certificaciones referidas del total 
valor que un año rindieron los derechos de bolla y ramos, 
los que se cobraban hasta el quince por ciento en las adua-
nas de Barcelona, Fraga y Tortosa, y del derecho de nueve 
dineros por libra de ciudad que se cobraba en la capital de 
los géneros que salían del principado por el quinquenio de 
hasta fin de 1768, y de los gastos de administración y suel-
dos de empleados. Que recogido este documento haga V. S. 
saber á los mercaderes y fabricantes el líquido que resulte, 
para que afiancen y se obliguen , según queda prevenido, á 
satisfacer lo que faltare para completarlo en cada uno de los 
años sucesivos. Que ejecutado esto, proceda V. S. de acuerdo 
con ese administrador general de rentas generales á arreglar 
la tarifa de los derechos que, conforme á los dos planes in -
clusos, se han de cobrar en todas las del principado, desde 
1.0 de enero de 1770, por equivalente de los de bolla, plo-
mos y derechos que se cobraban de los géneros de tránsito. 
Que también arregle V. S., de acuerdo con el propio adminis-
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trador general, una instrucción que prescriba el método coa 
que han de llevar los administradores la cuenta de los dere-
chos que se aumentan, remitiéndome á su tiempo copia de 
ellas y de la tarifa; en el concepto de que se comunica esta 
resolución á los directores generales de rentas para que la 
hagan cumplir en la parte que les toca.=Dios guarde á V. S. 
muchos años. San Ildefonso 28 de agosto de ij6g.=Don M i -
guel de Muzquiz.=zSr. D. Juan Felipe Castaños. 
7-
NOTA de las cantidades que se señalaron á los pueblos 
del reino de Aragón por equivalente a l tributo de 
cenas con que en lo antiguo estaban obligados á con-
tribuir. 
CORREGIMIEIÍTOS. 
Zaragoza 
A l c a ñ i z . 
PUEBLOS. 
No contribuyen sus pueblos. . . 
'Albalate del Arzobispo 
Aliaga y su encomienda 
Ciudad de Alcañiz. . . 
Chiprana 
Caspe. 
iCalaceite .' 
ÍCalanda. 
ICantavieja < . . 
IColegio de Samper. . . . . . . . . . 
ÍCastelIote de las Cuevas. 
Comendador de Montalban. . . . 
F o n ó a l a n d a . . . . » . 
iLa Fresneda. 
¡Molinos y Julve. . . . . . . . . . . 
¡Monroyo y su Bailía . 
[Montalban y sus aldeas 
(Puerto de Mingalbo 
Samper de Calanda f . 
Valderrobles. . . 
Jatiel , 
Julve 
Miravete de la Sierra 
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2 6 
2 6| 
4! 
I o 
318.. . aS 
94... 4 
627.1. 16 
94... 4 
i56... 16 
156... 29 
62., 
376. 
i 5 . 
94-
75. 
3 i . . . xZ 
141... 6 
18... 28 
3 i3 . . . aS 
188... 8 
102... lo1 
94... 4 
144... o 
18.. 
125... 17 
62... 26, 
54 
3313... 10 
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CORRHGIMIEMTOS. PUEBLOS. 
Alcalá del Obispo y Fañon. . « 
Aguas • • . . 
Abadiano de Monte-aragon. . . . 
Bolea 
Comendador de S. Juan de Huesca. 
Comendador del templo de id. . . 
Iglies. . . . . . 
Loarre y Aldeas. t . 
Huesca, . . . ( L a Bata y Salillas. . . . . . . . . . . 
Mol mesa. . . . * . . • • • • 
Molinos y las Casas 
Colegio de Santiago de Huesca. . 
OrtiUa. . . . 
Sasa del Obispo. 
Tabernas. . • • • • • • • • 
Banastas. 
Valle de. N o c i t o . . . . . . . . . . . . 
Algüezar. . 
Alberuela de Liena. . . . . . . . . 
Aysa y sus aldeas. . . . . . . . . . 
Berbejal 
Escrichc.. . . 
Huerto de V e r o . . . . . . . . . . . . 
Esplux . . . 
Lagunar rota 
Monzón 
Oa tiñería 
Barbastro, ,( Pozan de Vero en unión con la 
Pecba 
Pomar. . . . . . . . . . . . . . . 
San Esteban de Litera. 
Santa Lecina. 
Sena, Villanueva y Casal 
Tamarite de Litera. 
Torrente de Cinca 
Vinaced. . . . . . . . . . . . . . . . . 
I Valle de Guistan. . . 
\Velilla de Cinca y Daymuz. . . . 
No contribuyen sus pueblos. . . . 
La Comunidad de Teruel. . . . . . 
Alfambra y su encomienda. . . , 
Linares , 
V i lid . . 
Jorcas. . . . 
La Ciudad de T e r u e l . . . . . . . . . 
Reales. Ms. 
Calatajud , 
Teruel. 
3o11... a i 
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COKEBaiMIEMTOS. PUEBLOS. ¡Reales. Ms.l TOTAL. 
Artieda 
Ansó yJFago 
Biel y su tenencia, 4 
Berdun. 
Castiliscar 
i Comendador de Castiliscar 
iEjea de los Caballeros. . . . 
ilsuerre y Gondun 
¡Lobera 
ILuesia y su tenencia 
' Lorbes 
Cinco Vil las .^ Murillo de Gallego 
iNavardun 
[Ruesta 
iSos 
[Sadaba. 
ÍTauste 
' Tiermas 
Urdes 
Ansó 
Hecho, 
1 Villareal, 
'Centenero. . . 
Canfran. ^ . . . . . . 
^Cortillas y Basaran 
lAragües. , 
iValle de Baran 
Biescas 
\ Val le de Tena. 
•Valle de Broto 
'Villanua. 
Valle de A y n s a . . . . . . . . . . . . . 
Vadaguas y Lerés 
Abadiado de San Victorian. . . . 
f Ainzon. 
Ambel y Alberite 
.Ciudad de Borja. 
IComendador de San Juan de 
Hallen. 
B o r j a . . . . . /Grisen . . . . 
jGallur. . 
iFuen de Jalón 
'Mallen 
Pleitas 
.Novillas. . . . , 
J a c a . 
Benaharre. 
8... 6\ 
47o'" 20 
78... 10 
533... 12 
876... 16 
9 4 - 4 | 
12a.,. 12 
47— 2 
3 i . . . 13 
25... 3 
12... 20 
94.-. 4 
74". 
3 i . . . 
4 i . . . 
3i . . . 
125... 
62... 
3 i . . . 
1 a5... 
94... 
60... 
42... 
9 4 -
216... 16, 
23... I ¡ 
18... 28| 
3 i , . . í i 
94... 4 | 
188... i 
n a . . . 3: 
a 16,.. 16 
188,.. 
314... 4 
i5 . . . 24 
5oi . . . 33 
94... 4 ^  
2 51.. . » 
3i . . . i 3 
Si.. . 24/ 
3 i . . . i 3 | 
aS 1,.. » 
14... 4 
2 5 l . . . » 
2671... 3 
1226... i 5 
314... 4 
i473... i 3 
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C O R R E G I M I E N T O S . PUEBLOS. 
/ Añon y Talamantes. 
S Abadiado de Veruela. 
T a r a z o n a , , C a l c e n a , Oseja, Seman. . . . 
ITrasobares y Tabuenca. . . . 
\Grisel y Sámagos . , 
Albarrac in , , L a ciudad de Albarracin. . 
Daroca . . . . No contribuyen sus pueblos. 
TOTA i, 
Reales. Ms.\ 
376... 
627... 
191... 
94... 
na... 
16 
16 
i 3 
4 
8 
1403,,. l3 
175l6.. . 20 
Resulta que el tributo de cenas que todavía se conserva en algunos pueblos de Aragón as-
ciende á la cantidad de diez y siete mil quinientos diez y seis reales y veinte maravedises. 
NOTA de las cantidades designadas por derecho de 
cenas á los pueblos del Reino de Valencia que se 
espresan. 
Morella. 
San Mateo 
Villafames. 
Comendador y vecinos de Onda 
Castellón de la Plana 
Comendador de Fradell. . 
Burriana. 
Comendador de Burriana . 
Villa Real . . 
Murviedro. 
Masamagüell , Betera, Chirivella y Mazanasa. . 
Museros , . 
Uxo ; . . 
Moneada 
Comendador de la casa del Hospital de Valencia. 
Comendador de Torrente. . 
Comendador de Silla 
Comendador de Sueca , 
Cullera 
1000 
700 
150 
400 
1000 
§00 
700 
200 
500 
700 
300 
300 
300 
500 
300 
150 
150 
300 
500 
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Alcira. . . . . . . 1000 
Madrona 500 
San Felipe . 1500 
Comendador de Enguera. . . . . 200 
Auna. §00 
Onteniente.. . . 300 
Liría- . . . . . 400 
Peñáguila . . , 200 
Benifasa , , „ 
Castelfaví. . , 400 
Ademuz V . . . . . . . . . . . 400 
Alpuente 500 
Corbera 700 
Comendador de Uclés 300 
Comendador y vecinos de Ria 200 
Comendador de la casa de Calatrava de Yalencia. 300 
Alfama de los Moros de Beniopa, cerca de Gandía. 300 
Gandía g00 
Guadaleste „ 300 
Pego. 300 
Bocairente. 300 
Alfama de los Moros de Gallinera 300 
Castalia. 150 
Comendador de la casa Monasterio de Montesa 
de Valencia 500 
Comprobado con ellíbro del Señor Rey D. Pedro I I intitulado : Ordenaciones hechas 
por el Señor Rey D. Pedro , de feliz memoria, por el escribano del racional del Señor Rey 
Don Alfonso, siendo escribano del racional D. Gabriel Navarro, ciudadano de la ciudad de 
Valencia, y fue comprobado á once de Mayo del año mil cuatrocientos diez y siete. 
Está copiado este documento del Branchart, tom. 3, pág. 756. 
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INoTICIA de las aljamas de moros y Judíos que en los 
siglos X I I I , X I V y X V existían en Aragón, Va-
lencia y Ca ta luña , con espresíon de lo que cada uno 
contribuía á la Corona con el derecho llamado de cenas, 
que en Castilla se llama yantar. 
, Esta noticia se ha trasladado literalmente del estado de cuentas de los libros origi-
nales de las Cenes Rayáis, que empiezan en 1282 y contmuan hasta i336, custodiados 
en el archivo del Maestre racional de Cataluña, pieza 2, armario 4-0> en un volumen en 
folio señalado de letra G, su orden y relación escrita en idioma catalán contemporáneo, 
y vertida al castellano es como se sigue, adviertiéndose que se contaba por sueldos 
jaqueses y barceloneses. 
S A R R A C E N O S . SUELDOS. 
I ^ O 
l O o 
Aragón,,.. Dé Zaragoza 190 jaqueses. 
De Albarracin 120 
De Calatayud. 
De Tarazona. 
De Villel . i 5b 
De San Esteban de Litera. . . 3oo 
De Alagon. 100 
• De Fraga. . 100 
De Borja. . . . . . . . . . . . . . . 100 
Valencia.. De la ciudad de Valencia. . . 100 barceloneses, 
Cataluña. De Barcelona 700 
De Lérida 100 
De Tortosa. . . . . . . . . . . . . 200 
J U D I O S . 
Aragón.... De Tarazona. i45 
Valencia.. De la ciudad de Valencia. . . 5oo 
Cataluña. De Barcelona 5oo 
De Villafranca del Panades. . 200 
De Gerona 5oo 
De Tortosa. 4000 
De Besalú 25o 
jaqueses. 
barceloneses. 
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ALJAMAS que exist ían en el siglo X V en tiempo de la 
Reina Doña María , gobernadora general de los reinos 
de la Corona de Aragón por el Rey D, Alonso V su 
marido s sacado del citado archivo de otro libro or i -
ginal en cuarto, inti tulado: Memorial de les cenes de 
presencia, &c., que se exigieron £ « 1 4 3 8 . 
Aragón.... De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
Cataluña. De 
De 
De 
Valencia.. De 
70 
5o 
5o 
200 
S A R R A C E N O S . 
Zaragoza 300 
Tarazona. . . . ." 
Calatayud. 
Daroca 
Teruel. , 
Albarracin i50 
Calanda 260 
Monzón 25o 
Huesca. 200 
100 
100 
200 
SUELDOS. 
jaqueses. 
Concastillo. 
Suesa. . 
Termes. 
Lanuza. . 5^ 
Brea. . 
Ariza. 
Tortosa • • • 5oo barceloneses. 
Cervera 80 
Lérida.^ . . . . . . . . 500 jaqueses. 
Valencia 25o barceloneses. 
100 
5oo 
00 
i36 
De Játiva 3 
De 
De 
De 
De 
De Segorve. . . . . . . . . . ^ . . . 25o 
Gallinera. 
Beniopa. . . . . . . . . . . . . IOo 
Alara. . . . . . 
Valí de Uxó 120 640 
J U M O S . 
Aragón.,,. De Zaragoza . 3oo 
De Alagon. i3o 
De Tarazona. . 200 
jaqueses. 
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JUDÍOS. SUELDOS. 
Aragón.,.. De Almunia. i4o jaqueses. 
De Calatayud. . . . 35o 
De Daroca 5o 
De Teruel 160 
De Albarracin. . i5o 
De Sarlñena 5o 
De Monzón 35o 
De Huesca 3oo 
De Seros IOO 
De Ejea de los Caballeros. . . 220 
De Tausle 25o 
De Jaca 200 
De Barbastro 40° 
De Fraga 200 
De Huesca 160 
De Monclús 33 
Valencia.. De Castellón 100 barceloneses. 
De Burriana. . 
De Murviedro. 
3o 
100 
Cataluña. De Gerona 55o 
Está copiado literalmente de las Memorias sobre la Marina y Comercio de Cataluña que 
escribió Don Antonio Capmany, tom. 4) pág. 82 del Apéndice. 
BULA d d Papa Clemente V I I espedida en Roma « 1 5 
de abril de iS^á^, para que el estado eclesiástico de 
Cataluña concurra a l pago de las contribuciones y 
gabelas establecidas en aquel principado, 
Clemente, Obispo, siervo de los siervos de Dios: para perpe-
tua memoria. Constituidos por disposición divina, aunque con 
desiguales méritos, en el alto lugar de la dignidad apostólica, 
para atender con desvelo al estado de los principados y de-
mas señoríos temporales , debemos procurar su utilidad y 
prosperidad, de manera que, hallando que las cosas que se 
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dirigen á su quietud y conveniencia, y de sus habitadores, 
están ordenadas próvida y prudentemente, las corroboremos 
cuando se nos pide con agrado, dándolas seguridad y perpe-
tuidad con la firmeza del poder apostólico. A la verdad, por 
parte de los amados hijos Juan de Margarit, arcediano ma-
yor de la iglesia de Gerona, Juan de Vilanova Doncel y Juan 
Berenguer Aguilar, ciudadano de Barcelona, modernos dipu-
tados del principado de Cataluña , poco ha se nos hizo una 
súplica que contenia: Que si bien por muchos años y aun de 
tiempo inmemorial sucesivamente hay costumbre en dicho 
principado de que el Rey y las cortes generales (que se com-
ponen de tres estados llamados brazos: eclesiástico, de los pre-
lados y procuradores de las iglesias catedrales y monasterios 
que tienen vasallos; militar, de los nobles, caballeros é hidal-
gos; y real, de los síndicos de las ciudades y villas principa-
les sujetas solo á la real jurisdicción) carguen tallas y gabelas, 
ó imposiciones, sobre todos los géneros de mercaderías y co-
sas del uso y comercio común, para su defensa, y arrojar de 
él á los enemigos, asi de la fe como otros que lo infestan mu-
chas veces por mar y tierra, y para otras necesidades y u t i l i -
dades públicas, en beneficio de los tres estados; esto es, sobre 
aquellas cosas que en el mismo principado se compran, y 
venden, y se sacan y traen de afuera por los que negocian en 
ellas; y lo que también se suele cargar por familias ó casas, 
que se llama fogage; siendo obligados todos á esta contribu-
ción, aun las personas eclesiásticas seculares ó regulares, y 
de cualquiera orden aun de los mendicantes, y aunque las 
mercaderías ó cosas sean para su uso, ó para jocalias y ser-
vicio de las iglesias; y cargándose como quiera perpetua ó 
temporalmente , y aumentando, disminuyendo , mudando ó 
quitando las imposiciones, las cuales se dicen comunmente 
derechos de la generalidad de Cataluña, para cuya exacción, 
distribución y administración hay ciertos magistrados tempo-
rales, uno de diputados, como lo son al presente los oradores, 
y otro de oidores de cuentas, sin los oficiales y ministros 
que tienen oficios de por vida, con amplia jurisdicción todos 
para este fin, mudando, abrogando y haciendo nuevos esta-
tutos y ordinaciones el Rey en las cortes, según ha conveni-
do, con posesión, ó casi quieta y pacífica, de disponer todo es-
to por tanto tiempo que no hay memoria de hombres en con-
trario, en grande beneficio hasta ahora de dicho principado, 
y que será asi adelante; presumiéndose de tan larga prescrip-
TOMO I. 35 
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cion que se ha obrado todo justamente por privilegios de los 
romanos Pontífices y santa Sede apostólica. Mas porque á cau-
sa de las muchas guerras y del dilatadísimo curso de tiempo 
no podía constar de dichos privilegios en otra manera sino 
por la presunción de ellos, como se ha dicho, algunos demasia-
damente escrupulosos, queriendo saber mas de lo que convie-
ne, han procurado poner mala fe de estos hechos en los áni-
mos de los hombres, esforzando que en lo pasado, presente y 
venidero, no se pueden hacer estas disposiciones. Pero como 
en dichas cortes (según se anadia en la súplica) siempre acos-
tumbran y deben intervenir, é intervienen, nuestros venera-
bles hermanos el Arzobispo metropolitano de Tarragona, los 
Obispos sufragáneos, los Abades de Monasterios, los religiosos 
de algunas órdenes, y también los caballeros de la Orden de 
san Juan de Jerusaleh , y los síndicos délos cabildos de las 
iglesias catedrales, que todos forman el brazo que llaman ecle-
siástico , y es el primero, y si esto se les prohibiese, que no 
solo cede en su utilidad, sino de nuestro amado hijo Carlos,, 
rey de romanos y de las Españas, y electo emperador, para la 
buena y pacífica conservación de este su principado, sin duda 
se causaría turbación, y nacerían escándalos en él, como poco 
ha se han visto en varias partes de España, por culpa de los 
inventores de novedades; y también se seguirían grandes per-
juicios á las iglesias, monasterios, hospitales y otros lugares 
pios, y á personas eclesiásticas, por tener considerable parte 
de sus rentas sobre los dichos derechos de la generalidad, por 
título de censos y otros, para cuya paga no habria bastante 
caudal en ellos; y asi son mas en su beneficio, y el disminuir-
los en gravísimo daño suyo: ni tampoco perjudican á sus in-
munidades y libertad consintiéndolos ellos. Mas para quitar 
toda duda, y que los diputados que son y serán por tiempo, 
y también las cortes generales, puedan en lo venidero ejecu-
tar las dichas cosas, y cada una de ellas, con pureza de ánimo 
y sin escrúpulo de conciencia, continuando estas disposiciones 
libre y lícitamente, deseaban que todo lo dicho se confirmase 
con autoridad apostólica, restableciéndose y concediéndose de 
nuevo la facultad para ello. Por lo cual, por parte de los mo-
dernos dquitados de dicho principado Juan de Margarit, ar-
cediano mayor de la iglesia de Gerona, Juan de Vilanova y 
Juan Berenguer Aguilar , nos fue humildemente suplicado, 
que para mas valor y duración de todas las cosas dichas, y de 
cada una de ellas, añadiésemos la firmeza de la confirmación 
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apostólica, innovando y concediéndolas de nuevo.á mayor cau-
tela, y dignándonos también de proveer en esto lo demás que 
fuese necesario para su consistencia. Nosotros, pues, que nada 
deseamos con tanto afecto como el que florezca y se aumente 
la paz y quietud de todos los fieles, y que se quite de raiz cual-
quiera ocasión de escándalos y sediciones, particularmente en 
nuestros tiempos, absolviendo por tenor de las presentes, co-
mo absolvemos y tenemos por absueltos, á fin solo de conse-
guir el efecto de esta gracia, á Juan de Margarit, arcediano 
mayor de la iglesia de Gerona, Juan de Yilanova y Juan Be-
renguer Aguijar, modernos diputados, y á cada uno de ellos, 
de cualesquiere sentencias de escomunion, suspensión , entre-
dicho y otras censuras eclesiásticas , puestas y promulgadas 
por derecho, ó por sxiperior y juez con cualquiera ocasión y 
causa, si acaso estuvieren en alguna manera comprendidos en 
ellas; y inclinados en esta parte á sus súplicas, de nuestra cier-
ta ciencia, y con la plenitud de la potestad y autoridad apos-
tólica, por tenor de las presentes, aprobamos y confirmamos 
las tallas, gabelas, fogages y otras cualesquiera imposiciones 
y exacciones; las creaciones de los magistrados, y de todos los 
oficiales y ministros de la diputación; y también los estatutos, 
establecimientos y ordinaciones hechas y acostumbradas á ha-
cer por las cortes generales, como se ha dicho arriba; y asi-
mismo las costumbres, privilegios é indultos apostólicos ale-
gados, y todas y cada una de las cosas contenidas en ellos, 
aunque no consten sino por lo que se ha referido, aun res-
pecto de las iglesias y personas eclesiásticas, seculares ó re-
gulares; y suplimos todos y cada uno de los defectos de de-
recho y de hecho, si es que los hay; y á mayor cautela re-
novamos y concedemos de nuevo á las mismas cortes genera-
les, y á sus estamentos y brazos, que de aquí adelante perpe-
tuamente, cuando y cuantas veces pareciere, y quisiese di-
cho brazo eclesiástico, pueda por necesidades y utilidades pú-
blicas concernientes á é l , ó á los demás brazos, para alivio 
y comodidad suya, en particular ó juntamente con ellos, car-
gar las tallas, gabelas, fogages ú otras imposiciones semejan-
tes ó desemejantes, sobre las cosas y mercaderías de cual-
quiera género, asi las que son para el uso como para el a l i -
mento de los hombres, que se compran y venden en dicho 
principado, ó se traen de afuera, ó se sacan de él: y asi ade-
lante, siempre que sucediere vender, traer ó sacar las dichas 
cosas , por cualesquiere personas de entrambos sexos, de cual-
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quiera estado, grado, orden ó condición, aunque-tengan dig-
nidad ducal, real, imperial, episcopal, arzobispal y cardenali-
cia, ó otra cualquiera eclesiástica ó secular, y aunque sean ó 
se llamen habitadores de cualesquiere otros lugares de fuera 
del principado, como vendan, traigan ó saquen de él las co-
sas, y puedan cargar dichas imposiciones por familias ó casas, 
y también á personas eclesiásticas, seculares ó regulares, de 
cualquiera orden, de Cluni, Cisler, ú de las mendicantes; y 
sobrecosas que sean de los mismos eclesiásticos seculares o 
regulares, ú de sus iglesias, ú de lugares pios, ú dedicadas 
para ornamentos eclesiásticos, imponiendo lo que se ha de 
pagar perpetua ó temporalmente, y quitando, mudando ó 
desminuyendo las cargas; y puedan también, para su exacción, 
distribución y administración, crear magistrados de diputados 
y oidores de cuentas, y otros oficiales, asi eclesiásticos como 
seculares, dándoles toda la jurisdicción necesaria y mas eje-
cutiva para ello; y asimismo puedan las cortes generales ha-
cer estatutos, constituciones, ordinaciones y establecimientos 
en y acerca de lo referido; y los ya hechos corregirlos, re-
formarlos, mudarlos e innovarlos; y puedan de la misma ma-
nera hacer todas y cada una de las cosas que hasta ahora han 
acostumbrado, libre y lícitamente, sin ningún escrúpulo de 
conciencia, para lo cual y lo semejante á ello les damos de la 
plenitud de nuestra potestad y autoridad licencia, facultad, 
lleno y cumplido poder y jurisdicción. Y á mas de lo dicho, 
declaramos que los diputados presentes, sus antecesores y su-
cesores en el oficio, y otras cualesquiere personas habitado-
ras del dicho principado, de cualquiera sexo, estado, grado, 
orden ó preeminencia, aunque tengan dignidad episcopal, ar-
zobispal, real, imperial ú otra cualquiera eclesiástica ó secu-
lar, por razón de todo lo referido, ó parte de ello, no han in-
currido, ni podido incurrir, ni incurrirán en lo presente ó 
venidero en sentencias algunas de excomunión, suspensión ó 
entredicho, ni contra i do mancha de irregularidad , inhabili-
dad ó otra nota; ni las ciudades, lugares y tierras del dicho 
principado han estado sujetas ni deben estarlo por esto á en-
tredicho alguno eclesiástico; ni son obligadas á hacer satis-
facción ó restitución á los eclesiásticos seculares y regulares, 
ni á sus iglesias y lugares pios. Y todas estas cosas, y cada 
una de ellas, que por vigor de esta licencia, facultad y po-
testad, y autoridad, sucediere ejecutarle por los dichos, como 
se ha referido, sean válidas y eficaces. Y estas nuestras letras 
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no puedan ni deban notarse, impugnarse ó invalidarse á tí-
tulo de subrepción, obrepción , nulidad, invalididad , falta de 
intención ó otra cualquiera de derecho ú de hecho, ni aun 
por ventura porque los clérigos y personas eclesiásticas no 
consientan ni hayan consentido particularmente en esto. Y 
en esta conformidad cualesquiere jueces ordinarios, comisa-
rios ó delegados, aunque sean cardenales de la santa romana 
Iglesia, ó auditores de causas en el palacio apostólico, dentro 
de la corte de Roma ó fuera de ella, deben pronunciar sus 
sentencias y declaraciones sobre estas facultades, en cualquie-
ra causa é instancia, tanto en el petitorio como en el poseso-
rio, quitándoles la autoridad y poder de interpretar, juzgar Y 
sentenciar de otra suerte, y dando por írrito y sin ningún 
efecto lo que contra esto sucediere atentarse por cualquiera 
persona constituida en autoridad, con ciencia ó ignorancia, en 
las cosas referidas. Cerca de lo cual, por nuestras letras apos-
tólicas mandamos á los venerables hermanos nuestros los 
Obispos de Carcasona y de Tarba de Bigorra, y al amado h i -
jo diputado eclesiástico de dicho principado que es y por tiem-
po será, que los mismos, ú dos, ó uno de ellos por sí, otro ó 
otros, defiendan eficazmente, y con nuestra autoridad man-
tengan á dichas cortes generales y sus brazos, y á los diputa-
dos presentes y venideros en su pacífica posesión, ó cuasi, de la 
concesión de este indulto y decreto, según el tenor de estas 
letras; no permitiendo que sean molestados de alguno inde-
bidamente, y por cualquiera pretesto, y reprimiendo á los 
que contradijeren con censuras eclesiásticas sin admitirles ape-
lación. No obstante las constituciones y ordinaciones publica-
das del último concilio lateranense, y de la buena memoria 
de Urbano, Papa V I H , predecesor nuestro, particularmente 
aquella en que se dispone que ninguno sea sacado de su ciu-
dad y diócesi á juicio á otra parte, sino en los casos esceptua-
dos, y en ellos no mas que á una dieta del límite de su dióce-
si ; ni los jueces deputados por la Sede apostólica procedan 
por esto contra cualquiera, ni puedan cometer sus vecés á 
otro ó otros; y la otra constitución de dos dietas del concilio 
general; y las demás apostólicas y de concilios provinciales 
y sinodales de Tarragona y sus sufragáneas; y también los 
estatutos y costumbres de cualesquiere iglesias, monasterios y 
órdenes, aunque estén confirmados por la Sede apostólica, y 
asegurados con juramento ó otra cualquiera firmeza; y asi-
mismo los indultos y letras apostólicas concedidas y confir-
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madas, é innovadas como quiera una ó muchas veces por cua-
lesquiera romanos Pontífices, predecesores nuestros, Ó por 
nos y la Sede apostólica, aunque sean de motu proprio, cierta 
ciencia y de plenitud de la apostólica potestad, á las ig-lesias, 
monasterios y otros píos lugares, y á las personas eclesiásti-
cas dichas arriba, en general ó en particular, aunque tengan 
cualesquiere cláusulas de irritación, anulación, casación, es-
cepcion, restitución, declaración ó atestación de verdadera 
intención , ó derogatorias de las derogatorias, ó otras eficaces 
y eficacísimas, y no acostumbradas, á todas las cuales espre-
samente derogamos, aunque para la suficiente derogación de 
ellas y de sus tenores se hubiese de hacer individual y espe-
cífica mención, ó otra cualquiera declaración de ellas, ó co-
piarlas de palabra á palabra, y no por cláusulas generales, 
aunque importasen lo mismo, ó que se hubiera de guardar 
en esto alguna forma estraordinaria, y aunque se precaviese 
claramente en ellas que de ningu'na manera se pudiesen de-
rogar; teniendo por las presentes por suficientemente espresado 
todo lo que se requiere, y por observados los modos y formas 
dispuestas; por esta vez solo, por tenor de las presentes las 
derogamos con toda espresion y especialidad, y á todo lo de-
mas que sea contrario, quedando en otra manera en su fuer-
za y valor, y aunque este concedido á algunos por la Sede 
apostólica, que en común ni en particular no pueden ser en-
tredichos, suspensos ó escomulgados sino es por letras apostó-
licas que hagan llena y clara fe, y que de tal indulto se haya 
de hacer mención de palabra á palabra. Queremos empero, 
que á los transuntos de las presentes, suscritos de mano de 
algún notario y autorizados con el sello de persona constitui-
da en dignidad eclesiástica, se dé el mismo entero crédito en 
juicio y fuera de él, como á las letras originales, si se exhi-
biesen ó mostrasen. A ningún hombre, pues, sea lícito que-
brantar, ó con temerario arrojo contradecir estas nuestras 
letras de absolución, confirmación, aprobación, suplemento, 
inovacion, concesión, indulto., decreto, mandamiento, deroga-
ción y voluntad; y si se atreviere á intentar esto, debe cono-
cer que incurrirá en la indignación de Dios Omnipotente, y 
de los bienaventurados Apóstoles san Pedro y san Pablo. Da-
das en Roma en el palacio de san Pedro, año de la Encarna-
ción del Señor mil quinientos veinte y cuatro, á diez y siete 
de las calendas de mayo X, año primero de nuestro ponlifi-
esLámr : •-•);< • . . ' 'M y'sadnbrA — m u ' -
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REAL cédula dada en Monzón á % de ju l io de 1528 
mandando no se cobrara el derecho de General de los 
equipages y efectos de las personas que componían la 
corte y comitiva del Rey. 
E l /?*/.= Diputados de este reino de Araron é adminis-
tradores y guardas del General. Ya sabéis como venimos á 
esta villa por tener y celebrar cortes generales de estos rei-
nos de Aragón c principado de Cataluña, y ahora volvemos 
con nuestra corte á nuestros reinos de Castilla. Por ende vos 
decimos y mandamos que dejéis y consintáis pasar libremen-
te a todos los grandes, prelados y caballeros que siguen nues-
tra corte, y á los de nuestro consejo, criados, oficiales y otras 
personas de nuestra casa y corte, con todas sus ropas ata-
víos, dineros, plata, joyas, tapicería, acémilas y cabalgaduras 
y otras cosas de su servicio, sin los sacar, ni reconocer ni 
les poner impedimento alguno en su. camino y paso, ponien-
do a cuenta del reino el derecho que se habia de pagar por 
ellos al general, como de ropa nuestra que pasa con nuestra 
real persona por dicho reino; y no se haga lo contrario en al-
guna manera, que asi procede de nuestra determinada volun-
tad. Dat. en la villa de Monzón, á ocho dias del mes de julio 
de mil quinientos veinte y ocho años. = Yo el Rey. — Urries 
Secretario. } 
R E A L decreto de 2 de junio de 1750 modificando y 
haciendo algunas declaraciones sobre la renta de Ge-
neralidades. 
Recuperado por el Rey mi señor y padre el reino de Va-
lencia á su legítimo dominio el año de mil setecientos siete, 
en que echó de él los enemigos de esta corona con las fuer-
zas de sus gloriosas armas, tuvo por conveniente y justo abo-
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l ir y derogar todos sus fueros y privilegios , usos y costum-
bres, reservándose solo los derechos y regalías que por ellas 
le perteneciesen en cualquiera forma, demás de los nueva-
mente adquiridos con el especioso título de su conquista, 
mandando establecer en él para su mejor gobierno y tran-
quilidad las reales leyes de Castilla con mutua igualdad y 
correspondencia de estos reinos; y sin embargo de que pudo 
eslinguir enteramente todos aquellos derechos que por con-
cesiones reales hechas en cortes gozaba el reino, y en el año 
de mil setecientos nueve suprimió los oficios de diputados, 
síndicos y administradores, en quienes residía su representa-
ción, atendiendo su real clemencia á que los derechos viejos 
y nuevos de las generalidades, que se hallaban establecidos 
con los nombres del general de corte, general de la merca-
dería, real de la sal, doble tarifa, nieve y naipes, estaban gra-
vados con varias cargas precisas, como la guarda y custodia 
de la costa marítima, parte de los sueldos de los ministros de 
la audiencia, para la administración de justicia, y censos im-
puestos sobre los referidos derechos á favor de comunidades 
y particulares, en real cédula de veinte y cuatro de agosto 
del mismo año les mandó continuar, encargando su adminis-
tración (en jugar de la diputación que antes la tenia) á Don 
Juan Pérez de la Puente, su primer intendente, con la inter-
vención de un regidor, un canónigo y el rector de la parro-
quial de san Martin, previniéndoles debían pagar los censos 
á tres por ciento y no mas, que transijiesen sus atrasos á la 
mitad ó con la mayor conveniencia que se pudiese, y que lo 
que quedase del producto de los referidos derechos pagadas 
estas cargas, se pusiese en la Tesorería de guerra, respecto de 
que por ella se satisfaría la guarda de la marina y torres de 
su costa, con l6s sueldos de los empleados en la administra-
ción, cuya piadosa resolución en lo respectivo á la cuota asig-
nada, solo tuvo efecto hasta el año de mil setecientos once, en 
que, á las instancias de los acreedores censualistas, coadyu-
vadas por los mismos coadministradores, lograron que interi-
namente se les mandase pagar las pensiones 9 I foro de cinco 
por ciento, sin embargo de la real pragmática de reducción 
publicada el año de mil setecientos cinco-, y para mas atender 
y beneficiar al común del reino y sus acreedores, se dignó de 
mandar suprimir en el año de mil setecientos diez y ocho los 
derechos viejos del general de corte, general de la mercadu-
ría y doble tarifa, que impedían el libre comercio de sus na-
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turales, y subrogar con las providencias dadas en él, y pos-
teriormente en el año de mil setecientos veinte y seis, otros 
mas útiles y menos gravosos, siendo los que subsisten treinta 
mil diez y ocho libras que se reparten y cobran anualmente á 
todo el reino, inclusa su capital con los derechos de nieve y 
naipes; por cuyo medio y no haberles comprendido en el real 
valimiento, han conseguido en común y en particular mayo-
res ventajas que en su antiguo gobierno, cobrando asi los 
acreedores de censos cuyas hipotecas están estinguidas como 
los de nuevos, anualmente sus pensiones íntegras al inmode-
rado fuero de cinco por ciento, y se han redimido capitales 
en mas de cien mil pesos, pero no se han salisfecho como era 
justo seis mil seiscientas diez y nueve libras, ocho sueldos y 
tres dineros que debian pagarse cada año á las rentas de las 
generalidades en cuenta de los sueldos de los ministros de la 
audiencia, pagados con perjuicio de mi Real Hacienda ínte-
gramente por ella desde nueve de agosto de mil setecientos 
siete hasta el de cuarenta y nueve inclusive, siendo esta una 
de sus obligaciones mas privilegiadas que nació con los mis-
mos derechos, y especialmente con los de nieve y naipes esta-
blecidos en las cortes del año de mil seiscientos cuatro con el 
real permiso y consentimiento del señor Felipe I I I . Y aunque pol-
las razones esplicadas corresponde á mi Real Hacienda de riguro-
sa justicia la reintegración desde luego de doscientas sesenta y 
cinco mil setecientas ochenta y siete libras ó pesos indebidamen-
te satisfechos, y para lo sucesivo las seis mil seiscientas diez y 
nueve libras, ocho sueldos y tres dineros, siendo de este dicta-
men los ministros de graduación y literatura á quien he co-
metido el examen de este espediente, no obstante, teniendo 
por mas propio y conforme á mi piadosa intención el medio 
que han propuesto de evitar el daño sucesivo de mi Real Ha-
cienda y el de los acreedores, he resuelto que todo el caudal 
de las generalidades, existente, ejecutivo y en crédito contra 
sus deudores, se emplee desde luego en redimir y quitar los 
censos impuestos sobre derechos nuevos, y á este fin se exijan 
y cobren con la posible brevedad los atrasos procedidos de 
los repartimientos hechos al reino, sin escusa ni dilación, 
para que desembarazados de estas obligaciones los referidos 
derechos de nieve y naipes hipotecados á su paga, queden 
agregados é incorporados á mi real Erario, pues del largo 
tiempo que ha estado privado de él por mi benignidad y la 
del Rev mi señor y padre; que los referidos derechos de nie-
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ves y naipes continúen sin novedad por ahora y basta nueva 
providencia, arrendados según actualmente como ramo de mi 
real Hacienda; y que satisfechas las pensiones corrientes de 
los censos impuestos sobre derechos viejos, los gastos de la 
guardia y custodia de las torres de la costa marítima en el 
modo que corren, y los sueldos de los ministros empleados, 
según el reglamento que se dará separadamente, lo que que-
dare de su producto se pase á la tesorería de la Guerra de 
aquel reino para satisfacer los sueldos de los ministros de 
aquella audiencia, ó darles el destino que sea de mi real agra-
do , á cuyo fin la contaduría de las generalidades remitirá en 
fin de cada año ál superintendente general de mi Real Ha-
cienda certificación puntual de lo cobrado, pagado y restos 
qúe quedaren, para que lo pongan con toda individualidad 
en mi noticia. Tendréislo entendido y daréis las órdenes cor-
respondientes para su ejecución y cumplimiento. = Señalado 
de la real mano de S. M. en Aranjuez á dos de junio de mil 
setecientos cincuenta.=Al marqués de la Ensenada. 
E l duque. D . Juan, primogénito y lugar-teniente del 
Rey D , Pedro 11 , en las Cortes de Falencia del año 
1374, á petición del brazo secular. 
Asimismo: como los censos y otros bienes, sitios de bene-
ficios y de lugares, y personas eclesiásticas y religiosas insti-
tuidos ó dejados sobre bienes de realengo, según espresa dis-
posición del fuero, y según espresa orden y voluntad de los 
instituidores, hayan de ser legados de modo que queden con 
su carga real y vecinal, y aquellos no deben pasar en domi-
nio de la Iglesia ó de clérigos y religiosos, sino que deben 
quedar en el dominio de persona lega, por mano de la cual la 
Iglesia perciba la pensión ó renta; y cuando sucede que los 
jurados ó colectores de la pecha de alguna universidad, por-
que la pecha no les es satisfecha, quieren hacer y hacen eje-
cución en aquellos censos ó bienes, la Iglesia, el señor Obis-
po ó su oficial proceden á sentencia de ejecución y á entredi-
cho por la constitución de Tarragona contra los dichos jura-
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dos y coleclores: y como esto, señor, sea muy perjudicial á la 
jurisdicción y derechos vuestros, mayormente porque los d i -
chos censos y bienes no pasan ni pueden pasar en señoría de 
la Iglesia ó de los clérigos, ó de los religiosos, según se ha 
dicho, y ademas sea en grande daño de las dichas universida-
des, que no pueden de otro modo cobrar dichas pechas; y 
que por parte de algunas universidades en tal caso se ha re-
currido á la corte de la gobernación del dicho reino, ausente 
de él el señor rey y vos, señor, que defendéis varonilmente la 
jurisdicción, derechos y regalías reales y seculares, proveyen-
do debidamente en tales casos, por ocupación de los dichos 
censos y bienes, ó en otra manera, como se pueda hacer y 
deba según provisiones reales; pero la dicha corle no cuida 
de hacerlo cumplidamente, antes procede con tibieza, salva la 
reverencia que le sea debida. Por tanto, suplica sea de vues-
tro agrado, señor, proveer mandar bajo grandes penas al 
portanteveces de gobernador y lugar-tenientes suyos, que en 
tal caso, hecho requirimiento al señor Obispo, ó á su oficial, 
si aquellos en continente no revocan su procedimiento, que 
el dicho gobernador ó su lugar-teniente procedan con vigor 
y rigurosamente en los dichos censos y bienes, como en otra 
manera, de modo que la jurisdicción y derechos reales y se-
culares queden y permanezcan ilesos. Place al señor duque, y 
manda al portanteveces de gobernador ó á su lugar-ateniente, 
bajo pena de su ira é indignación, que fuerte y vigorosamen-
te defiendan y mantengan la jurisdicción real en todo aque-
llo que le pertenezca sobre las cosas en dicho capítulo conte-
nidas, según que por fuero y razón, y por remedios antigua-
mente usados hallará debe hacerse. Y manda que de aqui 
adelante los subditos del señor rey no sean agraviados en su 
derecho contra fuero y razón , ni las regalías del señor rey 
desmerezcan en aquello que le pertenezca sobre dicho hecho; 
y en su defecto serán responsables de cualquiera daño el d i -
cho portanteveces y su lugar-teniente en todos los bienes su-
yos ó de cualquiera de ellos, 
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Que no se cobre pecha de las casas n i huertos poseídos 
antiguamente y consignados para abadías y subsis-
tencia de los curas. 
Asimismo, Señor: como el glorioso rey D. Jaime, conquis-
tador del reino de Valencia, en la dotación que hizo á la 
Iglesia entre las otras cosas la dio todas las mezquitas de las 
villas y lugares para iglesias, y á cada parroquia que el cu-
rato de la Iglesia pudiese tener una casa para abadía con dos 
jobadas de tierra para huerto y necesidades de dicho curato, 
y esto sin ningún cargo, asi de pecha como de otra servidum-
bre; y en algunas universidades, en derogación de dicho pri-
vilegio, hayan querido intentar el pedir pechas por razón de 
las dichas abadías y huertos, suplica el dicho brazo sea de 
vuestro agrado mandar por acto de la presente corte, y con 
imposición de grandes penas, que el dicho privilegio sea con 
efecto observado según su tenor, y contenido, declarando ír-
rito y vano todo lo que en contrario se hiciere. Place al señor 
Rey que no sea cobrada pecha de casa ni de huertos poseí-
dos antiguamente, y consignados para abadía y servicio de los 
curas, no obstante cualquier abuso hecho en contrario, y 
que sea prohibido con grandes penas. = Vidit Vic. 
e u m e n o ¿ 3 . 
Capítulo I V de las Cortes celebradas en Orihuela el año 
de 1488, en que se manda que en el caso de imposi-
ción de pecha, no se cargue á los eclesiásticos mayor 
cantidad que á los legos. 
Asimismo, Señor: como algunas universidades del vuestro 
reino de Valencia quieran imponer y cargar mayor pecha á 
los eclesiásticos sobre los bienes sitios que poseen, que la con-
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tribuyen y pagan los vecinos de dicha universidad, diciendo 
que pues no pagan sisa paguen la dicha pecha, aunque los 
de la dicha universidad no la satisfagan, de la cual imposi-
ción es muy agraviado el dicho brazo eclesiástico, para obte-
ner debida reforma suplica el dicho brazo sea de vuestro 
agrado mandar por acto de la presente corte y con grandes 
penas impuestas por V. M., que la dicha pecha no pueda ser 
impuesta ni cobrada sino en la forma y manera que se i m -
pondrá y cobrará de los habitadores y vecinos legos de la d i -
cha universidad, reservando siempre á los terratenientes los 
derechos que les pertenecen en virtud de dicha pragmática de 
Sueca, y esto con grande pena impuesta por V. M. Place al se-
ñor Rey que sobre los bienes sitios que poseen los eclesiásti-
cos , en caso de imposición de pecha, no sea impuesta mayor 
que sobre los bienes de los legos , ni sean de peor condición, 
no obstante que los dichos eclesiásticos no paguen sisa. = V i -
dit Vic. 
NOTICIA de las cantidades que varios pueblos de los rei-
nos de Aragón y Falencia pagan por el tributo lla-
mado pecha, perteneciente a l real Patrimonio. 
A R A G O N . 
C O K H E G I M I E t l T O S . PUEBLOS. 
Bolea. 
Valle de Nocito. 
Huesca. . j Y e q u e d a 
iCastejon de oobrarbe 
Casbas y demás lugares de su 
abadiado ; . . 
íPozan de Vero, pecha y cenas 
Barbastro. J (unidos)- • • • • 
' ISan Esteban de Litera 
(Baronía de Monclús 
1113... 25 
Reales. Ms. 
94... 4 
422.., 
18... 28 
106.,. 23 
470... ao/ 
4o6... 20 i 2 
i5o5... So í3794 '" 28 
1882,.. 12 
C O M E G I M I E S T O S . 
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PUEBLOS. 
Teruel. . . . . La Comunidad de Teruel 
Cinco Vi l las , Ruesla. . 
J a c a Canfran 
Reales. Ms. 
SSjG... 16 
18... 28 
TOTAI. 
3576... 16 
18... a8 
8785... 7 
NOTA. Estas noticias están sacadas de las relaciones que existen en las oficinas de Ara-
gon; y so'n los únicos pueblos en que se conserva este derecho. 1 
VALENCIA. 
Alcira 
Alpuente. . . 
Bocaircnte. . 
Burriana. . . 
San Felipe. . 
Morella. . . . 
Peñáguila. . . 
Yesa. . . . . . . 
5270... 
75a... 
602... 
15oo... 
6023... 
6750... 
600... 
TOTAL. . . . . 
^1737.. . 
21737... » 
NOTA. Esta noticia está copiada del Diccionario de Hacienda del Sr. Canga Arguelles, 
lom. 2 , pag. Sg^» quien dice fueron estos los productos de la pecha en el año r8o3. 
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tado del censo formado en 1799 J publicado en i8o3 77 
iGt Cosecha de granos de E s p a ñ a 79 
17. Cosecha de semillas en E s p a ñ a . . 8 i 
18. Cosechas de líquidos en E s p a ñ a 83 
19. Estado que demuestra l a producción de primeras materias. . 84 
2 0 . Es tado de los ganados mayores y menores de E s p a ñ a . . .y 85 
ai . Es tado que manifiesta el consumo de granos, el liquido de la 
cosecha deducida la simiente, y lo que f a l t a ó sobra á cada 
provincia. 87 
aa. Es tado que manifiesta l a proporción que hay entre l a esten-
sion de E s p a ñ a , con distinción de provincias, con su población 
y riqueza a . gg 
a3. Es tado que manifiesta l a proporción que hay entre el número 
de vecinos y l a riqueza, y la cantidad común que coresponde á 
cada uno g j 
34* E s t a d o que manifiesta l a proporción que hay entre las leguas 
cuadradas , el numero de personas que se emplean en l a l a -
branza , y d c u á n t a s sale cada legua g3 
aS. Resumen general clasificado de l a poblac ión , riqueza y pro-
ducciones de E s p a ñ a é islas adyacentes 94 
a6. Noticia de los obradores y operarios que se ocupan en las ma-
nufacturas que se especifican en l a tabla anterior. . . i o 1 
Observaciones generales acerca del censo formado en 1799.7 Pu~ 
blicado en i8o3. , . . . io3 
PARTE TERCERA. 
1 • R e l a c i ó n de lo que valieron las rentas del reino en el a ñ o de 
1429 
57 
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a. R a z ó n de lo que valieron las alcabalas y tercias y otras rentas 
el ano de i47 7» Ubre y d e m á s de lo situado^ y salvado las que 
fuerqn arrendadas IOg 
3. R e l a c i ó n de los precios en que estuvieron arrendadas las a l c a -
balas, tercias y otras rentas del reino el a ñ o de 1^82 n 3 
V a l o r de los pedidos de l a moneda forera en el mismo a ñ o que 
también fueron .arrendadas 11tj 
4. R e l a c i ó n de lo que en este a ñ o de i5o4 valieron á S. M . las 
alcabalas , tercias y otras rentas en arrendamiento n g 
5. Re lac ión que manifiesta el valor que tuvieron todas las rentas 
reales en el a ñ o de i S n j . . ^ # > ja^ 
6. Re lac ión que manifiesta el valor de las rentas y ramos de l a 
R e a l Hacienda en el a ñ o de 1(307 i35 
7. Estado general de lo que produc ían todas las rentas reales, 
servicio de millones del reino, y de lo que estaban gravadas por 
el situado de juros hasta el reinado del Señor D . Carlos I I . . . 
8. Re lac ión del valor que tenían las rentas provinciales y sus agre-
gadas en las provincias de Castilla y León en los a ñ o s anteriores 
inmediatos a l de 1 7 1 4 , según l a re lación f o r m a d a en el de 1 7 13, 
p a r a con su conocimiento f o r m a r los nuevos arrendamientos. . 14g 
9. Es tado que manifiesta el valor total, las cargas y gastos, y el 
producto liquido de las rentas de E s p a ñ a en el a ñ o c o m ú n del 
sexenio comprensivo desde 1752 á i j 5 7 , ambos inclusive t 5 j 
10. Nota de los valores enteros, sueldos y gastos , cargas y l í -
quido producto de las rentas y ramos de l a R e a l Hac ienda en 
el a ñ o de 1787 15g 
11. Nota de los valores enteros, sueldos y gastos, cargas y l iqui -
do producto de las rentas y ramos de l a R e a l Hac ienda en el 
a ñ o común del quinquenio desde i . " de enero de 1788 hasta fin 
de diciembre de 1792. , 1 g j 
i a . Nota de los valores enteros, sueldos y gastos, cargas y l iqu i -
do producto de las rentas y ramos de l a R e a l Hacienda en el 
a ñ o común del quinquenio desde 1.0 de enero de 1798 hasta fin 
de diciembre de 1797. lg3 
Í3. Noticia de los ingresos verificados por todos conceptos en l a 
Tesorer ía general del reino en el a ñ o común del quinquenio 
desde 1788 á 179a inclusive i65 
14. Nota de los ingrésos que por todos conceptos se verificaron en 
l a Tesorería general del reino en el a ñ o común del quinquenio 
desde 1793 d 1797 inclusive. (gy 
1 5 . Noticia, de las cantidades que por motivos estraordinarios i n -
gresaron en l a Tesorería general del reino en los a ñ o s desde 
¡ 7 9 0 á 1806 jgg 
16. Nota de los valores enteros, sueldos y gastos, cargas y liquido 
producto de las rentas y ramos de l a R e a l Hac ienda en el a ñ o 
común del quinquenio, desde i.0 de enero de 1803 hasta fin de 
diciembre de 180 7 . . . . . . . 171 
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i 7- Nota de los valores enteros, sueldos y gastos^ cargas y liquido 
producto de las rentas y ramos de l a R e a l Hacienda en el a ñ o 
común de l quinquenio desde i." de enero de 1814 hosta fin de 
diciembre de 1818 # • « • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * i 7S 
i 8 . E s t a d o que demuestra los valores totales, las cargas^ gastos 
y sueldos de adminis trac ión , y e l producto liquido d é l a s rentas 
de E s p a ñ a en el a ñ o común del trienio comprensivo de 1834» 
1825 y 1826 17S 
1 g. Cuenta general de los productos y gastos de las rentas en los 
a ñ o s de 1829 d i833 ambos inclusive, sacada de las que l a 
Contadur ía general de Valores ha rendido en cada a ñ o a l T r i -
bunal mayor de cuentas • • • • • • 179 
ao. E s í r a c t o de la cuenta general de las cajas de totales corres-
pondiente a l quinquenio de 1884 á i838, ambos inclusive. • . . 187 
a 1 . E s t a d o general que demuestra l a existencia que quedó en a r -
cas de totales en fin del a ñ o anterior de i838, l a recaudac ión 
é inversión ejecutada en 1 8 3 9 , ^ las resultas que quedaron p a -
r a el de 1840 • 197 
a a. Es tado que manifiesta las cantidades ingresadas y satis/e-
chas en las cajas de arbitrios de A m o r t i z a c i ó n por las rentas 
y ramos que es tán á cargo de l a Direcc ión de los mismos, con 
inclus ión de lo cobrado y pagado por las tesorerías de Rentas 
en los seis primeros meses de i83S. . . » » aoí* 
a 3. E s t a d o que manifiesta los productos totales y líquidos que ha 
tenido el ramo de azogues en el quinquenio de i8ag á iSdZ y 
en los seis a ñ o s sucesivos, formado en cumplimiento de la R e a l 
orden de aa de abril de 1840. • • • • 211 
a4. E s t a d o que demuestra los valores, gastos y liquido de la ren-
t a de lo ter ía s en el quinquenio de iSag á i833 inclusive. . . . a i 3 
zS . Es tado que demuestra los valores, gastos y liquido de la ren-
ta de lo ter ías en el quinquenio de & Í838 inclusive. . . . aiS 
a6. Es tado que demuestra los productos de l a gracia de Cruzada 
en los a ñ o s de 1829 á i833 inclusive, y ap l i cac ión que se les 
h a dado. . . . . . . 3 1 7 
37. E s t a d o que demuestra los productos de l a gracia de Cruzada 
en los a ñ o s de i834 d i838 inclusives, y apl icación que se les 
h a dado. . 219 
PARTE CUARTA. 
1. R e l a c i ó n que manifiesta l a distribución que se hizo de las ren-
tas del reino en el a ñ o de 1429. 223 
2. Noticia de los pagos verificados por la Tesorería general y sus 
dependencias en el a ñ o común del quinquenio desde 1788 a 
1793 inclusives • 329 
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3. Noticia de los pagos verificados por las mismas en el quin-
quenio desde i 793 d 1 797 . . 233 
4. Re lac ión totalizada de los pagos verificados por l a Direcc ión 
del Tesoro en el quinquenio ( i e i 8 2 9 a i 8 3 3 23r, 
5. Ingresos y pagos ordinarios j estraordinarios que se han ve-
rificado en l a Direcc ión del Tesoro público en cada uno de los 
años del quinquenio desde i834 á i838. 241 
€ . I d , id» en el a ñ o de iSSg , 
PARTE QUINTA. 
i . Presupuesto de las obligaciones del Estado y recursos p a r a 
satisfacerlas, decretado por las cortes en i Z de setiembre rfeiSiS. a53 
a. Presupuesto aprobado por S. M. en R e a l decreto de 3o de 
majo de 1817 a54 
3. E s t r a d o del presupuesto aprobado por las cortes p a r a el a ñ o 
económico desde 1820 á 1821 . . . . . . a56 
4. I d . id. p a r a el de 1 821 a l de 1822. . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 
5. I d . id. p a r a el de 1822 a l de 1823. 259 
6. Estracto del presupuesto aprobado por S. M , en 2.8 de abril 
de 1828 p a r a regir desde i ," de m a j o siguiente hasta fin de 
diciembre de 1829. a6i 
7. I d . id . p a r a el a ñ o de 183o , 263 
8. I d . id, p a r a el a ñ o J e i S S i . , 267 
9. E s t r a d o del presupuesto general p a r a el a ñ o de 1 835 f o r m a -
do por las cortes, . , , 271 
Tributos antiguos. 
w v v w v w 
LIBRO PRIMERO. 
De los pechos y tributos que se conocieron en E s p a ñ a antes del 
establecimiento de las rentas provinciales. 283 
Capítulo i. D e los pechos, tributos j gabelas que se exijian en las 
provincias de l a corona de Castilla antes de dicha época. . . . id. 
Capítulo a. De los pechos, tributos y contribuciones que sé paga-
ban en las provincias de la corona de d r a g ó n antes de las 
equivalentes á las provinciales de Castilla, . . . . . . . . . . . . . 354 
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. A P E N D I C E . 
Número i . Privilegio que el rey D , Alonso I , l lamado el Católico, 
dió á la iglesia de santa M a r í a de Valpuesta el \ i de las c a -
lendas de junio de l a era de 812 (21 de m a j o de 774). . . . . SgS 
Número a. Copia del repartimiento que se hizo á las a l jamas de 
judíos de la corona de Castilla del servicio y medio servicio que 
habían de pagar en el a ñ o de i47 4 ' • 897 
Número 3. Arrendamiento que hizo D . Sancho I V de todas sus 
rentas reales á D . Abraham el Bachi lon. E r a iSaS o a ñ o 
de 1287 . 4 0 7 
Numero 4. Derechos que se exigen con titulo de luctuosa en el 
obispado de Lugo por el fallecimiento de cada cabeza de casa, 4^4 
Número 5. B u l a del P a p a Adriano V I espedida en l a ciudad de 
Zaragoza , estando de tránsi to p a r a l a corte romana, d t - j de 
m a j o de i 5 i o . 4x5 
Número 6. R e a l resolución estinguíendo el derecho de bolla j es-
tableciendo otro equivalente, . . 4*7 
Número 7. JVb/a de las cantidades que se s e ñ a l a r o n * d los pue-
blos del reino de A r a g ó n por equivalente a l tributo de cenas 
con que en lo antiguo estaban obligados á contribuir 421 
Nota de las cantidades designadas por derecho de cenas a los 
pueblos del reino de Valencia que se espresan 424 
Noticia de las a l jamas de moros j judíos que en los siglos X I I I , 
X I V j X V ex i s t í an en A r a g ó n , Valencia j Cata luña , con ex-
presión de lo que cada uno contribuía á l a corona con el de-
recho llamado de cenas que en Castil la se l lama yantar. . . . . 426 
Aljamas que ex i s t í an en el siglo X V en tjempo de l a reina d o ñ a 
M a r í a , gobernadora general de los reinos de l a corona de A r a -
gón por el r e j t ) . Alonso V , su marido, sacado del citado a r -
chivo de otro libro original en 4.0 intitulado: Memorial dé les 
cenes de presencia, etc., que se exigieron en 1438 427 
Número 8. B u l a del P a p a Clemente V I I espedida en R o m a d 
i 5 de abril de 1624 p a r a que el estado eclesiástico de C a t a l u -
ñ a concurra a l pago de las contribuciones y gabelas estableci-
das en aquel principado 4a8 
Número 9. R e a l cédula dada en Monzón á % de julio de 1S28, 
mandando no se cobrara el derecho de general de los equipa-
ges y efectos de las personas que componían l a corte j comitiva 
del r e j . 435 
Número 10. R e a l decreto de 2 de junio de 1750 modificando y 
haciendo algunas declaraciones sobre l a renta de generali-
dades» o . . . . . . id. 
Número u . E l duque D , J u a n , primogénito y lugar-teniente del 
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rey D , Pedro I I , en las cortes de Patencia del a ñ o i Z ' j ^ á p e ~ 
ticion del brazo secular ¿ p S 
Número l a . Que no se cobre pecha de las casas n i huertos po-
seídos antiguamente y consignados p a r a abad ías y subsisten-
c ia de los curas, 44° 
ríúmero i3. Capítulo I V de las cortes celebradas en O r i h u é l a e l 
a ñ o de 1488 , en que se manda que en el caso de imposición de 
pecha no se cargue á Jos eclesiásticos mayor cantidad que á los 
legos . id. 
Número 14. Noticia de las cantidades que varios pueblos de los 
reinos de A r a g ó n y Fa lenc ia pagan por el tributo llamado 
pecha, perteneciente a l Heal Patrimonio, 441 
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